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H>!*)7)>3!<)70<)6B!7.0>C)6!+>!3.)!@2A+3+70A!7A+/03)!0><!3.)2*+)6!25!@647.26+6!
.06!A)<!32!62/)!<)C*))!25!*)(+(0A!+>!*)6)0*7.!;6+>C!@647.)<)A+76!32!;><)*630><!
@647.26+6!8g2>OqA)O?D0)62!T!F)0A52>B!JKK#=$!i2*!)P0/@A)B!>);*2+/0C+>C!
63;<+)6!.0()!*)@2*3)<!3.03!@647.)<)A+7!6;E630>7)6!70;6)!7.0>C)6!+>!5;>73+2>0A!
72>>)73+(+34!E)3,))>!3.)!<)50;A3?/2<)!0><!306I?@26+3+()!>)3,2*I6B!,.+7.!70>!
0A62!E)!52;><!+>!3.)!)0*A4!630C)6!25!@647.26+6!0><!+>!6303)6!25!>2>?<;0A!
/)<+303+2>!8a0*.0*3?V0**+6!)3!0A$B!JK"G=$!-.)!0;3.2*6!6;CC)63)<!3.03!3.+6!72;A<!
*)@*)6)>3!3.)!>);*0A!/)7.0>+6/!3.*2;C.!,.+7.!@)2@A)!)P@)*+)>7)!7.0>C)6!+>!
3.)!E2;><0*+)6!25!3.)!6)A5$!-.+6!*)>),)<!+>3)*)63!.06!0A62!A)<!32!+>()63+C03+2>6!
25!,046!+>!,.+7.!@647.)<)A+76!/04!E)!;6)<!06!0>!+>3)*()>3+2>!52*!0!*0>C)!25!
<+55)*)>3!52*/6!25!<+63*)66B!6;7.!06!d3*)03/)>3?*)6+630>3!<)@*)66+2>NB!32E0772!
0<<+73+2>B!0><!d<)@*)66+2>!0><!0>P+)34N!+>!@)2@A)!,+3.!A+5)?3.*)03)>+>C!70>7)*!
8a0*.0*3?V0**+6!)3!0A$B!JK":S!g*+55+3.6!)3!0A$B!JK"LS!j2.>62>B!g0*7+0?e2/);B!
a26+/0>2B!T!g*+55+3.6B!JK"%=$!!
!
!"L"#,G<<8>679F#.:I=;3C347=#59C#.:I=;867=#0>7:3:#
!
H3!+6!@266+EA)B!3.2;C.!*0*)B!52*!A2>C?3)*/!@647.26+6!32!E)!E*2;C.3!2>!E4!0!
@647.)<)A+7!)P@)*+)>7)$!H>!0>!)0*A4!6;//0*4!25!*)@2*36!3.03!72/@+A)<!<030!52*!
0A/263!&BKKK!+><+(+<;0A6!0><!/2*)!3.0>!J&BKKK!fFb!0</+>+63*03+2>6B!3.)!
@*)(0A)>7)!25!*)@2*3)<!@647.26+6!A063+>C!A2>C)*!3.0>!%Z!.2;*6!,06!()*4!A2,!
8K$Z9"KKK!>2>?7A+>+70A!@0*3+7+@0>36!0><!"$Z9"BKKK!@0*3+7+@0>36!;><)*C2+>C!
3.)*0@4=!8f0>CA+3OB!JK"G=$!';36+<)!25!3.)!72>3*2AA)<!*)6)0*7.!)>(+*2>/)>36!3.+6!
0A62!277;*6!03!A2,!A)()A6$!H>!0!6;*()4!25!"B##G!+><+(+<;0A6!,.2!6)A5?*)@2*3)<!0!
7.0AA)>C+>C!@647.)<)A+7!)P@)*+)>7)!,+3.!@6+A274E+>B!3.*))!@)2@A)!*)@2*3)<!
)><;*+>C!0><!+/@0+*+>C!@647.23+7!d64/@32/6N!8a0*E2>0*2!)3!0A$B!JK"L=$!!
!
H!E)A+)()!3.03!3.)!3,2!52*/6!25!7*+6+6!6.0*)!)>2;C.!6+/+A0*+3+)6!+>!3)*/6!25!.2,!
3.)!)P@)*+)>7)6!0><!E).0(+2;*!3.)4!C+()!*+6)!32B!3.03!3.)*)!0*)!A+I)A4!6+/+A0*+3+)6!
! G&!
+>!3.)!,046!+>!,.+7.!3.)6)!+><+(+<;0A6!70>!E)!70*)<!52*!E4!23.)*6$!-.)*)!0*)!0!
*0>C)!25!72>3)P36!+>!,.+7.!@)2@A)!/+C.3!*)7)+()!6;@@2*3!<;*+>C!0!@647.)<)A+7!
7*+6+6B!3.)6)!0*)!2;3A+>)<!+>!30EA)!3,2$!!
!
H3!+6!3.)*)52*)!+/@2*30>3!32!72>6+<)*!32!,.03!)P3)>3!3.)!@647.)<)A+7!7*+6+6!6.0*)6!
6+/+A0*!@.)>2/)>2A2C+70A!@*2@)*3+)6!32!@647.26+6$!H36!*)A)(0>7)!+6!<)3)*/+>)<!+>!
*)A03+2>!32!/4!@;*@26)!25!)P@A2*+>C!.2,!@)2@A)!0*)!6;@@2*3)<!,+3.!3.)6)!34@)6!
25!)P@)*+)>7)B!2;36+<)!25!3.)!@*25)66+2>0A!6@.)*)6!25!3.)!/)>30A!.)0A3.!+><;63*4$!
! "#!
!"#$%&'(&&
)*"+",-%+./-.,/&01&-*%&,02-%3-/&.2&4*.,*&5/6,*%7%$.,&,+././&/8550+-&4"/&011%+%7&
! $%&'&()%!*+,+)-(.!
/-&)%,!
0-123!
453+-&+'(+!
*+6-+)6!
7)-89-+:2(6&1'!
/+)8!
;,<(.+:+%&(9
),,&,6+:!
/.+-)3<!!
*+(-+)6&1')%! =3&-&62)%!
,)(-)8+'6!
!"#$ >'?+,6&@)6+!6.+!2,+!1A!
3,<(.+:+%&(,!A1-!
3+13%+!B&6.!3)-6&(2%)-!
3,<(.&)6-&(!1-!3.<,&()%!
:&)@'1,+,C!
D%%1B!3+13%+!61!
+53+-&+'(+!
3,<(.+:+%&(,!&'!)!
,)A+!)':!%+@)%!
@-123!(1'6+56C!
;-1?&:+!)!,)A+!
)':!,2331-6&?+!
+'?&-1'8+'6!)6!
82,&(!A+,6&?)%,E!
B.+-+!
&':&?&:2)%,!()'!
F+!,2331-6+:!61!
')?&@)6+!:&AA&(2%6!
+53+-&+'(+,!
A1%%1B&'@!
,2F,6)'(+!2,+C!!
=2331-6!1'@1&'@!
6.+-)3+26&(!B1-G!
6.-12@.!6.+!2,+!
1A!3,<(.+:+%&(,!
),!)!611%E!1-!
6.+-)3+26&(!B1-G!
,6-2(62-+:!
)-12':!6.+!&'9
,+,,&1'!
3,<(.+:+%&(!
+53+-&+'(+C!
>'@+,6&1'!1A!
3,<(.+:+%&(!61!
&':2(+!)'!
)%6+-+:!,6)6+!1A!
(1',(&12,'+,,!
A1-!3%+),2-+!1-!
,+%A9+53%1-)6&1'C!
;.<,&()%E!
4816&1')%E!
4'+-@+6&(E!1-!
=3&-&62)%!
.+)%&'@!
6.-12@.!
,3&-&62)%%<9%+:!
2,+!1A!
3,<(.+:+%&(,!
H6<3&()%%<!
()%%+:!I3%)'6!
8+:&(&'+JK!
!
! "L!
%&'()"*('+$ $)%%+:!I,&66+-,JC!D%%!
6-)&'+:!6.+-)3&,6,!1-!
3,<(.&)6-&,6,C!;)&:C!
$)%%+:!
IA)(&%&6)61-,JC!
M)-&+6<!1A!
1((23)6&1')%!
F)(G@-12':,C!
/-)&'+:!)':!
(1881'%<!B&6.!
3-+?&12,!.)-89
-+:2(6&1'!
+53+-&+'(+C!
;)&:C!
M)-&12,%<!()%%+:!
I,&66+-,JE!
I?1%2'6++-,JE!
I,6)AAJC!M)-&+6<!1A!
1((23)6&1')%!
F)(G@-12':,C!
N'3)&:!)':!
-+(+&?+!
,3+(&)%&,+:!
6-)&'&'@C!
$)%%+:!
I6.+-)3&,6,JC!
/-)&'+:!&'!
?)-<&'@!81:+%,!
1A!6.+-)3<C!;)&:C!!
O.+'!3-+,+'6E!
A-&+':,!1-!
)(P2)&'6)'(+,C!
N'3)&:!)':!
2'6-)&'+:C!
M)-&+:Q!
.+)%+-,E!
,.)8)',E!1-!
,3&-&62)%!
%+):+-,!A-18!
6-):&6&1')%!
(2%62-)%!
F)(G@-12':,!
1-!B+,6+-'!
+P2&?)%+'6,C!
=18+6&8+,!
A)(&%&6)61-,C!!!
,+('+$ I;)-6&(&3)'6,J!()-+A2%%<!
,+%+(6+:!)((1-:&'@!61!
&'R+5(%2,&1'!(-&6+-&)E!
&'(%2:&'@!(1'6-1%!
3)-6&(&3)'6,C!=18+!
-+(+&?+!
-+&8F2-,+8+'6!A1-!
3)-6&(&3)6&1'C!
I;)-6&(&3)'6,J!3)<!
61!)66+':C!=+6!
&'6+'6&1',!A1-!
6.+&-!+53+-&+'(+C!
/.+<!,+':!)'!
)33%&()6&1'!)':!
)-+!,2FS+(6!61!)'!
I02+,6,J!
+53+-&+'(&'@!
8&'1-!6.-12@.!
61!+56-+8+!
:&,6-+,,C!02+,6,!
:1!'16!3)<C!
I$%&+'6,J!B&6.!
?)-<&'@!
+816&1')%!
&,,2+,!B.1!
(.1,+!61!B1-G!
6.-12@.!6.+,+!
2,&'@!
3,<(.+:+%&(,C!
M)-&+:C! M)-&+:C!
>'(-+),&'@%<!
B+,6+-'!
3+13%+!,++G&'@!
)F1?+!.+)%&'@!
+53+-&+'(+,!
B.1!8)<!1-!
8)<!'16!
! "T!
&'6+-?&+B!F+A1-+!
,+%+(6&1'C!
$%&+'6,!3)<!A1-!
6.+-)3<C!
,2F,(-&F+!61!
,3&-&62)%!
A-)8+B1-G!
2,+:C!
-'(.&'&/"01$ $1',&:+-)F%+!
3-+3)-)61-<!B1-GE!
&'(%2:&'@!F2&%:&'@!)!
@11:!-+%)6&1',.&3!B&6.!
6.+!,&66+-,C!
=2@@+,6+:!
-+):&'@!)':!
8+:&6)6&?+!
3-)(6&(+,!&'!
B++G,!
F+A1-+.)':C!D!
,(.+:2%+!1A!
3-+3)-)61-<!
)(6&?&6&+,!)6!
-+6-+)6C!
U1'+C! $1',&:+-)F%+!
3-+3)-)61-<!
B1-G!(1':2(6+:!
B&6.!6.+!
6.+-)3&,6!&'!
3-+(+:&'@!
,+,,&1',C!
U1'+C! M)-&+:C!
2(//"1)$ $1'6-1%%+:!
+'?&-1'8+'6!B&6.&'!)!
.1,3&6)%C!
=6)<!)6!3-&?)6+!
:B+%%&'@!1?+-!6.+!
A12-9:)<!-+6-+)6C!
*)'@+!1A!,.)-+:E!
P2&+6E!)':!
126:11-!,3)(+,!
/+'6,!B&6.!
,.)-+:!)':!
3-&?)6+!,3)(+,C!!
M)-&+:Q!(%&+'6J,!
.18+E!-+'6+:!
-118!1-!
:B+%%&'@E!1-!
6.+-)3&,6J,!
.18+C!
M)-&+:Q!
+5)83%+,!
&'(%2:+!3-&?)6+!
:B+%%&'@,E!82,&(!
A+,6&?)%,C!
=.)-+:!
(1882'&6<!
,3)(+,!1-!
3-&?)6+!
:B+%%&'@C!!
! "V!
2,+:!:2-&'@!6.+!
,+,,&1'C!
>'(1-31-)6+,!
),3+(6,!1A!
(+-+81'<C!!
3()&4"/5$6$
78&4"/5$
W+@)%C!
;.)-8)(+26&()%9@-):+!
,2F,6)'(+!
W+@)%C!*+6)&%9
@-):+!,2F,6)'(+C!
$)-+@&?+-J,!
B1-G!&,!%+@)%E!
@2+,6J,!
,2F,6)'(+!2,+!
&%%+@)%C!=6-++69
@-):+!
,2F,6)'(+,C!
W+@)%&6<!
:+3+':,!1'!
%1()%!%)B,C!
*+6)&%!1-!,6-++69
@-):+!
,2F,6)'(+,C!
W+@)%&6<!
:+3+':,!1'!
%1()%!%)B,C!*+6)&%!
1-!,6-++69@-):+!
,2F,6)'(+,C!
W+@)%&6<!
:+3+':,!1'!
%1()%!%)B,C!
*&62)%%<!
3-+3)-+:!1-!
,6-++69@-):+!
,2F,6)'(+C!
!9/(':&'($ X+F-&+A&'@!)':!A2-6.+-!
(12',+%%&'@E!&A!'++:+:C!
>'6+@-)6&1'!B1-G!
B&6.!@-123!)6!
-+6-+)6C!
=&@'31,6&'@!61!
A2-6.+-!,2331-6C!
$)'!F+!'1'+E!
:&,(2,,&1'!%)6+-!
&'!A+,6&?)%E!1-!
,&@'31,6&'@C!
Y'@1&'@!
6.+-)3<C!
U1'+C! M)-&+:C!!
! !
!
! "#!
$%&%'%!()*)+,-).)/0!1/.2//3!456/-)/37/0!)3!8097:;.)7!,3<!8097:/</+)7!=-)0/0!
(.,3)0+,>!?-;@!)0!,!=A/7:!6097:),.-)0.!2:;!:,0!+/<!;-!0B6/->)0/<!;>/-!@)>/!
.:;B0,3<!C(D!6097:;.:/-,69!0/00);30%!E/!</07-)1/0!.:/!7;**;3!
7:,-,7./-)0.)70!;@!6097:/</+)7!7-)0)0!0.,./0!F?-;@G!$##HG!66%!'IJK$#'L%!M:/0/!
/56/-)/37/0!,-/!7;*6,-/<!2).:!.:/!6097:),.-)7!N09*6.;*0O!;@!6097:;0)0!@-;*!
.:/!/+/>/3.:!/<).);3!;@!.:/!P3./-3,.);3,+!=+,00)@)7,.);3!;@!D)0/,0/0!)3!.,1+/!.:-//!
FQERG!$#'HL%!S!*;-/!</.,)+/<!</07-)6.);3!;@!6097:/</+)7!7-)0)0!/56/-)/37/0!
2,0!</>/+;6/<!@-;*!,!6097:/</+)7!-/0/,-7:!6-;T-,**/!)3!U,+.)*;-/G!V(S!
FW7=,1/G!'XJJL%!M:)0!7,./T;-)0/<!.:/!.96/0!;@!0/30;-9G!0;*,.)7G!6097:;+;T)7,+G!
,3<!*/.,6:90)7,+!/56/-)/37/0!.:,.!7,3!;77B-%!
!
R3/!-/>)/2!</07-)1/<!:;2!,!3B*1/-!;@!6,6/-0!-/6;-./<!.:/!/@@/7.0!;@!
6097:/</+)7!<-BT0!,3<!6097:;0)0!.;!1/!>/-9!0)*)+,-!F?-)306;;3!Y!U,Z,+,-G!
'XH[L%!W;-/!-/7/3.+9G!,!0/7;3<,-9!,3,+90)0!B0/<!'GXX[!-/06;30/0!.;!NM:/!U,<!
M-)6!(B->/9O!F=,-1;3,-;!/.!,+%G!$#'&L!.;!7;30.-B7.!,!*/,0B-/!;@!7:,++/3T)3T!
6097:/</+)7!/56/-)/37/0!FU,--/..G!U-,<0.-//.G!C/;B.0,Z;0G!\;:30;3G!Y!?-)@@).:0G!
$#'&L%!M:)0!*/,0B-/!F.:/!=:,++/3T)3T!456/-)/37/!]B/0.);33,)-/L!2,0!>,+)<,./<!
2).:!,!0,*6+/!;@!XH'!<)@@/-/3.!6,-.)7)6,3.0%!M:/9!</>/+;6/<!7,./T;-)/0!;@!
0B1^/7.)>/!/56/-)/37/0!)3!6097:/</+)7!7-)0)0_!@/,-G!T-)/@G!6:90)7,+!<)0.-/00G!
@//+)3T0!;@!)0;+,.);3G!6,-,3;),G!@//+)3T0!;@!)30,3).9G!,3<!.:/!0B1^/7.)>/!
/56/-)/37/!;@!</,.:%!!
!
M:/-/!,-/!7+/,-!0)*)+,-).)/0!1/.2//3!0;*/!;@!.:/!.96/0!;@!/56/-)/37/!.:,.!
6/;6+/!2).:!6097:;0)0!,3<!6/;6+/!)3!6097:/</+)7!7-)0)0!7,3!:,>/%!M:)0!0BTT/0.0!
.:,.!.:/-/!*)T:.!,+0;!1/!0)*)+,-).)/0!1/.2//3!.:/!2,90!)3!2:)7:!,!6/-0;3!7,3!1/!
0B66;-./<!2:/3!:,>)3T!0B7:!/56/-)/37/0%!M:/-/!,-/G!19!</@)3).);3G!<)@@/-/37/0!
1/.2//3!.:/!.2;!0.,./0!2:)7:!P!2)++!3;2!;B.+)3/%!
!
!
!
!
!
!
!
!
! "'!
!"#$%&'(&&
)&*+,-"./0+1&+2&%3-%./%1*%0&/1&-04*5+0/0&6789:&;<=>?&"1@&-04*5%@%$/*&*./0/0&
6A.+2:&;<<>?&
456/-)/37/0!)3!S7B./!8097:;0)0! 456/-)/37/0!)3!8097:/</+)7!=-)0)0!
8/-0)0./3.!</+B0);30! V3B0B,+!1/+)/@0!7,3!</>/+;6G!
7;**;3+9!1/+)/@0!,-;B3<!,33):)+,.);3!
;@!.:/!2;-+<!;-!0/+@G!0B7:!,0!,!1/+)/@!
.:/9!,-/!<9)3T!
8/-0)0./3.!:,++B7)3,.);30! `)0B,+G!,B<).;-9G!;-!.,7.)+/!/56/-)/37/0!
3;.!0:,-/<!19!;.:/-0!
D)0;-T,3)0/<!.:)3Z)3T! M:;BT:.!6-;7/00/0!</>/+;6)3T!,!
7:,;.)7G!@)5/<G!;-!7)-7B+,-!aB,+).9!
?-;00+9!<)0;-T,3)0/<!1/:,>);B-! b/6/.).)>/!>/-1,+!1/:,>);B-0_!
D/0.-B7.)>/!;-!>);+/3.!1/:,>);B-!
)37+B<)3T!0/+@c:,-*_!P3,66-;6-),./+9!
0/5B,+)0/<!1/:,>);B-!
456/-)/37/0!;@!6,00)>).9!,3<!7;3.-;+! 8,-,3;)<!.:)3Z)3T_!d/,-!;@!+;0)3T!
0,3).9!
U+B3./<!;-!@+,.!,@@/7.!,3<!,>;+).);3! 8/-0;3!1/7;*/0!B3-/06;30)>/!;-!
B37;**B3)7,.)>/_!D)00;7),./<!0.,./0!
8097:;*;.;-!<)0.B-1,37/0! b/6/.).)>/!*;>/*/3.0G!B3B0B,+!
6;0.B-)3TG!^/-Z)3T!;-!0/)AB-/c+)Z/!
1/:,>);B-_!U-/,.:)3T!<)@@)7B+.)/0_!
8:90)7,+!6,)3_!`;*).)3T!;-!
)37;3.)3/37/!
!
$%&%$%!D)@@/-/37/0!U/.2//3!8097:;.)7!,3<!8097:/</+)7!=-)0/0!!
M:/-/!,-/!0/>/-,+!Z/9!<)@@/-/37/0!1/.2//3!6097:;.)7!,3<!6097:/</+)7!7-)0/0%!
M:/!*;0.!3;.,1+/!1/)3T!.:,.!)3!6097:/</+)7!7-)0)0!.:/-/!)0!;3/!7+/,-!6-/7)6).,.)3T!
@,7.;-!.;!2:)7:!.:/!0.,./!7,3!1/!,..-)1B./<!F)3T/0.);3!;@!,!6097:;,7.)>/!
0B10.,37/L%!S+.:;BT:!.:/!*,^;-).9!;@!6/;6+/!2:;!.,Z/!,!6097:/</+)7!0B10.,37/!
<;!3;.!/56/-)/37/!,!7-)0)0!0.,./!)3<)7,.)3T!.:,.!*B+.)6+/!@,7.;-0!,-/!)3>;+>/<%!
M:/-/!)0!.96)7,++9!+/00!7+,-).9!)3!)</3.)@9)3T!,!0)3T+/!0B7:!@,7.;-!)3!.:/!
</>/+;6*/3.!;@!6097:;.)7!0.,./0%!R.:/-!)*6;-.,3.!<)0.)37.);30!)37+B</!.:/!
! "$!
<B-,.);3!;@!7-)0)0G!,T/379!,3<!7;3.-;+G!7;3./3.!;@!:,++B7)3,.);30!,3<!</+B0);30G!
,3<!/.:3)7).9%!!
!
;(B('(=&CD."E/+1&+2&*./0/0&0E"E%e!=-)0/0!;77,0);3/<!19!.:/!B0/!;@!6097:/</+)70!
,-/!6-/<;*)3,3.+9!+)*)./<!.;!.:/!<B-,.);3!;@!.:/!0B10.,37/O0!/@@/7.%!DB-,.);3!;@!
,7.);3!@;-!6097:/</+)70!7,3!>,-9_!,66-;5)*,./+9!.2/3.9!c!0)5.9!*)3B./0!@;-!
<)*/.:9+.-96.,*)3/!FDWMLG!@;B-!K!0)5!:;B-0!@;-!60)+;791)3c7;3.,)3)3T!*B0:-;;*0!
;-!.-B@@+/0G!,3<!/)T:.!K!.2/+>/!:;B-0!@;-!C(D!FQ)30.;7ZG!f,,-G!Y!U;-07:*,33G!
$#'[L%!M:/!<B-,.);3!;@!,!6097:;.)7!7-)0)0!)0!+/00!7+/,-+9!</@)3/<%!M:)0!)0!1/7,B0/!
,3!)3<)>)<B,+!*,9!1/!+)>)3T!2).:!6097:;.)7!/56/-)/37/0!@;-!,3!B3Z3;23!6/-);<!;@!
.)*/!1/@;-/!7;3.,7.!2).:!*/3.,+!:/,+.:!0/->)7/0G!,3<!1/7,B0/!.:/!.-,30).);3!@-;*!
,!6097:;.)7!.;!,!3;3c6097:;.)7!0.,./!)0!3;.!7+/,-+9!</*,-7,./<%!?/3/-,++9!
06/,Z)3TG!6097:;.)7!7-)0/0!7,3!1/!/56/7./<!.;!+,0.!@;-!<,90c*;3.:0!,0!;66;0/<!
.;!.:/!:;B-0!2:)7:!2;B+<!1/!/56/7./<!@;-!,!6097:/</+)7!7-)0)0%&&!
!
M:/!.)*/c+)*)./<!3,.B-/!;@!.:/!6097:/</+)7!7-)0)0!0BTT/0.0!.:,.!7,-/T)>/-0!:,>/!
<)@@/-/3.!0.-,./T)/0!,>,)+,1+/!.;!.:/*!.:,3!.:;0/!7,-)3T!@;-!6/;6+/!/56/-)/37)3T!
.:/!+;3T/-!7-)0)0!;@!6097:;0)0%!M:)0!*)T:.!1/G!@;-!/5,*6+/G!19!6-;>)<)3T!
-/*)3</-0!.:,.!.:/!/@@/7.0!;@!.:/!0B10.,37/!2)++!-/<B7/!)3!,!7/-.,)3!3B*1/-!;@!
:;B-0%!E;2/>/-G!)3./->)/20!2).:!6097:),.-)7!3B-0/0!:,0!0:;23!.:/9!*,9!/*6+;9!
0)*)+,-!0.-,./T)/0G!,+1/).!2).:;B.!0B7:!,!7;37-/./!.)*/@-,*/!F43Ta>)0.!/.!,+%G!
$##JL%!S<<).);3,++9G!,3!)3<)>)<B,+!)3!6097:/</+)7!7-)0)0!7,3!/56/-)/37/!
,+./-,.);30!)3!.:/)-!6/-7/6.);3!;@!.)*/!,3<!:,>/!3;!B3</-0.,3<)3T!.:,.!.:/)-!
7B--/3.!0.,./!;@!*)3<!)0!./*6;-,-9%!?-;@!7,++0!.:)0!,!g3;c/5).!0.,./h!)3!2:)7:!.:/!
)3<)>)<B,+!g)0!B3,1+/!.;!0//!,39!/3<!.;!.:)0!0).B,.);3!;-!,39!2,9!;B.!;@!).h!F6%'IXL%!!
!
;(B(;(=(&)F%1*4&"1@&*+1E.+$G!M:/!*,^;-).9!;@!6/;6+/!2:;!:,>/!)3T/0./<!,!
6097:/</+)7!0B10.,37/!<;!0;!Z3;2)3T+9%!M:)0!)0!,!*,^;-!6;)3.!;@!</6,-.B-/!@-;*!
.:/!/56/-)/37/!;@!,!6097:;0)0%!M:/!,1)+).9!.;!6-;>)</!)3<)>)<B,+0!2).:!>/-1,+!
-/,00B-,37/!.:,.!.:/)-!/56/-)/37/0!7,3!1/!,..-)1B./<!.;!.:/!/@@/7.0!;@!,!
0B10.,37/!.:/9!:,>/!>;+B3.,-)+9!)3T/0./<!)0!,!7;**;3+9!B0/<!0.-,./T9!)3!.:/!
:,-*c-/<B7.);3!+)./-,.B-/!Fi/3<;G!$#'IL%!R3/!*,3B,+!</.,)+0!.:)0!:/+6)3T!
6-;7/<B-/!19!-/7;**/3<)3T!.:,.!g.:/!6/-0;3!0:;B+<!1/!-/6/,./<+9!-/,00B-/<!
.:,.!.:)0!)0!,!3;-*,+!@//+)3T!)3!0B7:!,!0.,./!;@!*)3<G!,3<!.:,.!.:/!<-BT!/@@/7.0!2)++!
1/!T-,<B,++9!@,<)3T!,2,9!@;-!0B-/h!FWj-jG!(.BZ,0G!Y!M,-3,)G!$#'[G!6%!'XL%!Q:)+0.!
! "[!
+/00!,1+/!.;!06/7)@9!;3/!7+/,-!7,B0/!;@!.:/)-!<)0.-/00G!6097:),.-)7!3B-0/0!:,>/!
1//3!-/6;-./<!.;!B0/!0)*)+,-!3;-*,+)0,.);3!0.-,./T)/0e!
!
.-9!.;!3/B.-,+)A/!).!,!1).%%%.-9!)3!,3;.:/-!2,9!.;!/56+,)3!.;!:/-G!.:,.!
.:)0!)0!3;.!.:/!2,9!2/!0//!).%!UB.!.:)0!)0!.:/!2,9!9;B!0//!).!3;2!2:/3!
9;B!,-/!3;.!@//+)3T!2/++%!R-!1/7,B0/!9;B!:,>/!3;.!0+/6.!@;-!.:-//!
3)T:.0G!.:/3!9;B!7,3!:,>/!/56/-)/37/0!+)Z/!.:)0%!F43Ta>)0.!/.!,+%G!$##JG!6%!
'[[HL!
!
P.!:,0!1//3!,-TB/<!.:,.!)@!,!6/-0;3!)3T/0./<!,!6097:/</+)7!0B10.,37/!
B3Z3;2)3T+9G!.:)0!2;B+<!1/!)3<)0.)3TB)0:,1+/!@-;*!,!6097:;.)7!0.,./!F?;BA;B+)0c
W,9@-,3ZG!E/-*+/G!M:/+/3G!Y!(,00G!'XXHL%!P3>/0.)T,.)3T!.:)0!)3!,!-/0/,-7:!
7;3./5.!2;B+<!1/!,!T-;00!1-/,7:!;@!.:/!/.:)70!,3<!0;!.:/-/!)0!+)..+/!1,0)0!;3!
2:)7:!.;!7+,-)@9!.:,.!:96;.:/0)0%!(B7:!)3>/0.)T,.);30!2/-/!7;3<B7./<!19!.:/!
V3)./<!(.,./0O!=/3.-,+!P3./++)T/37/!ST/379!<B-)3T!.:/!'XI#0!FR+0;3!>0!V%(%G!
$#'$L%!R3/!;@@)7/-!-/6;-./<!.:/!/56/-)/37/!;@!:)0!7;c2;-Z/-!2:;!:,<!1//3!
T)>/3!C(D!2).:;B.!:)0!Z3;2+/<T/!;-!7;30/3.!,3<!2,0!@;B3<!0;*/!:;B-0!+,./-!
B3</-!,!*;.;-2,9!1-)<T/e!
! !
gE/!-/6;-./<!,@./-2,-<0!.:,.!/>/-9!,B.;*;1)+/!.:,.!7,*/!19!2,0!,!
./--)1+/!*;30./-!2).:!@,3.,0.)7!/9/0G!;B.!.;!T/.!:)*!6/-0;3,++9%!4,7:!.)*/!
,!7,-!6,00/<G!:/!2;B+<!:B<<+/!<;23!,T,)30.!.:/!6,-,6/.G!./--)1+9!
@-)T:./3/<%!P.!2,0!,!-/,+!:;--;-!.-)6!@;-!:)*%!P!*/,3G!).!2,0!:;B-0!;@!,T;39%!
%%%!P.!2,0!,2@B++9!:,-<!.;!6/-0B,</!:)*!.:,.!:)0!@-)/3<0!2/-/!:)0!@-)/3<0!,.!
.:,.!6;)3.%!%%%!E/!2,0!,+;3/!)3!.:/!2;-+<G!,3<!/>/-9;3/!2,0!:;0.)+/%!E/O<!
1/7;*/!,!@B++c1+;23!6,-,3;)<%h!FW,-Z0G!'XJXG!6%!J'L!
!
P.!)0!B37+/,-!:;2!*,39!7,0/0!/5)0.!;@!6/;6+/!B3Z3;2)3T+9!)3T/0.)3T!,!
6097:/</+)7!0B10.,37/%!E;2/>/-G!/>/3!@;-!.:;0/!2:;!:,>/!Z3;2)3T+9!.,Z/3!).G!
,3!)3<)>)<B,+!)3!6097:/</+)7!7-)0)0!*,9!3;.!:,>/!,77/00!.;!.:)0!Z3;2+/<T/!<B-)3T!
.:/)-!7-)0)0%!P.!)0!+)Z/+9!.:,.!.:/!:/+6)3T!0.-,./T9!;@!-/*)3<)3T!.:/*!;@!.:)0!2;B+<!
)37-/,0/!.:/)-!0/30/!;@!,T/379!,3<!7;3.-;+!2:)7:!7;B+<!)3!.B-3!-/<B7/!.:/)-!
@//+)3T0!;@!<)0.-/00%!
!
! ""!
;(B('('&H+.,&+2&5"$$D*/1"E/+10G&E)0.;-)7,++9G!).!2,0!.:;BT:.!.:,.!,!0)T3)@)7,3.!
<)@@/-/37/!1/.2//3!.:/!/56/-)/37/0!;@!6097:;.)7!,3<!6097:/</+)7!7-)0)0!2,0!.:,.!
6097:/</+)70!6-/<;*)3,3.+9!)3<B7/<!.:/!/56/-)/37/!;@!0//)3T!.:)3T0!;.:/-0!<;!
3;.G!2:/-/,0!6097:;0)0!.96)7,++9!6-;<B7/<!.:/!/56/-)/37/!;@!:/,-)3T!.:)3T0!
;.:/-0!<;!3;.!Fd/)31/-TG!'X&$_!W,+.)AG!Q)+Z/30G!Y!40/7;>/-G!'X&$L%!M:/0/!
;10/->,.);30!2/-/!1,0/<!B6;3!6/;6+/!2:;!:,<!,!+;3Tc./-*!<),T3;0)0!;@!
N07:)A;6:-/3),O%!=;3./*6;-,-9!0.B<)/0!.:,.!)3./->)/2/<!;3+9!6/;6+/!2).:!,!
-/7/3.!<),T3;0)0!-/6;-./<!>)0B,+!:,++B7)3,.);30!,3<!<)0.B-1,37/0!.;!1/!*;-/!
7;**;36+,7/!Fd-//<*,3!Y!=:,6*,3G!'XJ[LG!;77B--)3T!)3!"#k!;@!.:/!"#!
6/;6+/!)3./->)/2/<!F=:,6*,3G!'X&&L%!S!*;-/!-/7/3.!-/>)/2!;@!.:/!+)./-,.B-/!
-/6;-./<!,!2/)T:./<!*/,3!6-/>,+/37/!;@!>)0B,+!:,++B7)3,.);30!)3!$Jk!;@!IGHJ[!
6/;6+/!2).:!,!N07:)A;6:-/3),O!<),T3;0)0!,7-;00!.2/3.9c3)3/!0.B<)/0!FQ,./-0!/.!
,+%G!$#'"L%!M:)0!7;*6,-/<!.;!IXk!6-/>,+/37/!@;-!,B<).;-9!:,++B7)3,.);30%!Q:/3!
.2/3.9!6/;6+/!2).:!,!-/7/3.!<),T3;0)0!;@!N07:)A;6:-/3),O!2/-/!7;*6,-/<!2).:!
.2/3.9!,T/c!,3<!0/5c!*,.7:/<!B0/-0!;@!C(DG!.:/-/!2/-/!3;!0)T3)@)7,3.!
<)@@/-/37/0!@;B3<!)3!@)>/!;@!.:/!0/>/3!*/,0B-/0!;@!>)0B,+!6/-7/6.);3!.:,.!2/-/!
B0/<!Fl;B3TG!'XJ"L%!8,-.)7)6,3.0!)3!.:)0!0.B<9!,+0;!-/6;-./<!,B<).;-9!
:,++B7)3,.);30_!.:/0/!2/-/!</07-)1/<!)3![#k!;@!.:;0/!2:;!:,<!.,Z/3!C(D!,3<!
;3+9!Ik!;@!.:;0/!2).:!,!-/7/3.!N07:)A;6:-/3),O!<),T3;0)0%!E;2/>/-G!.:/!0/30;-9!
*;<,+).)/0!.:-;BT:!2:)7:!6/;6+/!:,>/!/56/-)/37/0!.:,.!;.:/-0!<;!3;.!7,3!>,-9!
,7-;00!7B+.B-/0G!,3<!,0!0B7:G!.:)0!0.B<9!7,3!;3+9!-/@+/7.!.:/!.)*/!,3<!7;3./5.!)3!
2:)7:!).!2,0!7;3<B7./<!FU,B/-!/.!,+%G!$#''L%!
!
`)0B,+!:,++B7)3,.);30!)3!,7B./!6097:;0)0!:,>/!1//3!T)>/3!*B7:!+/00!
,7Z3;2+/<T/*/3.!)3!.:/!+)./-,.B-/!.:,3!,B<).;-9!:,++B7)3,.);30%!M:)0!)0!+)Z/+9G!)3!
6,-.G!.;!1/!<B/!.;!-/0/,-7:/-0O!,!6-);-)!/56/7.,.);30!;@!6:/3;*/3,!.:,.!;77B-!)3!
6097:;0)0G!7;*1)3/<!2).:!.:/!2)</06-/,<!B0/!;@!0.,3<,-<!7+)3)7,+!*/,0B-/0!
1,0/<!B6;3!,!<)7:;.;*;B0!-,.:/-!.:,3!7;3.)3B,!7;37/6.B,+)0,.);3!;@!.:/0/!
N09*6.;*0O!F(.-,B00G!'X&X_!>,3!R0G!E,300/3G!U)^+G!Y!b,>/++)G!$###L%!S!7;3./3.!
,3,+90)0!;@!.2/+>/!m;-2/T),3!6097:),.-)7!,3<!6097:),.-)7!3B-0)3T!./5.1;;Z0!
,7-;00!,!3)3/.9c9/,-!6/-);<!0:;2/<!.:,.!,++!.:/!./5.0!</07-)1/<!6/;6+/!2).:!
6097:;0)0!B0)3T!,!gO6/-06/7.)>/!@-;*!,1;>/O!%%%!n2:)7:o!/*6:,0)0/0!.:/!
6-;@/00);3,+O0!6;)3.!;@!>)/2G!TB)</<!19!,+-/,<9!0.,1+/!,3<!/0.,1+)0:/<!
</07-)6.);30G!,3<!2:)7:!0//0!.:/!6,.)/3.0!@-;*!,!<)0.,37/h!Fd-/<2,++!Y!C,-0/3G!
$#'HG!6%!"L%!!
! "I!
!
D/07-)1)3T!.:/!/56/-)/37/!;@!6097:;0)0!@-;*!,3!;B.0)</-!,3<!6-;@/00);3,+!
0.,3<6;)3.!7,3!;107B-/!@)-0.c6/-0;3!</07-)6.);30!;@!.:/!/56/-)/37/%!P3!.:/)-!
6,6/-!0B**,-)0)3T!,!0/-)/0!;@!6:/3;*/3;+;T)7,+!0/->)7/!B0/-c+/<!)3./->)/2!
0.B<)/0G!\;3/0!,3<!(:,../++!</07-)1/!:;2!g>/-9!@/2!6/;6+/O0!/56/-)/37/0!;@!
g6097:;0)0h!;-!g07:)A;6:-/3),h!)3!@,7.!*,6!;3.;!7;3>/3.);3,+!B3</-0.,3<)3T0!;@!
/).:/-!6097:;6,.:;+;T9!;-!:/,+)3Th!F\;3/0!Y!(:,../++G!$#'&G!6%!'L%!m/,-+9!,++!
6,-.)7)6,3.0!:,<!<)@@)7B+.9!/56+,)3)3T!,3<!7;**B3)7,.)3T!.:/)-!/56/-)/37/0!,3<!
.:/9!g0)*6+9!<)<!3;.!*,6!;3.;!,>,)+,1+/!./-*0!,3<!7;30.-B7.0h%!d;-!/5,*6+/G!)3!
.:/)-!,3,+90)0!;@!)3./->)/20!2).:!/)T:.9!>;)7/c:/,-/-0!2:;!:,<!,!N07:)A;6:-/3),c
06/7.-B*O!<),T3;0)0G!;3+9!'J%Ik!-/6;-./<!/56/-)/37)3T!,B<).;-9!:,++B7)3,.);30!
,0!+)./-,++9!,B<).;-9!F\;3/0!Y!CB:-*,33G!$#'&L%!Q:/3!,0Z/<!,1;B.!.:/!/,-+)/0.!
;30/.!;@!09*6.;*0G!;3/!2;*,3!.:/9!)3./->)/2/<!</07-)1/<!g6/-7/6.B,+!
,+./-,.);30!,3<!,3;*,+)/0!K!,3;*,+)/0G!0:/!-/6;-./<G!.:,.!2/-/!3;.!.:,.!@,-!
,@)/+<!@-;*!.:/!6097:/</+)7!0.,./0!:/-!@-/0:*,3!@-)/3<0!,3<!7;++/,TB/0!0;BT:.!
.:-;BT:!C(Dh!F6%$L%!!
&
;(B(;(;(&IE51/*/E4G&P!2;B+<!,+0;!:)T:+)T:.!<)@@/-/37/0!)3!:;2!.:/!.2;!@;-*0!;@!
7-)0)0!,-/!-/+,./<!.;!19!2:)./3/00!,3<!0B1^/7.!.;!-,7)0.!6;2/-!<93,*)70%!U+,7Z!
6/;6+/!,-/!<)06-;6;-.);3,./+9!+,1/++/<!2).:!,!6097:;.)7!<)0;-</-!F(7:2,-.A!Y!
U+,3Z/30:)6G!$#'"L!,3<!@;-!*,39!9/,-0!:,>/!1//3!7;30)0./3.+9!*;-/!+)Z/+9!.;!
1/!</.,)3/<!B3</-!.:/!W/3.,+!E/,+.:!S7.!FU:B)!/.!,+%G!$##[_!=,-/!]B,+).9!
=;**)00);3G!$#''_!D,>)/0G!M:;-3)7-;@.G!C//0/G!E)TT)3T1;.:,*G!Y!8:/+,3G!
'XX&_!D/6,-.*/3.!;@!E/,+.:!,3<!(;7),+!=,-/G!$#'H_!E,+>;-0-B<G!m,A-;;G!R.)0G!
U-;23!E,^<BZ;>,G!Y!U:B)G!$#'HL%!M:/!Vf!*/3.,+!:/,+.:!7,-/!090./*!)0!
-/T,-</<!19!*,39!,0!)30.).B.);3,++9!-,7)0.!FW7f/3A)/!Y!U:B)G!$##JL_!-,7)0.!
<)07;B-0/0!*,9!)3@+B/37/!:;2!7,-/!)0!6-;>)</<%!P3./->)/20!2).:!6/;6+/!2:;!:,<!
-/7/3.!/6)0;</0!;@!6097:;0)0!,3<!.:/)-!7,-/-0!:)T:+)T:./<!:;2G!2:)+0.!3;.!,3!
)00B/!)3!7;**B3).9!0/..)3T0G!)3!)36,.)/3.!/3>)-;3*/3.0!/.:3)7).9!2,0!-/+,./<!.;!
6;;-!7,-/!/56/-)/37/0!FQ/)7:!/.!,+%G!$#'$L%&
!
M:/!6097:/</+)7!N7;**B3).9O!:,0!1//3!7-).)7)0/<!@;-!).0!2:)./3/00%!M:/-/!)0!+)..+/!
<,.,!,>,)+,1+/!;3!.:/!/.:3)7).)/0!;@!.:;0/!B0)3T!6097:/</+)7!0B10.,37/0%!
E;2/>/-G!)3!.:/!+,-T/0.!)3./-3,.);3,+!0B->/9!;@!60)+;791)3!B0/!HXk!;@!.:/!'GXX[!
-/06;3</3.0!)</3.)@)/<!,0!Q:)./!,3<!^B0.!#%[k!)</3.)@)/<!,0!U+,7Z%!D)@@/-/37/0!)3!
! "&!
7B+.B-,+!1,7ZT-;B3<!*,9!,@@/7.!.:/!3,.B-/!;@!/56/-)/37/0!)3!.:/0/!0.,./0!,3<G!,.!
6-/0/3.G!</07-)6.);30!)3!.:/!+)./-,.B-/!;@!6097:/</+)7!7-)0)0!*,9!1/!;>/-c-/+),3.!
;3!<,.,!@-;*!6/;6+/!;@!Q:)./!S*/-)7,3!,3<!4B-;6/,3!1,7ZT-;B3<0G!+)*).)3T!
7B--/3.!B3</-0.,3<)3T!;@!.:/!/56/-)/37/0!;@!6/;6+/!@-;*!;.:/-!/.:3)7!
1,7ZT-;B3<0%!M:/0/!@)TB-/0!,-/!B3+)Z/+9!.;!1/!-/6-/0/3.,.)>/!;@!.:/!,7.B,+!
1,7ZT-;B3<0!;@!6/;6+/!2:;!B0/!6097:/</+)70G!)3!6,-.!1/7,B0/G!T)>/3!.:/!+/T,+!
0.,.B0!;@!6097:/</+)70!,3<!)30.).B.);3,+!-,7)0*!2).:)3!.:/!7-)*)3,+!^B0.)7/!090./*G!
.:/!,1)+).9!.;!.,+Z!;6/3+9!,1;B.!<-BT!B0/!)0!,!6-)>)+/T/!+/00!,77/00)1+/!.;!6/;6+/!
;@!7;+;B-%!M:/!)3@+B/37/!;@!2:)./3/00!,3<!-,7)0*!,-/!1/T)33)3T!.;!1/!
,7Z3;2+/<T/<!,0!)00B/0!2).:)3!.:/!6097:/</+)7!06:/-/!FE,->/9G!3%<%_!P9)G!$#'J_!
(6-)3T/-G!$#'JL%!M:/-/!,-/!3;!<,.,!,1;B.!.:/!<;*)3,3.!/.:3)7!1,7ZT-;B3<0!;@!
6/;6+/!.:,.!7,-/!@;-!;.:/-0!)3!6097:/</+)7!7-)0)0_!).!)0!+)Z/+9!.;!>,-9!,7-;00!.:/!
7;3./5.0!,3<!7B+.B-/0!)3!2:)7:!.:/!0B10.,37/0!,-/!.,Z/3%!D)@@/-/37/0!)3!.:/!
-,7),+!,3<!/.:3)7!1,7ZT-;B3<0!1/.2//3!.:/!7,-/-!,3<!7,-/<!@;-!*,9!,@@/7.!.:/!
@-,*/2;-Z0!B0/<!.;!B3</-0.,3<!/56/-)/37/0G!:;2!7,-/!)0!T)>/3G!,0!2/++!,0!.:/!
090./*0!)3!2:)7:!.:/!7,-/!)0!0).B,./<%!
!
!"#"$ %&''()*+,-$.$/0)1(,$2&)+,-$.$/13450607+4$8)+1+1$
!
M:/-/!,-/!,!3B*1/-!;@!<)@@/-/37/0!1/.2//3!6097:;.)7!,3<!6097:/</+)7!7-)0/0G!
)37+B<)3T!.:/!<B-,.);3!;@!7-)0)0!0.,./G!</T-//!;@!,T/379!,3<!7;3.-;+G!.:/!@;-*!;@!
:,++B7)3,.);30G!,3<!.:/!-;+/!;@!/.:3)7).9%!S++!;@!.:/0/!@,7.;-0!*,9!)3@+B/37/!.:/!
2,90!)3!2:)7:!7,-/T)>/-0!0B66;-.!6/;6+/!/56/-)/37)3T!.:/0/!<)@@/-/3.!@;-*0!;@!
7-)0)0%!E;2/>/-G!.:/-/!,-/!,+0;!0)*)+,-).)/0!1/.2//3!0;*/!/56/-)/37/0G!
0BTT/0.)3T!0)*)+,-!7,-/T)>)3T!,66-;,7:/0!*,9!1/!B0/<!.;!0B66;-.!6/;6+/%!
W;0:/-!2-;./!.:,.!0.,@@!,.!.:/!(;./-),!6-;^/7.!,)*/<!.;!1/!g+)Z/!,3!C(D!.-)6!
TB)</h!FW;0:/-G!'XXXG!6%!&L%!M:/-/!)0!>/-9!+)*)./<!,7,</*)7!+)./-,.B-/!;3!:;2!.;!
0B66;-.!6/;6+/!:,>)3T!6097:/</+)7!7-)0)0!/56/-)/37/0%!S!0/,-7:!;@!6//-c
-/>)/2/<!,-.)7+/0!;3!.:/!8097PmdR!<,.,1,0/!-/.-)/>/<!3;!-/+/>,3.!-/0B+.0!
F,66/3<)5!;3/L%!P3@;-*,.);3!./3<0!.;!1/!@;B3<!*;-/!2)</+9!2).:)3!.:/!T-/9!
+)./-,.B-/_!1;;Z0!,3<!;3!2/10)./0!F4-;2)<G!$#'"_!d)07:/-G!$#'I_!WS8(G!3%<%_!
i/3<;G!$#'IL%!!!
!
R3/!0.B<9!.:,.!:,0!1//3!-/6;-./<!2,0!,!*)5/<c*/.:;<0!/>,+B,.);3!;@!,!7-)0)0!
)3./->/3.);3!0/->)7/!,.!,!8;-.BTB/0/!*B0)7!@/0.)>,+!F=,-*;!=,->,+:;!/.!,+%G!
! "J!
$#'"L%!8,-.)7)6,3.0!)37+B</<!'$$!6/;6+/!2:;!:,<!B0/<!.:/!0/->)7/!,3<![&!
6/;6+/!2:;!>;+B3.//-/<!)3!7,-/T)>)3T!-;+/0%!M:/9!</07-)1/<!Z/9!6-)37)6+/0!;@!
7-)0)0!)3./->/3.);3e!
•! ,00/00*/3.!;@!6:90)7,+!0,@/.9!
•! ;@@/-)3T!,!0,@/G!0B66;-.)>/G!,3<!7;*@;-.,1+/!7,-/!06,7/!
•! @,7)+).,.);3!
•! /30B-)3T!0,@/.9!
•! 6-;*;.)3T!:/,+.:!,3<!-/<B7)3T!-)0Z%!
!
d,7)+).,.);3!2,0!</07-)1/<!,0!;@@/-)3T!.:/!6-/0/37/!;@!,!0B66;-.)>/!6/-0;3!2).:!
2:;*!,!.-B0.)3T!-/+,.);30:)6!7;B+<!1/!</>/+;6/<G!,3<!,<;6.)3T!,!3;3c<)-/7.)>/G!
:;+)0.)7G!,77/6.)3TG!,3<!,7.)>/c+)0./3)3T!;-)/3.,.);3!.;2,-<!.:/!6/-0;3!)3!7-)0)0%!
P3./->/3.);30!2/-/!7,./T;-)0/<!,0!6-)*,-)+9!6097:;.:/-,6/B.)7!F.,+Z)3TG!0)..)3T!
2).:!aB)/.+9G!2,+Z)3T!2).:G!6:90)7,+!7;3.,7.G!2;-Z)3T!2).:!0)T3)@)7,3.!;.:/-0LG!
.:;BT:!7;*6+/*/3.,-9!F*B0)7!.:/-,69G!*,00,T)3TG!:;*/;6,.:9LG!*/<)7,+!
F3B.-).);3!,3<!:9<-,.);3LG!,3<!+;T)0.)7,+!F;@@/-)3T!,!-/0.)3T!06,7/L!0.-,./T)/0!2/-/!
,+0;!B0/<%!!
!
M:)0!0.B<9!)3<)7,./0!.:,.!.:/!,66-;,7:!.;2,-<0!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!:,>)3T!
6097:/</+)7!7-)0)0!/56/-)/37/0!,.!,!*B0)7!@/0.)>,+!0:,-/0!0;*/!0)*)+,-).)/0!2).:!
,66-;,7:/0!</07-)1/<!)3!.:/!+)./-,.B-/!-/>)/2!;@!-/+,.);3,+!7,-/!@;-!6/;6+/!2).:!
6097:;0)0G!,3<!.:;0/!B0/<!19!.:/!8:)+</+6:),!S00;7),.);3!,3<!(;./-),!E;B0/%!
E;2/>/-G!).!<;/0!3;.!;@@/-!</.,)+/<!)3@;-*,.);3!;3!.:/!Z3;2+/<T/0!,3<!0Z)++0!
-/aB)-/<!;@!,!7,-/T)>/-G!;-!,1;B.!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!:,>)3T!
.:/0/!/56/-)/37/0%!S<<).);3,++9G!.:)0!0.B<9!<-,20!)3@;-*,.);3!@-;*!^B0.!;3/!;@!
*,39!7;3./5.0!)3!2:)7:!6/;6+/!7,3!1/!0B66;-./<!2:/3!:,>)3T!6097:/</+)7!
7-)0)0!/56/-)/37/0%!M:)0!+)*)./<!B3</-0.,3<)3T!-/6-/0/3.0!,!T,6!)3!.:/!+)./-,.B-/%!
!
!"9$$$:5.*$*5+1$;010.)45$%00<1$*($=66)011$
!
Q/!:,>/!0//3!:;2!.:/-/!7,3!1/!6-;1+/*0!2).:!7,-)3T!-/+,.);30:)60!1/.2//3!
0.,@@!,3<!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!)3!6097:),.-)7!)36,.)/3.!0/..)3T0G!</06)./!,3!
,2,-/3/00!;@!).0!)*6;-.,37/!)3!T;;<!aB,+).9!7,-/%!S!-/>)/2!;@!.:/!+)./-,.B-/!:,0!
0:;23!.:,.!.:/-/!)0!,!6,B7).9!;@!-/0/,-7:!)3!.:)0!,-/,!,3<G!.:,.!2:)+0.!0;*/!
! "H!
0.B<)/0!,-/!1/T)33)3T!.;!/56+;-/!-/+,.);3,+!7,-/G!.:/-/!)0!+)*)./<!/>)</37/!,0!.;!
.:/!Z3;2+/<T/!,3<!0Z)++0!7,-/T)>/-0!3//<G!,3<!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.%!!
!
?)>/3!.:/!7B--/3.!<)@@)7B+.)/0!;@!6-;>)<)3T!-/+,.);3,+!7,-/!.;!6/;6+/!/56/-)/37)3T!
6097:;0)0!2).:)3!.:/!*/3.,+!:/,+.:!090./*G!,3<!+)*)./<!/>)</37/c1,0/!@;-!<;)3T!
.:)0!2/++G!P!2;B+<!,-TB/!.:,.!.:/-/!)0!,!7,0/!@;-!)3>/0.)T,.)3T!:;2!6/;6+/!:,>)3T!
3;3c;-<)3,-9!/56/-)/37/0!,-/!7,-/<!@;-!;B.0)</!;@!.:)0!090./*%!=,0/!/5,*6+/0!
:,>/!1//3!T)>/3!@-;*!;B.0)</!*,)30.-/,*!6097:),.-9!2:)7:!:,>/!*;-/!/56+)7).+9!
@;7B0/<!;3!-/+,.);3,+!@;-*0!;@!7,-)3TG!.:;BT:!+)*)./<!-/0/,-7:!;B.6B.!7B-.,)+0!;B-!
</6.:!;@!B3</-0.,3<)3T%!
!
P3!.:/!7;3./5.!;@!6097:/</+)7!B0/G!6/;6+/!,-/!0B66;-./<!.:-;BT:!7-)0)0!
/56/-)/37/0!;B.0)</!;@!,!*/<)7,+)0/<!0/..)3T%!P!:,>/!/56+;-/<!.:/!0)*)+,-).)/0!
,3<!<)@@/-/37/0!1/.2//3!.:/0/!/56/-)/37/0G!,3<!.:/!2,90!)3!2:)7:!.:/9!*,9!
)3@+B/37/!:;2!6/;6+/!,-/!0B66;-./<%!M:)0!+/,<0!*/!.;!7;30)</-!:;2!6/;6+/!,-/!
0B66;-./<!2:/3!:,>)3T!6097:/</+)7!7-)0)0!/56/-)/37/0G!,3<!2:,.!*)T:.!1/!
+/,-3.!,1;B.!.:)0!.:,.!7;B+<!1/!B0/@B+!@;-!0B66;-.)3T!6/;6+/!.:-;BT:!0)*)+,-!
/56/-)/37/0!2:/3!)3!,!6097:;.)7!0.,./%!!
!
S.!6-/0/3.G!.:/-/!)0!+)*)./<!6B1+)0:/<!-/0/,-7:!,>,)+,1+/!;3!:;2!6/;6+/!,-/!
0B66;-./<!<B-)3T!6097:/</+)7!7-)0/0%!M:)0!+/,<0!*/!.;!aB/0.);30!2:)7:!P!:;6/!
*,9!,<<-/00!.:,.!T,6e!2:,.!)0!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!:,>)3T!
6097:/</+)7!7-)0)0!/56/-)/37/0G!,3<!2:,.!,-/!.:/!Z3;2+/<T/0!,3<!0Z)++0!-/aB)-/<!
;@!,!7,-/T)>/-!)3!;-</-!.;!<;!.:)0p!
! "X!
>$ ?@ABC2CDCEF$
!
!
P!1/T)3!.:)0!7:,6./-!19!</07-)1)3T!*9!/6)0./*;+;T)7,+!6;0).);3G!.:/!-,.);3,+/!@;-!
*9!*/.:;<;+;T)7,+!7:;)7/0G!,3<!.:/!0.B<9!</0)T3%!P!;B.+)3/!.:/!@/,.B-/0!;@!.:/!
T-;B3</<!.:/;-9!,66-;,7:!/*6+;9/<G!2).:!</.,)+0!;@!.:/!,3,+9.)7!6-;7/<B-/%!!
!
>"G"$;010.)45$H&01*+(,1$
!
P!2)0:!.;!)3>/0.)T,./!:;2!7,-/T)>/-0!0B66;-.!,3!)3<)>)<B,+!:,>)3T!6097:/</+)7!
7-)0)0!/56/-)/37/0!.:,.!*)T:.!1/!B0/@B+!2:/3!0B66;-.)3T!6/;6+/!:,>)3T!0)*)+,-!
/56/-)/37/0!;-!3;3c;-<)3,-9!7;307);B03/00!<B-)3T!,7B./!6097:;0)0%!M;!<;!.:)0!P!
0:,++!,0Ze!
!
•! Q:,.!)0!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!:,>)3T!6097:/</+)7!7-)0)0!
/56/-)/37/0p!
•! Q:,.!,-/!.:/!Z3;2+/<T/0!,3<!0Z)++0!-/aB)-/<!;@!,!7,-/T)>/-!)3!;-</-!.;!<;!
.:)0p!
!
>"!"$@'+1*0I(7(-3$
!
P!0;BT:.!.;!/56+;-/!.:/!*/,3)3T0!7-/,./<!19!6,-.)7)6,3.0!2).:!.:/!-/7;T3).);3!
.:,.!.:/)-!7;30.-B7.);3!,3<!)3./-6-/.,.);3!2,0!+)Z/+9!.;!1/!)3@+B/37/<!19!,3!
)3./-6+,9!;@!<93,*)70!1/.2//3!.:/!-/0/,-7:/-G!6,-.)7)6,3.G!,3<!.:/!7;3./5.%!
M:/-/!,-/G!1-;,<+9!06/,Z)3TG!.:-//!.96/0!;@!/6)0./*;+;T)7,+!@-,*/2;-Z_!-/,+)0.G!
6:/3;*/3;+;T)7,+G!,3<!0;7),+!7;30.-B7.);3)0.!FQ)++)TG!$#'[L%!W9!6;0).);3!2,0!
1/0.!0B)./<!.;!,!*;</-,./!0;7),+!7;30.-B7.);3)0.!@-,*/2;-Z!;@!;3.;+;T)7,+!-/,+)0*!
,3<!/6)0./*;+;T)7,+!-/+,.)>)0*!F,+0;!-/@/--/<!.;!,0!7-).)7,+!-/,+)0*L%!M:/-/!2,0!
.:/!,00B*6.);3!.:,.!.:/0/!<,.,!-/@+/7.!0;*/!,06/7.0!;@!.:/!-/,+).9!;@!0B66;-.)3T!
,3!)3<)>)<B,+!.:-;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0G!2:)+0.!-/.,)3)3T!,3!,2,-/3/00!;@!.:/!
:)0.;-)7,+G!0;7),+G!7B+.B-,+G!,3<!6;+).)7,+!@,7.;-0!.:,.!)3@+B/37/!.:/!7;30.-B7.);3!;@!
.:)0!6-;7/00%!!
!
! I#!
W,)3.,)3)3T!,!-/,+)0.!;3.;+;T9!6-;>)</<!.:/!/56/7.,.);3!.:,.G!.:;BT:!.:/9!*,9!
1/!+,1/++/<!<)@@/-/3.+9G!;.:/-!T-;B3</<!.:/;-9!0.B<)/0!;@!.:/0/!.96/0!<,.,!2;B+<!
</>/+;6!7;30.-B7.0!.:,.!7;B+<!*,6!;3!.;!.:;0/!;B.+)3/<!)3!.:)0!0.B<9%!P3!;.:/-!
2;-<0G!.:,.!).!7;B+<!1/!6;00)1+/!.;!)</3.)@9!6,../-30!,3<!6-;7/00/0!;@!:B*,3!
,7.)>).9!,66+)7,1+/!1/9;3<!.:/!)3<)>)<B,+!)3>/0.)T,.);3%!!
!
>">"$;010.)45$?0*5(6$
!
[%[%'%!?-;B3</<!M:/;-)/0!,3<!46)0./*;+;T9!
?-;B3</<!.:/;-9!*/.:;<0!,-/!,!0/.!;@!)3<B7.)>/!0.-,./T)/0!.:,.!)3>;+>/!
g6-;T-/00)>/!)</3.)@)7,.);3!,3<!)3./T-,.);3!;@!7,./T;-)/0!;@!*/,3)3T!@-;*!<,.,h!
FQ)++)TG!$#'[G!6%!J#L%!M:/9!2/-/!,..-,7.)>/!,0!.:/9!,)*!.;!*;>/!1/9;3<!-)7:!
</07-)6.);3!.;!6-;<B7/!.:/;-9!.:,.!)0!T-;B3</<!)3!<,.,!1-;BT:.!19!.:/!
6,-.)7)6,3.0!FU,-Z/-G!8)0.-,3TG!Y!4++);..G!$##$L%!M:)0!<,.,c<-)>/3!,66-;,7:!.;!
</>/+;6)3T!.:/;-9!*,Z/0!.:/*!2/++c0B)./<!@;-!0.B<9)3T!6:/3;*/3,!2:)7:!<;!
3;.!:,>/!,3!/0.,1+)0:/<!.:/;-/.)7,+!@-,*/2;-ZG!,0!)0!.:/!7,0/!:/-/%!!
!
M:/-/!,-/!.:-//!*,)3!@;-*0!;@!T-;B3</<!.:/;-9_!.:/!.-,<).);3,+!*/.:;<G!,!*;-/!
0.-B7.B-/<!,66-;,7:G!,3<!,!7;30.-B7.)>)0.!,66-;,7:!F=:,-*,AG!$##&_!?+,0/-!Y!
(.-,B00G!'X&J_!(.-,B00!Y!=;-1)3G!'XX"L%!M:/!7;30.-B7.)>)0.!,66-;,7:!;B.+)3/<!19!
f,.:9!=:,-*,A!)0!*;0.!7;30)0./3.!2).:!*9!*;</-,./!0;7),+!7;30.-B7.);3)0.!
/6)0./*;+;T)7,+!6;0).);3%!M:)0!7;B3./-/<!;3/!;@!.:/!*,)3!7-).)7)0*0!+/>/++/<!,.!
6-/>);B0+9!;B.+)3/<!T-;B3</<!.:/;-9!,66-;,7:/0%!m,*/+9G!.:,.!</06)./!1/)3T!
6;0).);3/<!,0!,3!,+./-3,.)>/!.;!:96;.:/.)7;c</<B7.)>/!,66-;,7:/0G!.:/0/!
*/.:;<0!:,<!3;.!@B++9!7;30)</-/<!.:/!7;3.-)1B.);3!;@!.:/!-/0/,-7:/-!)3!@;-*)3T!
.:/!@;7B0G!</0)T3G!<,.,!T,.:/-)3TG!,3<!,3,+90)0%!P3!7;30.-B7.)>)0.!T-;B3</<!
.:/;-9!,66-;,7:/0G!.:/!,00B*6.);30G!>,+B/0G!,3<!<)07;B-0/0!.:,.!)3@;-*!
6,-.)7)6,3.O0!,77;B3.0!,-/!,../3</<!.;!2).:!,7Z3;2+/<T/*/3.!;@!.:/!<)>/-0/!
)3./-6-/.,.);30!2:)7:!<)@@/-/3.!-/0/,-7:/-0!1-)3T%!P.!)3>)./0!.:/!-/0/,-7:/-!.;!
7;30)</-!,3<!07-B.)3)0/!:/-!-;+/!)3!7;30.-B7.);3!;@!<,.,!,3<!*/,3)3T0!.:-;BT:!
-/@+/7.);3!B6;3!:/-!6;0).);3G!6/-06/7.)>/0G!,3<!)3./-,7.);30%!
!
[%[%$%!?-;B3</<!M:/;-9!8-,7.)7/0!
?-;B3</<!.:/;-9!<;/0!3;.!.,Z/!,!+)3/,-!@;-*%!P.!7;30)0.0!;@!,!3B*1/-!;@!.;;+0!
.:,.!7,3!1/!@+/5)1+9!,66+)/<_!7;<)3TG!7,./T;-)0,.);3G!7;30.,3.!7;*6,-)0;3G!
! I'!
.:/;-/.)7,+!0/30).)>).9G!*/*;c2-).)3TG!.:/;-/.)7,+!0,*6+)3T%!D,.,!,-/!)3).),++9!
7;</<!</07-)6.)>/+9!.;!7,./T;-)0/!,3<!/56+,)3!.:/*%!M:/0/!7;</0!,-/!
6-;T-/00)>/+9!0;-./<!)3.;!:)T:/-c+/>/+!7,./T;-)/0!.;!7;30.-B7.!*;-/!,10.-,7.!
7;37/6.0!,3<!.:/;-9!F=:,-*,AG!$##&L%!P3).),+!7;</0!-/6-/0/3.!.:/!1,0)7!1B)+<)3T!
1+;7Z0!;@!,3,+90)0!,3<!,-/!7;30.-B7./<!.:-;BT:!.:/!-/0/,-7:/-O0!6/-06/7.)>/!;@!
2:,.!)0!*/,3)3T@B+!,3<!)*6;-.,3.!)3!.:/!6,-.)7)6,3.0O!,77;B3.0%!D,.,!2:)7:!<;!
3;.!@).!2).:!*,^;-!6,../-30!,-/!07-B.)3)0/<_!.:)0!)0!0B66;-./<!.:-;BT:!.:/!
7;3.)3B/<!*;>/*/3.!1/.2//3!7;<)3T!,3<!7;37/6.B,+)0)3T!<,.,!.;2,-<0!.:/;-9!
7;30.-B7.);3%!M:/;-/.)7,+!0/30).)>).9!)3>;+>/0!7;30)</-)3T!<,.,!,@-/0:!)3!.:/!+)T:.!
;@!/*/-T)3T!7,./T;-)/0!,3<!7;37/6.0%!!
!
S+;3T0)</!.:)0G!=:,-*,A!)3>)./0!.:/!-/0/,-7:/-!.;!/3T,T/!)3!*/*;c2-).)3T%!
W/*;c2-).)3T!6-;>)</0!,!@;-B*!)3!2:)7:!.;!)3./-,7.!,3<!-/@+/7.!B6;3!<,.,!,3<!
</>/+;6)3T!)</,0%!P.!,7.0!,0!,!1-)<T/!1/.2//3!<,.,!,3<!.:/!@)3,+!.:/;-9!.:-;BT:!
.:/!/37;B-,T/*/3.!;@!6-;T-/00)>/+9!:)T:/-!+/>/+0!;@!,10.-,7.);3%!!
!
D,.,!7;++/7.);3!,3<!,3,+90)0!;77B-!7;37B--/3.+9G!,3<!/,7:!0:;B+<!)3@;-*!.:/!
</>/+;6*/3.!;@!.:/!;.:/-!.:-;BT:;B.!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00%!M:)0!0.B<9!)0!
6/-:,60!1/0.!-/T,-</<!,0!,3!,11-/>),./<!T-;B3</<!.:/;-9!,0!.:/!,1)+).9!.;!
/3T,T/!@B++9!2).:!.:/!797+)7,+!3,.B-/!;@!T-;B3</<!.:/;-9!2,0!.;!0;*/!</T-//!
+)*)./<!19!.)*/!7;30.-,)3.0!,3<!/.:)7,+!7;30)</-,.);30!FQ)++)TG!$#'[L%!M;!*//.!.:/!
3//<0!;@!.:/!/.:)7,+!-/>)/2!6,3/+!).!2,0!3/7/00,-9!.;!06/7)@9!.96/0!;@!
6,-.)7)6,3.0!)3!,<>,37/G!2:)7:!<)<!3;.!,++;2!07;6/!@;-!/56,3<)3T!-/7-B).*/3.!.;!
6/;6+/!;B.0)</!;@!.:/!6;6B+,.);3!;B.+)3/<!)3!*9!,66+)7,.);3%!DB/!.;!.:/!+/T,+!
)*6+)7,.);30!;@!2;-Z)3T!2).:!6097:/</+)7!0B10.,37/0!)3!*,39!7;B3.-)/0G!.:/!
6;6B+,.);3!2:)7:!@;-*/<!.:/!@;7B0!;@!.:)0!-/0/,-7:!,-/!3;.!/,0)+9!,77/00/<%!
M:)0!*/,3.!.:,.!,0!.:/-/!2,0!3;.!0./,<9!-/7-B).*/3._!.:/-/!2,0!+)*)./<!.)*/!@;-!
0)*B+.,3/;B0!,3,+90)0!<B-)3T!.:/!0/>/3c2//Z!6/-);<!)3!2:)7:!0)5!;@!.:/!/)T:.!
)3./->)/20!.;;Z!6+,7/%!E;2/>/-G!.)*/!2,0!06/3.!)3./-,7.)3T!2).:!.:/0/!<,.,!
<B-)3T!.:,.!6/-);<%!P3./->)/20!2/-/!.-,307-)1/<!,+;3T0)</!<,.,!T,.:/-)3T%!
W/*;0!2/-/!2-)../3!;@!)3).),+!7;<)3T!)</,0!,3<!.:/0/!)3@;-*/<!0B10/aB/3.!
,-/,0!;@!<)07B00);3!)3!+,./-!)3./->)/20%!R.:/-!Z/9!T-;B3</<!.:/;-9!,66-;,7:/0!
2/-/!*,)3.,)3/<G!0B7:!,0!6B-6;0)>/!0,*6+)3T!,3<!*;<)@9)3T!.:/!)3./->)/2!
07:/<B+/!;3!.:/!1,0)0!;@!6-/>);B0!)3./->)/20%!
!
! I$!
!
>"J"$;04)&+*I0,*$.,6$/.)*+4+'.,*1$
!
[%"%'%!P37+B0);3!=-)./-),!
8,-.)7)6,3.0!2/-/!-/aB)-/<!.;!1/!;>/-!/)T:.//3!9/,-0!;+<!2).:!7;*6/./3.!,1)+).9!
.;!7;**B3)7,./!)3!06;Z/3!43T+)0:%!M:/9!2/-/!-/aB)-/<!.;!:,>/!/56/-)/37/!)3!
0B66;-.)3T!6/;6+/!.:-;BT:!6097:/</+)7c)3<B7/<!7-)0)0!/56/-)/37/0%!8,-.)7)6,3.0!
2/-/!T)>/3!,!</07-)6.);3!;@!6097:/</+)7!7-)0)0!.,Z/3!@-;*!,!*,3B,+!;@!
6097:/</+)7!:,-*c-/<B7.);3!.;!;-)/3.!.:/*!2:/.:/-!.:/)-!/56/-)/37/!;@!0B66;-.!
2,0!-/+/>,3.!FWj-j!/.!,+%G!$#'[L!F,66/3<)5!.2;L%!8,-.)7)6,3.0!0/+@c0/+/7./<!,0!
*//.)3T!)37+B0);3!7-)./-),!,3<!P!/30B-/<!.:/0/!2/-/!*/.!)3!/,7:!)30.,37/%!!
!
[%"%$%!(,*6+)3T!
8,-.)7)6,3.0!2/-/!-/7-B)./<!.:-;BT:!,!7;*1)3,.);3!;@!6B-6;0)>/!,3<!03;21,++!
0,*6+)3T%!8B-6;0)>/!0,*6+)3T!-/@/-0!.;!.:/!0/+/7.);3!;@!6,-.)7)6,3.0!1,0/<!;3!
7-)./-),!-/+/>,3.!@;-!-/0/,-7:!aB/0.);3!FQ)++)TG!$#'[L%!(3;21,++!0,*6+)3T!)3>;+>/0!
6,-.)7)6,3.0!1/)3T!,0Z/<!.;!)</3.)@9!;.:/-!6;./3.),+!6,-.)7)6,3.0!.;!.:/!
-/0/,-7:/-%!P.!6-;>)</0!,!B0/@B+!*/,30!;@!-/7-B).)3T!6,-.)7)6,3.0!@-;*!N:)<</3O!
6;6B+,.);30!,0!).!7;3.-)1B./0!.;!.:/!</>/+;6*/3.!;@!.-B0.!.:-;BT:!.:/!-/@/--,+!
6-;7/00%!M:/-/!,-/G!:;2/>/-G!-)0Z0!.:,.!.:)0!0,*6+)3T!6-;7/<B-/!7,3!
:;*;T/3)0/!.:/!6,-.)7)6,3.0!-/7-B)./<!FS.Z)30;3!Y!d+)3.G!$##'L%!M:-//!;@!.:/!
/)T:.!6,-.)7)6,3.0!2/-/!-/7-B)./<!19!03;21,++!0,*6+)3T!,++;2)3T!@;-!0;*/!</T-//!
;@!+)*).,.);3!,-;B3<!.:)0!-)0Z%!!
!
[%"%[%!b/7-B).*/3.!!
P3!Z//6)3T!2).:!.:/!-/7;T3).);3!;@!.:/!)3@+B/37/!;@!7;3./5.!.:,.!)0!:)T:+)T:./<!)3!
0;7),+!7;30.-B7.);3)0.!-/0/,-7:G!,../*6.0!2/-/!*,</!.;!-/7-B).!6,-.)7)6,3.0!.:,.!
:,<!2;-Z/<!)3!.:/!6-)*,-9!7;3./5.0!)3!2:)7:!6097:/</+)7!7-)0)0!0B66;-.!*,9!1/!
;@@/-/<%!P.!7,3!1/!0//3!@-;*!.:/!</07-)6.);3!;@!7;3./5.0!)3!.,1+/!.2;!.:,.!.:)0!-;+/!
2,0!</07-)1/<!<)@@/-/3.+9!1/.2//3!7;3./5.0%!E,+@!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!
6-;>)<)3T!0B66;-.!)3!*;-/!.:,3!;3/!7;3./5._!.:-;BT:;B.!.:)0!0.B<9!P!2)++!B0/!.:/!
./-*0!N6,-.)7)6,3.O!;-!N7,-/T)>/-O%!!
!
M:/!-/7-B).*/3.!,66-;,7:!7;*6-)0/<e!
! I[!
•! 8B1+)7)0)3T!.:/!0.B<9!.:-;BT:!2;-<c;@c*;B.:!,.!,!6097:/</+)70!
7;3@/-/37/!!
•! 8B1+)7)0)3T!.:/!0.B<9!.:-;BT:!,!3/.2;-Z!;@!.:/-,6)0.0!2:;!)</3.)@9!,0!
1/)3T!Z3;2+/<T/,1+/!,1;B.!3;3c;-<)3,-9!0.,./0!;@!7;307);B03/00!!
•! b/@/--,+!@-;*!.:/!;.:/-!6,-.)7)6,3.0%!
!
[%"%"%!8,-.)7)6,3.0!
P!-/7-B)./<!,!0,*6+/!;@!/)T:.!6,-.)7)6,3.0!;>/-!,!@)>/c*;3.:!6/-);<%!8-;@)+/0!;@!
.:/!6,-.)7)6,3.0!,-/!0:;23!)3!.,1+/!@;B-!.;!/30B-/!7;3@)</3.),+).9!60/B<;39*0!
:,>/!1//3!B0/<!,3<!</*;T-,6:)7!)3@;-*,.);3!T)>/3!1-;,<+9%!S++!6,-.)7)6,3.0!
2/-/!2:)./_!0)5!4B-;6/,3!,3<!.2;!m;-.:!S*/-)7,3%!ST/0!-,3T/<!1/.2//3!+,./c
.2/3.)/0!,3<!0/>/3.)/0G!2).:!0)5!6,-.)7)6,3.0!@,++)3T!2).:)3!.:/![Ic"I!,T/!-,3T/%!
P3./->)/20!,>/-,T/<!@)@.9c@;B-!*)3B./0!<B-,.);3%!!
!
P.!)0!7;**;3!.;!7)./!N0,.B-,.);3O!,0!.:/!TB)<)3T!6-)37)6+/!2).:!2:)7:!.;!^B<T/!
2:/3!.;!7+;0/!-/7-B).*/3.%!M:/-/!,-/!,!3B*1/-!;@!)00B/0!2).:!.:/!7;37/6.!;@!
0,.B-,.);3_!).!B0/0!,!*)0+/,<)3T!*/.,6:;-!.;!)3>;Z/!,!7;37/6.!;@!7;*6+/./3/00G!
).!7,3!<)0.-,7.!-/0/,-7:/-0!@-;*!6-;7/00/0G!,3<!.:/-/!,-/!)37;30)0./37)/0!)3!:;2!
0,.B-,.);3!)0!/>)</37/<%!P!@;++;2/<!,!6-;7/00!;@!/30B-)3T!N7;37/6.B,+!</6.:!
0B@@)7)/379O!B0)3T!7-)./-),!;B.+)3/<!19!m/+0;3!;@!-,3T/G!7;*6+/5).9G!0B1.+/.9G!
-/0;3,37/G!,3<!>,+)<).9!Fm/+0;3G!$#'JL%!P!,)*/<!.;!-/7-B).!/)T:.c./3!6,-.)7)6,3.0_!
/)T:.!6,-.)7)6,3.0!2/-/!-/7-B)./<%!S<<).);3,+!6-,T*,.)7!@,7.;-0!.:,.!+)*)./<!
0,*6+/!0)A/!2/-/!.)*/!7;30.-,)3.0G!,77/00!.;!.:/!0.B<9!6;6B+,.);3G!,3<!+,7Z!;@!
@B3<)3T%!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! I"!
!"#$%&J&
K".E/*/-"1E&-.+2/$%0&
=;3./5.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
R77B6,.);3,+!
1,7ZT-;B3<!
!
=+)3)7,+!-/0/,-7:!.-),+! S*,3<,G!8/./-!
?-;B6!-/.-/,.! 4)*/,-!
E,-*c-/<B7.);3!./,*!,.!
*B0)7!@/0.)>,+!
S*,3<,G!4)*/,-G!4-)ZG!
8/./-!
8097:/</+)7c,00)0./<!
.:/-,69G!+/T,+!7;3./5.!
W,-)^,!
8097:/</+)7!,00)0./<!
.:/-,69G!3;3c+/T,+!
7;3./5.!
S+/5/)G!U)-T)..,!
b/7-/,.);3,+! CBZ,0!
(6)-).B,+!0,7-,*/3.!! 4-)Z!
!
W,00,T/!.:/-,6)0.! 4)*/,-!
W/<)7,+!<;7.;-!! U)-T)..,G!8/./-!
M,+Z)3T!.:/-,6)0.! S+/5/)G!S*,3<,G!4-)ZG!
CBZ,0G!W,-)^,!
!
?/3</-! W,+/! S+/5/)G!4-)ZG!CBZ,0G!
8/./-!
d/*,+/! S*,3<,G!U)-T)..,G!
4)*/,-G!W,-)^,!
!
!
!
S@./-!,3,+90)0!;@!)3./->)/20G!.2;!0/7;3<,-9!<,.,!0;B-7/0!2/-/!,3,+90/<!,0!6,-.!
;@!,!7;3@)-*,.;-9!6-;7/00!;@!.:/!@-,*/2;-Z!</>/+;6/<%!M:/0/!2/-/!7:;0/3!
1/7,B0/!;@!.:/!1-;,<!-,3T/!;@!7,-/T)>/-!7;3.-)1B.);30!.:/9!;@@/-/<!@-;*!.2;!
6097:/</+)7!:,-*c-/<B7.);3!*,3B,+0!FWj-j!/.!,+%G!$#'[_!i/3<;G!$#'IL%!R3/!2,0!
6-;<B7/<!19!,3!S*/-)7,3!:,-*c-/<B7.);3!;-T,3)0,.);3!Fi/3<;!8-;^/7.L!)3!
,00;7),.);3!2).:!.:/!WB+.)<)07)6+)3,-9!S00;7),.);3!@;-!8097:/</+)7!(.B<)/0!
FWS8(L%!M:/!WS8(!*,3B,+!)0!,![HIc6,T/!TB)</!.;!6097:/</+)7!0B66;-.!2).:)3!
:,-*c-/<B7.);3!7;3./5.0!2-)../3!19!@;-.9c@;B-!,B.:;-0!,3<!7;3.,)30!.2/+>/!7,0/!
0.B<)/0!2-)../3!@-;*!.:/!@)-0.c:,3<!6/-06/7.)>/!;@!6/;6+/!2:;!6-;>)</!7-)0)0!
! II!
0B66;-.!F,66/3<)5!.:-//!@;-!,3!/57/-6.L%!P.!7;>/-0!.:/!:)0.;-9!;@!6097:/</+)7!7,-/!
0/->)7/0!,3<!+;T)0.)7,+!)3@;-*,.);3!-/aB)-/<!.;!/0.,1+)0:!;3/%!P.!7;3.,)30!,!
<)07B00);3!;@!.:/!6-)37)6+/0!,3<!/.:)70!;@!0B66;-.!1B.!<;/0!3;.!T)>/!,!*;</+!;@!
.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.%!M:/!0/7;3<!*,3B,+!.:,.!2,0!0/+/7./<!2,0!.:/!DqM$!
809!E/+6!*,3B,+%!M:)0!)0!,!.:)-.9c6,T/!:,-*c-/<B7.);3!*,3B,+!6-;<B7/<!19!
DqM$G!,!EB3T,-),3!;-T,3)A,.);3!F,66/3<)5!@;B-!@;-!,3!/57/-6.L%!M:)0!2,0!
0/+/7./<!<B/!.;!.:/!/5./30)>/!/56/-)/37/!;@!.:/!;-T,3)A,.);3!.:,.!6-;<B7/<!)._!
6097:/</+)7!7-)0)0!0B66;-.!,.!;>/-!'I#!4,0./-3!4B-;6/,3!*B0)7!@/0.)>,+0!
1/.2//3!$#'[c$#'H%!P.!7;3.,)30!)3@;-*,.);3!-/aB)-/<!.;!0/.cB6!,3<!-B3!0B7:!,!
0/->)7/%!
!
>"K"$2.*.$E.*50)+,-$
!
M:/!6-)*,-9!0;B-7/!;@!<,.,!7;++/7.);3!2,0!0/*)c0.-B7.B-/<!)3./->)/20G!)3c6/-0;3!
;-!>),!>)</;c7,++G!.;!,++;2!@;-!)3c</6.:!/56+;-,.);3!;@!.:/!.;6)7%!P3./->)/20!2/-/!
7;3<B7./<!)3<)>)<B,++9!.;!/30B-/!7;3@)</3.),+).9%!(/7;3<,-9!<,.,!2,0!T,.:/-/<!
@-;*!.2;!*,3B,+0!2:)7:!2/-/!7;</<!.;!,)<!.-,30@/-,1)+).9%!P3!@B-.:/-!/@@;-.0!.;!
;6.)*)0/!.-,30@/-,1)+).9G!.:/!)3./->)/2!07:/<B+/!2,0!</>/+;6/<!)3!7;30B+.,.);3!
2).:!@;-.9c.:-//!6/;6+/!2).:!+)>/<!/56/-)/37/!;@!6097:/</+)7!7-)0)0%!=;30B+.,.);3!
2,0!7;3<B7./<!.:-;BT:!,!0B->/9!6;0./<!.;!-/+/>,3.!;3+)3/!@;-B*0!F,66/3<)5!
@)>/LG!)3@;-*/<!7;30/3.!2,0!.,Z/3!@;-!6,-.)7)6,3.0!7;3.-)1B.)3T!.;!.:/!
7;30B+.,.);3!F,66/3<)5!0)5L%!=;3.-)1B.);30!2/-/!7;++,./<!,3<!-/>)/2/<_!
0)T3)@)7,3.!;-!@-/aB/3.!.:/*/0!2/-/!)37+B</<!)3!.:/!07:/<B+/!F,66/3<)5!0/>/3L%!
S<<).);3,++9G!6,-.)7)6,3.0!2/-/!-/7-B)./<!2:;!:,<!/56/-)/37/!;@!0B66;-.)3T!;.:/-!
,7-;00!@)>/!<)@@/-/3.!7;3./5.0%!
!
8-);-!.;!)3./->)/2G!6;./3.),+!6,-.)7)6,3.0!2/-/!T)>/3!.:/!6,-.)7)6,3.!)3@;-*,.);3!
0://.!F,66/3<)5!/)T:.L%!M:/9!:,<!.:/!;66;-.B3).9!.;!,0Z!,39!aB/0.);30!,3<!2/-/!
T)>/3!,.!+/,0.!;3/!<,9!.;!7;30)</-!.:)0!1/@;-/!,--,3T)3T!,3!)3./->)/2%!
8,-.)7)6,3.0!T,>/!2-)../3!7;30/3.!F,66/3<)5!3)3/L%!S3!/37-96./<!/+/7.-;3)7!
-/7;-</-!2,0!B0/<!<B-)3T!.:/!)3./->)/20%!M:/0/!@)+/0!2/-/!0.;-/<!;3!,!
6,002;-<c6-;./7./<!7;*6B./-%!M2;!)3./->)/20!.;;Z!6+,7/!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!
4,0.!C;3<;3%!S++!;.:/-!)3./->)/20!.;;Z!6+,7/!;>/-!>)</;!7,++!<B/!.;!+;7,.);3!
<)@@/-/37/0%!P!/37;B-,T/<!6,-.)7)6,3.0!.;!T)>/!/5,*6+/0!.;!</*;30.-,./!2:,.!
.:/9!2/-/!</07-)1)3T!,3<!6-;*6./<!.:/*!.;!/+,1;-,./!6;)3.0!.:-;BT:;B.%!P!B0/<!
! I&!
-/TB+,-!1-)/@!0B**,-)/0!.;!7:/7Z!*9!B3</-0.,3<)3T!,3<!,0Z/<!2:/.:/-!.:/-/!
2,0!,39.:)3T!)3!.:/!0B**,-9!.:/9!@/+.!:,<!3;.!1//3!7,6.B-/<!,77B-,./+9%!!
!
S.!.:/!/3<!;@!.:/!)3./->)/20G!6,-.)7)6,3.0!2/-/!,0Z/<!.;!06/,Z!,1;B.!,39!
)*6;-.,3.!,-/,0!.:,.!:,<!3;.!1//3!,<<-/00/<%!M:/9!2/-/!,+0;!)3>)./<!.;!0BTT/0.!
aB/0.);30!.;!1/!B0/<!)3!0B10/aB/3.!)3./->)/20!,3<!,0Z/<!2:/.:/-!.:/9!:,<!
;.:/-!6/;6+/!2).:)3!.:/)-!3/.2;-Z0!2:;!*,9!1/!)3./-/0./<!)3!6,-.)7)6,.)3T%!
8,-.)7)6,3.0!2/-/!,0Z/<!2:/.:/-!.:/9!2;B+<!+)Z/!.;!-/7/)>/!,!0B**,-9!;@!.:/!
@)3<)3T0%!S++!6,-.)7)6,3.0!-/aB/0./<!.:)0G!</*;30.-,.)3T!.:,.!.:/-/!2,0!T;;<!
/3T,T/*/3.!2).:!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00%!8,-.)7)6,3.0!2/-/!.:,3Z/<!@;-!.:/)-!.)*/_!
3;!@)3,37),+!)37/3.)>/!2,0!T)>/3%!!
!
>"L"$/)(4011$(M$=,.731+1$
!
[%&%'%!D,.,!8-/6,-,.);3!
P3./->)/20!2/-/!.-,307-)1/<!>/-1,.)*!,3<!)</3.)@9)3T!</.,)+0!2/-/!-/*;>/<%!S0!P!
2,0!)3./-/0./<!)3!.:/!7;3./3.!;@!)3./->)/20G!3;3c+)3TB)0.)7!@/,.B-/0!2/-/!3;.!
)37+B</<!B3+/00!/00/3.),+!.;!0B66;-.)3T!.:/!B3</-0.,3<)3T!;@!2:,.!2,0!0,)<!F@;-!
/5,*6+/G!6,-.)7)6,3.0!B0)3T!,!6,-.)7B+,-!:,3<!T/0.B-/!.;!</*;30.-,./!,!*/.:;<!
;@!.;B7:L%!P37;*6+/./!0/3./37/0G!-/6/.).);30G!@,+0/!0.,-.0!2/-/!)37+B</<!,0!.:/0/!
6-;>)</<!B0/@B+!)3@;-*,.);3!,1;B.!:;2!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!.;6)70%!
P3./->)/20!2/-/!.-,307-)1/<!,0!0;;3!,0!6;00)1+/!,@./-!.:/!)3./->)/2!:,<!.,Z/3!
6+,7/!,3<!-/@+/7.);30!2/-/!2-)../3!;3!.:/!-/+,.);3,+!6-;7/00!.:,.!;77B--/<!
1/.2//3!*/!,3<!.:/!)3<)>)<B,+%!P!3;./<!)3).),+!7;</0G!2:)7:!:/+6/<!.;!
)37;-6;-,./!.:/0/!)</,0!2).:)3!0B10/aB/3.!)3./->)/20%!S0!</07-)1/<!,1;>/G!).!
2,0!3;.!,+2,90!6;00)1+/!.;!/3./-!.:-;BT:!,!@B++!0.,T/!;@!)3).),+!7;<)3T!1/@;-/!.:/!
@;++;2)3T!)3./->)/2!<B/!.;!.)*/!7;30.-,)3.0%!E;2/>/-G!)3!.:)0!)30.,37/!)3./->)/2!
aB/0.);30!2/-/!0.)++!,*/3</<!.;!)37;-6;-,./!0)T3)@)7,3.!.;6)70!.:,.!,-;0/!<B-)3T!
6-/>);B0!)3./->)/20%!
!
[%&%$%!=;<)3T!
S3,+90)0!2,0!7;3<B7./<!B0)3T!7;30.-B7.)>)0.!T-;B3</<!.:/;-9!,66-;,7:/0!
F=:,-*,AG!$##&L!,3<!)3>;+>/<!,!6-;7/00!;@!)./-,.)>/!7;<)3T!F@)TB-/!.2;L%!
(;@.2,-/!2,0!B0/<!.;!@,7)+).,./!.:/!6-;7/00!Fm`)>;!'$L%!P3).),+!7;<)3T!2,0!B0/<!
;3!,!+)3/c19c+)3/!1,0)0!@;-!/,7:!.-,307-)6.!B0)3T!T/-B3<0!.;!7;30.-B7.!7;</0!
! IJ!
2:)7:!-/@+/7./<!,7.);30!,3<!6-;7/00/0%!V0)3T!.:/!7;*6,-,.)>/!*/.:;<G!P!.:/3!
1/T,3!.;!-,)0/!0)T3)@)7,3.G!0)*)+,-+9!;-)/3./<G!;-!7;**;3+9!;77B--)3T!)3).),+!7;</0!
.;!.:/!+/>/+!;@!@;7B0/<!7;</0%!d;7B0/<!7;</0!2/-/!-/@)3/<!.:-;BT:!@B-.:/-!
)3./-,7.);3!2).:!<,.,!,3<!./3.,.)>/!7,./T;-)/0!2/-/!</>/+;6/<%!P!-/*,)3/<!;6/3!
,3<!,..B3/<!.;!<,.,!2:)7:!<)<!3;.!@).!.:/0/!7,./T;-)/0!.:-;BT:!-/@+/5)>/!,3<!
-/7B-0)>/!6-;7/00/0%!S@./-!,3,+90)0!;@!.:/!)3./->)/20G!<,.,!@-;*!.2;!:,-*c
-/<B7.);3!*,3B,+0!2/-/!)37+B</<!2:)7:!:/+6/<!.;!-/@)3/!7,./T;-)/0!@B-.:/-%!
(/+/7.)>/!7;<)3T!2,0!.:/3!B0/<!.;!;-T,3)0/!<,.,!,-;B3<!.:/!7;30.-B7./<!
7,./T;-)/0%!!
!
!
H/FD.%&;(&8-;7/00!;@!7;<)3T!B0/<!)3!<,.,!,3,+90)0&
!
[%&%[%!W/*;0!
W/*;0!2/-/!B0/<!.:-;BT:;B.!<,.,!T,.:/-)3T!,3<!,3,+90)0!.;!@;0./-!,3,+9.)7!
/3T,T/*/3.!F,66/3<)5!./3!@;-!,3!/5,*6+/L%!M:-;BT:;B.!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00!
0;*/!*/*;0!-/*,)3/<!-/+/>,3.!,3<!0B66;-./<!-/6;-.)3T!.:/!,3,+90)0G!;.:/-0!
2/-/!6B.!,0)</!,0!)</,0!,3<!7;37/6.0!2/-/!</>/+;6/<!)3!<)@@/-/3.!<)-/7.);30%!!
!
>"#"$@*5+4.7$8(,1+60).*+(,1$
!
! IH!
4.:)7,+!,66-;>,+!2,0!T-,3./<!19!.:/!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3!4.:)70!
=;**)..//!F,66/3<)5!/+/>/3L%!M:/!-/0/,-7:!2,0!-/T)0./-/<!2).:!.:/!V3)>/-0).9O0!
b/0/,-7:!U;,-<%!P3@;-*/<!7;30/3.!2,0!0/7B-/<!@-;*!6,-.)7)6,3.0!,3<!.:/9!
2/-/!)3@;-*/<!;@!.:/)-!-)T:.!.;!2).:<-,2%!?)>/3!.:/!+/T,+!0.,.B0!;@!6097:/</+)70!
)3!*,39!7;B3.-)/0G!7;3@)</3.),+).9!2,0!,3!)*6;-.,3.!,-/,!;@!7;37/-3%!M)*/!2,0!
.,Z/3!1/@;-/!,3<!,@./-!7;30/3.!2,0!T)>/3!.;!<)07B00!7;3@)</3.),+).9!2).:!
6,-.)7)6,3.0%!
!
>"9"$A)&1*N()*5+,011$.,6$;+-(&)$
!
M;!/30B-/!aB,+).9G!P!-/@/--/<!.;!7-)./-),!;@!7-/<)1)+).9G!.-,30@/-,1)+).9G!
</6/3<,1)+).9G!,3<!7;3@)-*,1)+).9!Ff;-0.^/30!Y!W;0/-G!$#'HL%!M:/0/!7-)./-),!2)++!
1/!</07-)1/<!*;-/!@B++9!)3!.:/!<)07B00);3!7:,6./-%!
! IX!
J$ OPQ2PQE%$
$
$
>"G"$P,*)(6&4*+(,$
!
M:)0!7:,6./-!)0!,3!,77;B3.!;@!*9!B3</-0.,3<)3T!;@!.:/!,77;B3.0!;@!.:/!/)T:.!
6,-.)7)6,3.0!7;30.-B7./<!B0)3T!T-;B3</<!.:/;-9!*/.:;<0!F.,1+/!@)>/L%!P.!)0!
0B66+/*/3./<!19!.:/!.2;!*,3B,+0!.:,.!7;3.-)1B./<!.;!.:/!0.B<9!,0!0/7;3<,-9!
<,.,!0;B-7/0%!M:-//!*,)3!7,./T;-)/0!2/-/!</>/+;6/<!@-;*!<,.,_!N3,.B-/!;@!.:/!
7-)0/0OG!g6-/6,-/<!.;!:,3<+/!2:,.!7;*/0!;B-!2,9hG!,3<!g:;+<)3T!6/;6+/!.:-;BT:!
.:/!/56/-)/37/h%!M:/0/!7,./T;-)/0!,-/!;B.+)3/<!,3<!</07-)1/<!1/+;2%!!
! !
! &#!
!
!"#$%&L(&&
MD,#%.&+2&-".E/*/-"1E0&*+1E./#DE/1F&E+&%"*5&*"E%F+.4&
=;-/!=,./T;-9! (B1c7,./T;-9! mB*1/-!;@!6,-.)7)6,3.0!
m,.B-/!;@!.:/!7-)0)0! ! !
! gQ)3<;2!;@!.;+/-,37/h! &!!
! (.-BTT+/!@;-!7;3.-;+! I!!
! d//+)3T!;>/-2:/+*/<! H!
! b/06;30/0!.;!@//+)3T!
;>/-2:/+*/<!
H!
g8-/6,-/<!.;!:,3<+/!
2:,.!7;*/0!;B-!2,9h!
! !
! gS!</7/3.!:B*,3!1/)3T!
,+;3T0)</!,3;.:/-!
:B*,3!1/)3Th!
H!
! gS!0B66;-.)>/!3/.2;-Z!
;3!:,3<h!
J!
! gf3;2)3T!2:/-/!
0;*/;3/!)0!,.h!
H!
E;+<)3T!6/;6+/!.:-;BT:!
.:/!7-)0)0!
! !
! (,@/.9! H!!
! g=;33/7.);3!.;!.:/!
T-;B3<!;@!-/,+).9h!
H!
! b/+/,0/! J!!
! S@./-!.:/!7-)0)0! H!
!
$
>"!"$Q.*&)0$(M$*50$8)+101$
$
M:)0!7,./T;-9!</07-)1/<!.:/!.96/0!;@!/56/-)/37/0!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!7;30)</-/<!
.;!1/!,3!/6)0;</!;@!7-)0)0%!M:;BT:!/,7:!0).B,.);3!2,0!)3<)>)<B,+!.;!.:/!6/-0;3!
,3<!.:/)-!7;3./5.G!.:/-/!2,0!,!7;**;3!6,../-3!)3!2:)7:!,!6/-0;3!:,<!B32,3./<!
6/-7/6.);30G!/56/-)/37/0G!;-!*)3<c1;<9!0.,./0!2:)7:!.:/9!@/+.!B3,1+/!.;!7;3.-;+%!
M:)0!7,B0/<!6/;6+/!.;!@//+!;>/-2:/+*/<!19!2:,.!.:/9!6/-7/)>/<!.;!1/!
! &'!
B3*,3,T/,1+/!,3<!<,3T/-;B0!/56/-)/37/0%!8/;6+/!-/06;3</<!.;!.:)0!
/56/-)/37/!;@!1/)3T!;>/-2:/+*/<!.:-;BT:!6-;7/00/0!;@!<)07;33/7.)3T!@-;*!
6/;6+/!,3<!.:/)-!0B--;B3<)3T0G!,3<r;-!.:-;BT:!/*1;<)/<!/56-/00);3%!(;*/!
6/;6+/!*;>/<!1/.2//3!1/)3T!;>/-2:/+*/<G!<)07;33/7./<G!;-!/*1;<)/<!
/56-/00);3!<B-)3T!,!0)3T+/!7-)0)0!/6)0;</_!;.:/-0!2;B+<!6-/<;*)3,3.+9!-/*,)3!)3!
;3/!;@!.:/0/!0.,./0%!M:/0/!/56/-)/37/0!2)++!1/!</07-)1/<!1/+;2!,3<!)++B0.-,./<!
2).:!/5,*6+/0_!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.!.:-;BT:!7-)0)0!7,3!1/!0//3!1/+;2!F@)TB-/!
.:-//L%!
!
!
H/FD.%&'(!S06/7.0!;@!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!.:-;BT:!,!6097:/</+)7!
7-)0)0!
!
!
! &$!
[%$%'%!gQ)3<;2!;@!M;+/-,37/h!
8,-.)7)6,3.0!<)<!3;.!.,Z/!.:/!6-/0/37/!;@!)3./30/!<)0.-/00G!19!).0/+@G!.;!1/!,3!
)3<)7,.);3!.:,.!.:/9!0:;B+<!;@@/-!0B66;-.%!P30./,<G!.:/9!</07-)1/<!,!g2)3<;2!;@!
.;+/-,37/h!FW,-^),L!)3!2:)7:!7,-/T)>/-0!0:;B+<!,++;2!.:/!6/-0;3!.;!/56/-)/37/!
<)0.-/00!2).:;B.!1/7;*)3T!)3>;+>/<%!M:)0!2,0!0B66;-./<!19!.2;!6-)37)6+/0_!
g<)@@)7B+.G!3;.!1,<h!F4-)ZL!,3<!+/,0.!)3./->/3.);3%!
!
M:/!@)-0.!;@!.:/0/!6-)37)6+/0!2,0!.:/!3;.);3!;@!g<)@@)7B+.G!3;.!1,<h%!M:)0!2,0!
0:,-/<!19!,++!6,-.)7)6,3.0G!-/T,-<+/00!;@!.:/!7;3./5.!)3!2:)7:!.:/9!2;-Z/<%!P.!2,0!
1/+)/>/<!.:,.!</06)./!.:/!<)@@)7B+.9!;@!7-)0)0!/56/-)/37/0G!.:/9!,+0;!:/+<!.:/!
6;./3.),+!.;!1/!.-,30@;-*,.)>/%!M:/9!g7;B+<!,7.B,++9!1/!,!-/,++9!1/3/@)7),+!.:)3T!
.:,.O0!:,66/3)3Th!F4)*/,-L!,0!g)3!.:)0!2,9!6/;6+/!:/,+/<!%%%!M:/9!-/,++9!:/,+/<h!
FU)-T)..,L%!
!
M:/!0/7;3<!6-)37)6+/!2,0!;@!+/,0.!)3./->/3.);3%!M:/!6-)37)6+/!;@!+/,0.!
)3./->/3.);3!2,0!1,0/<!B6;3!.:/!1/+)/@!.:,.!6;./3.),+!+;3Tc./-*!1/3/@).0G!B3)aB/!
.;!.:,.!)3<)>)<B,+O0!3//<0G!7;B+<!,-)0/!.:,.!2/-/!1,0/<!B6;3!.:/!,1)+).9!.;!
)3./T-,./!)3.;!;3/O0!/>/-9<,9!+)@/!.:/!/56/-)/3.),+!+/,-3)3T!.:,.!.;;Z!6+,7/!<B-)3T!
.:/!7-)0)0%!8,-.)7)6,3.0!1/+)/>/<!.:,.!.;;!*B7:!)3./->/3.);3!7;B+<!<)0-B6.!.:/!
6-;7/00!;@!/56/-)/3.),+!+/,-3)3T!,3<!-)0Z/<!)*6;0)3T!.:/!7,-/T)>/-0!*/,3)3T!;3!
.:/!/56/-)/37/0!,0!.:/9!B3@;+</<G!,3<!.:,.!.:)0!)*6)3T/<!;3!.:/!,1)+).9!;@!.:/!
6/-0;3!.;!</>/+;6!6/-0;3,+!*/,3)3T0!+,./-%!Q:/3!,!6/-0;3!2,0!)3!.:)0!g2)3<;2!
;@!.;+/-,37/h!7,-/T)>/-0!,<;6./<!,!3;3c<)-/7.)>/!,..).B</!.;2,-<0!.:/!6/-0;3!
.:/9!2/-/!7,-)3T!@;-!.;!,77;**;<,./!.:)0!6-;7/00%!!
!
8,-.)7)6,3.0!,+0;!1/+)/>/<!.:,.!.;;!*B7:!)3./->/3.);3!7;B+<!,*6+)@9!.:/!6/-0;3O0!
0.-BTT+/!@;-!7;3.-;+!;>/-!.:/)-!/56/-)/37/0!,3<!-)0Z/<!/07,+,.)3T!.:/!0).B,.);3%!
!
0;!*B7:!2;-Z!)3!*/3.,+!:/,+.:!)0!-/,++9!,1;B.!<,*6/3)3T!<;23G!
0B66-/00)3T!<)0.-/00!,0!,!.:/-,6/B.)7!/3<!2:/-/,0!:/-/!2/s-/!
/37;B-,T)3T!6/;6+/!.;!T;!)3.;!.:/!*;0.!)3./30/!6,)3G!<)0.-/00G!2).:!,!
.:/-,6/B.)7!T;,+%!(;!^B0.!:;2!7;B3./-)3.B).)>/!.:,.!)0%!P.s0!aB)./!
7:,++/3T)3T%!S3<!P!0B66;0/!;3!,!^B0.!0;-.!;@!*;-/!@B3<,*/3.,+!:B*,3!
+/>/+!2/!./3<!.;!2,3.!.;!.-9!,3<!0;;.:/!1B.!P!0B66;0/!;3!0;*/!+/>/+!
2/s-/!Z)3<!;@!/<T)3T!.;2,-<0!.:/!;.:/-!2,9%!d;-!.:/-,6/B.)7!/3<0%!F8/./-L!
! &[!
!
8/./-O0!aB;./!:)T:+)T:.0!.:/!<)@@)7B+.!@//+)3T0!.:,.!7;B+<!1/!1-;BT:.!B6!)3!
7,-/T)>/-0!2:;!:,<!.;!1/,-!.:/!;.:/-!6/-0;3O0!)3./30/!<)0.-/00%!P3!.:)0!0/30/G!
.:/!g2)3<;2!;@!.;+/-,37/h!2,0!0:,6/<!3;.!;3+9!19!.:/!6/-0;3O0!.;+/-,37/G!1B.!
,+0;!.:/!7,-/T)>/-O0%!C,./-!)3!.:/!./5.G!P!2)++!</07-)1/!;.:/-!@,7.;-0!.:,.!
7;3.-)1B./<!.;!,!7,-/T)>/-O0!</7)0);3!,0!.;!2:/.:/-!,!6/-0;3!2,0!2).:)3!,!
2)3<;2!;@!.;+/-,37/!,3<!/56+;-/!@,7.;-0!2:)7:!7;B+<!)3@+B/37/!,!7,-/T)>/-O0!
7,6,7).9!.;!.;+/-,./!<)0.-/00%!45,*6+/0!;@!0).B,.);30!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!>,-);B0+9!
^B<T/<!,0!1/)3T!2).:)3!,!2)3<;2!;@!.;+/-,37/!,3<!3;.!-/aB)-)3T!0B66;-.!)37+B</<!
,!6/-0;3!@//+)3T!,@-,)<!;@!,3)*,+0!;3+9!.:/9!7;B+<!0//G!,!6/-0;3!1/+)/>)3T!.:/9!
2/-/!-/7/)>)3T!*/00,T/0!,1;B.!7:)+<-/3!3//<)3T!.;!1/!0,>/<G!,3<!,!6/-0;3!
1/)3T!7;3@B0/<!,3<!.,+Z)3T!,+;B<!.;!.:/)-!-/6/.).)>/!.:;BT:.!6,../-30%!
!
[%$%$%!S!(.-BTT+/!@;-!=;3.-;+!
m/,-+9!,++!6,-.)7)6,3.0!,..-)1B./<!.:/!.-,30).);3!)3.;!,!7-)0)0!0.,./!,0!1/)3T!
6-/7)6).,./<!19!.:/!6/-0;3!B30B77/00@B++9!,../*6.)3T!.;!7;3.-;+!B32,3./<!
6/-7/6.);30G!.:;BT:.0G!/56/-)/37/0G!;-!*)3<c1;<9!0.,./0%!=;**;3!/5,*6+/0!
)37+B</<!6/;6+/!.-9)3T!.;!7;3.-;+!0//)3T!</*;30G!1/)3T!-/*)3</<!;@!;-!-/c
/56/-)/37)3T!.-,B*,.)7!*/*;-)/0G!,3<!.:/!0/30,.);3!;@!1/)3T!0.-,3T+/<!;-!
0*;.:/-/<%!(/>/3!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!.:)0!)3!./-*0!;@!.:/!6/-0;3!
g-/0)0.)3Th!.:/)-!/56/-)/37/0%!b/0)0.)3T!-/@/--/<!.;!,!3;.);3!.:,.!6/;6+/!2/-/!
-/06;3<)3T!)3!2,90!.;!.-9!,3<!0.;6G!-/<B7/G!;-!6-;./7.!.:/*0/+>/0!@-;*!.:/!
<)@@)7B+.!/*;.);3,+!,3<!6:90)7,+!0.,./0!2).:!2:)7:!.:/0/!/56/-)/37/0!2/-/!
,00;7),./<%!V32,3./<!,3<!<)0.-/00)3T!/56/-)/37/0!7;B+<!aB)7Z+9!@//+!
B3*,3,T/,1+/!@;-!.:/!6/-0;3!:,>)3T!.:/*!)@!.:/9!@;B3<!.:/*0/+>/0!B3,1+/!.;!
,00/-.!7;3.-;+!;>/-!.:/*%!
!
Q:/3!).!T;/0!0;!@,0.!.:,.!.:/!.-)66/-!T/.0!07,-/<!,3<!.-)/0!.;!6B.!.:/!
1-,Z/0!;3!,3<!.:/!1-/,Z0!<;3s.!2;-Z%!M:,.s0!2:/3!.:/!6,3)7!:,66/30%!
(;G!)@!9;Bs-/!.B*1+)3T!.:-;BT:!,!-,11).!:;+/!,3<!9;Bs-/!7;;+!2).:!.:,.G!
.:,.s0!3;.!,!1,<!.-)6%!P@!9;Bs-/!.B*1+)3T!.:-;BT:!,!-,11).!:;+/!,3<!9;B!2,3.!
.;!.B*1+/!*;-/!0+;2!,3<!9;B!-/,+)0/!.:,.!9;B!7,33;.!0.;6!.:/!.B*1+)3TG!
.:,.s0!1+;;<9!07,-9%!F4-)ZL!
!
! &"!
.:/!;3+9!-/,0;3!2:9!6/;6+/!:,>/!1,<!.-)60!)0!3;.!1/7,B0/!;@!.:/!@//+)3T!
.:,.!.:/9!:,>/%!P.s0!1/7,B0/!.:/9s-/!0.B7Z!1/.2//3!2,3.)3T!.;!<;!).!,3<!
3;.!+/..)3T!.:/*0/+>/0!<;!).%!FS+/5/)L!
!
[%$%[%!d//+)3T!R>/-2:/+*/<!
M:;0/!/56/-)/37/0!2:)7:!@/+.!B3*,3,T/,1+/!+/<!.;!6/;6+/!@//+)3T!;>/-2:/+*/<!
19!.:/!/56/-)/37/!,3<!.:/)-!/*;.);3,+!-/06;30/0%!W;0.!;@./3G!.:)0!2,0!
,00;7),./<!2).:!6,3)7!;-!7;3@B0);3G!.:;BT:!,!2)</!-,3T/!;@!;>/-2:/+*)3T!
/*;.);3,+!0.,./0!2/-/!</07-)1/<!19!6,-.)7)6,3.0%!(;*/!6/;6+/!2;B+<!-,6)<+9!
0:)@.!1/.2//3!<)@@/-/3.!)3./30/!/*;.);3,+!0.,./0%!M:/!)3./30).9!F,3<!)3!0;*/!
7,0/0!7:,3T/,1)+).9L!;@!.:/0/!/*;.);30!)3<)7,./<!.:,.!.:/!6/-0;3!2,0!+/00!,1+/!
.;!0/+@c-/TB+,./!.:/)-!/*;.);3,+!-/06;30/0%!!
!
:/!2,0G!9/,:G!)3!,!7;*6+/./!0.,./!;@!6,3)7%!l;B!7;B+<!./++!:/!7;B+<3s.!
,7.B,++9!@;7B0!;3!,39.:)3T!:/!2,0!+;;Z)3T!,.%!F4)*/,-L!
!
8-/..9!0;;3!:/-!3;-*,+!7:,..)3T!.B-3/<!)3.;!T)11/-)0:G!,3<!3;.!*B7:!+,./-!
-,3<;*!07-/,*)3TG!7-9)3TG!,3<!,!-;++/-7;,0./-!;@!/*;.);30%!4>/t!2/3.!
@-;*!:90./-)7,++9!:,669!.;!,+*;0.!*,3)7,++9!0,<_!+,BT:./-!,3<!7-9)3T!
@;++;2/<!;3/!,3;.:/-!+)Z/!0)</0!;@!,!7;)3!1/)3T!@+)66/<%!FWS8(!W,3B,+G!
t60/B<;39*L!!
!
d;-!0;*/!6/;6+/G!.:)0!0.B7Z!0.,./!;@!1/)3T!/*;.);3,++9!;>/-2:/+*/<!19!.:/)-!
/56/-)/37/0!2;B+<!7;30.).B./!.:/!1;<9!;@!.:/)-!7-)0)0%!R.:/-0!-/06;3</<!.;!
@//+)3T!;>/-2:/+*/<!)3!2,90!2:)7:!,+./-/<!:;2!.:/)-!7-)0)0!2,0!>)/2/<!,3<!
)3./-,7./<!2).:!19!7,-/T)>/-0%!8,-.)7)6,3.0!7;37/6.B,+)0/<!.:/0/!-/06;30/0!,0!,!
<)07;33/7.)3T!-/06;30/!F@-;*!;.:/-!6/;6+/!,3<!0B--;B3<)3T0L!;-!/*1;<)/<!
/56-/00);3!F;@!.:/)-!)3./-3,+!0.,./L%!S!6/-0;3!*)T:.!*;>/!1/.2//3!1/)3T!
;>/-2:/+*/<G!<)07;33/7./<G!,3<!/56-/00)>/!;-!0.,9!6-/<;*)3,3.+9!)3!;3/!;@!
.:;0/!0.,./0!.:-;BT:;B.!.:/)-!/6)0;</!;@!7-)0)0%!!
!
! &I!
[%$%"%!b/06;30/0!.;!d//+)3T!R>/-2:/+*/<!
'(;(J(=(&C/0*+11%*E/+1G&M:/0/!<)07;33/7./<!0.,./0!7;B+<!>,-9!@-;*!,3!)3./30/!
)32,-<!6-/;77B6,.);3!2:/-/!).!2,0!*;-/!<)@@)7B+.!@;-!,!7,-/T)>/-!.;!/3T,T/!.:/!
6/-0;3!)3!7;**B3)7,.);3G!.;!.:/!6/-0;3!1/7;*)3T!B3,1+/!.;!06/,ZG!*;>/G!;-!
0//%!(/>/-,+!6,-.)7)6,3.0!B0/<!+,3TB,T/!0B7:!,0!g7B.!;@@hG!;-!g+;0.h!.;!</07-)1/!
.:/0/!0.,./0%!M:)0!+,3TB,T/!:)T:+)T:.0!:;2!6/;6+/!)3!.:/0/!0.,./0!2/-/!+/00!
,1+/!.;!/3T,T/!2).:!7;30/30B0!-/,+).9!,3<!.:/!<)@@)7B+.)/0!.:/!7,-/T)>/-!:,<!)3!
)3./-,7.)3T!2).:!.:/*%&&
!
S3<!)3!./-*0!;@!:)0!0;-.!;@!/3T,T/*/3.!2).:!*/!;-G!P!TB/00!.:/!@/0.)>,+!
0/..)3TG!.:,.!2,>/-/<%!(;*/.)*/0!:/!0//*/<!>/-9!*B7:!+;0.!)3!:)0!;23!
6-;7/00G!;.:/-!.)*/0!,!+)..+/!1).!*;-/!)3!.;B7:!2).:!2:/-/!:/!2,0G!2:,.!
2,0!T;)3T!;3%!F8/./-L!
!
0:/!2,0!)3G!/-G!P!.:)3Z!).s0!.;;!*)+<!.;!0,9!)3!,!>;)<!1B.!0;*/.:)3T!+)Z/!.:,.G!
+)Z/!.:/-/!2,0!^B0.G!.:/-/!2,0!^B0.!3;.:)3T%!FCBZ,0L!
!
'(;(J(;(&I,#+@/%@&%3-.%00/+1G&P@!0.,./0!;@!<)07;33/7.);3!7;B+<!1/!>)/2/<!,0!,3!
)32,-<!-/.-/,.!@-;*!@//+)3T!;>/-2:/+*/<G!.:/3!0.,./0!;@!/*1;<)/<!/56-/00);3!
-/6-/0/3./<!.:/!;66;0)./%!8,-.)7)6,3.0!;10/->/<!1;<)+9!,3<!6:90);+;T)7,+!
7:,3T/0!2:)7:!.:/9!@/+.!2/-/!-/06;30/0!.;!.:/!6-)>,./!/56/-)/37/0!6/;6+/!2/-/!
:,>)3T%!M:/0/!7;B+<!-,3T/!@-;*!B3B0B,+!.;!<,3T/-;B0_!@;-!/5,*6+/G!,<;6.)3T!
B3B0B,+!6;0/0G!.,Z)3T!;@@!7+;.:/0G!2-).:)3T!,3<!@+,)+)3T!+)*10G!,../*6.)3T!.;!:B-.!
.:/*0/+>/0%!!
!
.:/9!2/-/!+)Z/!:)..)3TG!.:/)-!+)*10!2/-/!Z)3<!;@!+)Z/!B6!,3<!<;23G!T;)3T!B6!
,3<!<;23G!,3<!0:/!2,0!Z)3<!;@!:)..)3T!:/-!:/,<%!FS+/5/)L!
!
:/!2,0!)3!,!</*;3)7!0.,./G!/9/0!-;++)3TG!1+;2)3T!:)0!3;0/!2).:!@;-7/G!
7;>/-)3T!:)0!@,7/!2).:!03;.G!,3<!06)..)3T!,++!.:/!.)*/%!E/!Z/6.!0+)<)3T!:)0!
:,3<0!,2,9!@-;*!.:/!T-)6!;@!.:/!1/+.0!.)/<!B6!,-;B3<!:)*G!,3<!:/!.-)/<!.;!
6B++!;@@!:)0!6/3)0!.:-//!;-!@;B-!.)*/0!*;-/%!FWS8(!W,3B,+G!6$"HL!
!
!
!
! &&!
>">"$R/)0'.)06$*($B.,670$:5.*$8(I01$C&)$:.3S$
$
g8-/6,-/<!.;!:,3<+/!2:,.!7;*/0!;B-!2,9h!F4-)ZL!</07-)1/0!.:/!Z3;2+/<T/0G!
aB,+).)/0G!,3<!,..).B</0!.:,.!6,-.)7)6,3.0!<-/2!B6;3!2:)+0.!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!)3!
7-)0)0%!P.!;B.+)3/0!:;2!6,-.)7)6,3.0!,66-;,7:/<!0).B,.);30!2:)7:!)3>;+>/<!-)0Z0!;@!
:,-*!,0!2/++!,0!.:/!0;B-7/0!;@!0B66;-.!.:,.!7,-/T)>/-0!<-/2!B6;3!,3<!:;2!.:/9!
2/-/!B0/<%!!
!
[%[%'%!gS!D/7/3.!EB*,3!U/)3T!S+;3T0)</!S3;.:/-!EB*,3!U/)3Th!FS*,3<,L!
M-,).0!</07-)1/<!19!6,-.)7)6,3.0!,0!B0/@B+!@;-!.:)0!2;-Z!2/-/!1-;,<+9!0)*)+,-!.;!
.:;0/!.:,.!:,>/!1//3!;B.+)3/<!)3!1B)+<)3T!;.:/-!.96/0!;@!:/+6)3T!-/+,.);30:)60_!
7;*6,00);3G!6,.)/37/G!,B.:/3.)7).9G!3;3c^B<T/*/3.G!-/06/7.G!-/@+/7.);3G!
@+/5)1)+).9G!,3<!;6/33/00%!!
!
3;.!)*6;0)3T!.:/)-!;23!,..).B</0!,3<!,66-;,7:/0!.;!.:/!7+)/3.!,3<!,+0;!
,++;2)3T!7+)/3.0!.;!:,>/!.:/)-!;23!/56/-)/37/!,3<!:,>/!,!>/-9!
1/T)33/-nN0o!*)3<!.;!/>/-9;3/!/+0/!,3<!3;.!)*6;0)3T!;3/!*;</+!;-!;3/!
,66-;,7:!,3<!,77/6.)3T!.:,.!/>/-9!;@!B0!)0!<)@@/-/3.G!2).:!<)@@/-/3.!3//<0G!
2).:!<)@@/-/3.G!/-*G!7;6)3T!0.-,./T)/0G!2).:!<)@@/-/3.!@,B+.0!,0!2/++%!FW,-)^,L!
!
M:/!*,)3!)*6;-.,3.!.:)3T0!@;-!*/!%%%!)0!1,0)7,++9!^B0.!T)>)3T!.:)0!@B++!
6-/0/37/!,3<!B37;3<).);3,+!0B66;-.!,3<!,77/6.,37/%!F4)*/,-L!
!
P!.:)3Z!2,-*.:G!7;*6,00);3G!9;B!Z3;2G!;1>);B0+9!7-).)7,+!.:)3Z)3TG!,++!.:,.!
Z)3<!;@!0.B@@!)0!)*6;-.,3.!1B.!P!.:)3Z!2:,.!6/;6+/!-/,++9!-/06;3<!.;!)0!.:/9!
@//+!.:,.!.:/-/s0!,!:B*,3!1/)3T!;66;0)./!.:/*!2:;!-/,++9!7,-/0!,1;B.!
2:,.s0!:,66/3)3T!.;!.:/*%!FS*,3<,L!
!
8,-.)7B+,-!/*6:,0)0!2,0!T)>/3!.;!.:/!,1)+).9!.;!-/*,)3!7,+*!B3</-!6-/00B-/%!
!
S!+;.!;@!).!2,0!,1;B.G!9;B!Z3;2G!3;.!*,.7:)3T!:;2!/07,+,./<!0:/!2,0!1B.!
.-9)3T!.;!^B0.!1/!>/-9!7,+*%!FS*,3<,L!
!
nPo!^B0.!.-9!.;!1/G!P!0B66;0/!,0!-/+,5/<!,0!6;00)1+/G!B*G!^B0.!0;-.!;@!
6,.)/3.+9!aB)/.+9!,>,)+,1+/!FCBZ,0L!
! &J!
!
R3/!2,9!)3!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!</>/+;6/<!.:/)-!,1)+).9!.;!Z//6!7,+*!2,0!.;!:,>/!
,!T;;<!B3</-0.,3<)3T!;@!.:/)-!;23!3//<0!,3<!,35)/.)/0!,3<!1/!,1+/!.;!7,-/!@;-!
,3<!*//.!.:/0/!3//<0%!M:)0!2,0!1/7,B0/!,3!)*6;-.,3.!,06/7.!;@!6-;>)<)3T!
0B66;-.!2,0!.:/!,1)+).9!.;!1/,-!)3./30/!,3<!<)@@)7B+.!/56/-)/37/0!,3<!.;!
</*;30.-,./!.;!.:/!6/-0;3!.:,.!.:/0/!2/-/!*,3,T/,1+/%!M:)0!7;B+<!3;.!1/!
,7:)/>/<!)@!,!7,-/T)>/-!1/T,3!.;!,7.!)3!,!2,9!.;!,++/>),./!.:/)-!;23!,35)/.)/0%!!
!
u+,BT:0v!Ps*!3;.!,!i/3!*,0./-!1B.!PG!9;B!Z3;2G!.:/-/!,-/!*;*/3.0!2:/-/!
9;B!Z)3<!;@!3;.)7/!.:/!7:)+<!;-!.:/!9;B3T!6,-.!;@!9;B!T;)3T!g;:!.:)0!)0!,++!,!
1).!*B7:wh!1B.!9;B!Z3;2G!-)T:.G!P!3//<!.;!Z)3<!;@!,37:;-!*90/+@G!T-;B3<!
*90/+@G!,77/00!*9!,<B+.!0;!P!7,3!+;;Z!,@./-!.:)0!6/-0;3!2:;!)0!)3!,!
>B+3/-,1+/!,3<!@-,T)+/!0.,./%!FS*,3<,L!
!
[%[%$%!gS!(B66;-.)>/!m/.2;-Z!;3!E,3<h!
8,-.)7)6,3.0!</07-)1/<!:;2!,!7,-/T)>/-O0!7,6,7).9!.;!.;+/-,./!<)0.-/00!,3<!.;!@//+!
7;3@)</3.!,3<!,1+/!.;!*,3,T/!<)@@)7B+.!0).B,.);30!2,0!)*6-;>/<!19!:,>)3T!g,!
0B66;-.)>/!3/.2;-Z!;3!:,3<h!FWS8(!W,3B,+G!6$$'L%!M:)0!3/.2;-Z!)37+B</<!.:/!
7;++/,TB/0!2).:)3!.:/)-!./,*!,3<!,!0:,-/<!@-,*/2;-Z!F@)TB-/!@;B-L%!d;-!.:;0/!
2;-Z)3T!)3!:,-*c-/<B7.);3G!).!,+0;!)37+B</<!/5./-3,+!*/<)7,+!0.,@@!,3<!6;+)7/%!!
&
H/FD.%&J(!M:/!7)-7+/0!;@!0B66;-.!,-;B3<!,!7,-/T)>/-%!E,-*c-/<B7.);3!7;3./5.0!
B0/<!,<<).);3,+!0B66;-.!@-;*!/5./-3,+!,T/37)/0%!
=,-/T)>/-
M/,*
=;37/6.B,+!
d-,*/2;-Z
W/<)70r8;+)7/
! &H!
&
'('(;(=(&!%",G&S++!1B.!;3/!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!2;-Z/<!,0!6,-.!;@!,!./,*%!P3!
.:/-,6/B.)7!0/..)3T0G!.:)0!.96)7,++9!7;*6-)0/<!;@!;3/!;.:/-!6/-0;3!,7.)3T!,0!,!7;c
.:/-,6)0.%!R3!.:/!-/.-/,.0!,3<!,.!*B0)7!@/0.)>,+0G!./,*0!;@!7,-/T)>/-0!2;-Z/<!
2).:!6/;6+/!6-/<;*)3,3.+9!;3!,3!)3<)>)<B,+!1,0)0!B3+/00!.:/-/!2/-/!6,-.)7B+,-+9!
7:,++/3T)3T!0).B,.);30%!8,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!:;2!2;-Z)3T!2).:!;.:/-0!:/+6/<!
.;!-/<B7/!,35)/.9G!)37-/,0/<!;66;-.B3).)/0!@;-!0:,-)3T!Z3;2+/<T/G!,3<!,++;2/<!
7,-/T)>/-0!.;!*,Z/!0/30/!;@!<)@@)7B+.!0).B,.);30!.;T/.:/-%!!
!
9;B!Z3;2!.:/-/!,-/!;.:/-!6/;6+/!.:/-/!0;!)@!.:)0!@//+0!+)Z/!;>/-2:/+*)3T!
;-!;>/-!*9!:/,<!P!7,3!,+2,90!6B++!0;*/;3/!/+0/!)3!;-!P!7,3!T/.!0;*/;3/!
/+0/!,+;3T0)</!*/%!FS*,3<,L!
!
Q/!T;.!aB)./!,!0.-;3T!0/30/!1/@;-/!.:)0!.-),+!0.,-.0!.:,.!.:/-/s0!,!3//<!.;!
+;;Z!,@./-!;3/!,3;.:/-G!7:/7Z)3T!)3%!F8/./-L!
!
P.!,+0;!,++;2/<!@;-!)37-/,0/<!@+/5)1)+).9!)3!7,-/T)>)3T!,66-;,7:/0%!d;B-!;@!.:/!
6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!:;2!).!2,0!:/+6@B+!.;!1/!,1+/!.;!02,6!7,-/T)>/-0!)@!
.:/-/!0//*/<!.;!1/!<)@@)7B+.9!/0.,1+)0:)3T!,!T;;<!-/+,.);30:)6!2).:!.:/!6/-0;3!
F,0!2)++!1/!+,./-!</07-)1/<G!.:/!)3./-6/-0;3,+!7;3./5.!2,0!:)T:+9!)3@+B/3.),+!)3!
7-)0)0!0B66;-.L%!4-)Z!./++0!:;2!.:)0!2,0!6,-.)7B+,-+9!:/+6@B+!,66-;,7:!2:/3!.:/!
6/-0;3!)3!7-)0)0!2,0!/56/-)/37)3T!0.-;3T!@//+)3T0!;@!0B06)7);3!;-!@/,-!.;2,-<0!
.:/!6/-0;3!0B66;-.)3T!.:/*%!!
!
Ps*!2;-Z)3T!2).:!0;*/;3/G!).s0!@)3/!,3<!.:/3!,++!;@!,!0B<</3!.:/9!-/,+)0/!
.:,.!Ps*!(,.,3!,3<!.:/3!9;B!T;!xC;;ZG!Ps*!^B0.!T;)3T!.;!T;!@;-!,!7B6!;@!
./,x%!U/7,B0/!9;B!<;3s.!2,3.!.;!<;!.:/!;@@)7),+!02).7:!;@!Ps*!^B0.!02).7:)3T!
@;-!;3/!;@!*9!@-)/3<0!2:;!)0!,+0;!(,.,3%!xl/,:G!<;3s.!2;--9!,1;B.!).%!Ps++!
^B0.!T;!@;-!,!7B6!;@!./,x!,3<!.:/3!,++!;@!,!0B<</3!n4-)Zs0!6,-.3/-o!-;7Z0!B6!
,3<!0:/!Z)3<!;@!)0!,!3/2!@,7/%!(;G!02).7:)3T!)0!T;;<%!F4-)ZL!
!
! &X!
'('(;(;(&H.",%N+.OG!8,-.)7)6,3.0!;@./3!-/@/--/<!.;!,!@-,*/2;-Z!.:,.!0B66;-./<!
.:/*!<B-)3T!.:)0!2;-Z%!M:/!*,^;-).9!;@!.:/!)3./->)/2//0!2/-/!.-,)3/<!.:/-,6)0.0!
,3<!0;!.96)7,++9!<-/2!@-;*!<)@@/-/3.!6097:;+;T)7,+!B3</-0.,3<)3T0!F/%T%!
/5)0./3.),+)0.G!6097:;,3,+9.)7L!:;2/>/-G!.:/-/!2,0!,!-/7;T3).);3!,3<!-/06/7.!@;-!
.:/!@,7.!.:,.!;.:/-!6/;6+/!:/+<!<)@@/-/3.!1/+)/@0!,3<!B3</-0.,3<)3T0!F/%T%!
0:,*,3)7!6/-06/7.)>/0L%!P.!*,9!1/!.:,.!.:/!7;3./3.!;@!.:/!@-,*/2;-Z!2,0!+/00!
)*6;-.,3.!.:,3!.:/!7;3@)</37/!,3<!,37:;-)3T!.:,.!).!7;B+<!;@@/-!@;-!.:/!7,-/T)>/-!
,0!.:/9!2/3.!,1;B.!.:/)-!2;-Z%!W,39!6,-.)7)6,3.0!.,+Z/<!,1;B.!-/7;T3)0)3T!
06)-).B,+!,06/7.0!,3<!)3@+B/37/0!;3!.:/!/56/-)/37/!,3<!1;.:!:,-*c-/<B7.);3!
*,3B,+0!/37;B-,T/<!.:/)-!-/,</-0!.;!</>/+;6!.:)0!B3</-0.,3<)3T!@B-.:/-%&
!
).s0!>/-9!,1;B.!:;3/0.!,66-;,7:!%%%!2:,.!,!6/-0;3s0!6-/@/-/37/!n)0oG!,3<!
@)3/!)@!0;*/;3/!:,0!,!0:,*,3)7!,66-;,7:G!1B.!.:/-/s0!*,39!;.:/-!
,66-;,7:/0%!FW,-)^,L!
!
(6)-).B,+!/*/-T/37)/0!F;-!06)-).B,+!7-)0/0L!0:;B+<!1/!-/7;T3)A/<!,3<!
<)0.)3TB)0:/<!@-;*!;.:/-!.96/0!;@!/*/-T/37)/0%!FDqM$!W,3B,+G!6'XL!
! !
S3!)*6;-.,3.!7;*6;3/3.!;@!.:)0!2,0!,!7,-/T)>/-O0!/.:)7,+!6;0).);3!,3<!:;2!.:)0!
)3@;-*/<!1;B3<,-)/0%!8,-.)7)6,3.0!-/7;T3)0/<!.:/!>B+3/-,1)+).9!;@!6/;6+/!)3!7-)0)0!
0.,./0!,3<!.:/!6;2/-!)*1,+,37/!.:,.!2,0!)3:/-/3.!)3!.:/!2;-Z%!W;0.!;@!.:/!
6,-.)7)6,3.0!2/-/!B0/<!.;!2;-Z)3T!.;!6-;@/00);3,+!/.:)7,+!0.,3<,-<0!,3<!:/+<!
.:/*0/+>/0!.;!0)*)+,-!6-)37)6+/0!<B-)3T!.:)0!2;-Z!F@;-!/5,*6+/G!7;3@)</3.),+).9G!
+)*)./<!0/+@c<)07+;0B-/L%!8,-.)7)6,3.0!2;B+<!</@)3/!,3<!*,)3.,)3!1;B3<,-)/0!.:/9!
,<;6./<!.;!6-;./7.!6/;6+/!)3!.:/0/!>B+3/-,1+/!0.,./0%!
!
2/!;1>);B0+9!*,Z/!).!>/-9!7+/,-!.:,.!0/5G!</,.:G!>);+/37/!*,9!2/++!7;*/!
B6!2).:!2:,.!.:/9!,-/!/56/-)/37)3T!1B.!.:,.!2/!,-/!.:/-/!.;!/30B-/!.:,.!).!
2)++!^B0.!1/!.:/)-!/56/-)/37)3TG!.:,.!.:;0/!1;B3<,-)/0!2)++!,+2,90!1/!
*,)3.,)3/<%!%%%1;B3<,-9!.-,30T-/00);30!2;B+<!1/!,3!;1>);B0!./--)1+/!.:)3T!
.;!<;%!F8/./-L!
!
M;B7:!2,0!0//3!,0!,3!)3>,+B,1+/!*/,30!;@!/0.,1+)0:)3T!7;33/7.);3G!0)T3,++)3T!
6-/0/37/G!T-;B3<)3TG!,3<!7;*@;-.)3T!,!6/-0;3!)3!7-)0)0%!8,-.)7)6,3.0!
/*6:,0)0/<!:;2!7,-/@B+!7;30)</-,.);3!2,0!T)>/3!,0!.;!2:/.:/-!,3<!:;2!.;B7:!
! J#!
2;B+<!1/!,66-;6-),./!.;!B0/!@;-!,39!6,-.)7B+,-!)3<)>)<B,+!,.!.:,.!T)>/3!)30.,37/!
2).:)3!.:,.!7;3./5.%!M:/-/!2,0!0;*/!>,-),.);3!,7-;00!7;3./5.0!,0!.;!.:/!/5./3.!
.;!2:)7:!.;B7:!2,0!0//3!,0!6/-*)00)1+/%!d;-!/5,*6+/G!6,-.)7)6,3.0!@-;*!.:/!
7+)3)7,+!.-),+0!06;Z/!,1;B.!:;2!.;B7:!2;B+<!1/!B0/<!06,-)3T+9G!)@!,.!,++%!S*,3<,!
.;+<!*/!:;2!.:/9!6-,7.)0/<!3;3c-;*,3.)7!:,3<c:;+<)3T!,0!6,-.!;@!.:/)-!
6-/6,-,.);30!@;-!.:/!.-),+%!(:/!7;3.-,0./<!.:)0!2).:!:/-!/56/-)/37/!>;+B3.//-)3T!
,.!,!*B0)7!@/0.)>,+!)3!2:)7:!.:/!B0/!;@!:BT0!7;B+<!,.!.)*/0!1/!,66-;6-),./!,3<!
1/3/@)7),+%!8/./-!,07-)1/<!0;*/!;@!.:)0!>,-),.);3!,-;B3<!.:/!B0/!;@!.;B7:!.;!.:/!
</0)-/!;@!.:/!.-),+!T-;B6!.;!1/!0//3!.;!1/!7;3@;-*)3T!.;!.:/!3;-*0!;@!<)07;B-0/0!
,-;B3<!.;B7:!2).:)3!.:/!*/3.,+!:/,+.:!6-;@/00);3%!!
!
'('(;('(&P%@/*0&"1@&K+$/*%!8,-.)7)6,3.0!2;-Z)3T!)3!:,-*c-/<B7.);3!06;Z/!,1;B.!
,3!,<<).);3,+!0;B-7/!;@!0B66;-.!@-;*!*/<)7,+!,3<!0/7B-).9!0.,@@G!;-!.:/!6;+)7/%!
8,-.)7)6,3.0!<)<!3;.!06/,Z!,1;B.!.:/)-!)3>;+>/*/3.!)3!,39!;.:/-!7;3./5.0%!
P3>;+>/*/3.!;@!.:/!6;+)7/!;-!:;06).,+)0,.);3!2,0!-/T,-</<!,0!,3!B3</0)-,1+/G!1B.!
;77,0);3,++9!3/7/00,-9G!+,0.!-/0;-.!.;!/30B-/!6:90)7,+!0,@/.9%!
!
:/!2,0!1/7;*)3T!,7.B,++9!6:90)7,++9!B30,@/%!(;G!B3@;-.B3,./+9!/>/3.B,++9!
2/!7;B+<3s.!<;!,39.:)3T%!P.!2,03s.!,!7,0/!;@!B0!:;+<)3T!06,7/!@;-!:)*!,3<!
.,+Z)3T!.:-;BT:!:)0!/56/-)/37/%!E/!2,0!0;!@,-!T;3/!.:,.!:/!3//</<!.;!1/!
0/<,./<!,3<!.,Z/3!.;!:;06).,+%!FS*,3<,L!
!
M:)0!2,0!+)Z/+9!)3@;-*/<!19!.:/!:)0.;-)7,+!7;3./5.!;@!:,-*c-/<B7.);3!
;-T,3)0,.);30G!2:)7:!2/-/!/0.,1+)0:/<!2).:!.:/!/56+)7).!,)*!;@!-/<B7)3T!.:/!3//<!
@;-!:;06).,+)0,.);3%!M:/9!1/+)/>/<!.:/-/!.;!1/!,!-)0Z!.:,.!.:/!6/-0;3!)3!7-)0)0!
7;B+<!0B@@/-!+;3Tc./-*!:,-*!@-;*!B0)3T!.:/0/!0/->)7/0G!6,-.)7B+,-+9!)@!.:/9!<)<!
3;.!7;30/3.!.;!<;!0;%!R3/!)</,!,1;B.!.:)0!2,0!.:,.!B0/!;@!.-,3aB)+)0,.);3!
,--/0./<!.:/!6-;7/00!;@!2;-Z)3T!N.:-;BT:O!,!7-)0)0G!0B7:!.:,.!.:/!6/-0;3!2;B+<!1/!
+/@.!2).:!)00B/0!.:,.!2/-/!B3-/0;+>/<!,3<!6;./3.),++9!B30/..+)3T!;-!</0.,1)+)0)3T%!!!
!
.,Z)3T!9;B!;B.!;@!.:/!/56/-)/37/!@;-7/@B++9!)0!>/-9G!>/-9!1,<%!F4-)ZL!
!
8-/7)6).;B0+9!:,+.)3T!.:/!B3@;+<)3T!;@!0B7:!,3!/56/-)/37/!.:-;BT:!.:/!
,<*)3)0.-,.);3!;@!,!.-,3aB)++)0/-G!%%%!7,3!<;!*;-/!:,-*!.:,3!T;;<%!%%%!@;-!).!
! J'!
;@./3!-/0B+.0!)3!.:/!)3<)>)<B,+!2,Z)3T!B6!2).:!*/*;-)/0!;@!,!:;--)@)7!
/56/-)/37/!.:,.!:,B3.0!.:/*!@;-!,!+;3T!.)*/!.;!7;*/!FWS8(!W,3B,+L!
!
M:)0!6/-06/7.)>/!2,0!0:,-/<!19!4-)ZG!2:;!,+0;!,<</<!.:,.!.,Z)3T!,!6/-0;3!.;!
:;06).,+!;-!7,++)3T!)3!.:/!6;+)7/!)3>;Z/<!,!6-;7/00!;@!-/*;>)3T!,T/379!@-;*!.:/!
6/-0;3!,3<!0B1*)..)3T!.:/*!.;!,3!,B.:;-).,.)>/!7;3.-;+!.:,.!-)0Z/<!@B-.:/-!
/07,+,.)3T!,!0).B,.);3%!E,-*c-/<B7.);3!6,-.)7)6,3.0!1/+)/>/<!.:,.!)3>;+>/*/3.!;@!
.:/!*/<)70!;-!6;+)7/!7;B+<!.:/3!0/->/!.;!7;3@)-*!.;!.:/!)3<)>)<B,+!.:,.!.:/)-!
/56/-)/37/0!2/-/!,0!<,3T/-;B0!,3<!B3*,3,T/,1+/!,0!.:/9!6/-7/)>/<!.:/*!.;!
1/!,3<!.:B0!,)*/<!.;!,>;)<!.:)0!0).B,.);3!2:/3/>/-!6;00)1+/%!
!
P3!.:/!*,^;-).9!;@!7,0/0G!6,-.)7)6,3.0!2/-/!,1+/!.;!7;3.,)3!,!0).B,.);3!2).:!.:/!
6;./3.),+!@;-!:,-*!.;!.:/!6/-0;3!;-!,3;.:/-!,*;3T0.!.:/)-!./,*%!M:/!,2,-/3/00!
.:,.!;.:/-!./,*0!2/-/!,>,)+,1+/!-/<B7/<!,35)/.9!,3<!0B66;-./<!.:/*!)3!@//+)3T!
*;-/!,1+/!.;!.;+/-,./!<)@@)7B+.!0).B,.);30%!M:/!7,-/T)>)3T!./,*0!*)T:.!@B-.:/-!
0B66;-.!.:/!</>/+;6*/3.!;@!.:)0!-/+,.);30:)6!1/.2//3!./,*0!19!;@@/-)3T!@;-*,+!
;-!)3@;-*,+!.-,)3)3T!,3<!,<>)7/!,1;B.!6097:/</+)7!7-)0/0!.;!0/7B-).9!;-!*/<)7,+!
0.,@@!.:/9!2;-Z/<!2).:%!
!
[%[%[%!gf3;2)3T!Q:/-/!(;*/;3/!P0!S.h!!
M:)0!-/@/--/<!.;!.:/!7,-/T)>/-O0!,1)+).9!.;!T,BT/!,!6/-0;3O0!0.,./%!8,-.)7)6,3.0!
-/T,-</<!.:/!,1)+).9!.;!<)07/-3!.:/!6;)3.!,.!2:)7:!,!6/-0;3!2,0!.-,30).);3)3T!@-;*!
.:/!2)3<;2!;@!.;+/-,37/!)3.;!,!7-)0)0!0.,./!,0!,!6,-.)7B+,-!7:,++/3T/%!!!
!
M:/!7;3./5.!)3!2:)7:!.:/!7-)0)0!;77B--/<!6+,9/<!,3!)*6;-.,3.!-;+/!)3!gZ3;2)3T!
2:/-/!0;*/;3/!)0!,.h!F4)*/,-L%!(/>/-,+!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!)3).),++9!@;B3<!).!
<)@@)7B+.!.;!>/-1,+)0/!:;2!.:/9!T,BT/<!,!6/-0;3O0!0.,./%!Q:/3!.:)0!2,0!/56+;-/<!
@B-.:/-G!).!1/7,*/!,66,-/3.!.:,.!.:/!)3.B).);3!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!;@!<-/2!
@-;*!.:/)-!)**/<),./!;10/->,.);30!;@!.:/!6/-0;3G!,39!7;3./5.B,+!)3@;-*,.);3!
.:/9!:/+<!;-!T,)3/<G!.:/)-!Z3;2+/<T/!;@!.:/!0B10.,37/G!,3<!.:/)-!;23!+)>/<!
/56/-)/37/!;@!0B7:!7:,++/3T)3T!6097:/</+)7!0.,./0%!!
!
RB.0)</!;@!:,-*c-/<B7.);3G!6,-.)7)6,3.0!2/-/!,1+/!.;!1/!2).:!.:/!6/-0;3!1/@;-/!
.:/9!/3./-/<!7-)0)0!,3<!2;B+<!.,Z/!,3!,66-;,7:)3T!;@!*;3).;-)3T!.:/!6/-0;3%!S.!
*B0)7!@/0.)>,+0G!6/;6+/!2/-/!.96)7,++9!1-;BT:.!.;!.:/!:,-*c-/<B7.);3!@,7)+).)/0!19!
! J$!
@-)/3<0!;-!.:/!0/7B-).9!./,*!)3!,3!,+-/,<9!/07,+,./<!0.,./%!8,-.)7)6,3.0!2;-Z)3T!
:/-/!*)T:.!1/!*;-/!+)Z/+9!.;!/3T,T/!)3!,!0B66;-.)>/!)3./->/3.);3!*;-/!aB)7Z+9G!
2:)+0.!,.!.:/!0,*/!.)*/!,0!*;3).;-)3T!@;-!*/<)7,+!-)0ZG!*/3.,+!0.,./G!,3<!2:/-/!
6;00)1+/!)</3.)@9)3T!2:)7:!0B10.,37/F0L!:,<!1//3!.,Z/3%!!
!
'('('(=(&9#0%.Q"E/+1&8,-.)7)6,3.0!*,</!7,-/@B+!;10/->,.);30!;@!.:/!6/-0;3O0!
;-)/3.,.);3G!-/06;30)>/3/00G!3;3c>/-1,+!7B/0!F0B7:!,0!6;0.B-/G!T/0.B-/G!
*;>/*/3.G!@,7),+!/56-/00);3G!./30);3LG!>/-1,+!7;**B3)7,.);3G!,3<!1/:,>);B-%!
M:/!1;<9!2,0!0//3!,0!,3!)3>,+B,1+/!0;B-7/!;@!)3@;-*,.);3!,0!).!7;B+<!6-;>)</!
7+B/0!.;!,!6/-0;3O0!*/3.,+!0.,./!/>/3!2:/3!,!6/-0;3!7;B+<!3;.!7;**B3)7,./!
>/-1,++9%!
!
M:/-/s0!,!+;.!,1;B.!1;<9%!P@!9;Bs-/!:96/->/3.)+,.)3T!,3<!9;Bs-/!6,+/G!).s0!
>/-9!<)@@/-/3.!@-;*!)@!9;Bs-/!^B0.!Z)3<!;@!-/0.)3T!,3<!Z)3<!;@!2).:!).%!F4-)ZL!
!
M:/!1;<9!*;>/*/3.!)0!.:/!)3<)7,.);3!%%%!;1>);B0+9!)@!.:/9s-/!7+/37:/<!%%%!
.:/3!*,91/!9;B!Z3;2!.:/9!3//<!.;!@//+!*;-/!,37:;-/<!;-!*;-/!-/+,5/<!
;-!.;!T;!)3.;!2:,./>/-!)0!:,66/3)3T!@;-!.:/*%!FS*,3<,L!
!
M:/9!06;Z/!,1;B.!*;3).;-)3T!.:/!<B-,.);3!,3<!)3./30).9!;@!/*;.);3,+!0.,./G!.:/)-!
0,@/.9G!.:/)-!,1)+).9!.;!7;33/7.!2).:!0;*/!,06/7.!;@!7;30/30B0!-/,+).9!;-!.;!.,Z/!
,3!;10/->)3T!6/-06/7.)>/!;3!.:/)-!/56/-)/37/%!M:/0/!@,7.;-0!2;B+<!7;*1)3/!
2).:!.:/!7;3./5.G!.:/!7,-/T)>/-O0!Z3;2+/<T/!;@!.:/!0B10.,37/!,3<!Z3;2+/<T/!
.:-;BT:!+)>/<!/56/-)/37/!.;!TB)</!.:/!7,-/T)>/-!)3!</7)<)3T!2:/.:/-!,!6/-0;3!
2,0!;B.0)</!.:/!2)3<;2!;@!.;+/-,37/G!2:,.!0.,./!;@!7-)0)0!.:/9!2/-/!)3G!,3<!2:,.!
7,-/T)>)3T!,66-;,7:/0!.;!)*6+/*/3.%!!
!
'('('(;(&R12+.,"E/+1&8,-.)7)6,3.0!>,-)/<!)3!:;2!*B7:!6-);-!)3@;-*,.);3!.:/9!:,<!
,1;B.!.:/!6/;6+/!.:/9!0B66;-./<_!.:;0/!2;-Z)3T!)3!7+)3)7,+!.-),+0!:,<!@B++!*/<)7,+!
,3<!6097:),.-)7!:)0.;-9G!2:/-/,0!.:;0/!2;-Z)3T!)3!:,-*c-/<B7.);3!*)T:.!3;.!
:,>/!,39!)3@;-*,.);3!,.!,++%!Q:,.!.:)0!)3<)7,./<!)0!.:,.!)3@;-*,.);3!7;B+<!1/!,!
:/+6@B+G!1B.!3;.!3/7/00,-9G!7;*6;3/3.!;@!gZ3;2)3T!2:/-/!0;*/;3/!)0!,.h%&
!
C/,-3)3T!,1;B.!.:/!6/-0;3O0!0.,./!.:-;BT:!;10/->,.);3!7;B+<!1/!6-/@/-,1+/!.;!
aB/0.);3)3T!.:/*!,1;B.!.:/)-!/56/-)/37/%!P3!6,-.G!.:)0!2,0!1/7,B0/!.:/!6/-0;3!
! J[!
7;B+<!@+B7.B,./!)3!.:/)-!,1)+).9!.;!-/06;3<!>/-1,++9%!W;-/!)*6;-.,3.!2,0!.:/!
-/7;T3).);3!.:,.!.:/!,7.!;@!aB/0.);3)3T!7;B+<!1/!6/-7/)>/<!,0!)3.-B0)>/!B6;3!
2:,.!6,-.)7)6,3.0!/00/3.),++9!>)/2/<!,0!,!6-)>,./!/56/-)/37/G!,3<!.:,.!).!-,3!.:/!
-)0Z!;@!/07,+,.)3T!,!6/-0;3O0!@//+)3T0!;@!,35)/.9!,1;B.!.:/!<,3T/-;B03/00!;@!
.:/)-!/56/-)/37/0%!!!
!
M;!3;.!/3aB)-/!.;;!*B7:%!M;!.:/!6;)3.!2:/-/!.:/9!-/,++9!:,>/!.;!;>/-c
.:)3Z!2:,.!.:/9!,-/!.-9)3T!.;!0,9!1/7,B0/!.:,.!*)T:.!0/3<!.:/*!,!1).!
*;-/!)3.;!,3!,35)/.9!;@!1/)3T!+)Z/!P!,7.B,++9!-/,++9!<;3s.!Z3;2!2:,.s0!T;)3T!
;3%!F4)*/,-L!
!
8,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!,!3//<!.;!:,>/!,!1,0)7!B3</-0.,3<)3T!;@!.:/!0).B,.);3G!
.:/-/!2,0!,+0;!,!-)0Z!.:,.!0//Z)3T!)3@;-*,.);3!7;B+<!1/!B0/<!,0!,!*/,30!.;!,++,9!
.:/)-!;23!,35)/.)/0%!!
!
1/)3T!*;-/!7;*@;-.,1+/!2).:!.:/!B37/-.,)3.9!,0!.;!2:/-/!.:/9!,-/!,.%!M:/!
3;.!Z3;2)3T%!F8/./-L!
!
'('('('(&S1+N$%@F%&+2&E5%&TD#0E"1*%G!P.!2,0!)*6;-.,3.!@;-!7,-/T)>/-0!.;!:,>/!
)3@;-*,.);3!,1;B.!.:/!0B10.,37/0!.:,.!2/-/!1/)3T!B0/<!0B7:!,0!<B-,.);3!;@!
/@@/7.0G!<-BT!)3./-,7.);30!,3<!7;**;3!,<>/-0/!/@@/7.0%!f3;2)3T!.:/!06/7)@)7!
/@@/7.0!,3<!)3./-,7.);30!T,>/!6,-.)7)6,3.0!7;3@)</37/!)3!1/)3T!,1+/!.;!*,Z/!
,66-;6-),./!</7)0);30!,-;B3<!.:/!)3>;+>/*/3.!;@!*/<)70!,3<!.:/!,1)+).9!.;!;@@/-!
-/,00B-,37/!.;!.:/!6/-0;3!,1;B.!.:/!0B10.,37/O0!0,@/.9!6-;@)+/!,3<!<B-,.);3!;@!
,7.);3%!Q:/-/!6;00)1+/G!7,-/T)>/-0!0:,-/<!0;*/!;@!.:)0!Z3;2+/<T/!1/@;-/!.:/!
0B10.,37/!2,0!.,Z/3%!f3;2+/<T/!;@!.:/!0B10.,37/!7;B+<!1/!T,)3/<!@-;*!6//-0G!
/+</-0G!,3<!6B1+)0:/<!+)./-,.B-/%!
!
'('('(J(&U/Q%@&I3-%./%1*%G!S++!6,-.)7)6,3.0!.:;BT:.!.:,.!).!2,0!>/-9!)*6;-.,3.G!)@!
3;.!/00/3.),+G!@;-!,!7,-/T)>/-!.;!:,>/!+)>/<!/56/-)/37/!;@!7:,++/3T)3T!
6097:/</+)7!0.,./0%!M:/9!@/+.!.:)0!T,>/!.:/*!,3!B3</-0.,3<)3T!;@!.:/!1-/,<.:!
,3<!3,.B-/!;@!/56/-)/37/0!.:,.!7;B+<!;77B-%!M:)0!7;B+<!1/!B0/<!.;!0B66;-.!.:/!
7,-/T)>/-!)3!1/)3T!,1+/!.;!g,77;*6,39!.:/!7+)/3.h!FU)-T)..,L!)3!,!3B*1/-!;@!
<)@@/-/3.!2,90G!0B7:!,0!.:-;BT:!1B)+<)3T!/*6,.:9!,3<!.-B0.G!1/)3T!3;3c
! J"!
^B<T/*/3.,+G!)</3.)@9)3T!/56/-)/37/0G!,3<!TB)<)3T!</7)0);30!,-;B3<!:;2!.;!
0B66;-.%!!
!
.:/!3,.B-/!;@!6097:/</+)7!/56/-)/37/!)3!./-*0!;@!)3/@@,1)+).9G!+,3TB,T/!
,3<!B0B,+!*;</0!;@!*,Z)3Tc*/,3)3T!;-!0/30/!<;!Z)3<!;@!1-/,Z!<;23%!%%%!
:,>)3T!3;.!<;3/!).%!P!*/,3G!).s0!^B0.G!.:/-/s0!3;!Z)3<!;@!*,6!.;!/>/3!0.,-.!.;!
T,BT/!2:/-/!.:/9s<!1/!,.!F8/./-L!
!
Ps*!3;.!.:,.!@,*)+),-!2).:G!@-;*!@)-0.c:,3<!/56/-)/37/!2:,.!.:;0/!.:)3T0!
,-/!+)Z/!@;-!:/-G!,.!.:/!0,*/!.)*/G!1/7,B0/G!9;B!Z3;2G!P!T;.G!/-G!Ps>/!:,<!
6097:/</+)7!/56/-)/37/0%!P!Z3;2!.:,.!2,>/+/3T.:%!FCBZ,0L!
!
P!.:)3Z!*9!2;-Z!7:,3T/<!.:-;BT:!*9!;23!/56/-)/37/0%%%!1/7,B0/!P!Z3/2!
:;2!).!@//+0!.;!1/!<)00;7),./<!%%%!nPO>/!:,<!*9o!;23!/56/-)/37/!2:/-/!
0;*/.)*/0!P!2;B+<!3//<G!/-G!,!:,3<!.:,.!:;+<0!*/%!FU)-T)..,L!
!
M2;!;@!.:/!7,-/T)>/-0!.:;BT:.!).!2,0!6;00)1+/!.;!T,)3!0;*/!;@!.:)0!/56/-)/37/!
.:-;BT:!;.:/-!@;-*0!;@!3;3c;-<)3,-9!0.,./0!;@!7;307);B03/00G!@;-!/5,*6+/!
.:-;BT:!+;3Tc./-*!*/<).,.);3!6-,7.)7/!;-!:;+;.-;6:)7!1-/,.:2;-Z%!S++!6,-.)7)6,3.0!
,T-//<!:;2/>/-G!.:,.!).!2,0!6-/@/-,1+/!.;!:,>/!<)-/7.!6097:/</+)7!/56/-)/37/%!
!
'('('(L(&S1+N/1F&E5%&U/,/E0&+2&TD--+.EG&D/06)./!</./-*)3/<!/@@;-.0!.;!,>;)<!
)3>;+>)3T!.:/!6;+)7/!;-!*/<)7,+!./,*0G!.:)0!2,0!0;*/.)*/0!3/7/00,-9!)3!:,-*c
-/<B7.);3!7;3./5.0%!8,-.)7)6,3.0!0,)<!.:,.!6,-.!;@!.:/)-!<B.9!;@!2;-Z)3T!0,@/+9!2,0!
.;!1/!,1+/!.;!-/7;T3)0/!2:/3!.:/9!:,<!-/,7:/<!.:/!+)*).0!;@!.:/)-!,1)+).9!.;!
0B66;-.!,3!)3<)>)<B,+%!P3!0;*/!)30.,37/0G!0B7:!,0!2:/3!;3/!6/-0;3!.-)/<!.;!-B3!
;3!.;!.:/!*;.;-2,9G!).!2,0!7+/,-!.:,.!.:)0!/5./-3,+!0B66;-.!2,0!3/7/00,-9%!
M:/0/!7+/,-!</7)0);30!7,*/!2:/3!.:/!./,*!2/-/!B3,1+/!.;!Z//6!.:/!6/-0;3!
6:90)7,++9!0,@/G!;-!)@!.:/-/!2/-/!-)0Z0!.;!:/,+.:!F.96)7,++9!@-;*!6;+90B10.,37/!
B0/L%&&&
!
2:/3!2/!7,3s.G!2/!7,33;.!7;3.,)3%!Q:/3!).s0!;B.0)</!;@!;B-!,1)+).9!.;!</,+!
2).:!).G!Ps*!.,+Z)3T!6B-/+9!u:,-*c-/<B7.);3!;-T,3)0,.);3v!:/-/%!Ps>/!3/>/-!
7,++/<!.:/!6;+)7/!)3!;.:/-!0).B,.);30%!P.s0!+)Z/!2:/3!.:/-/!)0!6:90)7,+!<,3T/-!
)3>;+>/<%!F4-)ZL!
! JI!
!
W;-/!<)@@)7B+.!2/-/!)37)</3.0!.:,.!.:/!./,*!@/+.!2/-/!;3!.:/!.:-/0:;+<!;@!.:/)-!
,1)+).9!.;!7;3.,)3%!R3/!/5,*6+/!;@!.:)0!2,0!,3!)37)</3.!-/6;-./<!19!4)*/,-!)3!
2:)7:!,!*,3!:,<!,77)</3.,++9!7;30B*/<!,3!/3.)-/!1;..+/!;@!+)aB)<!C(D!,3<!
/3./-/<!,!7-)0)0!0.,./!)3!2:)7:!:/!-)0Z/<!0/-);B0+9!:B-.)3T!:)*0/+@%!V0)3T!.:/)-!
Z3;2+/<T/!;@!.:/!0B10.,37/O0!<B-,.);3!;@!/@@/7.!,3<!@-;*!.:/)-!6;0).);3!;@!
2,3.)3T!.;!,>;)<!:;06).,+)0,.);3G!.:/!./,*!7:;0/!.;!,<;6.!.:/!,66-;,7:!;@!
/30B-)3T!.:/!*,3O0!6:90)7,+!0,@/.9!19!-/0.-,)3)3T!:)*!B3.)+!.:/!)3./30).9!;@!.:/!
C(D!1/T,3!.;!,1,./%!M:/9!,0Z/<!.:/!*/<)7,+!./,*!.;!,../3<!0;!.:,.!1;.:!./,*0!
7;B+<!.:)3Z!.;T/.:/-!,1;B.!2:/.:/-!,3<!2:/3!,!.:-/0:;+<!@;-!:;06).,+)0,.);3!2,0!
-/,7:/<%!M:/!:,-*c-/<B7.);3!./,*!2/-/!2).:!:)*!@;-!*,39!:;B-0%!4>/3.B,++9G!,!
</7)0);3!2,0!*,</!.;T/.:/-!.:,.!.:/!*,3!2,0!,.!-)0Z!;@!:96;.:/-*),!,3<!
/5:,B0.);3_!.:,.!:;06).,+)0,.);3!2,0!-/aB)-/<%!4)*/,-!-/@+/7./<!.:,.!:,>)3T!.:/!
*/<)7,+!./,*!;3!:,3<!,++;2/<!.:/*!.;!@//+!*;-/!7;3@)</3.!)3!:;2!+;3T!).!2,0!
0,@/!.;!-/*,)3!2).:!.:/)-!7,-/T)>)3T!,66-;,7:/0%!!
!
RB.0)</!;@!.:/!:,-*c-/<B7.);3!0/..)3T0!)3!2:)7:!6;+9c0B10.,37/!B0/!,3<!0+//6!
</6-)>,.);3!2/-/!7;**;3G!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!*B7:!+/00!,1;B.!)00B/0!
0B--;B3<)3T!-)0Z0!;@!:,-*!,3<!3;3/!06;Z/!,1;B.!-/aB)-)3T!/5./-3,+!0B66;-.%!
M:/9!,..-)1B./<!.:)0!.;!0/>/-,+!@,7.;-0!)37+B<)3T!:,>)3T!,!6-/c/5)0.)3T!
-/+,.);30:)6!2).:!.:/!6/-0;3G!:,>)3T!6-/6,-/<!.:/!6/-0;3!@;-!.:/!.96/0!;@!
/56/-)/37/!.:,.!7,3!,-)0/G!,3<!:,>)3T!,!7,+*!,3<!7;3.-;++/<!/3>)-;3*/3.%!
M96)7,+!-)0Z0!.:,.!;77B--/<!:/-/!2/-/!<B/!.;!.:/!6/-0;3!1/)3T!+/00!,2,-/!;@!
.:/)-!0B--;B3<)3T0!;-!*;>)3T!)3!,!2,9!2:)7:!7;B+<!7,B0/!)3^B-9%!!
!
P!7,++/<!;>/-!.;!.:/!;.:/-!6/;6+/!.:,.!2/-/!2;-Z)3T!2).:!*/!,.!.:/!.)*/!
,3<!2/!2/3.!;>/-!.;!.-9!,3<!)3./->/3/!2).:!.:)0!TB9!2:;!2,0!:B-.)3T!
:)*0/+@!7+)*1)3T!;>/-!,!@/37/%!F4)*/,-L!
!
2/!,+0;!:,<!,!T)-+!%%%!2:;!Z)3<!;@!+;;Z/<!+)Z/!0:/s<!1/!@,++)3T!)3!.:/!@)-/G!0;!
2/!2/-/!Z)3<!;@!6:90)7,++9!+;;Z)3T!,@./-!:/-%!FS*,3<,L!
$
$
$
$
! J&!
>"J"$RB(76+,-$/0('70$A5)(&-5$*50$@T'0)+0,40S$
!
gE;+<)3T!6/;6+/!.:-;BT:!.:/!/56/-)/37/h!F4)*/,-L!;B.+)3/0!:;2!6,-.)7)6,3.0!
2;-Z/<!2).:!6/;6+/!)3!7-)0)0G!2:,.!.:/9!2/-/!:;6)3T!.;!,7:)/>/!19!.:/)-!
)3./->/3.);30G!,3<!2:,.!0B66;-.!*)T:.!1/!;@@/-/<!,@./-!.:/!7-)0)0!/6)0;</%!
8,-.)7)6,3.0O!;>/-,-7:)3T!,66-;,7:!2,0!.;!7-/,./!.:/!7;3<).);30!FB0)3T!+/,0.!
)3./->/3.);3L!2:)7:!2;B+<!,++;2!,!6/-0;3!.;!*;>/!.;!,!0.,./!;@!,77/6.,37/!)3!
2:)7:!.:/9!2;B+<!3;!+;3T/-!0//Z!.;!0.;6G!-/<B7/G!;-!7;3.-;+!.:/)-!/56/-)/37/0%!
8,-.)7)6,3.0!;@./3!B0/<!<)-/7.);3,+!*/.,6:;-!0B7:!,0!g*;>)3T!.:-;BT:hG!gT;)3T!
.;2,-<0hG!;-!g;3!.:/)-!^;B-3/9h!.;!</07-)1/!.:)0!.-,30).);3%!M:/!7;3<).);30!.:,.!
,++;2/<!.:/!.-,30).);3!2/-/!0,@/.9G!7;33/7.);3G!,3<!-/+/,0/!;@!./30);3%!M:/!
/5./3.!.;!2:)7:!7,-/T)>/-0!3//</<!.;!@;7B0!;3!0B66;-.)3T!;3/!;-!,++!;@!.:/0/!
7;3<).);30!>,-)/<!@;-!/,7:!)3<)>)<B,+G!</6/3<)3T!;3!.:/!7;3./5.!.:/9!2/-/!)3%!!
!
Q:/3!,!6,-.)7)6,3.!:,<!)</3.)@)/<!.:,.!,!6/-0;3!2,0!)3!,!6097:/</+)7!7-)0)0G!
.:/-/!2/-/!0/>/-,+!<)@@/-/3.!,66-;,7:/0!.:,.!.:/9!*)T:.!B0/!</6/3<)3T!;3!
2:/.:/-!.:/!6/-0;3!2,0!@//+)3T!;>/-2:/+*/<G!<)07;33/7./<G!;-!2,0!1/)3T!
/56-/00)>/%!M:/-/!2,0!>,-),.);3!1/.2//3!6,-.)7)6,3.0!)3!.:/)-!B0/!;@!06/7)@)7!
0.-,./T)/0G!1B.!.:/!@B37.);3!;@!.:/0/!0.-,./T)/0!0:,-/<!,!7;**;3!6B-6;0/%!M:)0!
6-;>)</<!,!./,*!2).:!*;-/!@+/5)1)+).9!,3<!;66;-.B3).9!@;-!,!T;;<c@)..)3T!<9,<!.;!
1/!@;-*/<!1/.2//3!,!7,-/T)>/-!,3<!,!6/-0;3!)3!7-)0)0%!P.!,++;2/<!7,-/T)>/-0!.;!
</>/+;6!,!6/-0;3,+!0.9+/!2:)7:!7;B+<!1/!,<,6./<!.;!/,7:!6/-0;3!.:/9!
0B66;-./<G!@,7)+).,.)3T!,B.:/3.)7!/3T,T/*/3.%!
!
[%"%'%!(,@/.9!
8,-.)7)6,3.0!-/7;T3)0/<!.:/!)*6;-.,37/!;@!6-);-).)0)3T!,!6/-0;3O0!6:90)7,+!0,@/.9!
2:/3!3/7/00,-9G!.:)0!:,0!1//3!</07-)1/<!)3!T-/,./-!</.,)+!)3!NZ3;2)3T!.:/!+)*).0!
;@!0B66;-.O%!R.:/-!@;-*0!;@!0,@/.9!7,*/!@-;*!)3./-6/-0;3,+G!/3>)-;3*/3.,+G!
3,.B-,+G!,3<!06)-).B,+!-/,+*0%!!
!
'(J(=(=(&R1E%.-%.0+1"$G!8,-.)7)6,3.0!0,)<!.:,.!7-/,.)3T!,!0/30/!;@!)3./-6/-0;3,+!
0,@/.9!1/.2//3!.:/*0/+>/0!,3<!.:/!6/-0;3!)3!7-)0)0!2,0!/00/3.),+!.;!/@@/7.)>/!
0B66;-.%!S!Z/9!,06/7.!;@!.:)0!2,0!,1;B.!,>;)<)3T!,7.);30G!>/-1,+!,3<!3;3c>/-1,+!
7;**B3)7,.);3!2:)7:!7;B+<!.-)TT/-!;-!/07,+,./!,3!;>/-2:/+*/<!@//+)3T%!M:/9!
0,)<!.:/9!,)*/<!.;!7;3>/9!.;!.:/!6/-0;3!.:,.!.:/9!2/-/!2).:!,!1/3)T3!;.:/-G!2:;!
! JJ!
2,0!,1+/!.;!0.,9!2).:!.:/*!</06)./!.:/!<)@@)7B+.9!,3<!<)0.-/00!;@!.:/!7-)0)0!
/56/-)/37/0%&!
!!
8,-.)7)6,3.0!1/+)/>/<!.:,.!6/;6+/!)3!7-)0)0!2/-/!)3!,!0.,./!;@!,*6+)@)/<!0/30).)>).9!
,3<!.:B0!7;B+<!1/!T-/,.+9!)3@+B/37/<!19!0*,++!,3<!0;*/.)*/0!,+*;0.!
)*6/-7/6.)1+/!>/-1,+!,3<!3;3c>/-1,+!0;7),+!7B/0!.:,.!2/-/!1/)3T!7;**B3)7,./<!
19!.:/!7,-/T)>/-!,3<!;.:/-!6/;6+/!)3!.:/!>)7)3).9%!M:/9!<)07B00/<!:;2!).!2,0!
)*6;-.,3.!@;-!.:/*!.;!)37-/,0/!.:/)-!,2,-/3/00!;@!:;2!.:/9!*)T:.!)3@+B/37/!.:/!
6/-0;3!)3!7-)0)0G!,0!.:/9!7;B+<!1/!,!0;B-7/!;@!6;0).)>/!;-!;@!3/T,.)>/!)3@+B/37/%!!
!
.:/9s-/!;1>);B0+9!)3!0B7:!0BTT/0.)1+/!0.,./G!,-TB,1+9!>B+3/-,1+/G!/-*G!).s0!
T;;<!.;!1/!>/-9!,+)>/!.;!.:/!)3@+B/37/!;@!/>/-9.:)3T!9;B!1-)3T!)3.;!).!
9;B-0/+@%!U/7,B0/!9;B!:;6/!).s0!T;)3T!.;!1/!:/,+)3T!;-!:/+6@B+!1B.!9/,:%!
F8/./-L!
!
.:/-/!2,0!6-;1,1+9!,3!/+/*/3.!;@!6,3)7!;-!g;:!*9!T;<G!2:,.!0:;B+<!2/!
<;!3;2ph!%%%!,3<!.:,.!*,91/!7;*6;B3</<!:)*G!:/!2,0!.:)3Z)3T!+)Z/!g;:!
.:/9!<;3s.!Z3;2!2:,.!.;!<;G!*,91/!Ps++!*;>/!1,7Z!@B-.:/-!)3.;!*90/+@h%!
FS*,3<,L!
!
8,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!:;2!.:/9!.-)/<!.;!7;3>/9!.:/!0/30/!;@!1/)3T!3;3c
.:-/,./3)3T!.:-;BT:!.:/)-!7:;)7/!;@!+,3TB,T/G!.;3/!;@!>;)7/G!+,BT:./-G!/9/!
7;3.,7.G!@,7),+!/56-/00);3G!6;0.B-/G!T/0.B-/0G!,3<!*;>/*/3.%!
!
(;!).s0!>/-9!*B7:!T/..)3T!;3!.:/!+/>/+G!0.,9)3T!2).:G!1/)3T!aB)./!0;@.!,3<!
3;.!-B0:!)3%!R@./3G!;@./3!)@!9;Bs-/!-/,++9!)3!<)0.-/00!P!2)++!Z)3<!;@!,66-;,7:!
,+*;0.!)3!,!0)</2,90!2,9%!P!2;B+<!,>;)<!T;)3T!0.-,)T:.!,.!9;B%!P!2;B+<!1/!
*;-/!Z)3<!;@!+)Z/!0.,3<)3T!3/5.!.;!9;B%!%%%!n,0o!;66;0/<!.;!:,>)3T!.:)0!
7:,++/3T)3T!.:)3T%!(;G!).s0!*;-/!+)Z/!2/s-/!+;;Z)3T!,.!.:,.!.:)3T!;>/-!.:/-/%!
Q:)7:!)0!aB)./!2)0/%!P.s0!3;.!,0!07,-9%!F4-)ZL!
!
Q:/3!3;.)7)3T!1/)3T!;10/->/<G!7;3@B0/<!,3<!,35);B0!7+)/3.0!7,3!/,0)+9!
7-/,./!</+B0);30!,1;B.!2:,.!;.:/-!6/;6+/!.:)3Z!;@!.:/*%!M:/-/@;-/G!/9/!
7;3.,7.!0:;B+<!1/!,+2,90!,77;*6,3)/<!2).:!7+/,-!2;-<0!;-!/,0)+9!
)3./-6-/.,1+/!*)*)70!,3<!T/0.B-/0%!FWS8(!W,3B,+L!
! JH!
!
S3;.:/-!2,9!)3!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!@;0./-/<!,!0/30/!;@!)3./-6/-0;3,+!0,@/.9!2,0!
.:-;BT:!.:/!B0/!;@!.;B7:%!M;B7:G!.96)7,++9!:;+<)3T!,!:,3<!;-!6B..)3T!,!:,3<!;3!
.:/!0:;B+</-G!2,0!B0/<!.;!6:90)7,++9!)3<)7,./!.;!.:/!6/-0;3!)3!7-)0)0!.:,.!.:/9!
2/-/!3;.!,+;3/!,3<!.:,.!,3;.:/-!6/-0;3!2,0!2).:!.:/*!<B-)3T!.:/)-!/56/-)/37/%!!!
!
).!2;B+<!1/!aB)./!,!@)-*!:,3<!:;+<%!P.s0!3;.!;3/!;@!.:/*!uT/0.B-/!,!@+;669!
:,3<vG!).s0!Ps*!:/-/!uT/0.B-/0!@)-*!T-)6v%!P!-/,++9!T;.!9;B%!F4-)ZL!
!
(;!P!^B0.!:/+<!:/-G!+)Z/!P!Z)3<!;@!7-,<+/<!:/-!)3!*9!,-*0!@;-!,!-/,++9!+;3T!
.)*/!,3<!^B0.!+)Z/!-/,++9!:/+<!:/-%!F4)*/,-L!
!
'(J(=(;(&I1Q/.+1,%1E"$G&S++!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!.:/!6:90)7,+!
/3>)-;3*/3.!)3!2:)7:!.:/9!0B66;-./<!0;*/;3/!,0!:)T:+9!)3@+B/3.),+%!M:/9!T,>/!
</.,)+/<!7;30)</-,.);3!.;!:;2!).!*)T:.!1/!B0/<!.;!0B66;-.!,!0/30/!;@!0,@/.9%!
W,39!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!.-9)3T!.;!T)>/!6/;6+/!,!0/30/!;@!;23/-0:)6!
;>/-!.:/!06,7/!.:,.!2,0!)3:,1)./<%!M2;!;@!.:/!.:-//!6,-.)7)6,3.0!2:;!2;-Z/<!,0!
.:/-,6)0.0!7;3<B7./<!.:/!6097:/</+)7!0/00);30!)3!,!>/3B/!;@!.:/)-!7+)/3.O0!
7:;;0)3TG!6,-.+9!@;-!.:)0!-/,0;3%!R3!.:/!-/.-/,.0G!6/;6+/!2/-/!)3>)./<!.;!1-)3T!
;1^/7.0!;@!6/-0;3,+!0)T3)@)7,37/!)3.;!.:/!06,7/%!P3!:,-*c-/<B7.);3G!.:/-/!2/-/!
.96)7,++9!,!3B*1/-!;@!<)@@/-/3.!06,7/0!2:)7:!7;B+<!1/!B0/<!@+/5)1+9!F0B7:!,0!,!
7/3.-,+!7;**B3,+!06,7/!2).:!,!@)-/G!,!aB)/.!./3.G!,3<!,!./3.!@;-!6/;6+/!1/)3T!
*;-/!/56-/00)>/L%!M:/9!,+0;!.-)/<!.;!;@@/-!,!</T-//!;@!6-)>,79!.;!.:;0/!2:;!
2,3./<!).!.:-;BT:!.:/!B0/!;@!7B-.,)30%&&
!
S++!.:/!6,-.)7)6,3.0!0:,-/<!,!1/+)/@!.:,.!*)3<!,3<!1;<9!2/-/!)3/5.-)7,1+9!+)3Z/<!
,3<!0;!).!2,0!)*6;-.,3.!.;!/30B-/!.:/!06,7/!2,0!7;*@;-.,1+/G!@;-!/5,*6+/!19!
T)>)3T!06,7/0!.;!+)/!<;23!,3<!B0)3T!7B0:);30!-,.:/-!.:,3!7:,)-0%!M:)0!2,0!,+0;!
<;3/!.:-;BT:!T/3.+/!0/30;-9!0.)*B+,.);3_!.:/!B0/!;@!0;@.!@B-3)0:)3T0G!,/0.:/.)7!
</7;-,.);3G!<)@@B0/<!+)T:.)3T%!!
!
;3!.:/!-/.-/,.0!2/!-/,++9!1,0)7,++9!.-9!.;!*,Z/!).!0;!7;*@;-.,1+/!@;-!
6/;6+/%!%%%!,!6+,7/!.:,.!9;B!2;B+<!+)Z/!.;!1/!1;-3!)3.;!n+,BT:0o!+)Z/!.:/!
*;0.!7;*@;-.,1+/!6+,7/!@;-!,!1,19!.;!1/!)3!)0!.:/!6+,7/!.:,.!,!6097:/</+)7!
06,7/!)0!-/,++9!T-/,.%!F4)*/,-L!
! JX!
!
M:-//!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!.)*/0!2:/3!.:/9!T,>/!,!6/-0;3!,!0;@.!;1^/7.!
0B7:!,0!,!1+,3Z/.!;-!7B0:);3!.;!6-;>)</<!7;3.)3B/<!7;*@;-.!,3<!.;!,7.!,0!,!
-/*)3</-!;@!)3./-6/-0;3,+!0,@/.9%!!
!
S3<!.:/3!P!6B.!,!1+,3Z/.!;>/-!:)*!,3<!Z/6.!*9!:,3<!;3!:)0!0:;B+</-%!(;!
.:/!@//+)3T!;@!:)*!+)Z/!:;+<)3T!;3!.;!0;*/.:)3T!-/,++9!0;@.!,3<!-/,++9!1/)3T!
:/+<!1,7Z!19!.:,.%!%%%!0,9)3T!3;.:)3T!1B.!Z)3<!;@!T)>)3T!:)*!.:)0!/3/-T9!;@!
+)Z/G!9/,:!).s0!;Z,9%!F4)*/,-L!
&
'(J(=('(&T-/./ED"$G&M:/!06)-).B,+!-/,+*!7;B+<!1/!<-,23!B6;3!.;!0B66;-.!@//+)3T0!;@!
0,@/.9!)@!).!2,0!*/,3)3T@B+!.;!.:,.!)3<)>)<B,+%!=,-/T)>/-0!06;Z/!;@!3//<)3T!
,2,-/3/00!,3<!B3</-0.,3<)3T!;@!.:)0%&
!
Ps>/!1//3!,!*/<).,.;-!@;-!*,39!9/,-0%!P!,*!+)Z/!/5B<)3T!6-/0/37/!0;!+)Z/!
2:/3!.:/9!+;;Z!,.!*/!.:/9!0//!+)Z/!.:)0!TB-B!;-!0;*/.:)3T%!M:/9G!
2:,./>/-!).!)0!.:,.!.:/9!0//%!Ps*!0,.!B6-)T:.G!0)..)3T!)3!@B++!+;.B0%!Ps*!T)>)3T!
.:/*G!+)Z/!).s0!,3!)*,T/!.:,.!.:/9!7,3!0//!.:,.!.:/9!7,3!-/,++9!T-;B3<!
2).:%!FS+/5/)L!
!
TB/0.0!*,9!7,++!;3!,!6-;./7.;-!F0B7:!,0!.:/!06)-).!;@!,3!,3)*,+!2).:!2:)7:!
.:/!TB/0.!@//+0!,3!,@@)3).9_!TB,-<),3!,3T/+0G!)@!.:/!TB/0.O0!-/+)T);B0!1/+)/@0!
0B66;-.!0B7:!1/)3T0_!.:/!06)-).0!;@!,!TB/0.O0!,37/0.;-0_!;-!?;<G!)@!.:/!
TB/0.!@//+0!.:)0!)0!,66-;6-),./L!.;!,00)0.!.:/*!)3!1-,>/+9!@,7)3T!2:,.!)0!
.-;B1+)3T!.:/*%!FWS8(!W,3B,+L!
!
4-)Z!.;+<!*/!,1;B.!:)0!/56/-)/37/0!)3!,9,:B,07,!,3<!6/9;./!7)-7+/0%!E/!
</07-)1/<!:;2!)3!.:/0/!7;3./5.0!6/;6+/!,-/!.:/-/!.;!6/-@;-*!,!0,7-,*/3.!2).:)3!
,!06/7)@)7!06)-).B,+!@-,*/2;-Z!19!.,Z)3T!.:/!0B10.,37/%!E/!7;**/3./<!.:,.!)3!
.:/0/!0/..)3T0!.:/-/!2,0!*B7:!+/00!)3./-6/-0;3,+!0B66;-.!@;-!6/;6+/!)3!7-)0)0%!E/!
0BTT/0./<!.:,.!.:)0!2,0!1/7,B0/!.:/!1/+)/@!090./*!0B--;B3<)3T!.:/0/!-).B,+0!
6-;>)</<!0.-B7.B-/!,3<!0,@/.9!,0!2/++!,0!.:/-/!1/)3T!<)@@/-/3.!/56/7.,.);30!,3<!
-B+/0!0B--;B3<)3T!1/:,>);B-%!!
!
! H#!
).!<;/0!0//*!+)Z/!6/;6+/!,-/!*;>)3T!.:-;BT:!.:/)-!0.B@@!)3!,!B0/@B+!2,9!)3!
,9,:B,07,!,3<!6/9;./!7)-7+/0!/>/3!.:;BT:!.:/9!<;3s.!,7.B,++9!:,>/!
,39;3/!2).:!.:/*%!M:/9!^B0.!:,>/!.:/)-!7;*6,.-);.0!0)..)3T!3/5.!.;!.:/*!
,3<!.:/9!:,>/!.:/!0:,*,3!<;)3T!.:/)-!0.B@@!2).:!,!@)-/!)3!@-;3.!;@!.:/*%!
UB.!.:/9!,-/G!P!TB/00!.:/!1/+)/@!.:,.!.:/9!,-/!:/+<!)0!/3;BT:!@;-!.:/*!.;!
@//+!:/+<!2:)+/G!/-G!).!:,0!.;!1/!*;-/!*,3)@/0.!)3!.:/!n:,-*c-/<B7.);3!
;-T,3)0,.);3o!./3.!1/7,B0/!.:/-/!)0!3;!1)T!0.;-9!,-;B3<!.:/!*B0:-;;*!;-!
,-;B3<!,7)<!;-!2:,./>/-!.:/9s-/!.,Z)3T%!(;!)30./,<!n)3!:,-*c-/<B7.);3o!%%%!
P!:,>/!.;!Z)3<!;@!7-/,./!.:)0!:;+<)3T!.:,.!.:/!2:;+/!,9,:B,07,!+;-/!
7-/,./0%!F4-)ZL!
&
[%"%$%!=;33/7.);3!.;!.:/!g?-;B3<!;@!b/,+).9h!
8,-.)7)6,3.0!</07-)1/<!,!-,3T/!;@!0.-,./T)/0!.:,.!2/-/!B0/<!2:)7:!:,<!.:/!,)*!
;@!-/7;33/7.)3T!.:/!6/-0;3!)3!7-)0)0!2).:!0;*/!,06/7.!;@!7;30/30B0!-/,+).9_!.:/!
gT-;B3<!;@!-/,+).9h!F4-)ZL%!M:/0/!0:,-/<!0)*)+,-).)/0!2).:!T-;B3<)3T!./7:3)aB/0!
.:,.!,-/!B0/<!)3!.-,B*,!2;-Z%!M:/!,)*!;@!-/7;33/7.)3T!,66-;,7:/0!2,0!)3).),++9!
.;!/37;B-,T/!.:/!</>/+;6*/3.!;@!,3!,2,-/3/00!.:,.!.:/-/!2/-/!;1^/7.0G!6/;6+/!
;-!/56/-)/37/0!.:,.!/5)0./<!)3</6/3</3.+9!;@!.:,.!6/-0;3O0!7-)0)0!/56/-)/37/%!
8,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!-/7;33/7.)3T!6/;6+/!.;!.:/)-!1;<9G!.:/!7,-/T)>/-G!.:/!
6:90)7,+!06,7/G!,3<!.:/!3,.B-,+!2;-+<%!M:)0!2;B+<!.:/3!1/!1B)+.!B6;3!.;!.-9!,3<!
0B66;-.!.:/!</>/+;6*/3.!;@!.:/!,1)+).9!.;!.,Z/!,3!;10/->/-!6/-06/7.)>/!;3!.:/)-!
/56/-)/37/%!!
!
.:/9!7,3!^B0.!+)Z/!0./6!;B.!;@!.:/*0/+>/0!,3<!1/!,3!;10/->/-!,3<!2,.7:!
.:/!0).B,.);3!@-;*!.:/!;B.0)</!FS+/5/)L!
!
xRZ,9%!?;!.:/-/!1B.!Z//6!.:/!3;-*,+G!.:/!-/,+).9!7;3.,7.!2).:!*/x%!(;G!
2).:!;3/!6,-.!.:/!7+)/3.!7;B+<!+;;Z!2:/-/!:/!2,0G!n9/.o!2,0!0B-/!:/!2,0!
)3!.:/!:/-/!,3<!3;2G!,3<!T;!)3.;!).%!FU)-T)..,L!
!
8,-.)7)6,3.0!3,*/<!.:)0!;10/->/-!6/-06/7.)>/!<)@@/-/3.+9!</6/3<)3T!;3!.:/)-!
@-,*/2;-Z!F@;-!/5,*6+/G!g2).3/00!7;307);B03/00h!;-!g,2,-/3/00!;@!.:/!6,-.0hL%!
R.:/-0!<)<!3;.!3,*/!).!<)-/7.+9!1B.!B0/<!*/.,6:;-)7,+!+,3TB,T/!.;!</07-)1/!).!,0!
.:/!T;,+!;@!-/7;33/7.)3T!,66-;,7:/0%!!
!
! H'!
.:/-/s0!0;*/.:)3T!1/9;3<!.:)0!*;*/3.G!.:/-/s0!0;*/.:)3T!1/9;3<!.:)0!
06,7/%!%%%!Ps*!T;)3T!.;!7-;00!.:)0!+)3/%!Ps*!T;)3T!.;!T;!0.,3<!;>/-!:/-/!,3<!
9;Bs-/!T;)3T!.;!T/.!;>/-!:/-/%!RZ,9p!P!Z3;2!2:/-/!9;B!,-/%!Ps*!+;;Z)3T!
,7-;00!.:/!<)>)</%!P!Z3;2!2:/-/!9;B!,-/!-)T:.!3;2%!P!B3</-0.,3<!).%!Ps*!3;.!
T;)3T!.;!1/!)3!.:/-/!-)T:.!3;2!1/7,B0/!P!.:)3Z!9;B!3//<!*/!.;!1/!;>/-!
:/-/!:/+6)3T!9;B!.;!@)3<!9;B!2,9!;>/-!:/-/%!%%%!2/!2/-/!0;-.!;@!3,>)T,.)3T!
06,7/!.;T/.:/-!%%%!1B.!0:/!Z3/2!.:,.!P!Z3/2!2:,.!).!2,0!+)Z/!;3!:/-!0)</!
,3<!0:/!Z3/2!.:,.!.:/-/!2,0!0;*/.:)3T!n.:,.o!).!2,0!+)Z/!.;!1/!;3!*9!
0)</%!FCBZ,0L!
!
'(J(;(=(&VW%X"1*5+./1FY&E5%&#+@4G&8,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!:/+6)3T!,!6/-0;3!.;!
1/7;*/!*;-/!,2,-/!;@!.:/)-!1;<9!,0!,3;.:/-!2,9!;@!T-;B3<)3T!.:/*!)3!
7;30/30B0!-/,+).9%!M:/9!B0/<!.:)0!.;!.-9!,3<!<-,2!6/;6+/!;B.!;@!,!<)07;33/7./<!
0.,./!;@!B3-/06;30)>/3/00G!,3<!,+0;!.;!0B66;-.!6/;6+/!)3!*,3,T)3T!.:/)-!@//+)3T!
;>/-2:/+*/<%&
!
R:G!7;33/7.);3%!=;33/7.);3%!Q/!,-/!;B-!1;<)/0G!,3<!;B-!*)3<0!7,3!
7-/,./!@,3.,0.)7!2;-+<0G!,0!,39;3/!;3!C(D!2)++!./++!9;BG!1B.!T/..)3T!9;B!
1,7Z!.;!1;<9%!P.s0!Z)3<!;@!.:/!T-;B3<!;@!-/,+).9!F4-)ZL!
!
2/!7;B+<!^B0.!*,Z/!.:/!0.)*B+,.);3!@-;*!.:/!1;<9!0.-;3T/-G!0;!2,+Z)3T!
1,-/@;;.!)3!.:/!T,-</3!;3!.:/!T-,00!*,Z/0!n:)*o!*;-/!7;33/7./<!.;!.:/!
1;<9!1/7,B0/!n:/!2)++o!@//+!0;*/.:)3T!;3!:)0!1;<9%!FW,-)^,L!
!
d;-!6/;6+/!)3!,!0.,./!;@!<)07;33/7.);3G!2:;!7;B+<!1/!B3,1+/!.;!*;>/G!
7;**B3)7,./G!;-!/3T,T/!2).:!,39.:)3T!)3!.:/)-!0B--;B3<)3T0G!6,-.)7)6,3.0!
</07-)1/<!@)-*+9!:;+<)3T!,!0:;B+</-G!*,00,T)3T!,!:,3<G!6)37:)3T!,3!,-*G!
2,+Z)3TG!B0)3T!7;+<!2,./-G!T)>)3T!02//.!./,G!,3<!T/..)3T!1,-/!@//.!)3!7;3.,7.!2).:!
.:/!T-;B3<%!M:)0!)37-/,0/<!0.)*B+,.);3!2,0!.:;BT:.!.;!6-;>)</!,3!g,37:;-h!
FS*,3<,L!;-!g@;7B0h!F4)*/,-L!2:)7:!2;B+<!6-;>)</!.:/!6/-0;3!2).:!3/2!
0/30,.);3!.;!,../3<!.;!,3<!1-)3T!,2,-/3/00!.;!.:/!6-/0/3.%!P.!,+0;!6-;>)</<!,3!
,+./-3,.)>/!.;!>/-1,+!7;**B3)7,.);3%!!
!
8/./-!.:;BT:.!.:,.!).!7;B+<!6-;>)</!,2,-/3/00!;@!,!1;B3<,-9!1/.2//3!
.:/*0/+>/0!,3<!;.:/-!6/;6+/!;-!;1^/7.0%!M:)0!./7:3)aB/!7;B+<!1/!:/+6@B+!@;-!
! H$!
6/;6+/!:,>)3T!N/T;c</,.:O!;-!N/T;c<)00;+B.);3O!/56/-)/37/0!)3!2:)7:!.:/!0/30/!;@!
,!0B1^/7.)>/!0/+@!)0!+;0.!,3<!.:/!6/-0;3!)0!B3,1+/!.;!<)@@/-/3.),./!.:/*0/+>/0!@-;*!
;.:/-!6/;6+/G!;1^/7.0G!;-!.:/!B3)>/-0/%!
!
P37-/,0)3T!.:/!6/-0;3O0!,2,-/3/00!;@!.:/)-!1;<)+9!0.,./!2,0!,+0;!B0/<!,0!,!
0B66;-.)>/!,66-;,7:!@;-!6/;6+/!2:;!2/-/!/56/-)/37)3T!;>/-2:/+*)3T!/*;.);3%!
S++!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!2;-Z)3T!)3!.:)0!1;<9c;-)/3./<!2,9!1B.!@;-!S+/5/)!.:)0!
2,0!:)0!6-)*,-9!2,9!;@!2;-Z)3T!2).:!.:)0!0.,./%!E/!2;B+<!/37;B-,T/!6/;6+/!.;!
)</3.)@9G!3,*/G!,3<!@;++;2!0/30,.);30!2).:)3!.:/)-!1;<9%!M:)0!2,0!<-)>/3!19!.:/!
)</,!.:,.!19!*,Z)3T!.:/!1;<9!0.,./!;10/->/<!,3<!Z3;23G!.:/!*)3<c1;<9!0.,./!
2;B+<!@//+!*;-/!*,3,T/,1+/%!U)-T)..,!</07-)1/<!@//+)3T0!,0!g.:/!+,3TB,T/!;@!.:/!
1;<9h%!M:/0/!./7:3)aB/0!/3,1+/<!.:/!6/-0;3!.;!</>/+;6!*;-/!7;3T-B/37/!
1/.2//3!.:/!/*;.);3,+!0.,./!,3<!@//+)3T!0.,./0!)3!.:/!1;<9%!!!!
!
)@!.:/9!,-/!T-)/>)3TG!P!*)T:.!0,9!gRZ,9%!C/.s0!3;.)7/!2:,.s0!:,66/3)3T!)3!
9;B-!7:/0.h%!P.s0!3;.!.:,.!Ps*!.,+Z)3T!.:/*!;B.!;@!.:/)-!T-)/>)3TG!).s0!.:,.!.:/9!
7,3!7;*/!.;!,!*;-/!,77B-,./!0/30/!;@!.:/)-!T-)/@!.:-;BT:!.:/!1;<9%!
FS+/5/)L!
!
'(J(;(;(&R1E%.-%.0+1"$&*+11%*E/+1G&8,-.)7)6,3.0!,../*6./<!.;!*,Z/!,3!
)3./-6/-0;3,+!7;33/7.);3!2).:!6/;6+/!.:-;BT:!7;**B3)7,.);3%!Q:/3!
6,-.)7)6,3.0!T,>/!/5,*6+/0!)3!2:)7:!.:/9!06;Z/!.;!6/;6+/G!.:/9!B0/<!0:;-.G!
7+/,-!0/3./37/0%!M:/9!*)T:.!B0/!aB/0.);30!.;!.-9!,3<!)37-/,0/!.:/!6/-0;3O0!
,2,-/3/00!;@!.:/)-!6-/0/37/%!M2;!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!B0)3T!T/3.+/!
:B*;B-!2).:!0;*/!6/;6+/!F@;-!/5,*6+/G!4-)Z!2;B+<!,0Z!6/;6+/!gE;2O0!*9!
:,)-phLG!.:;BT:!;.:/-!6,-.)7)6,3.0!7,B.);3/<!,T,)30.!B0)3T!:B*;B-!,0!.:/9!@/+.!
.:)0!2,0!;6/3!.;!*)0)3./-6-/.,.);3!2:)7:!7;B+<!</>/+;6!)3.;!@//+)3T0!;@!*)0.-B0.!
,3<!,..,7Z%!=,-/T)>/-0!,+0;!,../*6./<!.;!/0.,1+)0:!7;33/7.);3!.:-;BT:!B0/!;@!
@,7),+!/56-/00);30G!/9/c7;3.,7.G!1-/,.:)3T!2).:!.:/!6/-0;3G!,3<!T/0.B-/%&&
!
.:-;BT:!.:/!/9/!7;3.,7.G!9;B!)**/<),./+9!T/.!0;*/;3/!*;-/!)3.;!-/,+).9%!
FU)-T)..,L!
!
! H[!
\B0.!0)..)3T!1/0)</!:)*!%%%!,3<!1-/,.:)3T!*90/+@%!M;!Z3;2!.:,.!:/!7,3!:/,-!
*/!1-/,.:)3T!,3<!0.B@@%!E/!7,3!@;++;2!*9!1-/,.:%!?)>)3T!6/;6+/!-/,++9!
0B1.+/!@;7B0/0%!F4)*/,-L!
!
:/!2,0!T-)*,7)3T!)3!,!06/7.,7B+,-!2,9G!*;>)3T!,++!:)0!@,7),+!*B07+/0!,.!
,3!)37-/<)1+/!6,7/%!S0!:/!2,0!-/+B7.,3.!.;!-/06;3<!.;!*9!aB/0.);30G!P!
</7)</<!.;!)*).,./!:)0!T-)*,7)3T%!P.!0//*/<!.;!2;-Z!,3<G!+)..+/!19!+)..+/G!,!
*)3)*,+!7;**B3)7,.);3!1/T,3!.;!1/!/0.,1+)0:/<%!FWS8(!W,3B,+G!6$"#L!
!
'(J(;('(&9E5%.XE5"1X5D,"1&*+11%*E/+1G&(;*/.)*/0!6,-.)7)6,3.0!</07-)1/<!B0)3T!
;1^/7.0G!)*,T/0!;-!@/,.B-/0!;@!3,.B-/!.;!6-;>)</!,!@;7B0!6;)3.%!M:/0/!3;3c
:B*,3!0;B-7/0!;@!7;33/7.);3!2/-/!B0/@B+!@;-!6/;6+/!2:;!2/-/!@)3<)3T!:B*,3!
)3./-,7.);3!.;;!.:-/,./3)3T!;-!</*,3<)3T%!!
!
2/!2;B+<!6-;1,1+9!,++;2!6/;6+/!.;!1/!)3!,!>/-9!<)0.-/00/<!0.,./!@;-!
,-;B3<!@)@.//3!n*)3B./0oG!%%%!1B.!,@./-!.:,.!2/!2;B+<!.:/3!0:;2!.:/*!,!
-;0/!%%%!0;!.:/9s-/!3;.!0.B7Z!)3!.:/-/!.;;!+;3T!FS*,3<,L!
!
.-//!T-;B3<)3T!,++;20!.:/!6/-0;3!.;!<)00)6,./!0;*/!;@!.:/!6;2/-@B+!
/3/-T9G!2:)7:!7,3!1/!g0,@/+9!,10;-1/<h!19!.:/!.-//%!d;-!6/;6+/!
/56/-)/37)3T!6,-,3;),!;-!*)0.-B0.!;@!;.:/-0G!,!.-//!7,3!1/!,!3/B.-,+!@-)/3<!
.:/9!7,3!.B-3!.;%!FWS8(!W,3B,+G!6'JXL!
! !!
[%"%[%!b/+/,0/!
S++!1B.!;3/!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!.:/!)</,!;@!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!.;!
-/+/,0/!6:90)7,+!./30);3!F6;0.B-/G!*B07B+,-!./30);3G!@//+)3T0!;@!/57/00!/3/-T9L%!
d-;*!.:/)-!;10/->,.);30G!.:/9!)3./-6-/./<!.:/0/!,0!0B66;-.)3T!.:/!6/-0;3!)3!
/56-/00)3T!0;*/!/*;.);3,+!./30);3%!M:/-/!2/-/!,!@/2!<)@@/-/3.!1/+)/@0!.:,.!
7;3.-)1B./<!.;!.:)0!,66-;,7:%!R3/!2,0!.:,.!6:90)7,+!./30);3!7;B+<!:,>/!,!
3/T,.)>/!/@@/7.!;3!*/3.,+!0.,./!,3<!0;!7:,3T/0!)3!*/3.,+!0.,./!*)T:.!1/!0//3!
,0!,!7;30/aB/37/!;@!-/+/,0)3T!0B7:!./30);3%!8,-.)7)6,3.0!@;B3<!).!:/+6@B+!.;!
)3>)./!,3<!0B66;-.!6/;6+/!.;!-/,+)T3!.:/)-!6;0.B-/!0;!.:,.!).!2,0!09**/.-)7,+!,3<!
;6/3!F@;-!/5,*6+/G!+,)<!0B6)3/!2).:!6,+*0!@,7)3T!B6L%!!
!
! H"!
P.s0!+)Z/!)@!6/;6+/!,-/!6:90)7,++9!B37;*@;-.,1+/!;-!)@!.:/9s-/!0)..)3T!.:/-/!
2).:!.:/)-!6,+*0G!)@!.:/9s-/!^B0.!7+/37:/<!;-!.:/)-!^,2!./30/<!,3<!.:/9!,-/!
6:90)7,++9!0,9)3T!g3;!2,9!3;2!,*!P!T;)3T!)3.;!.:)0h%!M:,.s0!2:/3!.:/!
*)3<!7,3!0.,-.!.;!:,>/!,!-/,++9!7:,++/3T)3T!.)*/%!F4)*/,-L!
!
3;!*,../-!:;2!:,-<!9;B!.-9!.;!1/!*/3.,++9!6;0).)>/G!)@!9;B-!1;<9!)0!
7;3.;-./<G!9;Bs-/!3;.!T;)3T!.;!1/!,1+/!.;!7;*/!;B.!;@!).%!FS+/5/)L!
!
M:/!;.:/-!1/+)/@!2,0!.:,.!)@!/*;.);30!7;B+<!1/!6:90)7,++9!/56-/00/<!.:-;BT:!
,7.);3G!.:/!6/-0;3!2;B+<!*;>/!,2,9!@-;*!.:/!0.-BTT+/!@;-!7;3.-;+!2:)7:!.:/9!
:96;.:/0)0/<!T/3/-,./<!.:/!7-)0)0!/56/-)/37/%!!
!
:/!0,)<!xPG!P!:,>/!*B-</-;B0!,3T/-x%!(;G!B*G!P!,0Z/<!:)*!xQ:,.!<;!9;B!
2,3.!.;!<;p!Q:,.!2;B+<!9;B!+)Z/!.;!<;pxG!x=:;Z/!:)*x%!%%%!E/!-/,++9!
,++;2/<!:)0!:,3<0!.;!<;!.:/!u*,Z/0!7:;Z)3T!T/0.B-/!2).:!:,3<0v!.;!@)3)0:!
.:/!*;>/*/3.!;@!2,3.)3T!.;!7:;Z/!.:/!;.:/-!FU)-T)..,L!
!
=,-/T)>/-0!-/6;-./<!.:,.!.:/!-/+/,0/!;@!6:90)7,+!./30);3!;@./3!1-;BT:.!B6!,!
0B-T/!;@!/*;.);3,+!/56-/00);3!@-;*!.:/!6/-0;3%!(;*/.)*/0!7;33/7.);3!.;!
,3;.:/-!.:-;BT:!.:/!7,-/T)>/-O0!.;B7:!,+0;!6-;*6./<!,!0B<</3!0:)@.!)3.;!
/*;.);3,+!/56-/00);3%!R@./3!.:)0!2,0!-/T,-</<!,0!,3!)3<)7,.);3!;@!,!0:)@.!)3!.:/!
6/-0;3O0!0.,./!,3<!7,-/T)>/-0!.;;Z!).!,0!,3!;66;-.B3).9!.;!-/c,00/00!.:/!6/-0;3O0!
3//<0!,3<!.:/)-!,66-;,7:!.;!0B66;-.)3T!.:/*%!!
!
M;!.,Z/!:/-!-/,++9!;B.!;@!:/-!*)3<!,3<!@//+!)3.;!.:/!/,-.:G!@//+!+)Z/!.:/!
1-//A/!,3<!^B0.!1-)3T!:/-!,!1).!*;-/!)3.;!.:/!1;<9%!V*G!,3<!9/,:!.:,.!
0//*/<!.;!-/,++9!:/+6!+)Z/!0:/!.:/3!,@./-2,-<0!0.,-./<!7-9)3T!,!+;.G!B*G!
,3<!.:,.!2,0!6;./3.),++9!+)Z/!,!0)T3!;@!:/-!7;*)3T!1,7Z!,!1).!@-;*!2:,.!
2,0!:,66/3)3T%!F4)*/,-L!
!
?/3/-,++9G!.:/0/!.96/0!;@!/*;.);3,+!,3<!6:90)7,+!-/+/,0/0!2/-/!>)/2/<!,0!
6;0).)>/!19!.:/!6,-.)7)6,3.0%!M:/9!2/-/!0//3!,0!0;*/.:)3T!.;!1/!0B66;-./<!,3<!
/37;B-,T/<%!
!
! HI!
P@!0;*/;3/!)0!0:,Z)3T!+)Z/!:/++G!/-G!P!^B0.!/-G!/-G!,T,)3!nB0/o!,!.)39!+)..+/!
1;<9!7;3.,7.%!n(;o!.:,.!:/!Z3;20!n.:,.!P!,*!.:/-/o%!UB.!P!2;B+<!3;.!:)3</-!
).%!Ps<!/>/3!0,9!xR:!9/,:G!+/.!).!;B.%!P.s0!2;3</-@B+x!9;B!Z3;2%!P.s0!.:/!
/3/-T9G!).s0!.:/!0.;-/<!.:)3T%!FU)-T)..,L!
!
S0!)3!U)-T)..,O0!aB;./G!+,3TB,T/!B0/<!19!0;*/!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!F0B7:!,0!
g6B-T)3Th!,3<!g;>/-@+;2)3ThL!0BTT/0./<!.:,.!0;*/!7,-/T)>/-0!<-/2!;3!,!
:9<-,B+)7!*/.,6:;-!;@!.:/!*)3<!,3<!.:,.!.:/-/!2,0!,!3//<!.;!-/+/,0/!0;*/!
./30);3%!M:/-/!2/-/!/57/6.);30!.;!.:)0%!4-)Z!,3<!U)-T)..,!1;.:!3;./<!.:,.!
g0;*/.)*/0!+/..)3T!0;*/.:)3T!;B.!^B0.!*,Z/0!).!2;-0/h!F4-)ZL%!M:/9!06;Z/!,1;B.!
.:)0!)3!-/+,.);3!.;!)30.,37/0!2:/-/!-/+/,0/!;@!1;<)+9!./30);3!<)<!3;.!-/0B+.!)3!,!
aB)7Z!0:)@.!;@!/*;.);3,+!-/+/,0/_!g.:/!./,-0!06-/,<!;B.!,3<!.:/3!).O0!;>/-h!
FU)-T)..,L%!P3!.:/0/!)30.,37/0G!.:/!6/-0;3!2,0!0.)++!,../*6.)3T!.;!0.;6G!-/<B7/G!;-!
7;3.-;+!.:/)-!/56/-)/37/0!1B.!.:)0!2,0!3;2!1/)3T!/56-/00/<!)3!,!*;-/!1;<)+9!
*,33/-!F,0!</07-)1/<!)3!0/7.);3![%$%"%$%L!
!
[%"%"%!S@./-!.:/!=-)0)0!!
'(J(J(=(&)**%-E/1FG&8,-.)7)6,3.0!</07-)1/<!,!0:,-/<!T;,+!;@!0B66;-.)3T!6/;6+/!.;!
7:,3T/!.:/)-!-/+,.);30:)6!.;!.:/)-!/56/-)/37/0%!M:-;BT:!.:/)-!0B66;-.)>/!
,66-;,7:/0!;@!7-/,.)3T!0,@/.9G!7;33/7.);3G!,3<!-/+/,0)3T!6:90)7,+!./30);3!;-!
/*;.);3!.:/9!:;6/<!.:,.!.:/!6/-0;3!7;B+<!0:)@.!.;!,3!,77/6.)3T!0.,./!)3!2:)7:!
.:/9!2;B+<!3;.!0//Z!.;!0.;6G!-/<B7/G!;-!7;3.-;+!.:/)-!/56/-)/37/0%!&
!
,++;2,37/!1-)3T0!-/+)/@G!3;!*,../-!2:,.!.:/!7;3./3.!)0%!(;!,39!.)*/!.:/!
6/-0;3!)0!:,>)3T!,!:,-<!.)*/G!P!)3>)./!.:/*!.;!,++;2!.:,.%!%%%!P!T/.!.:/*!.;!
T)>/!)3!.;!).%!P!0B66;-.!.:/*!.;!0,9!;Z,9G!.:/-/s0!-;;*!)3!:/-/!@;-!.:,.%!C)Z/!
+/.s0!^B0.!,++;2!.:,.%!FS+/5/)L!
!
1/)3T!.:/-/!2).:!0;*/1;<9G!+/..)3T!.:/*!Z3;2!.:,.!9;B!,-/!.:/-/!)3!
2:,./>/-!)0!:,66/3)3T%!M:,.!%%%!2:,./>/-!)0!:,66/3)3T!)0!;Z,9!,3<!.;!
,77/6.!).%!%%%!^B0.!1/)3T!6-/0/3.!)3!2:,./>/-!.:,.!)0!:,66/3)3T!,3<!9/,:!
T)>)3T!6/-*)00);3!@;-!6/;6+/!.;!,++;2!2:,./>/-s0!7;*)3T!.;!7;*/!,3<!3;.!
-/6-/00)3T!).%!P!.:)3Z!.:,.s0!,+0;!,!-/,++9!)*6;-.,3.!.:)3T%!F4)*/,-L!
!
! H&!
S77/6.,37/!<)<!3;.!3/7/00,-)+9!*/,3!6/;6+/!2/-/!3;!+;3T/-!<)0.-/00/<%!
(;*/.)*/0!.:/-/!2/-/!-/<B7.);30!)3!<)0.-/00!,00;7),./<!2).:!3;!+;3T/-!
/3T,T)3T!)3!,!0.-BTT+/!@;-!7;3.-;+%!R.:/-!.)*/0G!.:/!6/-0;3!*,9!1/!*;-/!
7;33/7./<!2).:!<)0.-/00)3T!/*;.);30!;-!/56/-)/37/0!;37/!.:/9!:,<!*;>/<!)3.;!
,!0.,./!;@!,77/6.,37/%!S0!2).:!)</3.)@9)3T!,!7-)0)0!0.,./G!6,-.)7)6,3.0!@;B3<!).!
<)@@)7B+.!.;!</07-)1/!:;2!.:/9!T,BT/<!2:/3!,!6/-0;3!@)-0.!.-,30).);3/<!)3.;!
,77/6.,37/%!M:/9!06;Z/!;@!;10/->)3T!7:,3T/0!)3!.:/!6/-0;3O0!>/-1,+!,3<!3;3c
>/-1,+!7;**B3)7,.);30!,3<!)3./-,7.);30G!,3<!;@!<-,2)3T!;3!.:/)-!+)>/<!
/56/-)/37/!;@!6097:/</+)7!7-)0)0!,3<!6,0.!/56/-)/37/!;@!0B66;-.)3T!;.:/-0!.;!
^B<T/!.:)0%!!!
!
S@./-!.:/!6/-0;3!2,0!;B.!;@!7-)0)0!1B.!0.)++!B3</-!.:/!)3@+B/37/!;@!.:/!6097:/</+)7G!
.:/-/!2/-/!0;*/!>,-),.);30!1/.2//3!6,-.)7)6,3.0!)3!./-*0!;@!2:/.:/-!.;!.,Z/!,!
3;3c<)-/7.)>/!,66-;,7:G!;-!,!*;-/!,7.)>/!.:/-,6/B.)7!,66-;,7:%!8,-.)7)6,3.0!
2:;!2;-Z/<!)3!,!.:/-,6/B.)7!7;3./5.!;@./3!.:/3!B0/<!.:)0!.)*/!.;!)3>)./!.:/!
6/-0;3!.;!T;!g<//6/-h!FU)-T)..,LG!g.;2,-<0h!F8/./-LG!,3<!g)3.;h!FW,-)^,L!.:/!
/56/-)/37/!,0!6,-.!;@!.:/!.:/-,6/B.)7!2;-Z%!M:)0!*)T:.!1/!,7:)/>/<!.:-;BT:!
,0Z)3T!aB/0.);30!,1;B.!.:/)-!/56/-)/37/G!-;+/c6+,9)3T!07/3,-);0G!7:,)-!2;-ZG!;-!
19!/3T,T)3T!<)-/7.+9!2).:!.:/!/56/-)/37/%!S3!/5,*6+/_!)@!,!6/-0;3!2,0!@//+)3T!
,@-,)<!;@!</*;30!.:/9!2/-/!0//)3T!.:/!.:/-,6)0.!*)T:.!/37;B-,T/!.:/*!.;!,<;6.!
,!7B-);B0!0.,37/!.;2,-<0!.:/*G!.;!,0Z!.:/*!aB/0.);30G!.;!.-9!.;!0//!@-;*!.:/)-!
6/-06/7.)>/G!;-!.;!.,Z/!7,-/!;@!.:/*%!Q:/3!6,-.)7)6,3.0!.;;Z!.:)0!,66-;,7:G!.:/9!
7,--)/<!,3!,2,-/3/00!.:,.!19!<;)3T!.:)0!.:/9!2/-/!/3T,T)3T!2).:!*,./-),+!.:,.!
7;B+<!,T,)3!0:)@.!.:/!6/-0;3!)3.;!,!0.,./!;@!7-)0)0%!M:/9!3//</<!.;!:,>/!.:/!0Z)++0!
,3<!/56/-)/37/!.;!*,3,T/!.:)0%!!
!
P.!0;-.!;@!1/7;*/0!*;-/!,<>,37/<!0Z)++0G!7+)3)7,+!0Z)++0!1/7,B0/!1,0)7,++9!
9;Bs-/!7;3@-;3./<!2).:G!<;!P!,++;2!.:)0!/56/-)/37/!@;-!+)Z/!).s0!.:/-,6/B.)7!
>,+B/!%%%!;-!)0!).!<,*,T)3T!.;!.:/*p!S-/!.:/9!-/c.-,B*,.)0)3T!.:/*0/+>/0!
)3!.:)0!*;*/3.p!FS+/5/)L!
!
'(J(J(;(&R1E%F."E/1F!S++!6,-.)7)6,3.0!,T-//<!@;-!.:/!7-)0)0!.;!1/7;*/!,!+,0.)3T!
g.-,30@;-*,.)>/h!FS*,3<,L!;-!g:/,+)3Th!F4)*/,-L!/56/-)/37/!).!2,0!)*6;-.,3.!@;-!
6/;6+/!.;!.,Z/!6,-.!)3!,3!,<<).);3,+!6-;7/00!;@!*,Z)3T!*/,3)3T!@-;*!.:/)-!
/56/-)/37/0!,3<!.;!)3./T-,./!.:)0!+/,-3)3T!)3!.:/)-!/>/-9<,9!+)@/%!M:)0!.;;Z!6+,7/!
! HJ!
,@./-!.:/!7-)0)0!2,0!;>/-!,3<!.:/!/@@/7.0!;@!.:/!0B10.,37/!:,<!,1,./<%!M:)0!2,0!
.;!/30B-/!.:,.!.:/!6/-0;3!2,0!3;!+;3T/-!)3!,!:/)T:./3/<!0.,./!;@!0BTT/0.)1)+).9!
,3<!.:,.!.:/9!:,<!.:/)-!B0B,+!7;T3).)>/!7,6,7).9!2:/3!7;30)</-)3T!.:/)-!
/56/-)/37/0%!!
!
P.!2,0!;B.0)</!.:/!@;7B0!;@!.:)0!0.B<9!.;!/56+;-/!.:/0/!6-;7/00/0!)3!T-/,.!</.,)+!
:;2/>/-G!).!2,0!>)/2/<!19!.:/!6,-.)7)6,3.0!,0!,3!/00/3.),+!@,7.;-!)3!/0.,1+)0:)3T!
+;3Tc./-*!1/3/@).0!@-;*!,!7-)0)0%!S++!6,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!.:)0G!.96)7,++9!
7,++)3T!).!g)3./T-,.);3h%!P3./T-,.);3!<)<!3;.!3//<!.;!.,Z/!6+,7/!2).:!.:/!0,*/!
6/-0;3!2:;!:,<!1//3!0B66;-.)3T!.:/*!,.!.:/!.)*/!;@!7-)0)0!.:;BT:!)3!*;0.!
7;3./5.0!).!2,0!)37;-6;-,./<!)3.;!.:/!6-;7/00%!P3!:,-*c-/<B7.);3G!.:/!
6,-.)7)6,3.0!:,<!3;!7;3.-;+!;>/-!2:/.:/-!6/;6+/!7:;0/!.;!-/.B-3!.;!*,Z/!0/30/!
;@!2:,.!:,<!:,66/3/<%!(;*/!6/;6+/!<)<!3;.!0//Z!,39!0B66;-.!@-;*!;.:/-0!
2:/3!)3./T-,.)3T!.:/)-!/56/-)/37/0!;-!2/-/!3;.!)3./-/0./<!)3!<;)3T!0;%!(;*/!;@!
.:/!6,-.)7)6,3.0!;@@/-/<!0B66;-.!2).:!)3./T-,.);3!0/6,-,./+9!.;!.:/)-!<)-/7.!2;-Z!
2).:!6097:/</+)70_!)3!)3<)>)<B,+!;-!T-;B6!7;3./5.0%!!
!
S!@+,>;B-!;@!0;*/!;@!.:/!2;-Z!.:,.!.,Z/0!6+,7/0!<B-)3T!,!6-;7/00!;@!)3./T-,.);3!
7,3!1/!@;B3<!)3!.:/!aB;./0!1/+;2%!
!
)3!.:/!)3./T-,.);3!T-;B6!1/7,B0/!6/;6+/!:,>/!,++!.:/0/!,-7:/.96,+!
.-,306/-0;3,+!/56/-)/37/0!.:/9!7,3G!*,91/!.:/-/s0!0;*/.:)3T!,1;B.!
3;-*,+)0)3T!.:/*!,3<!0//)3TG!*,91/!7;++/7.)>/+9G!.:/0/!,-/!09*1;+)7!
/56/-)/37/0%!D;!P!3//<!.;!.,Z/!.:/0/!+)./-,++9p!R@!7;B-0/!.:/9s-/!-/+/>,3.!
,3<!*/,3)3T@B+!.;!*/!1B.G!P!.:)3Z!:,>)3T!.:,.!06,7/!2/s>/!7-/,./<!@;-!
6/;6+/!.;!.,+Z!,1;B.!.:/0/!/56/-)/37/0!,3<!3;-*,+)0/!.:/*!,3<!.;!0;-.!;@!
0,9G!9/0!Ps>/!.;B7:/<!.:/!>;)<G!P!Z3;2!2:,.!*/,3)3T+/003/00!)0!1B.!.;!
:,>/!;.:/-!6/;6+/!:/,-!.:,.G!2).3/00!.:,.G!,3<!3;.!.;!@//+!*,<G!P!.:)3Z!)0!
>/-9!:;+<)3T!1/7,B0/!9;B!7,3!6-;1,1+9!.:)3ZG!gR:!*9!T;<G!Ps>/!1-;Z/3!
*9!1-,)3h!FS*,3<,L!
!
(;G!9;B!2/3.G!9;B!0,2!,!<-,T;3%!M:/3!P!T;G!xQ:,.!<)<!.:/!<-,T;3!0//px%!
S3<!,++!;@!,!0B<</3!.:/!<-,T;3!0//0!,!+)..+/!T)-+!,3<!).s0!+)Z/G!xR:!2;2G!
.:,.s0!:;2!9;B!0//!9;B-0/+@x%!R-!:/!0//0!.:)0!2)A/3/<!;+<!2;*,3!;-!
2:,./>/-!.:/!:/++!9;B!0//!9;B-0/+@!,0%!%%%!M:/3!,+0;!.;!)3./T-,./G!6B.!).!)3.;!
! HH!
-/,+!+)@/%!xQ/++G!;Z,9%!Q:,.!,-/!9;B!T;)3T!.;!<;!3;2p!E;2!,-/!9;B!T;)3T!
.;!0//!9;B-0/+@px%!%%%!P!:,>/!0;*/!7+)/3.0!2:;!<;!,!.-)6!/>/-9!0)5!*;3.:0%!
(;!.:,.!*/,30!.:/3!.:,.s0!-/TB+,-!6097:;.:/-,6/B.)7!2;-Z!,3<!.:/3!
)3./T-,.);3!2;-Z!,3<!6-/6,-,.);3!2;-Z!Z)3<!;@!,++!-;++/<!)3.;!;3/%!M:)0!)0!
9;B-!^;1G!.:)0!)0!:;2!).!)0G!.:)0!)0!9;B-!6,-.3/-G!.:)0!)0!9;B-!Z)<0G!.:)0!)0!9;B-!
0/30/!;@!0/+@c2;-.:G!.:)0!)0!9;B-!:)0.;-9%!S3<!)3!.2;!*;3.:0!.:)0!.:)3T!)0!
7;*)3T!B6%!gR:!9;B!2,3.!.;!2;-Z!;3!.:,.p!RZ,9%!E;2!7,3!2/!*,Z/!0B-/!
9;B!0.,9!;3!.:,.!^;B-3/9!2:/3!9;B!<;!9;B-!.2)7/!,33B,+!*B0:-;;*!.-)6ph!
RZ,9%!M:/3!.:/9!7;*/!1,7Z!@-;*!).%!gRZ,9%!E;2!2,0!.:,.p!R:!).!2/3.!
.:,.!2,9p!R:!)3./-/0.)3T%h!S3<!9;B!2/,>/!).!)3%!P.!1/7;*/0!aB)./!
0/,*+/00%!F4-)ZL!
!
!
!
!
!
! !
! HX!
K$ 2P%8U%%PCQ$
!
!
!
J"G"$P,*)(6&4*+(,$
!
P3!.:)0!7:,6./-G!P!2)++!-/+,./!.:/!@)3<)3T0!;@!.:)0!0.B<9!2).:!.:/!,)*0!;@!-/0/,-7:!
,3<!.:/!+)./-,.B-/!.:/3!7-).)7,++9!-/>)/2!.:/!-/0/,-7:!,3<!6-;>)</!,!-/@+/5)>/!
,77;B3.!;@!.:/!2;-Z%!M:)0!2)++!1/!@;++;2/<!19!,!<)07B00);3!;@!)*6+)7,.);30!@;-!
6-,7.)7/!,3<!@B-.:/-!-/0/,-7:%!
!
M:)0!0.B<9!0;BT:.!.;!/56+;-/!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.)3T!6/;6+/!2:;!:,>/!.,Z/3!
6097:/</+)7!.:-;BT:!/6)0;</0!;@!,7B./!,3<!)3./30/!<)0.-/00%!P3!.:/!)3.-;<B7.);3G!
,!7,0/!2,0!*,</!.:,.!0B66;-.)3T!6/;6+/!.:-;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!7;B+<!
:,>/!0:,-/<!0)*)+,-).)/0!.;!0B66;-.)3T!6/;6+/!.:-;BT:!,3!,7B./!/6)0;</!;@!
6097:;0)0%!M:)0!-/0/,-7:!,0Z/<G!gE;2!<;!7,-/T)>/-0!0B66;-.!,3!)3<)>)<B,+!
.:-;BT:!,!6097:/</+)7c)3<B7/<!7-)0)0!/56/-)/37/!.:,.!*)T:.!1/!B0/@B+!2:/3!
0B66;-.)3T!6/;6+/!/56/-)/37)3T!,7B./!6097:;0)0ph%!P!2)++!@)-0.+9!<)07B00!.:/!
@)3<)3T0!)3!-/+,.);3!.;!.:/!6097:/</+)7!+)./-,.B-/!,3<!0/7;3<+9!)3!-/+,.);3!.;!2;-Z!
;3!6097:;0)0%!!
!
!
J"!"$P,*0)')0*.*+(,$(M$O+,6+,-1$+,$;07.*+(,$*($D+*0).*&)0$(,$/13450607+41$
!
P.!)0!-/7;T3)0/<!.:,.!6/;6+/!7,3!:,>/!>/-9!7:,++/3T)3T!/56/-)/37/0!2:/3!.,Z)3T!
6097:/</+)70!,3<!.:,.!.:/!,>,)+,1)+).9!;@!0;*/1;<9!.;!0B66;-.!.:/!6/-0;3!<B-)3T!
.:/0/!7,3!1/!1/3/@)7),+%!D/06)./!.:)0G!.:/-/!)0!+)..+/!6B1+)0:/<!-/0/,-7:!.:,.!
</07-)1/0!:;2!.;!0B66;-.!,!6/-0;3!:,>)3T!6097:/</+)7!7-)0)0!/56/-)/37/0%!E/-/G!
P!2)++!<)07B00!.:/!@-,*/2;-Z!)3!-/+,.);3!.;!.:/!6097:/</+)7!+)./-,.B-/%!
!
"%$%'%!M:/!b;+/!;@!456/-)/3.),+!S>;)<,37/!
S!Z/9!6-)37)6+/!;@!.:/!2,9!)3!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!0B66;-./<!6/;6+/!)3!7-)0)0!2,0!
.:,.!.:/9!<)<!3;.!,../*6.!.;!0.;6!;-!-/<B7/!.:/!/56/-)/37/0!.:,.!2/-/!.;-*/3.)3T!
.:/!6/-0;3%!M:/9!7;37/6.B,+)0/<!,!7-)0)0!,0!7,B0/<!19!,3!)3<)>)<B,+!0.-BTT+)3T!
.;!7;3.-;+!.:/)-!/56/-)/37/0G!-,.:/-!.:,3!/56/-)/37/0!.:/*0/+>/0!7,B0)3T!7-)0)0%!
M:/9!1/+)/>/<!.:,.!,7.)3T!.;!0.;6!;-!-/<B7/!.:/!/56/-)/37/0!7;B+<!-B3!.:/!-)0Z!;@!
/07,+,.)3T!.:/!7-)0)0!@B-.:/-!,0!.:)0!*)T:.!7;3@)-*!,!6/-0;3O0!@/,-0!.:,.!.:/)-!
0).B,.);3!2,0!B3*,3,T/,1+/G!B30.;66,1+/G!;-!<,3T/-;B0%!M:)0!)0!7;30)0./3.!
! X#!
2).:!,!0B->/9!;@!'GXX[!6/;6+/!2:;!:,<!,!6097:/</+)7!7-)0)0!)3!2:)7:!X'k!
</07-)1/<!2,90!)3!2:)7:!.:/9!.-)/<!.;!0.;6!.:/)-!/56/-)/37/%!M:/!@-,*/2;-Z!
</07-)1/0!:;2!0B66;-.!)3>;+>/0!7-/,.)3T!7;3<).);30!;@!0,@/.9G!7;33/7.);3G!,3<!
-/+/,0/!.;!/3,1+/!,!6/-0;3!.;!7:,3T/!.:/)-!-/+,.);30:)6!.;2,-<!.:/)-!/56/-)/37/0!
@-;*!,!6;0).);3!;@!,>;)<,37/!.;!,77/6.,37/%!!
!
4,-+9!6097:/</+)7!-/0/,-7:!2,0!<;*)3,./<!19!6097:;,3,+9.)7!@-,*/2;-Z0_!:/-/G!
,>;)<,37/!2,0!</07-)1/<!,0!N-/0)0.,37/O!.;!.:/!/56/-)/37/!FS1-,*0;3G!'XI&_!
U+/2/..!Y!=:2/+;0G!'XIX_!d-/</-Z)3TG!'XII_!W,-.)3G!'XIJ_!b:/,<G!'XJHL%!
8097:;,3,+9.)7!.:/;-9!:;+<0!.:,.!,35)/.9!,-)0/0!)3!6,-,++/+!2).:!6097:;+;T)7,+!
0.-BTT+/!,3<!.:,.!;>/-7;*)3T!-/0)0.,37/!)0!-/aB)-/<!@;-!/*;.);3,+!1-/,Z.:-;BT:!
,3<!)30)T:.!Fd-/B<G!'X$#L%!M:)0!6-;7/00!7;B+<!/aB,++9!1/!B3</-0.;;<!)3!-/+,.);3!
.;!.:/!6-;7/00!;@!/56/-)/3.),+!,>;)<,37/_!,!7;37/6.!2:)7:!</07-)1/0!.:/!,../*6.!
.;!/07,6/!;-!,>;)<!6-)>,./!6097:;+;T)7,+!/56/-)/37/0!19!,../*6.)3T!.;!*;<)@9!
.:/)-!@;-*G!@-/aB/379G!;-!)3./30).9!FU;B+,3T/-G!E,9/0G!Y!8)0.;-/++;G!$#'$L%!P.!:,0!
1//3!</07-)1/<!,0!,!.-,30<),T3;0.)7!6-;7/00!)3!<)0.-/00G!@;B3<!)3!
6097:;<93,*)7G!T/0.,+.G!:B*,3)0.)7G!/5)0./3.),+G!1/:,>);B-,+G!,3<!N.:)-<c2,>/O!
.:/-,6)/0%!d;-!.:/0/!6,-.)7)6,3.0G!/56/-)/3.),+!,>;)<,37/!2,0!.:/!<-)>)3T!
6-;7/00!)3!.:/!</>/+;6*/3.!;@!,!7-)0)0!0.,./%!M:)0!7;37/6.B,+)0,.);3!;@!.:/!
*/7:,3)0*!;@!7-)0)0!)3@;-*/<!.:/!,66-;,7:/0!.,Z/3!19!7,-/T)>/-0%!!
!
"%$%$%!(B66;-.)>/!8-;7/00/0!
8,-.)7)6,3.0!<)<!3;.!B0/!,66-;,7:/0!2:)7:!,../*6./<!.;!0.;6!;-!-/<B7/!.:/!
6/-0;3O0!/56/-)/37/0!,0!.:)0!2,0!>)/2/<!,0!,!7;3.)3B,.);3!;@!/56/-)/3.),+!
,>;)<,37/%!P30./,<G!6,-.)7)6,3.0!B0/<!.:-//!*B.B,+!6-;7/00/0_!</>/+;6)3T!,!
0/30/!;@!0,@/.9G!/0.,1+)0:)3T!,!7;33/7.);3G!,3<!-/+/,0)3T!./30);3%!M:/!
0.-,./T)/0!.:,.!2/-/!B0/<!.;!0B66;-.!.:)0!2/-/!)3@;-*/<!19!.:/)-!>)/2!;@!,3!
)3<)>)<B,+!,0!,3!/*1;<)/<!0/+@G!/*1/<</<!2).:)3!.:/)-!7;3./5.%!!
!
S!0/30/!;@!0,@/.9!7;B+<!1/!,7:)/>/<!.:-;BT:!)3./-6/-0;3,+G!/3>)-;3*/3.,+G!,3<!
06)-).B,+!-/,+*0%!8,-.)7)6,3.0!B0/<!0.-,./T)/0!)3!.:/0/!,-/,0!.;!.-9!,3<!-/<B7/!
.:/!6/-0;3O0!.:-/,.!,-;B0,+%!P3!)3./->)/20!2).:!.2/3.9c.2;!*/3.,+!:/,+.:!
6-;@/00);3,+0!2:;!.;;Z!C(D!<B-)3T!.:/!'XI$c'XJ"!/-,!;@!+/T,+!6097:/</+)7!
-/0/,-7:!)3!=A/7:;0+;>,Z),G!H$k!/*6:,0)0/<!.:,.!.:/!6-/0/37/!;@!,!0B66;-.)>/!
;.:/-!2,0!3/7/00,-9!@;-!.:/*!.;!@//+!0/7B-/!)3!.:/!/56/-)/37/!,3<!</>/+;6!
@//+)3T0!;@!0,@/.9!,3<!.-B0.!FQ)3Z+/-!Y!=0y*9G!$#'"L%!M-B0.!)0!-/7;T3)0/<!.;!1/!
! X'!
,3!)*6;-.,3.!@,7.;-!2:/3!0B66;-.)3T!,!6/-0;3!:,>)3T!6097:/</+)7!/56/-)/37/0%!
S!0.B<9!;@!JH!6/;6+/!2).:!:/-;)3!</6/3</379!0.,9)3T!)3!,!-/0)</3.),+!@,7)+).9!2:;!
B3</-2/3.!C(D!6097:;.:/-,69!:)T:+)T:./<!.:/!@,)+B-/!.;!</>/+;6!,3!,</aB,./+9!
.-B0.)3T!.:/-,6)0.c6,-.)7)6,3.!-/+,.);30:)6!,0!,!7;3.-)1B.)3T!@,7.;-!.;!
NB30B77/00@B+O!7,0/0%!M:/!,B.:;-0!0BTT/0./<!.:/!2)</!0;7);7B+.B-,+!TB+@!.:,.!
/5)0./<!,.!.:,.!.)*/!F'XJ#0!V(SL!1/.2//3!.:/!2:)./!.:/-,6)0.0!,3<!.:/!
6-/<;*)3,3.+9!1+,7Z!6,-.)7)6,3.0!,0!;3/!@,7.;-!7;3.-)1B.)3T!.;!<)@@)7B+.)/0!
/0.,1+)0:)3T!.-B0.!F(,>,T/!Y!W7=,1/G!'XJ[L%!W;-/!-/7/3.+9G!TB)</+)3/0!
</>/+;6/<!@;-!6097:/</+)7!-/0/,-7:!-/7;**/3<!.:,.!6,-.)7)6,3.0!:,>/!0/>/-,+!
:;B-0!;@!6-/6,-,.;-9!*//.)3T0!2).:!.:/!/56+)7).!6B-6;0/!;@!</>/+;6)3T!.-B0.%!S!
.-B0.)3T!-/+,.);30:)6!)0!@/+.!.;!1/!0;!)*6;-.,3.!.:,.!)@G!,@./-!@B-.:/-!*//.)3T0G!).!
7,33;.!1/!</>/+;6/<!.:/3!6,-.)7)6,.);3!0:;B+<!1/!2).:<-,23!F\;:30;3G!
b)7:,-<0G!Y!?-)@@).:0G!$##HL%!M:/!</>/+;6*/3.!;@!.-B0.!7,3!;6/3!B6!,!1-;,</-!
-,3T/!;@!0.-,./T)/0!@;-!7,-/T)>/-0!.;!B0/G!,++;2)3T!@;-!*;-/!,<,6.,1+/!-/06;30/0!
.;!6/;6+/O0!3//<0!F=,-*;!=,->,+:;!/.!,+%G!$#'"L%!8,-.)7)6,3.0!B0/<!0.-,./T)/0!
.:,.!6-;*;./<!-/<B7.);30!)3!6:90);+;T)7,+!,-;B0,+!.:-;BT:!.:/!-/+/,0/!;@!
./30);3%!M:/0/!1;<9c;-)/3./<!0.-,./T)/0!:,>/!1//3!-/6;-./<!,0!:/+6@B+!
/+0/2:/-/!,3<!2/-/!,1+/!.;!1/!B0/<!)@!.-B0.!)0!/0.,1+)0:/<!F=,-*;!=,->,+:;!/.!
,+%G!$#'"_!W/7Z/+!d)07:/-G!$#'IL%!!
!
M:/!/3>)-;3*/3.!)0!1/+)/>/<!.;!1/!,3!)3@+B/3.),+!@,7.;-!.:,.!*/<),./0!
6097:/</+)7!/56/-)/37/0!F=,-:,-.cE,--)0!/.!,+%G!$#'HL%!8,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!
B0)3T!.:/!/3>)-;3*/3.!.;!-/<B7/!,-;B0,+!.:-;BT:!;@@/-)3T!6-)>,79G!7;*@;-.G!
;23/-0:)6!;@!.:/!06,7/G!aB)/.G!,3<!0;@.!+)T:.)3T%!d/2!7;3.-;++/<!0.B<)/0!:,>/!
<)-/7.+9!)3>/0.)T,./<!.:/!)3@+B/37/!;@!.:/0/!@,7.;-0!FE,-</3G!$#'H_!E,-.;T0;:3G!
$#'&L%!m/T,.)>/!+;3Tc./-*!;B.7;*/0!@;++;2)3T!6097:/</+)7!/56/-)/37/0!:,>/!
1//3!*;-/!7;**;3+9!-/6;-./<!)3!7;3./5.0!)3!2:)7:!/3>)-;3*/3.,+!)3@+B/37/0!
2/-/!3;.!7;30)</-/<!FC,-0/3G!$#'&L%!R3/!,-/,!2:)7:!:,0!1//3!)3>/0.)T,./<!)0!
.:/!)3@+B/37/!;@!7,-/@B++9!0/+/7./<!*B0)7_!.:)0!2,0!0:;23!.;!6-;*;./!7,+*!,3<!,!
0/30/!;@!0,@/.9!<B-)3T!.-),+0!;@!60)+;791)3!@;-!N</6-/00);3O!Ff,/+/3!/.!,+%G!$#'HL%!
M:)0!6-;>)</0!0;*/!0B66;-.!.;!.:/!3;.);3!.:,.!-/<B7.);30!)3!.:-/,.!,-;B0,+!)0!.:/!
*/7:,3)0*!19!2:)7:!/3>)-;3*/3.,+!@,7.;-0!7,3!:,>/!,!1/3/@)7),+!)3@+B/37/!;3!
6097:/</+)7!7-)0)0!/56/-)/37/0%!
!
! X$!
8/;6+/!7,3!/56/-)/37/!6-;@;B3<!,+./-,.);30!.;!.:/)-!0/30/!;@!0/+@G!)37+B<)3T!
@//+)3T0!;@!*/-T)3T!2).:!.:/!0B--;B3<)3T0G!B3)>/-0/G!;-!7;*6+/./!+;00!;@!
0B1^/7.)>/!0/+@c)</3.).9!F?-;@!Y!E,+)@,5G!'XJJ_!C/,-9!Y!Q/)+G!'X&H_!(7:B+./0G!
E;@*,33G!Y!bz.07:G!$##'L%!(B66;-.)>/!0.-,./T)/0!B0/<!19!6,-.)7)6,3.0!.;!
/0.,1+)0:!7;33/7.);3!*,9!:/+6!.;!7;B3./-!.:/!;>/-c2:/+*)3T!3,.B-/!;@!.:/0/!
6/-7/6.);30!2).:;B.!B0)3T!-/,+).9c</@)3)3T!./7:3)aB/0!.:,.!0//Z!.;!<)0.-,7.!.:/!
6/-0;3!@-;*!.:/)-!/56/-)/37/!,3<!:,>/!1//3!-/6;-./<!.;!/07,+,./!<)@@)7B+.!
/56/-)/37/0!FW7=,1/G!'XJJL%!W,39!;@!.:/!./7:3)aB/0!2/-/!-/7;T3)0,1+/!,0!
T-;B3<)3T!./7:3)aB/0!2:)7:!1-;BT:.!,../3.);3!.;!.:/!6/-0;3O0!1;<9!,3<!).0!
1;B3<,-)/0%!!
!
"%$%[%!(B66;-.)3T!S77/6.,37/!
M:/!.-,30).);3!.;!,77/6.,37/!)0!7,6.B-/<!.:-;BT:!6:-,0/0!7;**;3+9!B0/<!)3!.:/!
+)./-,.B-/!0B7:!,0!N0B--/3</-OG!N+/.!T;OG!,3<!N.-B0.!.:/!6-;7/00O!F\;:30;3!/.!,+%G!
$##H_!CB7,0G!$##I_!W7=,1/G!'XJJ_!b)7:,-<0G!b:/,<G!D)+/;G!l/30/3G!Y!fB-+,3<G!
'XJJ_!i/3<;G!$#'IL%!S!-/.-;06/7.)>/!0.B<9!;@!'"[!6/;6+/!2:;!:,<!.,Z/3!
60)+;791)3!)3<)7,./<!.:,.!6;0).)>/!6097:/</+)7!/56/-)/37/0!2/-/!*;0.!;@./3!
6-/<)7./<!19!/3./-)3T!,!0.,./!;@!0B--/3</-!FbB00G!=,-:,-.cE,--)0G!W,-B9,*,G!Y!
4++);..G!$#'XL%!M:)0!,+0;!-/+,./0!.;!6,-.)7)6,3.0O!1/+)/@0!.:,.!,../*6.0!.;!0.;6!;-!
-/<B7/!/56/-)/37/0!F.:-;BT:!7,-/T)>)3T!0.-,./T)/0!;-!:;06).,+)0,.);3L!7;B+<!1/!
:,-*@B+!,0!.:/9!6-/>/3./<!.:/!</>/+;6*/3.!;@!,3!,77/6.)3T!-/+,.);30:)6%!!
!
P3!@;++;2cB6!)3./->)/20!2).:!6/;6+/!2:;!:,<!)*6-;>/*/3.0!)3!N.-/,.*/3.c
-/0)0.,3.!</6-/00);3O!@;++;2)3T!60)+;791)3G!6,-.)7)6,3.0!)</3.)@)/<!.:)0!0,*/!
.-,30).);3!,0!;3/!;@!.:/!7:,3T/!6-;7/00/0!2:)7:!7;3.-)1B./<!.;!.:/)-!
)*6-;>/*/3.0!FQ,..0G!D,9G!f-A,3;20Z)G!mB..G!Y!=,-:,-.cE,--)0G!$#'JL%!P.!:,0!
1//3!,-TB/<!.:,.!.:)0!*/7:,3)0*!)0!0:,-/<!2).:!.:)-<c2,>/!1/:,>);B-!.:/-,6)/0!
FQ,+0:!Y!M:)/00/3G!$#'HL%!S!0.B<9!;@!.2/3.9c@)>/!6/;6+/!@;B3<!.:,.!.:/9!:,<!
)37-/,0/<!7,6,7).)/0!@;-!*)3<@B+3/00!,@./-!.,Z)3T!,9,:B,07,!F(;+/-!/.!,+%G!$#'&L%!!
!
8,-.)7)6,3.0O!1/+)/@0!.:,.!7-)0)0!/56/-)/37/0!0:;B+<!1/!7;30)</-/<!N<)@@)7B+.G!3;.!
1,<O!-/+,./0!.;!.:)0!;66;-.B3).9!@;-!/56/-)/3.),+!+/,-3)3T!,1;B.!7:,3T)3T!
-/+,.);30:)60!.;!7-)0)0!/56/-)/37/0%!M:/!,<;6.);3!;@!,!3;3c<)-/7.)>/G!,7.)>/c
+)0./3)3T!,66-;,7:!7;B+<!1/!0//3!.;!1/!/3,1+)3T!.:)0!/56/-)/3.),+!+/,-3)3T!.;!
;77B-%!!
! X[!
!
"%$%"%!P3./T-,.);3!
S++!6,-.)7)6,3.0!/*6:,0)0/<!.:/!)*6;-.,37/!;@!)3./T-,.)3T!.:)0!+/,-3)3T!)3!
/>/-9<,9!+)@/!.;!*,Z/!+,0.)3T!6;0).)>/!7:,3T/0%!M:/!@;7B0!;@!.:/!6-/0/3.!0.B<9!
2,0!;3!0B66;-.!<B-)3T!7-)0)0!/56/-)/37/0!,3<!0;!.:)0!)3./T-,.);3!6:,0/!F2:)7:!
:,66/3/<!,@./-2,-<0L!2,0!3;.!/56+;-/<!)3!T-/,.!</.,)+%!
!
M:/!/5./3.!.;!2:)7:!)3./T-,.);3!0B66;-.!2,0!;@@/-/<!>,-)/<!</6/3<)3T!;3!.:/!
7;3./5.0!)3!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!2;-Z/<_!.:;0/!2;-Z)3T!)3!.:/-,69G!;3!7+)3)7,+!
.-),+0G!;-!;3!-/.-/,.0!7;30)</-/<!.:)0!2;-Z!.;!1/!,!6,-.!;@!.:/)-!-;+/!,0!,!
7,-/T)>/-%!P3!-/+,.);3!.;!,9,:B,07,!B0/G!).!:,0!1//3!,-TB/<!.:,.!.:/-/!)0!3;.!,!
@-,*/2;-Z!2).:!2:)7:!.;!B3</-0.,3<!.:/0/!/56/-)/37/0!)3!Q/0./-3!7B+.B-/0!,3<!
.:,.!6097:;.:/-,69!*,9!6-/0/3.!,!7B+.B-,++9c0,37.);3!*/<)B*!.:-;BT:!2:)7:!.;!
/3T,T/!)3!,!*/,3)3Tc*,Z)3T!6-;7/00!FC/2)0G!$##HL%!W/,3)3Tc*,Z)3T!)0!,!
7/3.-,+!6-;7/00!2).:)3!6097:/</+)7!6097:;.:/-,69!FU/+0/-!/.!,+%G!$#'J_!E,-</3G!
$#'H_!W/7Z/+!d)07:/-G!$#'I_!8:/+60G!$#'JL!,3<!.:/-,6)0.0!2:;!<;!3;.!2;-Z!2).:!
6097:/</+)70!,+0;!;@@/-!0B66;-.!)3./T-,.)3T!.:/0/!/56/-)/37/0!,@./-!.:/9!:,>/!
;77B--/<!FWS8(G!$#'XL%!M-,306/-0;3,+!@-,*/2;-Z0!*,9!1/!2/++c0B)./<!.;!
,77;**;<,.)3T!.:/!-,3T/!;@!B3B0B,+!/56/-)/37/0!2:)7:!7,3!;77B-!Fd-)/<*,3G!
$#'"_!b;1/-.0!Y!Q)3Z/+*,3G!$#'[L%!!
!
"%$%I!=,-/T)>/-!f3;2+/<T/0!,3<!(Z)++0!
8,-.)7)6,3.0!</07-)1/<!.:/!aB,+).)/0G!Z3;2+/<T/!,3<!0Z)++0!.:/9!-/aB)-/<!@;-!.:)0!
2;-Z%!WB7:!;@!.:)0!:,0!-/0;3,37/!2).:!</07-)6.);30!;@!aB,+).)/0!3//</<!.;!
/0.,1+)0:!.:/-,6/B.)7!-/+,.);30:)60!Fb;T/-0G!'XIHL%!?B)</+)3/0!;@!7;*6/./37)/0!
@;-!6097:/</+)7!.:/-,6)0.0!,+0;!)</3.)@)/<!.:/!)*6;-.,37/!;@!Z3;2+/<T/!,1;B.!.:/!
0B10.,37/!,3<!6,-.)7B+,-+9!@;-!+)>/<!6097:/</+)7!/56/-)/37/!F8:/+60G!$#'JL%!
!
J">"$;07.*+,-$*50$O).I0N()<$*($/1345(1+1$
!
"%$%'%!M:/!b;+/!;@!456/-)/3.),+!S>;)<,37/!
M:/-/!)0!/>)</37/!.:,.!.:)0!6-;7/00!)0!B0/<!19!6/;6+/!:,>)3T!6097:;.)7!
/56/-)/37/0!,3<!.:,.!).!7,3!7;3.-)1B./!.;!+/>/+0!;@!<)0.-/00!Fd-//*,3G!?,-/.9G!Y!
fB)6/-0G!$##'_!D,3)/+!d-//*,3!/.!,+%G!$##J_!?;+<0.;3/G!d,-:,++G!Y!R3TG!$#''_!
E,7Z/-G!U)-7:2;;<G!MB<2,9G!W/,</3G!Y!S*6:+/..G!$##H_!W;--)0;3G!$##'_!MB++9G!
Q/++0G!Y!W;--)0;3G!$#'JL%!(.B<)/0!.:,.!:,>/!7;*6,-/<!7+)3)7,+!,3<!3;3c7+)3)7,+!
! X"!
>;)7/c:/,-/-0!</07-)1/!:;2!7+)3)7,+!>;)7/c:/,-/-0!-/6;-.!B0)3T!*;-/!./7:3)aB/0!
.;!7;3.-;+G!0B66-/00!;-!<)0.,37/!.:/*0/+>/0!@-;*!.:/!/56/-)/37/!;@!:/,-)3T!
>;)7/0!FE)++G!`,-/0/G!\,7Z0;3G!Y!C)3</3G!$#'$_!(;--/++G!E,92,-<G!Y!W/<<)3T0G!
$#'#L%!S35);B0!-/06;30/0!.;!6097:;.)7!/56/-)/37/0!:,>/!1//3!-/6;-./<!,0!
:,>)3T!,!T-/,./-!-/+,.);30:)6!.;!/*;.);3,+!<)0.-/00!.:,3!.:/!)3./30).9!;@!.:/!
/56/-)/37/0!.:/*0/+>/0!FW;--)0;3!Y!Q/++0G!$##JL%!!
!
"%$%$%!(B66;-.)>/!8-;7/00/0!
(;*/!6097:;.:/-,6/B.)7!,66-;,7:/0!.;!6097:;0)0!7;37/6.B,+)0/!.:/!7;-/!
<)@@)7B+.9!,0!,!6/-0;3!1/)3T!B3,1+/!.;!1/,-!.:/)-!/*;.);30!,3<!.:,.!-/7;>/-9!
)3>;+>/0!,7Z3;2+/<T)3TG!1/,-)3TG!,3<!6B..)3T!)3.;!6/-06/7.)>/!.:/0/!)3.;+/-,1+/!
/*;.);30!F?,-@)/+<G!$##XL%!P3!.:/!6-/0/3.!0.B<9G!;3/!.:/!;@!6-;7/00/0!19!2:)7:!
6,-.)7)6,3.0!/3,1+/<!6/;6+/!.;!*;>/!@-;*!/56/-)/3.),+!,>;)<,37/!.;!,77/6.,37/!
2,0!.:-;BT:!</>/+;6)3T!,!0/30/!;@!0,@/.9%!M:)0!2,0!-/,7:/<!19!-/<B7)3T!+/>/+0!
;@!*)3<c1;<9!,-;B0,+!;3!,3!)3./-6/-0;3,+!+/>/+G!19!@,7)+).,.)3T!-/+/,0/!;@!1;<)+9!
./30);3G!,3<!19!-/<B7)3T!0/30;-9!0.)*B+,.);3!@-;*!.:/!/3>)-;3*/3.%!!
!
S!(2/<)0:!0.B<9!@;B3<!0)T3)@)7,3.!-/<B7.);30!)3!B0/!;@!)3^/7.);30!,3<!-/0.-,)3.!.;!
*,3,T/!,TT-/00);3!2:/3!.:/9!7;*6,-/<!,!6097:),.-)7!2,-<!2:)7:!:,<!*;>/<!
.;!,!:;06).,+!)37;-6;-,.)3T!3/2!0.-/00c-/<B7)3T!</0)T3!@/,.B-/0!.;!.:/!;+<!
:;06).,+!)3!2:)7:!).!2,0!1,0/<!FV+-)7:G!U;T-/3G!?,-<)3/-G!Y!CB3<)3G!$#'HL%!
M:/0/!3/2!</0)T3!@/,.B-/0!)37+B</<!/+/*/3.0!.:,.!2;B+<!-/<B7/!)3./-6/-0;3,+!
.:-/,.!0B7:!,0!0)3T+/!6,.)/3.!-;;*0G!06,7);B0!,3<!*;>/,1+/!7;**B3,+!,-/,0G!
,3<!+;2!0;7),+!</30).9%!P.!,+0;!)37;-6;-,./<!/+/*/3.0!.;!-/<B7/!0/30;-9!
;>/-+;,<!0B7:!,0!3;)0/!-/<B7.);3!,3<!<,9+)T:.!+)T:.)3T%!()*)+,-+9!.;!.:/!6-/0/3.!
0.B<9G!.:/9!,+0;!<-/2!B6;3!.:/!3,.B-,+!2;-+<!.:-;BT:!)37;-6;-,.)3T!,3!
,77/00)1+/!T,-</3G!>)/20!;@!3,.B-/!@-;*!2)3<;20G!,3<!)30.,++)3T!,-.!;@!3,.B-/%!
P3./-,7.);3!2).:!,3<!>)/2)3T!;@!.:/!3,.B-,+!2;-+<!:,0!/@@/7.0!;3!0.-/00!
6:90);+;T9!,3<!/*;.);3!-/TB+,.);3!FU-;23G!U,-.;3G!Y!?+,<2/++G!$#'[_!\;:30/3G!
$#''_!8,-ZG!M0B3/.0BTBG!f,0/.,3)G!f,T,2,G!Y!W)9,A,Z)G!$#'#_!V+-)7:!/.!,+%G!
$#'HLG!6;00)1+9!<B/!.;!.:/!6;./3.),+!@;-!3,.B-/!.;!1/!/56/-)/37/<!,0!,3!
,..,7:*/3.!;1^/7.G!6-;>)<)3T!7;3.,)3*/3.!,3<!,!0/7B-/!1,0/!F(7:2/).A/-G!?+,1G!
Y!U-9*/-G!$#'HL%!
!
! XI!
8,-.)7)6,3.0!,<;6./<!,!3B*1/-!;@!0.-,./T)/0!.;!@,7)+).,./!.:/!-/+/,0/!;@!1;<)+9!
./30);3!)37+B<)3T!,+./-,.);30!.;!6;0.B-/G!1-/,.:)3TG!,3<!0B66;-.!;@!*;>/*/3.%!
M:/-/!)0!,!+)*)./<!/>)</37/!1,0/!@;-!.:/!B0/!;@!1;<9c;-)/3./<!,66-;,7:/0!@;-!
6/;6+/!2).:!6097:;0)0%!M:/-/!:,>/!1//3!090./*,.)7!-/>)/20!;3!.:/!/@@/7.0!;@!
9;T,G!.,)c7:)G!,3<!,/-;1)7!/5/-7)0/!2:)7:!)3<)7,./!6-;*)0)3T!6;./3.),+!@;-!.:/0/!
)3./->/3.);30%!E;2/>/-G!,++!.:-//!-/>)/20!:)T:+)T:./<!.:/!6;;-!*/.:;<;+;T)7,+!
aB,+).9!;@!0.B<)/0!,3<!<)<!3;.!<)0.)3TB)0:!1/.2//3!6/;6+/!)3!,7B./!6097:;0)0!;-!
.:;0/!+)>)3T!2).:!).0!+;3Tc./-*!/@@/7.0!FC)3G!C//G!M;3TG!C//G!Y!=:/3G!$#'"_!`;T/+!
/.!,+%G!$#'X_!i:/3T!/.!,+%G!$#'&L%!!
!
M:)0!3;.);3!;@!</>/+;6)3T!,!0/30/!;@!0,@/.9!7,3!1/!@;B3<!2).:)3!7;*6,00);3c
@;7B0/<!,66-;,7:/0!.;!6097:;0)0G!2:)7:!,)*0!.;!:/+6!)3<)>)<B,+0!</>/+;6!,!
7;*6,00);3,./!0/+@c-/@+/7.)>/!0.,37/!.;2,-<0!.:/)-!/56/-)/37/0!F?B*+/9G!
U-,/:+/-G!C,).:2,)./G!W,7U/.:G!Y!?)+1/-.G!$#'#L%!Q).:)3!.:)0!,66-;,7:G!7-/,.)3T!
7;3<).);30!;@!0,@/3/00!19!-/<B7)3T!.:-/,.!,-;B0,+!,+;3T0)</!</>/+;6)3T!
7;*6,00);3!,++;20!@;-!)*6-;>/*/3.0!)3!/*;.);3,+!-/TB+,.);3!,3<!.:/-,6/B.)7!
7:,3T/!FE/-);.cW,).+,3<G!W7=,-.:9c\;3/0G!C;3T</3G!Y!?)+1/-.G!$#'XL%!
!
8,-.)7)6,3.0!,+0;!2;-Z/<!.;!0B66;-.!6/;6+/!.;!/0.,1+)0:!,!7;33/7.);3!.;!0;*/!
,06/7.!;@!-/,+).9_!.:/)-!1;<9G!.:/!7,-/T)>/-G!;-!,!6:90)7,+!;1^/7.%!W,39!;@!.:/!
./7:3)aB/0!.:/9!/*6+;9/<!2/-/!-/7;T3)0,1+/!,0!T-;B3<)3T!./7:3)aB/0!.:,.!,-/!
</07-)1/<!*;-/!2)</+9!2:/3!2;-Z)3T!2).:!.-,B*,!FU;;3G!(.//+/G!Y!`,3!D/-!
E,-.G!$#''L%!S!090./*,.)7!-/>)/2!;@!.2/3.9c@)>/!0.B<)/0!)3<)7,./<!.:,.!.:/-/!2/-/!
0;*/!6-;*)0)3T!/@@/7.0!;@!.-,B*,c@;7B0/<!.-/,.*/3.!@;-!6097:;0)0!FU-,3<G!
W743/-9G!b;00/++G!U/3<,++G!Y!M:;*,0G!$#'HL%!U;.:!)3!.:/!6-/0/3.!0.B<9!,3<!)3!,!
T-;B3</<!.:/;-9!0.B<9!;@!0)5.//3!6/;6+/!2).:!6097:;0)0G!.:)0!6-;7/00!2,0!
-/@/--/<!.;!2).:!.:/!2;-<!N,37:;-)3TO%!M:)0!2,0!</07-)1/<!,0!g6-;>)<)3T!,!1,0/!.;!
-/.B-3!.;G!+)*).)3T!:;2!@,-!.:/9!7,3!<-)@.!;-!1/!7,--)/<!,2,9!19!B36+/,0,3.!
/56/-)/37/h!FS11,G!=:,<2)7ZG!Y!(./>/30;3G!$##HG!6%!H'L%!4+0/2:/-/G!).!)0!
</07-)1/<!,0!,7.)3T!,0!,!7;B3./-c6;)3.!.;!/56/-)/37/0!;@!@-,T*/3.,.);3!,3<!
@,7)+).,.)3T!,!0:)@.!.;2,-<0!,3!;10/->/-!6/-06/7.)>/!FW)++0G!$#'#L%!P.!)0!6;00)1+/!
.:,.!.:/!B0/!;@!.;B7:!.;!/0.,1+)0:!7;33/7.);3!2,0!6,-.)7B+,-+9!B0/@B+!)3!.:)0!
-/T,-<!,0!).!)3>;+>/0!,!1;<)+9!-/7;T3).);3!;@!.:/!1;B3<,-)/0!;@!.:/!0/+@!,3<!.:/!
/5)0./37/!;@!,3;.:/-%!!
!
! X&!
8,-.)7)6,3.0!B0/<!,!>,-)/.9!;@!./7:3)aB/0!.;!0B66;-.!.:/!6/-0;3!.;!</>/+;6!,3!
;10/->/-!6/-06/7.)>/!;3!.:/)-!/56/-)/37/0%!M:)0!6/-06/7.)>/!,++;20!@;-!6-)>,./!
/56/-)/37/0!.;!1/!-/7;T3)0/<!,0!<)0.)37.!@-;*!.:/!0/+@!,3<!-/<B7/0!.:/)-!6;2/-%!
M:)0!*)T:.!1/!;@!6,-.)7B+,-!-/+/>,37/!)3!6097:;0)0!@;-!6/;6+/!2:;!:,>/!@//+)3T0!
;@!6;2/-+/003/00!)3!-/+,.);3!.;!.:/)-!/56/-)/37/0!FU)-7:2;;<G!W/,</3G!M-;2/-G!
?)+1/-.G!Y!8+,)0.;2G!$###_!`,BT:,3!Y!d;2+/-G!$##"L%!
!
"%$%[%!?;,+!;@!(B66;-.!
M:/!,1)+).9!.;!,<;6.!,3!;10/->/-!6/-06/7.)>/!2,0!;3/!6,-.!;@!*;>)3T!,2,9!@-;*!
,!6-;7/00!;@!/56/-)/3.),+!,>;)<,37/!,3<!)3.;!,!6-;7/00!;@!,77/6.,37/%!M:)0!
-/6-/0/3./<!.:/!6/-0;3!B3</-T;)3T!,!7:,3T/!)3!-/+,.);30:)6!.;!.:/)-!
/56/-)/37/0G!-,.:/-!.:,3!7;3.)3B)3T!.;!,../*6.!.;!<)-/7.+9!7:,3T/!.:/!/56/-)/37/!
,3<!2,0!.:/!6-)*,-9!T;,+!;@!7,-/T)>/-0%!
!
M:/!T;,+!;@!7:,3T)3T!-/+,.);30:)60!.;!/56/-)/37/0!)3!6097:;0)0!)0!,!7;37/6.!
2:)7:!:,0!1//3!B0/<!)3!0/>/-,+!.:/-,69!,66-;,7:/0G!*;0.!7/3.-,++9!)3!
,77/6.,37/!,3<!7;**).*/3.!.:/-,69!FS=ML!,3<!6/-0;3c1,0/<!7;T3).)>/!
.:/-,69!F=:,<2)7ZG!$##&_!Q,Z/@)/+<G!b;/1B7ZG!Y!U;9</3G!$#'HL%!M:/!
B0/@B+3/00!;@!.:/0/!6-;7/00/0!2,0!-/6;-./<!19!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!2:;!:,<!
.,Z/3!6,-.!)3!aB,+).,.)>/!0.B<9!,@./-!,!.-),+!;@!S=M!FU,7;3G!d,-:,++G!Y!d;00/9G!
$#'"L%!S!T-;B3</<!.:/;-9!0.B<9!;@!0)5.//3!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!2:;!.;;Z!6,-.!
)3!,!*)3<@B+3/00!T-;B6!6-;T-,**/!</07-)1/<!.:/!/56/-)/37/!;@!-/+,.)3T!
<)@@/-/3.+9!.;!6097:;0)0!.:-;BT:!.:-//!0.,T/0G!N7/3.-)3T!)3!,2,-/3/00!;@!>;)7/0G!
.:;BT:.0G!,3<!)*,T/0!)3!.:/!*;*/3.OG!N,++;2)3T!>;)7/0G!.:;BT:.0!,3<!)*,T/0!.;!
7;*/!,3<!T;!2).:;B.!-/,7.)3T!;-!0.-BTT+/OG!,3<!N-/7+,)*)3T!6;2/-!.:-;BT:!
,77/6.,37/O!FS11,!/.!,+%G!$##HL%!M:)0!-/+,./0!7+;0/+9!.;!0;*/!;@!.:/!6-;7/00/0!)3!
.:/!6-/0/3.!0.B<9!;@!*;>)3T!,2,9!@-;*!,!0.-BTT+/!@;-!7;3.-;+!.;2,-<0!,!6;0).);3!
;@!,77/6.,37/%!P.!,+0;!6;)3.0!.;!,77/6.,37/!,0!,3!/*6;2/-)3T!6;0).);3!@;-!.:/!
)3<)>)<B,+!.;!,<;6.!,3<!)0!,3!,66-;,7:!B0/<!19!6/;6+/!2:;!:,>/!6;0).)>/!
/56/-)/37/0!;@!>;)7/0!,3<!3;.!,77/00/<!*/3.,+!:/,+.:!0/->)7/0!F\,7Z0;3G!
E,92,-<G!Y!=;;Z/G!$#''L%!S3!)3./-6-/.,.)>/!6:/3;*/3;+;T)7,+!,3,+90)0!;@!
)3./->)/20!2).:!./3!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!)</3.)@)/<!.:,.!.:/!</>/+;6*/3.!;@!
7;*6,00);3,./!0/+@c,77/6.,37/!-/0B+./<!)3!/*6;2/-/<!,7.);3!,3<!6-;*;./<!
-/7;>/-9!,3<!T-;2.:!FQ,)./G!f3)T:.G!Y!C//G!$#'IL%!
!
! XJ!
"%$%"%!P3./T-,.)3T!.:/!=-)0)0!
M:/!3/T,.)>/!)*6,7.0!;@!6097:;0)0!:,>/!1//3!/5./30)>/+9!-/6;-./<!)3!.:/!
+)./-,.B-/%!=;*6,-,.)>/+9!+/00!)0!Z3;23!,1;B.!.:/!/56/-)/37/!;@!6/;6+/!2:;!
</07-)1/<!1/3/@)7),+!7:,3T/0!,@./-!6097:;0)0!F\;-<,3G!8;6/G!C,*1-;BG!W,++,G!Y!
P9/-G!$#'JL%!S!090./*,.)7!-/>)/2!;@!J'I!6,-.)7)6,3.0!,7-;00!@;-.9!0.B<)/0!;@!
6;0).)>/!7:,3T/!;B.+)3/<!,!-,3T/!;@!)3<)>)<B,+G!)3./-6/-0;3,+G!0;7),+G!,3<!06)-).B,+!
7:,3T/0%!R3/!;@!.:/!@,7.;-0!.:,.!2,0!-/6;-./<!.;!1/!)30.-B*/3.,+!)3!@,7)+).,.)3T!
.:/0/!7:,3T/0!2,0!*,Z)3T!0/30/!,3<!-/@+/7.)3T!;3!.:/!)*6,7.!;@!6097:;.)7!
/56/-)/37/0!)3!/>/-9<,9!+)@/!F\;-<,3!/.!,+%G!$#'HL%!S!7;*6,-)0;3!;@!-/+)T);B0!
>;)7/c:/,-/-0!2).:!,3<!2).:;B.!6097:;0)0!@;B3<!.:,.!.:;0/!2).:;B.!6097:;0)0!
0.)++!/56/-)/37/<!6;2/-@B+!>;)7/0!1B.!.:,.!.:/9!,00)*)+,./<!.:/0/!/56/-)/37/0!
2).:!.:/)-!-/+)T);B0!1/+)/@0G!-/0B+.)3T!)3!.:/)-!6;0).)>/!)3./-6-/.,.);3!F=;..,*!/.!,+%G!
$#''L%!!M:)0!0BTT/0.0!.:,.!0B66;-.)3T!)3./T-,.);3!.;!@,7)+).,./!+,0.)3T!6;0).)>/!
7:,3T/0!)0!0:,-/<!,7-;00!1;.:!7;3./5.0!;@!6097:;0)0!,3<!6097:/</+)7!7-)0)0G!
,3<!0;!*,9!-/6-/0/3.!,!2;-.:2:)+/!,>/3B/!;@!@B-.:/-!)3>/0.)T,.);3%!!
!
S!6,6/-!@-;*!.:/!/,-+9!6/-);<!;@!6097:/</+)7!-/0/,-7:!3;./<!.:/!0)*)+,-).9!
1/.2//3!N0/,+)3T!;>/-O!;-!N)3./T-,.);3O!,0!-/7;>/-9!0.9+/0!)3!1;.:!6097:;0)0!,3<!
@;++;2)3T!<)@@)7B+.!6097:/</+)7!/56/-)/37/!Fb:/,<G!'XJHL%!P.!-/7;**/3</<!.:,.!
6/;6+/!2).:!6097:;0)0!2/-/!,1+/!.;!,77/00!;3T;)3T!T-;B6!0B66;-.!.;!:/+6!
)3./T-,./!.:/)-!/56/-)/37/0G!0)*)+,-!.;!T-;B60!.:,.!:,<!1//3!/0.,1+)0:/<!@;-!
6/;6+/!2:;!:,<!1//3!.-/,./<!@;-!,+7;:;+!</6/3</379!2).:!6097:/</+)70!Fb:/,<!
/.!,+%G!'XJJL%!M:/!,B.:;-!3;./<!,.!.:/!.)*/!.:,.!.:/!;3+9!T-;B60!.:,.!2/-/!
,>,)+,1+/!:/+<!,!1);*/<)7,+!6/-06/7.)>/!;3!N07:)A;6:-/3),O!2:)7:!6-;*;./<!,!
0/,+)3T!;>/-G!-,.:/-!.:,3!)3./T-,.)>/!-/06;30/!0.9+/%!()37/!.:)0!.)*/G!,!-,3T/!;@!
6//-c+/<!T-;B60!:,>/!</>/+;6/<G!3;.,1+9!.:/!:/,-)3T!>;)7/0!*;>/*/3.%!M:/9!
,-TB/0!.:,.!>;)7/c:/,-)3T!)0!,!*/,3)3T@B+!/56/-)/37/!,3<!.:/9!;@@/-!06,7/0!)3!
2:)7:!6/;6+/!,-/!,1+/!.;!/56+;-/!.:/0/!,77;-<)3T!.;!.:/)-!6-/@/--/<!090./*0!;@!
1/+)/@!F=;-0./30G!C;3T</3G!W7=,-.:9c\;3/0G!Q,<<)3T:,*G!Y!M:;*,0G!$#'"L%!S!
0B->/9!;@!'#'!T-;B6!*/*1/-0!-/6;-./<!.:,.!.:/9!@;B3<!.:/!T-;B60!:/+6@B+!)3!
@,7)+).,.)3T!.:/)-!-/7;>/-9!6-;7/00/0!FC;3T</3G!b/,<G!Y!D)++;3G!$#'HL%!S+0;!
)*6;-.,3.!.;!3;./!2,0!.:,.!2:)+0.!XIk!;@!6,-.)7)6,3.0!B0/<!*/3.,+!:/,+.:!
0/->)7/0G!;3/!;@!.:/!*;0.!0.-;3T+9!/3<;-0/<!0B->/9!)./*0!2,0!.:,.!.:/!T-;B60!
,++;2/<!.:/*!.;!,77/00!0B66;-.!.:/9!7;B+<!3;.!T/.!/+0/2:/-/%!!
!
! XH!
P@!7:,3T)3T!.:/!-/+,.);30:)6!.;!/56/-)/37/0!,3<!.:/3!)3./T-,.)3T!.:/*!,-/!
7;*6;3/3.0!.:,.!0B66;-.!,!6/-0;3!.;2,-<0!,!6;0).)>/!-/7;>/-9!,@./-!.:/)-!
6097:;0)0G!.:/3!).!)0!)*6;-.,3.!.:,.!@;-B*0!2:)7:!6-;>)</!06,7/0!@;-!.:)0!,-/!
6-;*;./<!,3<!,77/00)1+/%!P3!.:/!mE(G!.:/-/!)0!+)*)./<!,77/00!.;!.:/-,69!@;-!
6/;6+/!2).:!6097:;0)0G!</06)./!mP=4!-/7;**/3<,.);30!.:,.!7;T3).)>/!
1/:,>);B-,+!.:/-,69!,3<!@,*)+9!)3./->/3.);3!0:;B+<!1/!;@@/-/<G!,3<!,-.!.:/-,6)/0!
7;30)</-/<!FfB)6/-0G!$#''_!m,.);3,+!P30.).B./!@;-!E/,+.:!,3<!=,-/!457/++/37/G!
$#'"L%!R3/!-/6;-.!/0.)*,./<!.:,.!;3+9!;3/!)3!./3!6/;6+/!2:;!7;B+<!1/3/@).!@-;*!
7;T3).)>/!1/:,>);B-,+!.:/-,69!@;-!6097:;0)0!,-/!,1+/!.;!,77/00!).!FM:/!
(7:)A;6:-/3),!=;**)00);3G!$#'"L%!!
!
"%$%I%!(B66;-.!S-;B3<!=,-/T)>/-0!
8,-.)7)6,3.0!-/7;T3)0/<!.:)0!2;-Z!7;B+<!1/!/*;.);3,++9!,3<!6:90)7,++9!
</*,3<)3TG!,3<!<)0;-)/3.)3T%!M:/9!/*6:,0)0/<!.:/!)*6;-.,37/!;@!)3<)>)<B,+!
7,-/T)>/-0!1/)3T!0B--;B3</<!19!+,9/-0!;@!0B66;-.!2:)7:!)37+B</<!.:/)-!
Z3;2+/<T/G!./,*G!,!7;37/6.B,+!@-,*/2;-ZG!,3<!)3!:,-*c-/<B7.);3!7;3./5.0!.:/!
0B66;-.!;@!*/<)7,+!;-!6;+)7/!7;++/,TB/0%!M:/0/!0;B-7/0!;@!0B66;-.!)37-/,0/<!
.:/!7,-/T)>/-O0!7;3@)</37/!)3!.:/)-!,66-;,7:!,3<!:/+6/<!.:/*!.;!*,3,T/!.:/)-!
@//+)3T0!;@!,35)/.9%!!
!
M:/9!/*6:,0)0/<!.:/!)*6;-.,37/!;@!:,>)3T!+)>/<!/56/-)/37/!;@!3;3c;-<)3,-9!
0.,./0!;@!7;307);B03/00!.;!0B66;-.!.:/*!)3!.:/)-!2;-Z%!mB-0/0!,3<!
6097:;+;T)0.0!:,>/!@;B3<!.:/)-!@//+)3T0!;@!/*6,.:9!,3<!7;3@)</37/!)3!.,+Z)3T!.;!
6/;6+/!2).:!6097:;0)0!2/-/!)37-/,0/<!19!/56/-)/37)3T!0)*B+,./<!>;)7/0!FR--G!
$#'J_!b)7:/0G!f:,3G!f2)/</-G!Y!d)0:/-G!$#'XL%!
!
M:/!)*6;-.,37/!;@!0.,@@!0B66;-.!)3!*/3.,+!:/,+.:!7;3./5.0!)0!2)</+9!
,7Z3;2+/<T/<!,3<!.:/!<93,*)70!)3>;+>/<!)3!3/T;.),.)3T!.:/!<)@@/-)3T!
/56/-)/37/0!;@!-/,+).9!1/.2//3!0.,@@!,3<!6,.)/3.0!2).:!6097:;0)0!1-)3T0!
6,-.)7B+,-!7:,++/3T/0!FE)30:/+2;;<G!$##"_!(:,..;7ZG!U/--9G!D/T3,3G!Y!4<T/G!
$#'HL%!P.!:,0!1//3!0BTT/0./<!.:,.!)37;-6;-,.)3T!+)./-,-9!,77;B3.0!;@!6097:;0)0!)3!
0B6/->)0);3!7;B+<!6-/0/3.!,3!;66;-.B3).9!.;!<//6/3!B3</-0.,3<)3T!,3<!</>/+;6!
/*6,.:9!FC/;3:,-<.!/.!,+%G!$#'IL%!
!
! XX!
Q:)+0.!*;0.!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!<-/2!@-;*!,!6097:;+;T)7,+!@-,*/2;-Z!.;!0B66;-.!
.:/)-!2;-ZG!.:/-/!2,0!,!0:,-/<!-/7;T3).);3!,3<!-/06/7.!@;-!<)@@/-/3.!
7;37/6.B,+)0,.);30!;@!,!6097:/</+)7!7-)0)0%!8,-.)7)6,3.0!06;Z/!,1;B.!1/)3T!,1+/!
.;!2;-Z!@+/5)1+9!2).:!6/;6+/!:;+<)3T!<)@@/-/3.!1/+)/@0!,1;B.!.:/)-!/56/-)/37/!,3<!
.:/!)*6;-.,37/!;@!3;.!)*6;0)3T!.:/)-!;23!*/,3)3T0!;3.;!,3;.:/-O0!/56/-)/37/!
.:-;BT:!:;+<)3T!,3!,..).B</!;@!/3T,T/<!7B-);0).9%!M:)0!:;+<0!-/+/>,37/!@;-!.:;0/!
2;-Z)3T!2).:)3!*/3.,+!:/,+.:!0/..)3T0!2:)7:!6-/<;*)3,3.+9!:;+<!1);*/<)7,+!
6/-06/7.)>/0!;@!6097:;0)0G!,0!.:)0!*,9!<)@@/-!@-;*!.:/!>)/20!;@!6/;6+/!2).:!
6097:;0)0%!M:/!,1)+).9!.;!2;-Z!@+/5)1+9!,3<!-/06/7.@B++9!,7-;00!@-,*/2;-Z0!)0!
6,-.)7B+,-+9!)*6;-.,3.!2:/3!2/!7;30)</-!:;2!</>/+;6)3T!6/-0;3,+!*/,3)3T0!
2,0!,!Z/9!@,7.;-!)3!6;0).)>/!7:,3T/0!@;++;2)3T!6097:;0)0%!R3/!6,-.)7)6,3.!2:;!
2;-Z/<!,0!,!6097:),.-)0.G!8/./-G!0,)<!.:,.!:/!:;6/<!06)-).B,+!B3</-0.,3<)3T0!
7;B+<!1/!1-;BT:.!)3.;!6097:),.-)7!.-,)3)3T!,3<!.:,.!.:)0!<)*/30);3!7;B+<!@;-*!,!
-;B.)3/!6,-.!;@!,00/00*/3.%!!
!
8,-.)7)6,3.0!2;-Z)3T!)3!:,-*c-/<B7.);3!06;Z/!,1;B.!:;2!:;06).,+)0,.);3!2,0!,3!
,10;+B./!+,0.!-/0;-.%!M:/9!1/+)/>/<!).!+)*)./<!6;00)1)+).)/0!@;-!6;0).)>/!+/,-3)3T!
.:,.!7;B+<!,-)0/!@-;*!.:/!6/-0;3!1/)3T!0B66;-./<!.;!7:,3T/!.:/)-!-/+,.);30:)6!.;!
.:/)-!/56/-)/37/G!,3<!.:,.!,.!2;-0.!).!:/+<!.:/!6;./3.),+!.;!1/!,!:,-*@B+!,3<!
.-,B*,.)0)3T!/56/-)/37/!2).:!+,0.)3T!3/T,.)>/!7;30/aB/37/0%!W,39!6/;6+/!2).:!
,7B./!6097:;0)0!,-/!:;06).,+)0/<!2:/3!.:/)-!6/-0;3,+!,3<!6-;@/00);3,+!0B66;-.!
3/.2;-Z!,-/!3;!+;3T/-!,1+/!.;!*,3,T/!.:/*!0,@/+9!)3!.:/!7;**B3).9%!R3/!;@!.:/!
Z/9!<)@@/-/37/0!1/.2//3!6097:/</+)7!,3<!6097:;.)7!7-)0/0!)0!.:/)-!<B-,.);3G!
2:)7:!:,0!)*6;-.,3.!)*6+)7,.);30!@;-!.:/!/5./3.!;@!</*,3<0!6+,7/<!;3!.:/!
0B66;-.!3/.2;-Z%!l/.!).!)0!,+0;!.-B/!.:,.!*,39!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!2:;!,-/!
:;06).,+)0/<!@)3<!.:)0!6-;7/00!.-,B*,.)7!,3<!<)0.B-1)3T!FU/--9G!d;-<G!\/++)7;/c
\;3/0G!Y!E,<<;7ZG!$#'I_!d-B/:!/.!,+%G!$##I_!W/9/-G!M,)*)3/3G!`B;-)G!{)^,+,G!Y!
E/+/3)B0G!'XXXL%!!
!
8,-.)7)6,3.0!1/+)/>/<!.:,.!.:/!:,-*!7,B0/<!19!:;06).,+)0,.);3!7,*/!@-;*!.:/!
09*1;+)7!*/,3)3T!;@!.:/!6-;7/00!F6,-.)7B+,-+9!.:/!-/*;>,+!;@!,T/379!,3<!
7;3.-;+LG!,3<!.:/!7,-/T)>)3T!,66-;,7:!;@!,../*6.)3T!.;!0.;6!;-!-/<B7/!
N09*6.;*0O!2).:!*/<)7,.);3%!M:/0/!@,7.;-0!,-/!1B)+.!)3!.;!.:/!<;*)3,3.!
1);*/<)7,+!6097:),.-)7!*,3,T/*/3.!;@!6097:;0)0!.:;BT:!+/00!:/,>)+9!)*6+)7,./<!
)3!;.:/-!,66-;,7:/0G!0B7:!,0!7-)0)0!:;B0/0!,3<!:;0.!@,*)+9!07:/*/0!FU/7Z/..G!
! '##!
DOS3T/+;G!8,..)0;3G!Y!Q,+Z/-G!$#'$_!=:/>,+)/-G!m.,+,G!dB3TG!8-)/1/G!Y!U)-<G!
$#'H_!f,*/-,G!$#'[_!W,7Z+/-G!$#'#_!(2//3/9!/.!,+%G!$#'"_!Q;;<2,-<G!U/--9G!Y!
UB77)G!$#'JL%!=,-/@B+!7;30)</-,.);3!;@!,+./-3,.)>/0!.;!:;06).,+)0,.);3!)0!
2,--,3./<!T)>/3!.:/!:)T:!6-;6;-.);3!;@!6/;6+/!2:;!/56/-)/37/!.-,B*,.)7!
-/,7.);30!.;!/6)0;</!;@!6097:;0)0!F=:)0:;+*G!d-//*,3G!Y!=;;Z/G!$##&L%!
!
P.!)0!3;.!^B0.!.:/!0B66;-.!,-;B3<!0.,@@!./,*0!.:,.!3//<0!.;!1/!7;30)</-/<%!d,*)+9!
,3<!@-)/3<0!,-/!,!>).,+!0;B-7/!;@!0B66;-.!@;-!*,39!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!,3<!,-/!
Z3;23!.;!6+,9!,3!)*6;-.,3.!-;+/!)3!-/7;>/-9!FU^;-3/0.,<!/.!,+%G!$#'J_!?/;-T,7,!
Y!i)00)G!$#'X_!E,--;6G!4++/..G!U-,3<G!Y!C;11,3G!$#'I_!Q:)./G!'XHJL%!?B)</+)3/0!
-/7;**/3<!.:,.!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!,-/!;@@/-/<!@,*)+9!2;-Z!Fm,.);3,+!
P30.).B./!@;-!E/,+.:!,3<!=,-/!457/++/37/G!$#'"L!:;2/>/-%!)3!6-,7.)7/!.:)0!)0!3;.!
,</aB,./+9!6-;>)</<!;-!*,</!,77/00)1+/!FD,9!Y!8/.-,Z)0G!$#'J_!W,-.)3<,+/G!
$#'J_!M:/!(7:)A;6:-/3),!=;**)00);3G!$#'"L%!!
!
M:/!@-,*/2;-Z!;B.+)3/<!:;2!+,9/-0!;@!0B66;-.!2/-/!B0/<!.;!)37-/,0/!7;3@)</37/!
,3<!</7-/,0/!,35)/.9!@;-!6/;6+/!7,-)3T!@;-!;.:/-0!)3!6097:/</+)7!7-)0)0%!S66+9)3T!
.:)0!,66-;,7:!.;!@-)/3<0!,3<!@,*)+)/0!2;B+<!,-TB/!@;-!)37-/,0/<!Z3;2+/<T/G!.:/!
0B66;-.!;@!;.:/-0!2).:)3!.:/)-!3/.2;-ZG!</>/+;6)3T!,!0:,-/<!@-,*/2;-Z!;-!.:/!
,1)+).9!.;!2;-Z!@+/5)1+9!,7-;00!<)@@/-/3.!@-,*/2;-Z0G!,3<!7+/,-!0B66;-.!@-;*!
0/->)7/0G!/06/7),++9!0.-B7.B-/0!@;-!0).B,.);30!2:)7:!@/+.!B3*,3,T/,1+/%!
P3./->)/20!2).:!@,*)+)/0!;@!6/;6+/!.:,.!:,>/!B0/<!/,-+9c)3./->/3.);3!@;-!
6097:;0)0!0/->)7/0!:,>/!:)T:+)T:./<!,!B0/@B+!-;+/!@;-!.:/0/!0/->)7/0!)3!
</>/+;6)3T!@,*)+9!*/*1/-0!Z3;2+/<T/G!9/.!).!2,0!,+0;!@;B3<!.:,.!.:/0/!
0/->)7/0!7;B+<!+/,>/!@,*)+9!*/*1/-O0!@//+)3T0!B3,7Z3;2+/<T/<!FC,>)0!/.!,+%G!
$#'IL%!d-)/3<0!,3<!@,*)+9!.:,.!0B66;-.!6/;6+/!2).:!6097:;0)0!:,>/!.:/)-!;23!
3//<0!,3<!0/->)7/0!*,9!1/!-/aB)-/<!.;!2;-Z!*;-/!:;+)0.)7,++9!2).:!.:/*!)3!;-</-!
.;!@;-!.:/0/!.;!1/!,<<-/00/<!,3<!@;-!T;;<!2;-Z)3T!-/+,.);30:)60!2).:!0/->)7/0!.;!
1/!</>/+;6/<!F=,)-30G!b/)<G!Y!WB--,9G!$#'I_!8;;3G!\;B1/-.G!Y!E,->/9G!$#'H_!
M,9+;-G!W/++;../G!?-)@@).:0G!=;*6.;3G!Y!`,+0-,^G!$#'&_!l/0B@BcV</7:BZB!/.!,+%G!
$#'IL%!M:)0!)0!6,-.)7B+,-+9!)*6;-.,3.!,0!-/+,.);30:)60!2).:!0/->)7/0!*,9!1/!,!Z/9!
@,7.;-!)3!*/<),.)3T!0;*/!;@!.:/!/*;.);3,+!)*6,7.!;@!0B66;-.)3T!,!+;>/<!;3/!2:;!
)0!/56/-)/37)3T!6097:;0)0!FfB)6/-0G!R32B*/-/G!Y!U/11)3T.;3G!$#'#L%!!
!
! '#'!
8/;6+/!7,3!</>/+;6!7;*6+/5!090./*0!;@!B3</-0.,3<)3T!,-;B3<!2:,.!.:/9!
/56/-)/37/!<B-)3T!6097:;0)0!F=,-./-G!b/,<G!89+/G!Y!W;--)0;3G!$#'JL%!M-,<).);3,+!
@,*)+9!2;-Z!)3./->/3.);30!@;-!6097:;0)0!,-/!B37-).)7,+!;@!6097:),.-)7!7;30.-B7.0!
,3<!@;7B0!;3!1/:,>);B-,+!2;-Z!,3<!7;**B3)7,.);3!-,.:/-!.:,3!</>/+;6)3T!
*B+.)6+/!B3</-0.,3<)3T0%!P.!*,9!1/!.:,.!,66-;,7:/0!2:)7:!6-;*;./!.:/!,1)+).9!;@!
@,*)+9!,3<!@-)/3<0!.;!2;-Z!@+/5)1+9!,7-;00!<)@@/-/3.!@-,*/2;-Z0G!0B7:!,0!R6/3!
D),+;TB/G!2;B+<!:/+6!</>/+;6!.:/!.96/0!;@!0B66;-.!.:,.!:;+<)3T!,!@-,*/2;-Z!
;@@/-/<!)3!.:/!6-/0/3.!0.B<9!FU/-T0.-|*!/.!,+%G!$#'H_!(/)ZZB+,!Y!R+0;3G!$##[_!
(/)ZZB+,G!S-3Z)+G!Y!4-)Z0;3G!$##[L%!!
!
J">"$8)+*+4.7$;0V+0N$
!
!
"%[%'%!C)*).,.);30!
M:)0!0.B<9!*,9!1/!7;30.-,)3/<!19!,!0*,++!0,*6+/!0)A/%!E;2/>/-G!.:)0!,++;2/<!
@;-!)3c</6.:!,3,+90)0!;@!7;3>/-0,.);30!2).:!6/;6+/!<-,23!@-;*!,!-,3T/!;@!
7;3./5.0!,3<!@-;*!,!6;6B+,.);3!.:,.!*)T:.!1/!7+,00/<!,0!N:,-<!.;!-/,7:O!19!
-/0/,-7:/-0!<B/!.;!+/T,+!7;3./5.0%!M:/!,3,+90)0!2,0!0B66;-./<!19!0/7;3<,-9!
<,.,!0;B-7/0%!dB-.:/-!+)*).,.);30!2/-/!.:,.!.:/!*,^;-).9!;@!.:/!0,*6+/!2;-Z/<!,0!
*/3.,+!:/,+.:!6-;@/00);3,+0G!.:)0!*,9!:,>/!)3@+B/37/<!.:/!@-,*/2;-Z0!B0/<!.;!
B3</-0.,3<)3T!7,-/T)>)3T!,3<!.:/!*/.:;<0!)*6+/*/3./<%!M:/!;3+9!0.B<9!;@!,!
6097:/</+)7!:,-*c-/<B7.);3!0/->)7/!-/6;-./<!.:,.!&Ik!;@!.:/!7,-/T)>/-0!:,<!,!
*/3.,+!:/,+.:!;77B6,.);3!0;!.:/!:)T:!6-;6;-.);3!)3!.:/!6-/0/3.!0.B<9!*,9!
6,-.),++9!-/@+/7.!,7.B,+!</*;T-,6:)70!F=,-*;!=,->,+:;!/.!,+%G!$#'"L%!P3!,<<).);3G!
,++!6,-.)7)6,3.0!7,*/!@-;*!2:)./!/.:3)7!1,7ZT-;B3<0G!.:;BT:!<)@@/-)3T!
3,.);3,+).)/0%!M:)0!*,9!:,>/!)*6+)7,.);30!@;-!.:/!.-,30@/-,1)+).9!;@!@)3<)3T0%!S!
@B-.:/-!+)*).,.);3!2,0!.:,.G!<B/!.;!.)*/!7;30.-,)3.0G!.:/!@-,*/2;-Z!2,0!3;.!
0:,-/<!2).:!6,-.)7)6,3.0!@;-!.:/)-!@//<1,7Z%!S++!6,-.)7)6,3.0!-/aB/0./<!,!
0B**,-9!;@!.:/!@)3<)3T0G!)3<)7,.)3T!.:/)-!/3T,T/*/3.!2).:!.:/!.;6)7G!.:;BT:!.2;!
/56+)7).+9!0,)<!.:/9!<)<!3;.!2)0:!.;!T)>/!@//<1,7Z%!
!
M:)0!0.B<9!;@@/-/<!,!7-/,.)>/!,3<!;-)T)3,+!2,9!;@!+/,-3)3T!*;-/!,1;B.!7,-/T)>)3T!
,66-;,7:/0!@;-!6/;6+/!/56/-)/37)3T!3;3c;-<)3,-9!0.,./0!;@!7;307);B03/00!
;B.0)</!;@!<;*)3,3.!6097:),.-)7!7;3./5.0%!P.!)0!:;6/<!.:,.!B0/@B+!7+)3)7,+!
)*6+)7,.);30!7,3!1/!</-)>/<!@-;*!.:/!0.B<9G!,0!2/++!,0!06,-Z)3T!,>/3B/0!@;-!
)3>/0.)T,.);3!)3!@B.B-/!-/0/,-7:%!M;!/30B-/!aB,+).9G!P!-/@/--/<!.;!7-)./-),!;@!
! '#$!
7-/<)1)+).9G!.-,30@/-,1)+).9G!</6/3<,1)+).9G!,3<!7;3@)-*,1)+).9!Ff;-0.^/30!Y!W;0/-G!
$#'HL%!!
!
"%[%$%!=-/<)1)+).9!
P3!aB,+).,.)>/!-/0/,-7:!7-/<)1)+).9!-/@/-0!.;!.:/!/aB)>,+/3.!7;37/6.!;@!)3./-3,+!
>,+)<).9!.:,.!)0!B0/<!)3!aB,3.).,.)>/!,66-;,7:/0%!P3!.:)0!0.B<9G!7-/<)1)+).9!2,0!
/30B-/<!.:-;BT:!6-;7/00/0!;@!<,.,!.-),3TB+,.);3!F,0!;B.+)3/<!)3!*/.:;<!
7:,6./-LG!6-;+;3T/<!/3T,T/*/3.G!,3<!6/-0)0./3.!;10/->,.);3e!
!
•! 8-;+;3T/<!43T,T/*/3.e!P3./->)/20!.;;Z!6+,7/!;>/-!.:/!7;B-0/!;@!
,66-;5)*,./+9!;3/!:;B-G!2:)7:!,++;2/<!0B@@)7)/3.!.)*/!@;-!</.,)+/<!
/3T,T/*/3.%!8,-.)7)6,3.0!2/-/!)3>)./<!.;!0B66;-.!.:/)-!,77;B3.0!2).:!
/5,*6+/0!,3<!,0Z/<!@;++;2cB6!aB/0.);30!.;!</>/+;6!.:/!-)7:3/00!;@!<,.,%!!
!
•! 8/-0)0./3.!R10/->,.);3e!P!.-,307-)1/<!,++!)3./->)/20!*90/+@%!M:/0/!
.-,307-)6.0!2/-/!7;3.)3B;B0+9!-/c-/,<!.:-;BT:;B.!.:/!7;<)3T!6-;7/00%!
=;</0!2/-/!7;*6,-/<!,3<!-/>)0/<!.:-;BT:;B.!.:/!,3,+90)0!2:)7:!
@,7)+).,./<!-/6/,./<G!</.,)+/<!/3T,T/*/3.!2).:!<,.,%!
!
"%[%[%!M-,30@/-,1)+).9!
M-,30@/-,1)+).9!-/@/-0!.;!.:/!,66+)7,1)+).9!;@!.:/!-/0/,-7:%!P.!)0!:;6/<!.:,.!.:-;BT:!
6-;>)<)3T!.:)7Z!</07-)6.);30!;@!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00G!6,-.)7)6,3.0G!,3<!7;3./5.0!
.:/!-/,</-!2)++!1/!,1+/!.;!@;-*!,!.-,30@/-,1)+).9!^B<T/*/3.!,0!.;!.:/!-/0;3,37/!;@!
.:)0!0.B<9!.;!;.:/-!7;3./5.0%!M:)0!2,0!0B66;-./<!.:-;BT:!,!<)07B00);3!;@!:;2!
.:/!@)3<)3T0!-/+,./!.;!6097:;0)0!/,-+)/-!)3!.:)0!7:,6./-%!!
!
"%[%"%!D/6/3<,1)+).9!,3<!=;3@)-*,1)+).9!
M;!*//.!7-)./-),!;@!</6/3<,1)+).9!,3<!7;3@)-*,1)+).9G!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00!:,0!
1//3!.-,306,-/3.+9!</07-)1/<!2).:)3!.:/!*/.:;<0!7:,6./-%!S3!,B<).!.-,)+!2,0!
*,)3.,)3/<!.:-;BT:!-/7;-<0!;@!0B6/->)0;-9!*//.)3T0G!,0!2/-/!-/@+/7.)>/!
.:;BT:.0!,3<!.:/!</>/+;6*/3.!;@!@)3<)3T0!.:-;BT:!.:/!*/*;c2-).)3T!6-;7/00!
F0//!,66/3<)5!.2/+>/!@;-!,3!,3;39*)0/<!.-,307-)6.!/57/-6.G!,66/3<)5!.:)-.//3!
@;-!,3!/5,*6+/!;@!)3).),+!7;</0G!,3<!,66/3<)5!./3!@;-!,3!/5,*6+/!;@!,!*/*;L%!!
!
! '#[!
"%[%I%!b/@+/5)>).9!
M:/-/!)0!0;*/!./30);3!2).:)3!B0)3T!7;30.-B7.)>)0.!,66-;,7:/0!@;-!T-;B3</<!
.:/;-9!,0!2:)+0.!.:/-/!,-/!-)T;-;B0!,3<!090./*,.)7!./7:3)aB/0!.;!/30B-/!.:,.!
7;37+B0);30!<-,23!,-/!T-;B3</<!)3!.:/!<,.,G!.:/!-/0/,-7:/-O0!)3>;+>/*/3.!)3!
@-,*)3T!,3<!7;30.-B7.)3T!.:/!,3,+90)0!)0!1;.:!,7Z3;2+/<T/<!,3<!+/T).)*)0/<%!M;!
2-)./!,!-/0/,-7:!6-;6;0,+G!P!2,0!-/aB)-/<!.;!-/>)/2!.:/!+)./-,.B-/!1/@;-/!
/*1,-Z)3T!;3!.:/!-/0/,-7:G!,!6-,7.)7/!2:)7:!)0!3;.!-/7;**/3</<!)3!T-;B3</<!
.:/;-9%!P!+)*)./<!.:/!)3@+B/37/!;@!6-/c/5)0.)3T!+)./-,.B-/!19!3;.!/3T,T)3T!2).:!).!
B3.)+!2-).)3T!B6!.:/!0.B<9G!,@./-!,3,+90)0%!l/.G!2).:;B.!:,>)3T!0;*/!6-/c/5)0.)3T!
Z3;2+/<T/!;@!6097:;.)7!,3<!6097:/</+)7!7-)0/0!P!2;B+<!3;.!:,>/!,--)>/<!,.!.:/!
-/0/,-7:!aB/0.);3%!M:)0!2,0!06,-Z/<!19!-/@+/7.);30!;3!;10/->,.);30!@-;*!*9!
6-;@/00);3,+!-;+/!,0!,!6097:;+;T)0.!,3<!@-;*!/56/-)/37/0!)3!*9!6/-0;3,+!+)@/!
,1;B.!2,90!)3!2:)7:!6/;6+/!,-/!0B66;-./<!.:-;BT:!/6)0;</0!;@!,7B./!6097:;0)0!
)3!.:/!6B1+)7!*/3.,+!:/,+.:!090./*!2).:)3!.:/!Vf%!U/@;-/!,3<!,+;3T0)</!*9!
.-,)3)3TG!P!:,<!.:/!;66;-.B3).9!.;!;10/->/!6/;6+/!1/)3T!0B66;-./<!.:-;BT:!
6097:/</+)7!7-)0/0%!P!-/7,++!1/)3T!0.-B7Z!19!.:/!0)*)+,-).)/0!1/.2//3!.:/!
1/:,>);B-!;@!:)T:+9!<)0.-/00/<!6/;6+/!)3!.:/0/!<)@@/-/3.!7;3./5.0!,3<!:;2!7,-/!
2,0!;@@/-/<!;B.0)</!;@!,!*/<)7,+)0/<!;-!6097:;+;T)7,+!0/..)3T%!!
!
P!2,0!,2,-/!.:,.!P!:/+<!,3!,00B*6.);3!.:,.!.:/-/!7;B+<!1/!1/3/@)7),+!+/,-3)3T!
,7-;00!.:/0/!7;3./5.0G!,3<!.:,.!.:)0!7;B+<!)3.-;<B7/!1),0G!.:;BT:!P!@/+.!B37+/,-!,.!
.:/!;B.0/.!2:,.!.:,.!*)T:.!1/%!M;!*;</-,./!.:)0G!P!*,)3.,)3/<!,!7B-);B0!,..).B</!
<B-)3T!)3./->)/20!,3<!,0Z/<!;6/3!,3<!3/B.-,+!aB/0.);30%!P!/3T,T/<!-/@+/5)>/+9!
2).:!.:/!,3,+9.)7!6-;7/00!.:-;BT:!*/*;c2-).)3T!,3<!0B6/->)0);3%!M:)0!1/+)/@!:,0!
3;.!7:,3T/<!;>/-!.:/!7;B-0/!;@!.:/!-/0/,-7:G!9/.!P!2,0!0B-6-)0/<!,.!.:/!<)-/7.);3!
)3!2:)7:!.:/!-/0/,-7:!.;;Z!6,-.)7B+,-+9!,.!.:/!2,90!)3!2:)7:!6,-.)7)6,3.0!
/*6:,0)0/<!.:/!)*6;-.,37/!;@!7,-/T)>)3T!,66-;,7:/0!;.:/-!.:,3!)3./-6/-0;3,+!
;3/0G!0B7:!,0!1;<9c;-)/3./<!,66-;,7:/0!,3<!/3>)-;3*/3.,+!*;<)@)7,.);30%!
!
S3;.:/-!,00B*6.);3!B3</-+9)3T!*9!)3./-/0.!)3!.:)0!,-/,!2,0!*9!1/+)/@!.:,.!.:/!
<;*)3,37/!;@!609c6-;@/00);3,+!3,--,.)>/0!;@!<)0.-/00!0B1^BT,./0!;.:/-!@;-*0!;@!
7,-)3T!0B7:!,0!,.!7;**B3).9G!;-!6//-c.;c6//-!+/>/+0%!P!:,<!3;.!,3.)7)6,./<!.:,.!
.:/!*,^;-).9!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0!2;B+<!:;+<!6-;@/00);3,+!-;+/0!)3!*/3.,+!:/,+.:G!
1B.!P!-/7;T3)0/<!:;2!6/;6+/!0Z)++/<!)3!7,-/T)>)3T!-;+/0!,-/!+)Z/+9!.;!1/!<-,23!.;!
.:/*!)3!*B+.)6+/!7;3./5.0%!P!7;30)</-/<!:;2!;B-!0)*)+,-!;77B6,.);3,+!6;0).);30!
! '#"!
*,9!:,>/!)3@+B/37/<!2:;!@/+.!2)++)3T!.;!6,-.)7)6,./!,3<!2:,.!2,0!<)07B00/<%!
M:/-/!2/-/!,+0;!-)0Z0!.:,.!.:)0!0.,.B0!7;B+<!)*6/</!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00!)@!
6,-.)7)6,3.0!*,</!,00B*6.);30!;@!0:,-/<!0)*)+,-).)/0!2:)7:!+)*)./<!.:/)-!
/56+,3,.);30!;@!7;37/6.0%!P.!2,0!:/+6@B+!.;!)37+B</!.:/!0/7;3<,-9!<,.,!0;B-7/0!
.;!,)<!.-),3TB+,.);3%!P.!2,0!,+0;!6;00)1+/!.:,.!;B-!6;0).);30!7;B+<!/*6:,0)0/!
0:,-/<!@,7.;-0!1/.2//3!*90/+@!,3<!6,-.)7)6,3.0%!M:)0!2,0!7;30)</-/<!<B-)3T!
0B6/->)0);3!,3<!)3!*9!-/@+/7.);3!;3!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00%!d;-!/5,*6+/G!P!.-)/<!.;!
,>;)<!B0)3T!^,-T;3!)3!.:/!)3./->)/20!,3<!.;!,0Z!@;-!7+,-)@)7,.);3!2:/3!6,-.)7)6,3.0!
<)<!0;%!P!,+0;!*,</!3;./0!2:/3!.:)0!.96/!;@!+,3TB,T/!,-;0/!)3!.:/!.-,307-)6.0!
,3<!7;30)</-/<!.:/!@B37.);3!;@!.:,.G!,3<!2:/.:/-!@B-.:/-!7+,-)@)7,.);3!2,0!
3//</<%!!
!
P.!2,0!:/+6@B+!@;-!*/!.;!7;30)</-!;.:/-!2,90!)3!2:)7:!P!:/+<!N)30)</-O!;-!N;B.0)</-O!
0.,.B0!,3<!.;!-/@+/7.!B6;3!.:/!./30);30!.:,.!/5)0.!2:/3!2;-Z)3T!2).:)3!.:/!g06,7/!
1/.2//3h!FS7Z/-G!$###L%!P!:,<!,!3/.2;-Z!;@!7;3.,7.0!2:)7:!,++;2/<!*;-/!-/,<9!
,77/00!.;!0;*/!6,-.)7)6,3.0!.:,3!*,9!:,>/!;.:/-2)0/!1//3!0/7B-/<%!d;B-!;@!
.:/!6,-.)7)6,3.0!2/-/!-/7-B)./<!.:-;BT:!,!3/.2;-Z!;@!7;3.,7.0G!.:;BT:!3;c;3/!
2,0!)3>)./<!.;!.,Z/!6,-.!)@!2/!:/+<!,!6-/c/5)0.)3T!6/-0;3,+!-/+,.);30:)6%!S3!
,<>,3.,T/!;@!.:)0!6,-.),+!)30)</-!0.,.B0!)0!,77/6.,37/%!P.!*,9!:,>/!1/0.;2/<!,!
+/>/+!;@!.-B0.!,3<!;6/33/00!@-;*!.:/!@;B-!6,-.)7)6,3.0!2:;!:,<!1//3!-/7-B)./<!)3!
.:)0!*,33/-!2:)7:!*,9!:,>/!7;3.-)1B./<!.;!.:/!-)7:3/00!,3<!</6.:!;@!)3./->)/20!
FD29/-!Y!UB7Z+/G!$##XL%!!
!
M:/-/!2/-/!,+0;!2,90!)3!2:)7:!P!:/+<!,3!N;B.0)</-O!6;0).);3!)3!-/+,.);3!.;!
6,-.)7)6,3.0%!R3/!0:,-/<!<)@@/-/37/!,7-;00!,++!6,-.)7)6,3.0!2,0!.:,.!P!:,<!3;.!
2;-Z/<!6-;>)<)3T!6097:/</+)7!7-)0)0!0B66;-.%!W9!6;0).);3!,0!,!9;B3TG!*)<<+/c
7+,00!2;*,3!;@!*)5/<!/.:3)7!:/-).,T/!,3<!E)3<B!@,).:!,.!.)*/0!:/+<!*/!)3!
6;0).);30!;@!<)@@/-/37/!1/.2//3!.:/!>,-9)3T!</*;T-,6:)70!;@!.:/!6,-.)7)6,3.0%!
M:-;BT:!6-;7/00/0!;@!*/*;c2-).)3T!P!2,0!,1+/!.;!-/@+/7.!B6;3!.:/!)3@+B/37/0!;@!
.:/0/!)3./-,7.);30!1/.2//3!*90/+@!,3<!)3<)>)<B,+!6,-.)7)6,3.0G!6,-.)7B+,-+9!<B-)3T!
<)07B00);30!;@!T/3</-G!,T/G!/.:3)7).9G!,3<!06)-).B,+).9!2:)7:!,-;0/!<B-)3T!.:/!
)3./->)/20%!d;-!/5,*6+/G!P!3;.)7/<!.:,.!*,+/!6,-.)7)6,3.0!./3</<!.;!06/3<!+;3T/-!
</07-)1)3T!.:/!-;+/!;@!1;B3<,-)/0!)3!.:/!B0/!;@!.;B7:!,3<!-/@/--/<!*;-/!/56+)7).+9!
.;!)00B/0!,-;B3<!.:/!6/-7/6.);3!;@!0/5B,+)0/<!.;B7:G!2:/-/,0!@/*,+/!
6,-.)7)6,3.0!./3</<!.;!06/3<!+/00!.)*/!</07-)1)3T!.:)0!;-!-/@/--/<!.;!.:/!
! '#I!
6-;1+/*0!;@!B37;*@;-.,1+/!.;B7:!-,.:/-!.:,3!0/5B,+)0/<!.;B7:%!P!-/7;T3)0/<!.:/!
)3@+B/37/!*9!T/3</-!*,9!:,>/!6+,9/<!)3!.:/0/!7;3>/-0,.);30!,3<!7;30)</-/<!
.:/!-;+/!;@!T/3</-!)3!-/T,-<!.;!.;B7:!*;-/!1-;,<+9%!!!
!
J"J"$PI'7+4.*+(,1$.,6$;04(II0,6.*+(,1$
!
!
"%"%'%!P*6+)7,.);30!@;-!b/0/,-7:!
•! dB-.:/-!-/0/,-7:!)0!2,--,3./<!.;!)3>/0.)T,./!:;2!/3>)-;3*/3.,+!@,7.;-0!
)3@+B/37/!6/;6+/!:,>)3T!7-)0)0!/56/-)/37/0!,3<!2:,.!6,-.)7B+,-!@/,.B-/0!
*,9!1/!1/3/@)7),+!F?-;00G!(,00;3G!i,-:9G!Y!i;:,-G!'XXHL%!!
•! 456/-)/3.),+!,>;)<,37/!FU;B+,3T/-!/.!,+%G!$#'$L!2,0!@;B3<!.;!1/!,!Z/9!
*/7:,3)0*!.:-;BT:!/56/-)/37/0!</>/+;6/<!)3.;!7-)0)0!0.,./0!)3!.:/!
7;3./5.!;@!6097:/</+)70%!dB.B-/!0.B<)/0!7;B+<!)3>/0.)T,./!.:/!-/+,.);30:)6!
1/.2//3!/56/-)/3.),+!,>;)<,37/!,3<!.:/!7;3./3.!;@!6097:;.)7!
/56/-)/37/0!2).:)3!7+)3)7,+!6;6B+,.);30%!!
•! M:/!0.B<9!:)T:+)T:.0!/3,1+)3T!,!6/-0;3!.;!,<;6.!,3!,77/6.)3T!6;0).);3!
.;2,-<0!.:/)-!/56/-)/37/0!,0!.:/!,)*!;@!0B66;-.)>/!6097:/</+)7!7-)0)0!
)3./->/3.);3%!S<<).);3,+!-/0/,-7:!)0!-/aB)-/<!.;!0B66;-.!.:)0!7+,)*!,3<!.;!
>/-)@9!.:/!B0/@B+3/00!;@!)3./->/3.);30!2:)7:!2;-Z!.;2,-<0!,77/6.,37/!)3!
<)@@/-/3.!7;3./5.0!F8,3Z/9!Y!E,9/0G!$##'L%!
•! 8,-.)7)6,3.0!:)T:+)T:./<!.:/!-;+/!;@!1;<9c;-)/3./<!./7:3)aB/0!)3!
/0.,1+)0:)3T!7;33/7.);3!,3<!-/<B7)3T!6:90);+;T)7,+!,-;B0,+%!dB-.:/-!
)3>/0.)T,.);30!7;B+<!/56+;-/!2:,.!@;-*0!;@!1;<9c;-)/3./<!,66-;,7:/0!,-/!
:/+6@B+!,3<!)3!-/+,.);3!.;!2:)7:!6,-.)7B+,-!/56/-)/37/0!Fb|:-)7:.G!$##XL%!
•! 8,-.)7)6,3.0!</07-)1/<!B0)3T!0.-,./T)/0!0)*)+,-!.;!T-;B3<)3T!./7:3)aB/0!
FQ)++),*0!Y!8;)^B+,G!$#'&L%!P.!2;B+<!1/!:/+6@B+!.;!T,)3!T-/,./-!
B3</-0.,3<)3T!;@!.:/!B0/!;@!0B7:!0.-,./T)/0!2:/3!2;-Z)3T!2).:!6/;6+/!
2).:!6097:;0)0%!
•! 8,-.)7)6,3.0!@/+.!.:,.!)3./T-,.);3!2;-Z!2,0!,!>).,+!6,-.!;@!)37;-6;-,.)3T!
/56/-)/3.),+!+/,-3)3T!@-;*!,!7-)0)0!/56/-)/37/!,3<!.-,30+,.)3T!).!)3.;!
+,0.)3T!6;0).)>/!7:,3T/0%!P.!)0!B37+/,-!.;!2:,.!/5./3.!)3./T-,.);3!-/aB)-/0!
,3;.:/-!6/-0;3O0!0B66;-.!,3<!19!2:)7:!6-;7/00/0!).!)0!*;0.!/@@/7.)>/%!!
!
! '#&!
"%"%$%!=+)3)7,+!P*6+)7,.);30!
•! P3!;-</-!@;-!6/;6+/!.;!1/!,1+/!.;!,<;6.!,3!,77/6.)3T!6;0).);3G!7,-/T)>/-0!
0B66;-./<!6/;6+/!.;!@//+!0,@/!,3<!.;!/0.,1+)0:!0;*/!7;33/7.);3!2).:!
7;30/30B0!-/,+).9%!M:)0!:,0!)*6+)7,.);30!@;-!.:/!</0)T3!;@!2,-<!
/3>)-;3*/3.0!.:,.!0B66;-.!.:)0!6-;7/00G!)37+B<)3T!6-;>)<)3T!6-)>,79!,3<!
;23/-0:)6!;@!06,7/G!,3<!</0)T3!/+/*/3.0!.:,.!-/<B7/!6:90);+;T)7,+!
,-;B0,+!@-;*!0/30;-9!;>/-+;,<!,3<!.:-;BT:!)37;-6;-,.)3T!.:/!3,.B-,+!
2;-+<!FU-;23!/.!,+%G!$#'[_!V+-)7:!/.!,+%G!$#'HL%!P.!,+0;!)3<)7,./0!,!-;+/!@;-!
2,90!;@!2;-Z)3T!2:)7:!,7Z3;2+/<T/!.:/!*)3<c1;<9!-/+,.);3!.;!0.-/00!
-/TB+,.);3%!!
•! 8,-.)7)6,3.0!:/+<!,!-,3T/!;@!06/7),+)0.!Z3;2+/<T/0!2:)7:!)3@;-*/<!.:/)-!
2;-ZG!)37+B<)3T!+)>/<!/56/-)/37/%!M:)0!6;)3.0!.;!.:/!)*6;-.,37/!;@!.:;0/!
2).:;B.!/56/-)/37/!;@!6097:;0)0!2;-Z)3T!7+;0/+9!2).:!.:;0/!2:;!<;!
.:-;BT:;B.!,++!0.,T/0!;@!6+,33)3TG!.-/,.*/3.G!,3<!/>,+B,.);3!Fd,B+Z3/-G!
$#'J_!m/2*,3G!U;5,++G!\B-9G!Y!D)7Z)30;3G!$#'XL%!P.!0BTT/0.0!.:/-/!7;B+<!
1/!>,+B/!)3!*/3.,+!:/,+.:!6-;@/00);3,+0!/56+;-)3T!0,@/G!+/T,+!*/.:;<0!;@!
/56/-)/37)3T!3;3c;-<)3,-9!0.,./0!;@!7;307);B03/00%!M:/-/!*,9!,+0;!1/!,!
-;+/!@;-!6097:/</+)7!6-,7.).);3/-0!.;!</>/+;6!.-,)3)3T!@;-!0.,@@%!S<<).);3,++9G!
6097:;+;T)0.0!2).:!+)>/<!/56/-)/37/!0:;B+<!1/!,66-;6-),./+9!0B66;-./<!.;!
1-)3T!.:)0!Z3;2+/<T/!.;!.:/)-!6-;@/00);3,+!2;-Z!FQ//-*,3!Y!S1*,G!
$#'XL_!@;-B*0!@;-!.:)0!7;B+<!)37+B</!<B-)3T!.-,)3)3TG!0B6/->)0);3G!,3<!
6-;@/00);3,+!3/.2;-Z0!0B7:!,0!)3$T-H*/3.,+:/,+.:!Ff/*6G!3%<%L%!
•! S3!)*6;-.,3.!/+/*/3.!;@!7,-/T)>/-!0B66;-.!2,0!:;+<)3T!,!@-,*/2;-ZG!1B.!
;3/!.:,.!7;B+<!1/!B0/<!@+/5)1+9!2).:!;.:/-0!2:;!<-/2!@-;*!<)@@/-/3.!1/+)/@!
090./*0%!M:)0!2;B+<!/37;B-,T/!,!*;>/!,2,9!@-;*!-)T)<+9!:/+<!090./*0!
;@!B3</-0.,3<)3T!.;2,-<0!;3/0!2:)7:!7,3!1/!:/+<!*;-/!@+/5)1+9!,3<!
<)07B00/<!;6/3+9%!P.!2;B+<!0BTT/0.!.:/!B0/@B+3/00!;@!0.,@@!2;-Z)3T!2).:!
6097:;0)0!.;!1/!.-,)3/<!)3!B0)3T!0B7:!,!@-,*/2;-ZG!0B7:!,0!.:/!;3/!
</>/+;6/<!)3!.:/!6-/0/3.!0.B<9%!
•! 8,-.)7)6,3.0!-/T,-</<!).!,0!)*6;-.,3.!@;-!7,-/T)>/-0!.;!:,>/!+,9/-0!;@!
0B66;-.!2:)7:!.:/9!7;B+<!<-,2!@-;*%!M:)0!:;+<0!)*6+)7,.);30!@;-!0.,@@!
./,*0G!1B.!,+0;!@;-!@-)/3<0!,3<!@,*)+9!0B66;-.)3T!6/;6+/!2).:!6097:;0)0%!
(/->)7/0!0:;B+<!1/!,1+/!.;!;@@/-!,!+,9/-!;@!0B66;-.!.;!@-)/3<0!,3<!@,*)+9!
.:,.!/5./3<0!1/9;3<!)3@;-*,.);3cT)>)3TG!T)>/3!.:/)-!)3@+B/3.),+!-;+/!)3!
-/7;>/-9!!FU^;-3/0.,<!/.!,+%G!$#'J_!?/;-T,7,!Y!i)00)G!$#'XL%!
! '#J!
•! 8,-.)7)6,3.0!1/+)/>/<!.:,.!.:/!6-;7/00!;@!:;06).,+)0,.);3!7;B+<!:;+<!-)0Z0!
;@!.-,B*,.)0,.);3!,3<!-/<B7/!.:/!6;00)1)+).9!@;-!6;0).)>/!7:,3T/0!@;++;2)3T!
7-)0)0!FU/--9!/.!,+%G!$#'I_!d-B/:!/.!,+%G!$##IL%!8/;6+/!)3!6097:;.)7!7-)0)0!
0:;B+<!:,>/!,77/00!.;!,+./-3,.)>/0!.;!2,-<!,<*)00);3G!0B7:!,0!7-)0)0!
:;B0/0%!
•! 8,-.)7)6,3.0!1/+)/>/<!.:,.!)3./T-,.);3!2;-Z!2,0!,3!)*6;-.,3.!7;*6;3/3.!
;@!</>/+;6)3T!+,0.)3T!6;0).)>/!7:,3T/0!@;++;2)3T!,!7-)0)0!/56/-)/37/%!P3!
.:/!7;3./5.!;@!6097:;0)0G!.:)0!2;B+<!)*6+9!.:,.!,++!6/;6+/!0:;B+<!:,>/!
,77/00!.;!@;-B*0!2:)7:!6-;>)</!06,7/!@;-!)3./T-,.)3T!.:/)-!/56/-)/37/0%!
M:)0!2;B+<!-/aB)-/!.:/!,</aB,./!6-;>)0);3!;@!6097:;+;T)7,+!.:/-,69G!,0!
2/++!,0!,77/00!.;!3;3c6-;@/00);3,+!,+./-3,.)>/0!0B7:!,0!.:/!:/,-)3T!
>;)7/0!3/.2;-Z!FC;3T</3!/.!,+%G!$#'HL%!
!
"%"%[%!8;+)79!P*6+)7,.);30!
•! =B--/3.!+/T)0+,.);3!)3!.:/!Vf!6/-*).0!.:/!B0/!;@!6097:/</+)7!0B10.,37/0!
;3+9!2).:)3!-/0/,-7:!7;3./5.0%!M:)0!0.,.B0!6+,7/0!+)*).,.);30!B6;3!.:/!
/5./3.!.;!2:)7:!.:/0/!0B10.,37/0!7,3!1/!B0/<!,0!,!0;B-7/!;@!+/,-3)3T!@;-!
7+)3)7,+!7;3./5.0%!P.!2;B+<!1/!B0/@B+!@;-!6;+)79*,Z/-0!.;!.,Z/!)3.;!
7;30)</-,.);3!.:/!6;./3.),+!@;-!,66+)/<!Z3;2+/<T/!,>,)+,1+/!@-;*!0B7:!
0B10.,37/0!FM:/!8097:/</+)7!(;7)/.9G!3%<%L%!!
!
!
J"K"$8(,47&1+(,$
!
!
EB*,3!/56/-)/37/!7,3!*,3)@/0.!).0/+@!)3!*,39!1)A,--/G!B37/-.,)3G!,3<!
0;*/.)*/0!./--)@9)3T!2,90%!M:)0!7,3!:,66/3!)3!0)*)+,-!2,90!)3!6097:/</+)7!7-)0)0!
,3<!6097:;0)0%!M:/!6097:;0)0!+)./-,.B-/!:,0!@;7B0/<!;3!2,90!)3!2:)7:!.;!0.;6G!
-/<B7/G!;-!7;3.-;+!6097:;.)7!/56/-)/37/0%!S!T-;2)3T!1;<9!;@!2;-Z!3;2!
/*6:,0)0/0!.:/!)*6;-.,37/!;@!,!6/-0;3O0!-/+,.);30:)6!.;!.:/0/!/56/-)/37/0!,3<!
.:/!*/,3)3T0!.:/9!:,>/_!6-)37)6+/0!,-/!0:,-/<!2).:!.:/!@)3<)3T0!;@!.:/!6-/0/3.!
0.B<9%!
!
Q/!,-/!1/T)33)3T!.;!B3</-0.,3<!:;2!.;!0B66;-.!6/;6+/!:,>)3T!.:/0/!
/56/-)/37/0!)3!2,90!.:,.!,+)T3!2).:!.:/0/!6-)37)6+/0%!P.!)0!:;6/<!.:,.!19!Z//6)3T!
<),+;TB/0!;6/3!2).:!6/;6+/!2:;!:,>/!0B7:!/56/-)/37/0G!,3<!7;**B3).)/0!
! '#H!
2:)7:!:;+<!0Z)++!)3!0B66;-.)3T!.:/*G!.:,.!.:;0/!2;-Z)3T!2).:!6/;6+/!2).:!
6097:;0)0!*,9!1/../-!B3</-0.,3<!.:/!2,90!;@!1/)3T!.:,.!1/0.!0B66;-.!.:/*%!
! '#X!
;@O@;@Q8@%$
!
S11,G!m%G!=:,<2)7ZG!8%G!Y!(./>/30;3G!=%!F$##HL%!b/06;3<)3T!*)3<@B++9!.;!
<)0.-/00)3T!6097:;0)0e!S!T-;B3</<!.:/;-9!,3,+90)0%!K04*5+E5%."-4&
W%0%".*5G!=>F'LG!JJKHJ%!:..6err<;)%;-Tr'#%'#H#r'#I#[[##J#'[&JXX$!
S1-,*0;3G!E%!S%!F'XI&L%!C90/-T)7!S7)<!D)/.:9+,*)</!FC0<c$ILe!}5))%!4@@/7.!;3!
M-,30@/-/37/%!!5%&Z+D.1"$&+2&K04*5+$+F4G!J;F'LG!I'KXH%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'#H#r##$$[XH#%'XI&%XJ'[#$I!
S7Z/-G!(%!F$###L%!P3r;B.r0)</e!8;0).);3)3T!.:/!-/0/,-7:/-!)3!@/*)3)0.!aB,+).,.)>/!
-/0/,-7:%!W%0+D.*%0&2+.&H%,/1/0E&W%0%".*5G!;>F'K$LG!'HXK$'#%!b/.-)/>/<!
@-;*!
:..60errT;%T,+/T-;B6%7;*r60r,3;39*;B0p)<~?SC4kJ=SH#HH'$#[Y0)<~T;
;T+/(7:;+,-Y>~$%'Y).~-Y+)3Z,77/00~,10Y)003~#J#JH"'$Y6~SRm4Y02~2!
S+.07:B+G!S%!F'XJ$L%!K"E/%1EXMD.0%&R1E%."*E/+1&)&TED@4&+2&R1E%."*E/+1&K"EE%.10&/1&
)*DE%&K04*5/"E./*&7".@0%!4<)31B-T:e!=:B-7:)++!C)>)3T0.;3/%!
S.Z)30;3G!b%G!Y!d+)3.G!\%!F$##'L%!S77/00)3T!:)<</3!,3<!:,-<c.;c-/,7:!
6;6B+,.);30e!(3;21,++!-/0/,-7:!0.-,./T)/0%!T+*/"$&W%0%".*5&[-@"E%G!''F'LG!
'K"%!
U,7;3G!M%G!d,-:,++G!\%G!Y!d;00/9G!4%!F$#'"L%!M:/!S7.)>/!M:/-,6/B.)7!8-;7/00/0!
;@!S77/6.,37/!,3<!=;**).*/3.!M:/-,69!@;-!8/-0)0./3.!(9*6.;*0!;@!
8097:;0)0e!=+)/3.0O!8/-06/7.)>/0%!\%5"Q/+D."$&"1@&]+F1/E/Q%&
K04*5+E5%."-4G!J;F"LG!"#$K"$#%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'#'Jr('[I$"&IH'[###$#X!
U,Z+)/3G!U%G!Y!U;3T,,-<.G!b%!F$#'"L%!M:/!aB/0.!@;-!7:;)7/!,3<!.:/!3//<!@;-!
-/+,.);3,+!7,-/!)3!*/3.,+!:/,+.:!2;-Z%!P%@/*/1%:&8%"$E5&]".%&"1@&
K5/$+0+-54G!=^F"LG!&$IK&[$%!:..6err<;)%;-Tr'#%'##Jr0''#'Xc#'"cXI&[cA!
U,+)3.G!4%!F'X&XL%!M:/!6;00)1)+).)/0!;@!6,.)/3.c7/3./-/<!*/<)7)3/%!!5%&Z+D.1"$&+2&
E5%&W+4"$&]+$$%F%&+2&A%1%."$&K."*E/E/+1%.0G!=^FH$LG!$&XKJ&%!b/.-)/>/<!@-;*!
:..6err222%371)%3+*%3):%T;>r6B1*/<rIJJ#X$&!
U,-Z/-G!=%G!8)0.-,3TG!m%G!Y!4++);..G!b%!F$##$L%!W%0%".*5&P%E5+@0&/1&]$/1/*"$&
K04*5+$+F4%!=:)7:/0./-G!Vfe!\;:3!Q)+/9!Y!(;30G!C.<%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'##$r#"J##'["[I!
U,-3/0G!W%G!Y!U/-Z/G!\%!F'XJ[L%!P".4&\".1%0G&!N+&)**+D1E0&+2&"&Z+D.1%4&
!5.+DF5&P"@1%00%!C;3<;3e!8/+)7,3%!
! ''#!
U,--G!f%G!R-*-;<G!\%G!Y!DB<+/9G!b%!F$#'IL%!S3!/56+;-,.);3!;@!2:,.!0/->)7/!B0/-0!
>,+B/!,1;B.!/,-+9!)3./->/3.);3!)3!6097:;0)0!0/->)7/0%!K04*5+$+F4&"1@&
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80)+;791)3!@;-!M-/,.*/3.cb/0)0.,3.!D/6-/00);3%!Z+D.1"$&+2&8D,"1/0E/*&
K04*5+$+F4G!L^FILG!I$#KI&"%!:..6err<;)%;-Tr'#%''JJr##$$'&JH'JJ#XIHI!
Q//-*,3G!S%G!Y!S1*,G!M%!F$#'XL%!(;7),+!2;-Z!0.B</3.0!+/,-3)3T!.;!B0/!.:/)-!
/56/-)/3.),+!Z3;2+/<T/!;@!-/7;>/-9%!S3!/5)0./3.),+!,3<!/*,37)6,.;-9!
6/-06/7.)>/%!T+*/"$&7+.O&I@D*"E/+1G!'>F"LG!"I[K"&X%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'#H#r#$&'I"JX%$#'H%'I[H[[I!
Q/)7:G!(%G!?-)@@).:G!C%G!=;**,3</-G!W%G!U-,<19G!E%G!(,0:)<:,-,3G!(%!8%G!
8/*1/-.;3G!(%G!!U:B)G!f%!(%!F$#'$L%!456/-)/37/0!;@!,7B./!*/3.,+!:/,+.:!
7,-/!)3!,3!/.:3)7,++9!<)>/-0/!)33/-!7).9e!aB,+).,.)>/!)3./->)/2!0.B<9%!T+*/"$&
K04*5/"E.4&"1@&K04*5/"E./*&I-/@%,/+$+F4G!J^F'LG!''XK'$H%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'##Jr0##'$Jc#'#c#['"cA!
Q:)./G!D%!F'XHJL%!Q:,.!.;!<;!)@!,!@-)/3<!T;/0!*,<%!b/.-)/>/<!W,9!&G!$#'XG!@-;*!
:..6err,09+B**,T,A)3/%;-Tr$#'Xr#[r2:,.c.;c<;c)@c,c@-)/3<cT;/0c*,<c19c
<;33,-<c2:)./r!
Q:)..)3T.;3G!D%G!Y!W7C,BT:+)3G!=%!F$###L%!d)3<)3T!.)*/!@;-!6,.)/3.0e!,3!
/56+;-,.);3!;@!3B-0/0O!.)*/!,++;7,.);3!)3!,3!,7B./!6097:),.-)7!0/..)3T%!Z+D.1"$&
+2&K04*5/"E./*&"1@&P%1E"$&8%"$E5&MD.0/1FG!^F[LG!$IXK$&H%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'#"&r^%'[&Ic$HI#%$###%##$X'%5!
QER%!F$#'HL%!P3./-3,.);3,+!0.,.)0.)7,+!7+,00)@)7,.);3!;@!<)0/,0/0!,3<!-/+,./<!
:/,+.:!6-;1+/*0%!b/.-)/>/<!\,3B,-9!'[G!$#'XG!@-;*!
:..60err)7<%2:;%)3.r1-;20/''r+c*r/3!
Q)++),*0G!W%!U%G!Y!8;)^B+,G!(%!F$#'&L%!!5%&K!TC&7+.O#++OgG&T/,-$%:&I22%*E/Q%&
!%*51/eD%0&2+.&9Q%.*+,/1F&!."D,"E/*&TE.%00&T4,-E+,0(!m/2!E,-1)3T/-!
8B1+)7,.);30%!b/.-)/>/<!@-;*!
:..60err1;;Z0%T;;T+/%7;%BZr1;;Z0p:+~/3Y+-~Y)<~.VM4=2SS]US\Y;)~@3<Y
6T~8M'"Y<a~T-;B3<)3T./7:3)aB/06.0<Y;.0~a2S0*]lbi8Y0)T~`C/<
8X&EP2U)>b28?8-,7V*b"T>~;3/6,T/Ya~T-;B3<)3T!./7:3)aB/0!
! '[[!
6.0<Y@~@,+0/!
Q)++)TG!=%!F$#'[L%!R1E.+@D*/1F&eD"$/E"E/Q%&.%0%".*5&/1&-04*5+$+F4%!Vfe!W7?-,2c
E)++!4<B7,.);3%!b/.-)/>/<!@-;*!
:..60err1;;Z0%T;;T+/%7;%BZr1;;Z0p:+~/3Y+-~Y)<~9D.dUTSS]US\Y;)~@3<Y6
T~8bJY<a~Q)++)TG=%F$#'[L%P3.-;<B7)3T]B,+).,.)>/b/0/,-7:)38097
:;+;T9F[-</<%L%W,)</3:/,<eR6/3V3)>/-0).98-/00%Y;.0~4^:=3W*&
IY0)T~&^0WT\8Z*<l``5"4WmR#.&BE5V>~;3/6,T/Ya~Q)++)Tk$=!
Q)3Z+/-G!8%G!Y!=0y*9G!C%!F$#'"L%!(/+@c456/-)*/3.,.);30!2).:!8097:/</+)70!
S*;3T!W/3.,+!E/,+.:!8-;@/00);3,+0e!C(D!)3!.:/!d;-*/-!=A/7:;0+;>,Z),%!
Z+D.1"$&+2&K04*5+"*E/Q%&C.DF0G!JBF'LG!''K'X%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'#H#r#$JX'#J$%$#'[%HJ['IH!
Q)30.;7ZG!S%G!f,,-G!(%G!Y!U;-07:*,33G!b%!F$#'[L%!D)*/.:9+.-96.,*)3/!FDWMLe!
8-/>,+/37/G!B0/-!7:,-,7./-)0.)70!,3<!,1B0/!+),1)+).9!)3!,!+,-T/!T+;1,+!
0,*6+/%!Z+D.1"$&+2&K04*5+-5".,"*+$+F4G!<F#LG!'K&%!
:..6err<;)%;-Tr'#%''JJr#$&XHH'''[I'[HI$!
Q;;<2,-<G!(%G!U/--9G!f%G!Y!UB77)G!(%!F$#'JL%!S!090./*,.)7!-/>)/2!;@!@,7.;-0!
,00;7),./<!2).:!0/->)7/!B0/-!0,.)0@,7.);3!2).:!6097:),.-)7!)36,.)/3.!0/->)7/0%!
Z+D.1"$&+2&K04*5/"E./*&W%0%".*5G!`;G!H'KX[%!
:..6err<;)%;-Tr'#%'#'&r\%\8(l=EPb4(%$#'J%#[%#$#!
l/0B@BcV</7:BZBG!S%G!E,--)0;3G!U%G!W,9;cQ)+0;3G!4%G!l;B3TG!m%G!Q;;<:,*0G!
8%G!(:)/-0G!D%G!!f/3<,++G!M%!F$#'IL%!P3./->/3.);30!.;!)*6-;>/!.:/!
/56/-)/37/!;@!7,-)3T!@;-!6/;6+/!2).:!0/>/-/!*/3.,+!)++3/00e!090./*,.)7!
-/>)/2!,3<!*/.,c,3,+90)0%!\./E/05&Z+D.1"$&+2&K04*5/"E.4G!;<BF"LG!$&HK$J"%!
:..6err<;)%;-Tr'#%''X$r1^6%16%''"%'"JI&'!
l;B3TG!U%!F'XJ"L%!S!8:/3;*/3;+;T)7,+!=;*6,-)0;3!;@!C0<!,3<!(7:)A;6:-/3)7!
(.,./0%!!5%&\./E/05&Z+D.1"$&+2&K04*5/"E.4G!=;JFIJHLG!&"KJ"%!
:..6err<;)%;-Tr'#%''X$r1^6%'$"%'%#&"!
i/3<;%!F$#'IL%!K04*5%@%$/*&8".,&W%@D*E/+1%!b/.-)/>/<!@-;*!
:..6err222%*,60%;-Tr)*,T/0r6<@r8097:/</+)7cE,-*cb/<B7.);3c$#'I%6<@!
i:/3TG!Q%G!C)G!]%G!C)3G!\%G!}),3TG!l%G!?B;G!M%G!=:/3G!]%G!!}),3TG!l%!F$#'&L%!M,)!
=:)!@;-!(7:)A;6:-/3),e!S!(90./*,.)7!b/>)/2%!T5"1F5"/&).*5/Q%0&+2&
K04*5/"E.4G!;>F"LG!'HIK'X"%!:..6err<;)%;-Tr'#%''X'Xr^%)003%'##$c
#H$X%$'&#I'!
! '["!
=''0,6+T$G"$$%0.)45$1*).*0-3$M()$7+*0).*&)0$(,$'13450607+4$4)+1+1$1&''()*$
!
!
F!6097:/</+)7!;-!:,++B7)3;T/3!L!SmD!F!7-)0)0!;-!7:,++/3T)3T!;-!<)@@)7B+.!L!SmD!F!
0B66;-.!;-!7,-/!;-!0)..)3T!;-!TB)<)3T!;-!N:,-*!-/<B7.);3OL!!!
d)+./-0e!43T+)0:!+,3TB,T/G!6//-c-/>)/2/<G!'XI#c$#'X
! '[I!
=''0,6+T$!"$2014)+'*+(,$(M$'13450607+4$4)+101$-+V0,$*($'.)*+4+'.,*1$
!
!
8097:/</+)7!/*/-T/37)/0!Fg8094*hL!,-/!:,++B7)3;T/3c)3<B7/<!0).B,.);30!)3!
2:)7:!,!6/-0;3!T;/0!.:-;BT:!,!<)@@)7B+.!*/3.,+!6-;7/00!<B/!.;!,!0)T3)@)7,3.!
,+./-,.);3!)3!:)0r:/-!7;307);B03/00%!P3!8094*!0).B,.);30G!6/-7/6.);30!;@!2;-+<G!
1;<9G!,3<!*)3<!*,9!-,<)7,++9!7:,3T/G!2:)7:!*,9!+/,<!.;!,35)/.9!,3<!@/,-%!
M:;BT:.!6-;7/00/0!*,9!1/7;*/!x+;;6)3Tx!;-!)37;:/-/3.G!0:;-.c!,3<!+;3Tc./-*!
*/*;-9!*,9!1/!T-;00+9!)*6,)-/<G!:,++B7)3,.);30!,3<!</+B0);30!*,9!,66/,-!,0!
-/,+G!,3<!,../3.);3!*,9!.B-3!)32,-<0!;-!.;2,-<!B3-/,+!.:)3T0%!P3!0;*/!7,0/0G!
-/6-/00/<!/*;.);3,+!7;3./3.0!;-!.-,B*,.)7!*/*;-)/0!*,9!7;*/!.;!.:/!0B-@,7/%!
8,-,3;),G!7,.,.;3),G!<)0;-)/3.,.);3G!;-!0.B6;-!*)T:.!,66/,-!,0!2/++G!,3<!)3!
T/3/-,+G!.:/!6/-0;3!*,9!1/!<)@@)7B+.!.;!,77/00!19!.:/!</@,B+.!-,.);3,+!,3<!>/-1,+!
+/>/+0!;@!)3./-,7.);3%!4.:)7,+!3;-*0!,3<!0;7),+!-;+/0!,-/!B0B,++9!,+0;!<)*)3)0:/<G!
2:)7:!*,9!-/0B+.!)3!B36-/<)7.,1+/!1/:,>);-%!FWj-j!/.!,+%G!$#'[G!6%!'HL!
! '[&!
=''0,6+T$>"$@T.I'70$(M$.$8.10$%*&63$+,$?=/%$E&+60$*($/13450607+4$
%&''()*$
!
8-/..9!0;;3!:/-!3;-*,+!7:,..)3T!.B-3/<!)3.;!T)11/-)0:G!,3<!3;.!*B7:!+,./-!
-,3<;*!07-/,*)3TG!7-9)3TG!,3<!,!-;++/-7;,0./-!;@!/*;.);30%!4>/!2/3.!@-;*!
:90./-)7,++9!:,669!.;!,+*;0.!*,3)7,++9!0,<_!+,BT:./-!,3<!7-9)3T!@;++;2/<!;3/!
,3;.:/-!+)Z/!0)</0!;@!,!7;)3!1/)3T!@+)66/<%!P!aB)7Z+9!-/,+)0/<!.:,.!0:/!3//</<!
:/+6%!(:/!0.,-./<!7,++)3T!;B.!.;!0;*/1;<9!2:;0/!3,*/!<)<!0;B3<!+)Z/!*)3/G!,3<!
0.,-./<!1+,11/-)3T!,!1).!,1;B.!7,++)3T!:/-!*B*%!8-/..9!0;;3!0:/!0.,-./<!.;!*)5!
B6!43T+)0:!,3<!:/-!3,.)>/!+,3TB,T/%!P.!0//*/<!+)Z/!0:/!2,0!0+)66)3T!)3!,3<!;B.!
;@!0.-,3T/!6,../-30!;@!.:;BT:.G!,3<!.:,.!.:/0/!2/-/!+;;60!;@!</06/-,.);3!@-;*!
2:)7:!.:/-/!2,0!3;!,66,-/3.!/07,6/%!
!
4>/!2,0!)3!,!.;.,++9!<)0;-)/3.,./<!0.,./!;@!*)3<G!,3<!;3/!;@!.:/!2,90!.:,.!9;B!
7;B+<!3;.)7/!.:)0!2,0!.:/!*,33/-!)3!2:)7:!0:/!B0/<!:/-!>;)7/%!(:/!2;B+<!T;!
@-;*!2:)06/-)3T!.;!07-/,*)3T!2).:;B.!,39!<)07/-3)1+/!.-)TT/-G!;-!,.!+/,0.!3;.:)3T!
>)0)1+/!.;!B0%!P!7;B+<!7+/,-+9!0//!)3!:/-!/9/0!.:,.!0:/!2,0!>)/2)3T!0;*/.:)3T!
7;*6+/./+9!<)@@/-/3.!.:,3!*;0.!;@!.:/!6/;6+/!.:/-/%!l;B!7;B+<!./++!.:,.!0:/!2,0!
@;7B0)3T!;3!6+,7/0!2:/-/!.:/-/!2,0!3;.:)3T!.;!1/!0//3%!4>/3!2:/3!.,+Z)3T!.;!
*/!0;*/.)*/0G!P!7;B+<!0//!:;2!0:/!0//*/<!.;!@;7B0!,!+)..+/!1).!,1;>/!*9!/9/0!
)30./,<!;@!+;;Z)3T!,.!.:/*%!M:)0!.;!*/!2,0!,!7+/,-!0)T3!.:,.!g4>/!:,<!+/@.!.:/!
1B)+<)3Th%!P.!2,0!,0!)@!0;*/;3/!:,<!,!@)3T/-!;3!,!1B..;3G!,3<!2:/3!.:)0!1B..;3!
2,0!6-/00/<!4>/!2;B+<!<)0,66/,-G!.;!1/!-/6+,7/<!19!2:,.!,66/,-/<!.;!1/!
;3+9!,B.;*,./<!.:;BT:.!6,../-30%!
!
S!@/2!6/;6+/!2:;!2/-/!,+0;!:,3T)3T!,-;B3<!,.!.:/!/3.-,37/!.:/3!<)<!0;*/.:)3T!
P!2)++!3/>/-!@;-T/.G!,3<!.:)0!0:;B+<!1/!6-/>/3./<!,.!,++!.)*/0%!U/7,B0/!2/!:,<!
;.:/-!TB/0.0!)30)</!.:/!0/->)7/!,+0;!,../*6.)3T!.;!T/.!,!T-)6!;3!.:/)-!
/56/-)/37/0G!P!.-)/<!.;!T/.!4>/!.;!Z//6!:/-!>;)7/!<;23%!(:/!2;B+<!;3+9!6,-.),++9!
-/,7.!,3<!0;*/.)*/0!0.)++!T;!;@@!)3.;!1B-0.0!;@!07-/,*)3T%!S0!,!-/0B+.G!0;*/!
6/;6+/!2:;!2/-/!0)..)3T!7+;0/!.;!B0!0.,-./<!.;!*,Z/!-/*,-Z0!,1;B.!.:)0!<)-/7.+9!
.;2,-<0!4>/%!P.!T;/0!2).:;B.!0,9)3T!.:,.!0:/!<)<!3;.!B3</-0.,3<G!,3<!,0!,!-/0B+.!
T;.!/>/3!*;-/!7;3@B0/<%!S66,-/3.+9!.:/0/!6/;6+/G!2:;!2/-/!3;.!@-;*!;B-!./,*G!
2/-/3O.!,2,-/!;@!2:,.!2,0!:,66/3)3TG!/>/3!,@./-!P!,3<!0/>/-,+!;.:/-0!.;+<!.:/*!
.:,.!.:)0!T)-+!2,0!:,>)3T!,!:,-<!.)*/%!M:)0!0:;B+<!:,>/!1//3!,>;)</<!19!,++!
! '[J!
*/,30%!M:/!.-B.:!)0!.:,.!.:;0/!-/*,-Z0!*,</!,.!4>/!7;3.-)1B./<!.;!:/-!T-;2)3T!
0.,./!;@!7;3@B0);3G!,3<!0:/!6)7Z/<!B6!;3!,++!-/*,-Z0!:)3./<!,.!:/-%!
!
P3!:/-!0.,./!).!2,0!)*6-,7.)7,+!.;!+/.!4>/!T;!)30)</!.:/!7,-/!06,7/!2:/-/!0;*/!;@!
.:/!;.:/-!TB/0.0!2/-/!0+//6)3TG!,0!0:/!2;B+<!:,>/!T-/,.+9!<)0.B-1/<!.:/!6/,7/!
)30)</%!S.!.:/!0,*/!.)*/G!2,+Z)3T!,2,9!,+;3/!2).:!:/-!<)<3O.!0//*!+)Z/!,!
0;+B.);3G!,0!P!2;B+<!1/!19!*90/+@!)@!.:/!0).B,.);3!</>/+;6/<!)3.;!,3!/>/3!:,-</-!
/56/-)/37/%!P.!2,0!;3+9!,@./-2,-<0!.:,.!P!-/,+)A/<!:;2!.:)0!</7)0);3!.B-3/<!;B.!.;!
1/!,!-/,++9!2)0/!;3/%!P.!1/7,*/!)37-/,0)3T+9!<)@@)7B+.!-/,0;3)3T!2).:!4>/%!(:/!
2,0!2;3</-)3T!2:,.!0:/!<)<!2-;3TG!2:9!6/;6+/!2/-/!-/,7.)3T!,0!.:/9!2/-/!.;!
:/-%!d;-!*/G!).!2,0!7+/,-!.:,.!0:/!2,0!:/,<)3T!.;2,-<0!,!.;.,+!6097:;+;T)7,+!
7;++,60/G!0;!P!,0Z/<!0;*/!;.:/-!7,-/!T)>/-0!.;!7;*/!:/+6!*/!,3<!0).!3/,-!19!
^B0.!)3!7,0/%!U9!3;2G!,3!:;B-!:,<!6,00/<%!S@./-!,++!.:)0!.)*/G!0:/!0.)++!2,0!T;)3T!
)3!,3<!;B.!;@!0,3).9G!1/)3T!,!:,669!+)..+/!7-/,.B-/!;3/!0/7;3<!,3<!.:/!0,<</0.!
6/-0;3!,+)>/!.:/!3/5.%!!
!
P!2)++!.-9!.;!T)>/!,!</07-)6.);3!;@!;3/!/5,*6+/!;@!:;2!.:)0!.-,30+,./<!)3.;!
1/:,>);B-0!)3!4>/G!-/7;B3.)3T!:/-!2;-<0G!</07-)1)3T!.:/!/56-/00);30!;3!:/-!
@,7/!,3<!.:/!)3.;3,.);30!.:,.!2/3.!:,3<c)3c:,3<!2).:!.:/*%!4>/!2,0!.,+Z)3T!)3!
.2;!<)@@/-/3.!+,3TB,T/0G!^B*6)3T!@-;*!;3/!.;!,3;.:/-G!06/,Z)3T!)3!43T+)0:!,3<!
)3!:/-!*;.:/-!.;3TB/G!,!+,3TB,T/!;@!2:)7:!P!7;B+<3O.!B3</-0.,3<!,!2;-<%!P!7,3!
;3+9!0,9!P!2,0!:,669!,.!.:/!.)*/!.;!:,>/!0;*/;3/!)3!.:/!>)7)3).9!2:;!7;B+<!
.-,30+,./!6,-.!;@!2:,.!0:/!2,0!0,9)3T%!P.!2;B+<!T;!0+)T:.+9!+)Z/!.:)0G!!
!
gP!:,>/!.;!7,++!*9!*B*%!P!:,>/!.;!./++!:/-!.:,.!/>/-9.:)3T!)0!;Z,9%!=,3!P!7,++!*9!
*B*G!\,9ph!F]B/0.);3!<)-/7./<!,.!*/G!,+.:;BT:!0:/!2,0!7;3@B0)3T!*/!2).:!:/-!
1;9@-)/3<!.:/!2:;+/!.)*/%L!g\,9G!2:/-/!,-/!9;Bp!l;B!,-/!0;!@,-!,2,9%!\,9G!
6+/,0/!7,++!*/%!P!-/,++9!:,>/!.;!7,++!*9!*B*!-)T:.p!P!-/,++9!:,>/!.;%!\,9G!<;3O.!
+/,>/!*/G!\,9!UB.!).!)0!+,./G!*,91/!*9!*B*!)0!,0+//6%!Q:,.!)@!0:/!)0!,0+//6p!
(:;B+<!P!7,++!*9!*B*G!\,9ph!
!
M:/!)3.;3,.);3!;@!:/-!>;)7/!*,</!).!,++!0//*!/>/3!2/)-</-%!(:/!2;B+<!2:)06/-G!
.:/3!07-/,*G!.:/3!2:)06/-G!,3<!0;!;3%!(:/!2;B+<!.,+Z!2).:!,!:)T:c6).7:/<!>;)7/!
@;++;2/<!19!,!+;2!;3/G!0;*/.)*/0!02).7:)3T!)3!.:/!0,*/!0/3./37/%!(:/!2;B+<!
! '[H!
.,Z/!:/-!*;1)+/!6:;3/!;B.!;@!:/-!6;7Z/.G!,3<!.:/3!6B.!).!1,7ZG!;3+9!.;!T/.!).!;B.!
,T,)3!,!0/7;3<!+,./-%!(:/!Z/6.!;3!-/6/,.)3T!.:/!0,*/!.:)3T0G!1B.!)3!<)@@/-/3.!
;-</-!,3<!2).:!<)@@/-/3.!)3.;3,.);30%!M:)0!2,0!,++!,77;*6,3)/<!19!,3!,--,9!
;@!@,7),+!/56-/00);30!.:,.!0//*/<!.;!1/!;B.!;@!.:)0!2;-+<%!E/-!@,7/!2;B+<!+)./-,++9!
7:,3T/!2).:!/>/-9!/6)0;</!.:,.!/56+;</<!)3.;!/5)0./37/%!
!
P!</7)</<!.:/!1/0.!.:)3T!.;!<;G!,0!,+2,90G!2,0!.;!-/*,)3!7;3.,)3/<!)3!*9!;23!
/3/-T9!,3<!7,+*3/00G!,3<!.-9!.;!1/!,!6)++,-!;@!0./,<)3/00!@;-!4>/!19!^B0.!1/)3T!
6-/0/3.G!1-/,.:)3T!7,+*+9G!,3<!3;.!1/)3T!,+,-*/<!19!,39.:)3T%!P3!.:/!*/,3.)*/!
4>/!2,3./<!.;!T;!.;!.:/!.;)+/.G!0;!P!,0Z/<!0;*/!@/*,+/!7;c2;-Z/-0!.;!/07;-.!:/-!
.:/-/%!P!/56+,)3/<!.;!.:/*!.:/!0).B,.);3G!2:,.!4>/!:,<!.,Z/3!,3<!2:/3!0:/!.;;Z!
).G!,3<!:/-!7B--/3.!7;3<).);3%!P!,+0;!.;+<!.:/*!:;2!+;3T!P!:,<!1//3!0)..)3T!2).:!
:/-%!M:)0!@/+.!-/,++9!)*6;-.,3.!.;!*/G!1/7,B0/!9;B!<;!0.,-.!.;!@//+!-/06;30)1+/!@;-!
0;*/;3/!,0!0;;3!,0!.:/9!.,Z/!0:/+./-!B3</-!9;B-!2)3T0%!
!
R37/!.:/9!+/@.G!P!@/+.!./*6;-,-9!-/+)/@%!P!@)3,++9!:,<!0;*/!.)*/!.;!-/@+/7.!;3!2:,.!
:,<!^B0.!:,66/3/<%!d-;*!.:/!0.,-.!B3.)+!.:)0!6;)3.G!;>/-!.2;!:;B-0!:,<!6,00/<%!P.!
2,0!0B66;0/<!.;!1/!,!aB)/.!3)T:.!@;-!*//3^;9)3T!.:/!0B30/.!,3<!.:/!0.,-0!,3<!
.:/3!;@@!.;!1/<1B.!).!.B-3/<!;B.!.;!1/!0;*/.:)3T!7;*6+/./+9!<)@@/-/3.%!
!
P3!.:;0/!.2;!:;B-0!P!2).3/00/<!,3<!6,-.+9!@/+.!.:/!/*;.);30!,3<!.:/!/3/-T9!.:,.!
2,0!-,T)3T!)30)</!4>/O0!1;<9%!S+.:;BT:!.:/!,)*!)0!3;.!.;!T/.!)3>;+>/<!
/*;.);3,++9!;-!/3/-T/.)7,++9G!).!)0!3;.!6;00)1+/!.;!7;*6+/./+9!</.,7:!@-;*!.:/0/!
.:)3T0G!,0!,!+)..+/!2)++!,+2,90!.-/06,00!.:-;BT:!,39!</@/37/0!9;B!*)T:.!:,>/%!
M:/!.:)3T!.:,.!:/+6/<!*/!.:/!*;0.!<B-)3T!.:)0!.)*/!2,0!Z3;2)3T!.:,.!P!:,<!
6/;6+/!1,7Z)3T!*/!B6G!,0!P!-/,+)0/<!,.!.:,.!6;)3.!.:,.!4>/O0!^;B-3/9!2;B+<!.,Z/!
:/-!+;3T!)3.;!.:/!3)T:.!UB.!P!.;+<!*90/+@G!g(:/!)0!0,@/!3;2G!0:/!)0!1/)3T!.,Z/3!
7,-/!;@hG!,3<!P!@/+.!,0!.:;BT:!P!:,<!^B0.!2,+Z/<!;B.!;@!,!:BT/!,*B0/*/3.!6,-Z!
-)</G!.;.,++9!0:,Z/3!,3<!.-9)3T!.;!-/,--,3T/!*90/+@%!DB-)3T!.:)0!*;*/3.!;@!
-/@+/7.);3!P!3;.)7/<!0;*/.:)3T!-/,++9!)3./-/0.)3Te!*9!.)-/<3/00!:,<!<)0,66/,-/<!
<B-)3T!.:)0!2:;+/!6/-);<%!P.!)0!@,07)3,.)3T!.;!0//!:;2!/,0)+9!;B-!7;307);B03/00!
)3@+B/37/0!;B-!6:90)7,+!7;3<).);3%!S0!0;;3!,0!P!0+;2/<!<;23!,T,)3G!.:/!
.)-/<3/00!:).!*/!>/-9!:,-<!,3<!P!6+,33/<!;3!T;)3T!.;!0+//6%!
!
! '[X!
P!2,0!T-;B3<)3T!*90/+@!,!1).!,T,)3!2:/3!P!:/,-<!0;*/;3/!07-/,*!@-;*!.:/!
<)-/7.);3!;@!.:/!.;)+/.0G!,3<!P!aB)7Z+9!-/,+)A/<!).!2,0!4>/_!.:/!@/*,+/!7,-/!T)>/-0!
2/-/!3;2!)3!3//<!;@!0;*/!,)<%!4>/!:,<!1/7;*/!7;*6+/./+9!</-,3T/<G!,3<!2,0!
T/..)3T!6-/..9!,TT-/00)>/!.;2,-<0!.:/!6/;6+/!2:;!2/-/!.-9)3T!.;!:/+6!:/-%!P!
aB)7Z+9!T;.!B6!@-;*!*9!6+,7/G!7+/,-/<!*9!:/,<G!,3<!-,3!;>/-!.;!.:/!;.:/-!
>;+B3.//-0%!ST,)3!P!2,0!,*,A/<!,.!:;2!-,6)<+9!P!,<^B0./<!.;!.:/!0).B,.);3G!
-/>)>/<!;37/!*;-/!@-;*!*9!.)-/<3/00G!6B..)3T!;3!*9!0;c7,++/<!6097:;+;T)7,+!
1,..+/!:/+*/.!,T,)3%!
!
U9!.:/!.)*/!P!,--)>/<!.:/-/G!4>/!2,0!@;,*)3T!@-;*!:/-!*;B.:G!,3<!2,0!
@-,3.)7,++9!.-9)3T!.;!T/.!;B.!;@!.:/!T-)6!;@!.:/!>;+B3.//-0%!P!0./66/<!)3!,3<!.-)/<!.;!
0B1<B/!4>/!6:90)7,++9G!19!:;+<)3T!;3/!;@!:/-!,-*0G!,3<!2/!*,3,T/<!.;!T/.!,!
+)..+/!1).!;@!7;3.-;+!;>/-!:/-!+,-T/+9!B37;3.-;++,1+/!6:90)7,+!*;>/*/3.0%!P.!2,0!
,*,A)3T!.;!0//!:;2!0.-;3T!,!6/-0;3!-/,++9!7,3!1/!6:90)7,++9!)3!.:/0/!0;-.0!;@!
0).B,.);30%!
!
M;!1/!7+/,-G!-/0.-,)3)3T!4>/!2,0!;3+9!<;3/!1/7,B0/G!,.!.:)0!6;)3.G!0:/!:,<!
0.,-./<!.;!6:90)7,++9!:,-*!:/-0/+@!,3<!.:/!6/;6+/!,-;B3<!:/-%!M2;!*;-/!*,+/!
>;+B3.//-0!7,*/!.;!:/+6G!,3<!.;T/.:/-!2).:!.:-//!@/*,+/!>;+B3.//-0!2/!7,--)/<!
4>/!.;2,-<0!.:/!7,-/!06,7/%!Q/!</7)</<!,0!,!./,*!.:,.!).!2;B+<!1/!1/0.!.;!6B.!
:/-!)3!.:/!-/0.-)7./<!06,7/!.:,.!2,0!0/.!B6!/06/7),++9!@;-!7,0/0!.:,.!*)T:.!
<)0.B-1!.:/!;.:/-0!6-/0/3.!)3!.:/!*,)3!7,-/!06,7/%!M:)0!.B-3/<!;B.!.;!1/!,!>/-9!
T;;<!7:;)7/G!,3<!2/!@)3,++9!T;.!4>/!.;!+)/!<;23!)3!.:)0!6+,7/%!
!
P.!.;;Z!@;B-!6/;6+/!.;!:;+<!:/-!<;23G!;3/!;3!/,7:!+/T!,3<!/,7:!,-*%!M:/!6;2/-!
.:,.!7,*/!@-;*!:/-!2,0!B3)*,T)3,1+/G!).!0//*/<!,0!)@!.:/!/3/-T9!;@!,!7;*6+/./!
T,+,59!2,0!-B0:)3T!.:-;BT:!:/-!,3<!<-)>)3T!:/-!1;<9!.;!<;!6:90)7,+!.:)3T0!.:,.!
2/-/!0)*6+9!3;.!6;00)1+/%!4>/!+)3T/-/<!)3!.:)0!0.-,3T/!;B.1-/,Z07-/,*)3TG!
Z)7Z)3TG!+,BT:)3TG!,3<!7-9)3T,0!)@!,++!.:/0/!/*;.);30!7;B+<!7;*1)3/!)3.;!;3/!
,.!.:/!0,*/!.)*/%!
!
P.!)0!,+0;!:,-<!.;!</07-)1/!:;2!*B7:!,!6/-0;3!7:,3T/0!<B-)3T!.:/0/!
/56/-)/37/0G!7;37/-3)3T!.:/!,66/,-,37/!;@!.:/)-!@,7/!,3<!.:/)-!1;<9!+,3TB,T/G!
,0!P!:,<!.:/!7:,37/!.;!2).3/00!2).:!4>/%!M:/!9;B3T!T)-+!2:;!)0!0)..)3T!aB)/.+9!
3/5.!.;!9;B!)3!;3/!*;*/3.G!)0!Z)7Z)3T!,3<!06)..)3T!,.!9;B!,3!:;B-!+,./-G!/9/0!
! '"#!
6;66)3T!;B.!,3<!@,7),+!/56-/00);30!.;.,++9!1+;23!;B.!;@!6-;6;-.);3%!b/*,)3)3T!
7,+*!2,0!.:/!;3+9!.:)3T!2/!7;B+<!<;G!/06/7),++9!@;-!4>/O0!0,Z/%!
!
S@./-!@;++;2)3T!:/-!@;-!,3;.:/-!:;B-G!P!,0Z/<!0;*/;3/!.;!.,Z/!;>/-!1/7,B0/!P!
2,0!T/..)3T!.;;!.)-/<%!(;;3!P!2,0!-/+)/>/<!@-;*!*9!<B.9!,3<!P!7;B+<!@)3,++9!T;!.;!
0+//6%!P!:,<!,!>/-9!T;;<!-/0.!1/7,B0/!P!2,0!-/,++9!/5:,B0./<%!S@./-!P!2;Z/!B6G!
.:/!@)-0.!.:)3T!P!<)<!2,0!2,+Z!;B.!.;!.:/!7,-/!06,7/G!1/7,B0/!P!2,0!2;3</-)3T!
,1;B.!4>/O0!@;++;2cB6%!P.!.B-3/<!;B.!0:/!7,*/!.;!:/-!0/30/0G!;3+9!@;B-!:;B-0!
,@./-!P!+/@.%!P!T;.!.;!:/,-!,!2;3</-@B+!0.;-9!@-;*!*9!@/++;2!>;+B3.//-0!,1;B.!:;2G!
)3!.:/!/3<G!0:/!0.,-./<!.;!0,9!0:/!2,0!(:)>,!,3<!,++!2,0!+;>/G!@,++)3T!,0+//6!
,@./-2,-<0%!P3!.:/!*;-3)3T!0:/!2,0!.;.,++9!@)3/G!,6,-.!@-;*!1/)3T!0:,Z/3!B6!@-;*!
.:/!6097:;+;T)7,+!-)</G!2:)7:!)0!.;!1/!/56/7./<!,@./-!,3!/56/-)/37/!;@!.:)0!
*,T3).B</%!F6$$$c$$IL!
!
! '"'!
=''0,6+T$J"$@T40)'*$M)(I$2=A!$?.,&.7$
!
!
P.!7,3!1/!7+/,-+9!0//3!@-;*!.:/!,1;>/!*/3.);3/<!/*/-T/379!0).B,.);30!.:,.!.:/!
g609!:/+6h!)3./-,7.);3!)0!,!0/30).)>/!6-;7/00!1/.2//3!:/+6/-!,3<!7+)/3.%!
E;2/>/-G!*;0.!0).B,.);30!7,3!1/!:,3<+/<!6-;6/-+9!2).:!,!T/3B)3/!0/30/!;@!
7;*6,00);3!.:,.!@B3<,*/3.,++9!TB)</0!.:/!:/+6/-O0!.,+Z!,3<!1/:,>);-%!M:)0!
6;0).)>/+9!0/+@c7;3@)</3.!,3<!@-)/3<+9!g>)1-,.);3h!2)++!1/!0B-/+9!@/+.!19!.:/!7+)/3.G!
/>/3!3;3>/-1,++9!,3<!)3.B).)>/+9%!m/5.G!2/!/3+)0.!0;*/!,06/7.0!.:,.!7,3!1/!
7;307);B0+9!,@@/7./<!F,3<!0;*/.)*/0!*,3)6B+,./<!@;-!.:/!0,Z/!;@!.:/!7+)/3.L!.;!
/3:,37/!.:/!7+)/3.K:/+6/-!)3./-,7.);3e!
!
?!S../3.);3!K!S!6-;6/-!,*;B3.!;@!,../3.);3!-/0)</0!;1>);B0+9!0;*/2:/-/!
1/.2//3!.:/!/5.-/*).)/0!;@!+/,>)3T!.:/!7+)/3.!B3,../3</<!@;-!,!+;3T!.)*/G!,3<!;@!
6,9)3T!0;!*B7:!,../3.);3!.:,.!).!1/7;*/0!;>/-2:/+*)3T!@;-!:)*r:/-%!U/7,B0/!;@!
.:/)-!0;*/.)*/0!B../-+9!7;3@B0/<!0.,./0G!7+)/3.0!7,3!.-B+9!<;!B3/56/7./<!.:)3T0!
2:/3!+/@.!,+;3/%!S+./-3,.)>/+9G!.:/9!*,9!@//+!.:,.!.:/9!,-/!3;.!T/..)3T!6-;6/-!
7,-/G!,3<!*,9!0)*6+9!+/,>/!.:/!:/+6)3T!,-/,!)@!.:/9!@//+!)30/7B-/%!R3!.:/!
7;3.-,-9G!.;;!*B7:!,../3.);3!*,9!1/7;*/!0.-;3T+9!3/T,.)>/e!=;3.)3B;B0!
,../3.);3!@-;*!0/>/-,+!:/+6/-0!*,9!T)>/!.:/!7+)/3.!,3!)*6-/00);3!,1;B.!.:/!
0).B,.);3!1/)3T!>/-9!0/>/-/!;-!+)@/c.:-/,./3)3T!F2:)7:!2;B+<!)3<//<!+;T)7,++9!
/56+,)3!.:/!3//<!@;-!0;!*,39!:/+6)3T!6/-0;30!)3>;+>/<L%!
!
?!49/!7;3.,7.!K!49/!7;3.,7.!,3<!7;307);B0!T,A/!7;3.-;+!7,3!1/!T;;<!*/.:;<0!
;@!1B)+<)3T!.-B0.!)3!.:/!7+)/3.G!/06/7),++9!2:/3!>/-1,+!,00B-,37/!)0!+)*)./<!<B/!.;!
.:/!7+)/3.O0!*/3.,+!7;3<).);3%!m//<+/00!.;!0,9!.:,.!0.,-)3T!K!2).:!;-!2).:;B.!
.,+Z)3T!K!0:;B+<!1/!,+2,90!,>;)</<%!Q:/3!3;.)7)3T!1/)3T!;10/->/<G!7;3@B0/<!
,3<!,35);B0!7+)/3.0!7,3!/,0)+9!7-/,./!</+B0);30!,1;B.!2:,.!;.:/-!6/;6+/!.:)3Z!;@!
.:/*%!M:/-/@;-/G!/9/!7;3.,7.!0:;B+<!1/!,+2,90!,77;*6,3)/<!2).:!7+/,-!2;-<0!
;-!/,0)+9!)3./-6-/.,1+/!*)*)70!,3<!T/0.B-/0%!=;307);B0!T,A/!7;3.-;+!,3<!;.:/-!
1;<)+9!g.-)7Z0h!*,9!1/!B0/<!.;!<)-/7.!.:/!7+)/3.O0!,../3.);3!,2,9!@-;*!:)0r:/-!
)33/-!6-;1+/*0!.;2,-<!;.:/-G!0,@/!0.)*B+)!;B.0)</%!
!
?!8-;5)*).9!K!S.!.:/!:/+6)3T!+;7,.);3G!.:/!7+)/3.!3//<0!.;!@//+!*,5)*,++9!0,@/G!
2:)7:!7,3!1/!,7:)/>/<!;3+9!T-,<B,++9%!d)-0.+9G!,!T;;<!06;.!0:;B+<!1/!,00)T3/<G!
,3<!.:/!7+)/3.!0:;B+<!1/!TB)</<!.:/-/G!,3<!.:/3!:/r0:/!0:;B+<!1/!7;3>)37/<!.;!
! '"$!
0.,9!.:/-/%!DB-)3T!.:/0/G!).!3//<0!.;!1/!6-;6/-+9!^B<T/<!2:/.:/-!;-!3;.!.:/!7+)/3.!
)0!-/,<9!.;!,77/6.!6-;5)*).9!,3<!1;<9!7;3.,7.G!0B7:!,0!@-)/3<+9!:,3<0!,-;B3<!
:)0r:/-!0:;B+</-%!d;-!0;*/!7+)/3.0G!,!.;B7:!7,3!1/!.;;!*B7:!K!)--).,.)3TG!
6-;>;7,.)>/G!;-!/56+;).,.);3c+)Z/!K!,3<!).!*,9!.-)TT/-!B3/56/7./<!-/,7.);30%!R3!
.:/!;.:/-!:,3<G!6-;5)*).9!;@!,!6;0).)>/!6/-0;3!7,3!1/!,+0;!g,<<)7.)>/hG!,3<!
7+)/3.0!*,9!B3)3./3.);3,++9!1B)+<!B6!,!T-,<B,+!,..,7:*/3.!.;2,-<!.:/!:/+6/-G!
2:)7:!0:;B+<!1/!-/7;T3)A/<!,3<!Z/6.!B3</-!7;3.-;+!19!.:/!:/+6/-%!
!
?!U;<9!.,+Z!K!U;<9!.,+Z!)0!,+0;!,!T-/,.!2,9!.;!1B)+<!.-B0.!2).:!.:/!7+)/3.G!,3<!.;!
/0.,1+)0:!,!-;+/!;@!,!g3;-*,+h!6,-.3/-!@;-!:)*r:/-%!8;0.B-/0!,3<!T/0.B-/0!0:;B+<!
7,--9!,!*/00,T/!.:,.!.:/!:/+6/-!)0!3;.!,>;)<)3TG!3;.!</06)0)3TG!,3<!3;.!,@-,)<!;@!
.:/!7;*6,39!;@!.:/!7+)/3.%!4>/3!.:;BT:!.:/!:/+6)3T!6-;7/00!*,9!)37+B</!,!
0)T3)@)7,3.!,*;B3.!;@!2,).)3TG!0)T30!;@!1;-/<;*!F+)Z/!@+)7Z)3T!,!+)T:./-L!0:;B+<!1/!
,>;)</<%!E;2/>/-G!;.:/-!1;<9!.,+Z!*/.:;<0!.;!*,3)6B+,./!.:/!7+)/3.O0!0.,./!*,9!
1/!7,B.);B0+9!B0/<G!/%T%G!-/6/,./<!9,23)3T!*,9!)3<B7/!,!g7;3.,T);B0h!
0+//6)3/00!,3<!-/+,5!.:/!7+)/3.%!
!
?!M,+Z)3T!K!M:/!^;1!;@!,!:/+6/-!K!,3<!)3!6,-.)7B+,-G!)3!.:/!-;+/!;@!,!0)../-!K!0:;B+<!
)3>;+>/!,3!,66-;6-),./!1,+,37/!1/.2//3!+)0./3)3T!,3<!.,+Z)3T%!Q:/3!+)0./3)3T!.;!
.:/!7+)/3.G!.:/!:/+6/-!0:;B+<!0:;2!T/3B)3/!7;*6,00);3!,3<!,!0;;.:)3T!
6-/0/37/%!S>;)<!aB/0.);30!,1;B.!7;*6+/5!,3<!0/30).)>/!)00B/0G!1/7,B0/!.:/0/!
*,9!7;3@B0/!.:/!7+)/3.!,3<r;-!-,)0/!1,0/+/00!0B06)7);3%!W,Z)3T!^;Z/0!@;-!,!
-/+,5)3T!,.*;06:/-/!)0!T/3/-,++9!3;.!-/7;**/3</<!)3!.:/!7;*6,39!;@!7;3@B0/<!
6/-0;30G!,0!.:/9!*,9!3;.!1/!,1+/!.;!0/6,-,./!+,BT:)3T!2).:!.:/*!@-;*!+,BT:)3T!
,.!.:/*%!()*)+,-+9G!3;.:)3T!0:;B+<!1/!0,)<!:,+@c,+;B<!;-!@-;*!,!<)0.,37/!0;!.:,.!,!
7+)/3.!2;B+<!3;.!:/,-!).!7+/,-+9_!:/r0:/!*B0.!3;.!T/.!,3!)*6-/00);3!;@!1/)3T!.:/!
0B1^/7.!;@!,3!;3T;)3T!.,+Z)3T!g1/:)3<!:)0r:/-!1,7Zh!
!
?!P./*0!,-;B3<!K!8/;6+/!)3!0.B6;-!:,>/!<)*)3)0:/<!7;3.-;+!@B37.);30G!:/37/!)3!
.:/)-!,B.;*,.)A/<!,3<!0/*)c7;307);B0!0.,./0!.:/9!*,9!,../*6.!.;!B.)+)A/!)./*0!
.:,.!.:/9!@)3<!,-;B3<%!M:/-/@;-/G!:/+6/-0!0:;B+<!3;.!+/,>/!,39!0:,-6G!:/,>9G!
:;.G!@+,**,1+/G!7;--;0)>/G!@-,T)+/G!@,++)3TG!6;B-,1+/G!/.7%!;1^/7.0!,-;B3<G!,3<!
0:;B+<!1/!7;30.,3.+9!,+/-.!.;!6-/>/3.!.:/!7+)/3.0!@-;*!)3./-,7.)3T!2).:!0B7:!)./*0%!
!
! '"[!
?!Q;-<)3T!K!M:/!)*6;-.,37/!;@!7:;;0)3T!2;-<0!,66-;6-),./+9!3//<0!.;!1/!
/*6:,0)A/<!)3!6,-.)7B+,-%!P.!)0!/00/3.),+!.:,.!.:/!:/+6/-!0:;B+<!;*).!,++!
-/@/-/37/0!.;!3/T,.)>/!/*;.);30!,3<!@)7.)>/!.:-/,.0G!,0!.:/0/!*)T:.!T/.!
0/+/7.)>/+9!6)7Z/<!B6!19!.:/!7+)/3.G!,3<!/07,+,./!.;!/57/00)>/!+/>/+0%!P@!.:/!7+)/3.!
3//<0!.;!1/!)30.-B7./<G!7;**,3<0!0:;B+<!1/!1-)/@!,3<!<)-/7.G!./++)3T!2:,.!.;!<;!
F)30./,<!;@!./++)3T!2:,.!3;.!.;!<;L%!4>/3!0)*6+/!.,0Z0G!0B7:!,0!.;!<-)3Z!2,./-G!,-/!
1/0.!.;!1/!)30.-B7./<%!
!
?!M/+/7;**B3)7,.);3!K!M:/!B0/!;@!*;1)+/!6:;3/0!@;-!6-)>,./!7;3>/-0,.);30!,.!
2;-Z!)0!3;.!-/7;**/3</<!)@!.:/!:/+6)3T!0).B,.);3!3//<0!7;3.)3B;B0!*;3).;-)3T!
;@!.:/!7+)/3.%!P.!*,9!,+0;!T)>/!@,+0/!)*6-/00);30!,3<!7-/,./!</+B0);30!.;!.:/!
7;3@B0/<!7+)/3.!,1;B.!.:/!7;3>/-0,.);30!7;37/-3)3T!6,-.)7B+,-+9!:)*r:/-%!
()*)+,-+9G!.:/!B0/!;@!2,+Z)/c.,+Z)/!6:;3/0!F,0!0;*/.)*/0!6-;>)</<!19!.:/!@/0.)>,+!
0/7B-).9!.;!.:/!:/+6/-!0.,@@L!)0!,+0;!3;.!-/7;**/3</<!K!.:/)-!+;B<!,3<!<)0.;-./<!
0;B3<!*,9!-/*)3<!7+)/3.0!;@!,!g6;+)7/!-,<);hG!.:B0!T)>)3T!06,7/!.;!@B-.:/-!
</+B0);3,+!.:;BT:.0%!
F6$#c$'L
! '""!
=''0,6+T$K"$D+1*$(M$N0W1+*01$N50)0$4(,1&7*.*+(,$N.1$7+1*06$
!
222%-/<<).%7;*r-rC(D!
222%-/<<).%7;*r-rb,.);3,+8097:;3,B.!
222%-/<<).%7;*r-r0:-;;*0!!
222%1+B/+)T:.%;-T!!
!
!
! !
! '"I!
=''0,6+T$L"$P,M()I.*+(,$1500*$M()$'.)*+4+'.,*1$+,$4(,1&7*.*+(,$M()$
+,*0)V+0N$14506&70$
$
l;B!,-/!1/)3T!)3>)./<!.;!</>/+;6!.:/!)3./->)/2!6-;7/00!;@!
,!-/0/,-7:!0.B<9%!U/@;-/!9;B!,T-//!).!)0!)*6;-.,3.!.:,.!
9;B!B3</-0.,3<!2:,.!9;B-!6,-.)7)6,.);3!2;B+<!)3>;+>/%!
8+/,0/!.,Z/!.)*/!.;!-/,<!.:/!@;++;2)3T!)3@;-*,.);3!
7,-/@B++9%!!!
!
:5($.I$PX$
P!,*!,!6-;@/00);3,+!<;7.;-,+!0.B</3.!)3!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!
4,0.!C;3<;3!,3<!,*!0.B<9)3T!@;-!,!<;7.;-,./!)3!=+)3)7,+!8097:;+;T9%!S0!6,-.!;@!*9!
0.B<)/0G!P!,*!7;3<B7.)3T!.:/!-/0/,-7:!2:)7:!9;B!,-/!1/)3T!)3>)./<!.;!6-;>)</!
7;30B+.,.);3!;3%!!
$
:5.*$+1$*50$)010.)45X$
P!,*!7;3<B7.)3T!-/0/,-7:!)3.;!:;2!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!7,-/!@;-!
,3<!0B66;-.!6/;6+/!.:-;BT:!6097:/</+)7!7-)0/0!F0;*/.)*/0!7,++/<!g1,<h!;-!
g7:,++/3T)3Th!.-)60L%!P!2;B+<!+)Z/!.;!Z3;2!2:,.!6/;6+/!<;!.;!6-;>)</!7,-/!;-!0B66;-.G!:;2!
.:/9!<;!.:)0!,3<!2:,.!).!)0!+)Z/!.;!6-;>)</!.:)0!7,-/!;-!0B66;-.%!!
!
S+.:;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!)0!3;.!/5,7.+9!.:/!0,*/!,0!,!*/3.,+!:/,+.:!7-)0)0G!.:/-/!
,-/!+;.0!;@!;>/-+,60!)3!.:/!.96/0!;@!/56/-)/37/0!6/;6+/!7,3!:,>/!)3!1;.:!@;-*0!;@!7-)0/0%!
M:/0/!)37+B</!@/,-G!6,-,3;),G!B3B0B,+!.:)3Z)3T!;-!06/,Z)3TG!g</,.:hc+)Z/!/56/-)/37/0G!
B3B0B,+!6:90)7,+!1/:,>);B-!;-!@//+)3T0!,3<!:,++B7)3,.);30%!(;*/!;@!.:/!.96/0!;@!7,-/!;-!
0B66;-.!.:,.!,-/!:/+6@B+!@;-!6097:/</+)7!7-)0/0!7;B+<!1/!:/+6@B+!@;-!;.:/-!7-)0/0%!
!
W;0.!;@!.:/!-/0/,-7:!2).:)3!.:/!*/3.,+!:/,+.:!2;-+<!+;;Z0!,.!7,B0/0!;-!.-/,.*/3.!;@!
7-)0/0%!M:/-/!)0!3;.!,!+;.!;@!)3@;-*,.);3!,1;B.!:;2!.;!1/!2).:G!7,-/!@;-!,3<!0B66;-.!.:/!
6/-0;3!.:-;BT:!.:/)-!7-)0)0%!P!.:)3Z!.:,.!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!:;+<0!,!+;.!;@!
Z3;2+/<T/!,1;B.!.:)0%!M:)0!7;B+<!1/!B0/@B+!@;-!6/;6+/!2;-Z)3T!)3!*/3.,+!:/,+.:!.;!+/,-3!
@-;*%!!
!
W9!-/0/,-7:!:,0!1//3!,66-;>/<!19!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!
=;**)..//%!M:)0!*/,30!.:,.!*9!-/0/,-7:!@;++;20!.:/!0.,3<,-<!;@!-/0/,-7:!/.:)70!0/.!19!
.:/!U-).)0:!8097:;+;T)7,+!(;7)/.9%!!
!
:53$5.V0$3(&$W00,$.1<06$*($'.)*+4+'.*0X$$
l;B!:,>/!1//3!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!*9!-/0/,-7:!,0!0;*/;3/!2:;!@).0!.:/!Z)3<!;@!
6/;6+/!P!,*!+;;Z)3T!@;-!.;!:/+6!*/!/56+;-/!*9!-/0/,-7:!.;6)7%!P!,*!+;;Z)3T!.;!)3>;+>/!
6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!;@!1/)3T!7,-/<!@;-!;-!0B66;-./<!.:-;BT:!,!6097:/</+)7!
7-)0/0%!!
!
P!/*6:,0)0/!.:,.!P!,*!3;.!+;;Z)3T!@;-!N/56/-.0O!;3!.:/!.;6)7!P!,*!0.B<9)3T%!l;B!2)++!3;.!
1/!^B<T/<!;-!6/-0;3,++9!,3,+90/<!)3!,39!2,9!,3<!9;B!2)++!1/!.-/,./<!2).:!-/06/7.%!l;B!
,-/!aB)./!@-//!.;!</7)</!2:/.:/-!;-!3;.!.;!6,-.)7)6,./!,3<!0:;B+<!3;.!@//+!7;/-7/<%!
$
:5.*$N+77$3(&)$'.)*+4+'.*+(,$+,V(7V0X$
M:)0!;3+)3/!0B->/9!2)++!,0Z!9;B!0;*/!aB/0.);30!.:,.!2)++!:/+6!*/!.;!</>/+;6!.:/!
)3./->)/20!.:,.!P!2)++!1/!7;3<B7.)3T!2).:!6/;6+/!2:;!6-;>)</!7,-/!;-!0B66;-.!@;-!
6097:/</+)7!7-)0/0%!$
$
F(&)$*.<+,-$'.)*$N+77$W0$1.M0$.,6$4(,M+60,*+.7$$
l;B-!6-)>,79!,3<!0,@/.9!2)++!1/!-/06/7./<!,.!,++!.)*/0%!l;B!<;!3;.!:,>/!.;!,302/-!,++!;@!
*9!aB/0.);30!,3<!7,3!0.;6!,.!,39!.)*/G!2).:;B.!7;30/aB/37/%!P!2;3O.!,0Z!9;B!@;-!,39!
! '"&!
6/-0;3,++9!)</3.)@),1+/!</.,)+0G!B3+/00!9;B!2;B+<!+)Z/!.;!-/7/)>/!,!0B**,-9!;@!.:/!
@)3<)3T0%!P@!9;B!2;B+<!+)Z/!*/!.;!0/3<!9;B!.:)0G!.:/-/!)0!.:/!;6.);3!.;!+/,>/!,3!/*,)+!
,<<-/00%!
$
:5.*$N+77$5.''0,$*($*50$+,M()I.*+(,$*5.*$3(&$')(V+60X$
M:/!)3@;-*,.);3!2)++!1/!:/+<!)3!/37-96./<!@)+/0!;3!,!6,002;-<!6-;./7./<!7;*6B./-%!P.!2)++!
1/!/-,0/<!,@./-!@)>/!9/,-0!.;!,++;2!.)*/!@;-!6B1+)7,.);3!,3<!<)00/*)3,.);3%!P@!9;B!:,>/!
-/aB/0./<!,!0B**,-9!;@!.:/!@)3<)3T0G!9;B-!/*,)+!,<<-/00!2)++!1/!0.;-/<!0/6,-,./+9!@-;*!
.:/!<,.,!)3!/37-96./<!@)+/0!;3!,!6,002;-<!6-;./7./<!7;*6B./-!,3<!2)++!1/!/-,0/<!;37/!
.:/!0B**,-9!:,0!1//3!0/3.!.;!9;B%!
$
:5.*$+M$3(&$N.,*$*($N+*56).NX$
l;B!,-/!@-//!.;!2).:<-,2!@-;*!.:/!-/0/,-7:!0.B<9!,.!,39!.)*/!2).:;B.!/56+,3,.);3G!
<)0,<>,3.,T/!;-!7;30/aB/37/!19!7:;;0)3T!.;!3;.!0B1*).!9;B-!-/06;30/0!.;!.:)0!0B->/9%!
P@!9;B!:,>/!7;*6+/./<!,3<!0B1*)../<!.:/!0B->/9G!P!2;B+<!-/0/->/!.:/!-)T:.!.;!B0/!
*,./-),+!.:,.!9;B!6-;>)</%!
$
8(,*.4*$20*.+71$
P@!9;B!2;B+<!+)Z/!@B-.:/-!)3@;-*,.);3!,1;B.!*9!-/0/,-7:!;-!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!
7;37/-30G!6+/,0/!<;!3;.!:/0).,./!.;!7;3.,7.!*/_!n-/0/,-7:/-!3,*/oG!
B'&$$HXXB/+%,7%BZ!
!
P@!9;B!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!7;37/-30!,1;B.!:;2!.:/!-/0/,-7:!:,0!1//3!7;3<B7./<!
6+/,0/!7;3.,7.!.:/!-/0/,-7:!0B6/->)0;-!D-!D,>)<!E,-6/-%!(7:;;+!;@!8097:;+;T9G!
V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!4'I!"CiG!!
4*,)+e!<%:,-6/-B/+%,7%BZ!
$
()$$
$
=:,)-!;@!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!(B1c7;**)..//e!D-!W,-9!(6)++/-G!
(7:;;+!;@!8097:;+;T9G!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!4'I!"Ci%!
F4*,)+e!*%^%06)++/-B/+%,7%BZL!
! '"J!
=''0,6+T$#"$$8(,1&7*.*+(,$4(,*)+W&*+(,1$*($*50$+,*0)V+0N$14506&70$
!
!
=,+*)3T!0.-,./T)/0!
!
=,-/T)>/-O0!+)>/<!/56/-)/37/!;@!6097:/</+)70!
!
f3;2)3T!2:/3!3;.!.;!6-;>)</!0B66;-.!
!
W//.)3T!6/-0;3O0!6:90)7,+!3//<0!
!
=,-/T)>/-!0/+@c7,-/!,3<!/*;.);3,+!-/06;30/0!
!
=,-/T)>/-O0!1/+)/@0!,1;B.!.:/!6B-6;0/!;@!,!6097:/</+)7!/56/-)/37/
! '"H!
=''0,6+T$9"$P,M()I.*+(,$1500*$M()$'.)*+4+'.,*1$
!
/=;AP8P/=QA$PQYPA=APCQ$D@AA@;$
$
l;B!,-/!1/)3T!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!,!-/0/,-7:!0.B<9%!
U/@;-/!9;B!,T-//!).!)0!)*6;-.,3.!.:,.!9;B!B3</-0.,3<!
2:,.!9;B-!6,-.)7)6,.);3!2;B+<!)3>;+>/%!8+/,0/!.,Z/!.)*/!
.;!-/,<!.:/!@;++;2)3T!)3@;-*,.);3!7,-/@B++9%!!!
!
:5($.I$PX$
$
P!,*!,!6-;@/00);3,+!<;7.;-,+!0.B</3.!)3!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!
4,0.!C;3<;3!,3<!,*!0.B<9)3T!@;-!,!<;7.;-,./!)3!=+)3)7,+!8097:;+;T9%!S0!6,-.!;@!*9!
0.B<)/0G!P!,*!7;3<B7.)3T!.:/!-/0/,-7:!9;B!,-/!1/)3T!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3%!
$
:5.*$+1$*50$)010.)45X$
$
P!,*!7;3<B7.)3T!-/0/,-7:!)3.;!:;2!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!7,-/!@;-!
,3<!0B66;-.!6/;6+/!.:-;BT:!6097:/</+)7!7-)0/0!F0;*/.)*/0!7,++/<!g1,<h!;-!
g7:,++/3T)3Th!.-)60L%!P!2;B+<!+)Z/!.;!Z3;2!2:,.!6/;6+/!<;!.;!6-;>)</!7,-/!;-!0B66;-.G!:;2!
.:/9!<;!.:)0!,3<!2:,.!).!)0!+)Z/!.;!6-;>)</!.:)0!7,-/!;-!0B66;-.%!!
!
S+.:;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!)0!3;.!/5,7.+9!.:/!0,*/!,0!,!*/3.,+!:/,+.:!7-)0)0G!.:/-/!
,-/!+;.0!;@!;>/-+,60!)3!.:/!.96/0!;@!/56/-)/37/0!6/;6+/!7,3!:,>/!)3!1;.:!@;-*0!;@!7-)0/0%!
M:/0/!)37+B</!@/,-G!6,-,3;),G!B3B0B,+!.:)3Z)3T!;-!06/,Z)3TG!g</,.:hc+)Z/!/56/-)/37/0G!
B3B0B,+!6:90)7,+!1/:,>);B-!;-!@//+)3T0!,3<!:,++B7)3,.);30%!(;*/!;@!.:/!.96/0!;@!7,-/!;-!
0B66;-.!.:,.!,-/!:/+6@B+!@;-!6097:/</+)7!7-)0/0!7;B+<!1/!:/+6@B+!@;-!;.:/-!7-)0/0%!
!
W;0.!;@!.:/!-/0/,-7:!2).:)3!.:/!*/3.,+!:/,+.:!2;-+<!+;;Z0!,.!7,B0/0!;-!.-/,.*/3.!;@!
7-)0/0%!M:/-/!)0!3;.!,!+;.!;@!)3@;-*,.);3!,1;B.!:;2!.;!1/!2).:G!7,-/!@;-!,3<!0B66;-.!.:/!
6/-0;3!.:-;BT:!.:/)-!7-)0)0%!P!.:)3Z!.:,.!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!:;+<0!,!+;.!;@!
Z3;2+/<T/!,1;B.!.:)0%!M:)0!7;B+<!1/!B0/@B+!@;-!6/;6+/!2;-Z)3T!)3!*/3.,+!:/,+.:!.;!+/,-3!
@-;*%!!
!
W9!-/0/,-7:!:,0!1//3!,66-;>/<!19!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!
=;**)..//%!M:)0!*/,30!.:,.!*9!-/0/,-7:!@;++;20!.:/!0.,3<,-<!;@!-/0/,-7:!/.:)70!0/.!19!
.:/!U-).)0:!8097:;+;T)7,+!(;7)/.9%!!
!
:53$5.V0$3(&$W00,$.1<06$*($'.)*+4+'.*0X$$
$
l;B!:,>/!1//3!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!*9!-/0/,-7:!,0!0;*/;3/!2:;!@).0!.:/!Z)3<!;@!
6/;6+/!P!,*!+;;Z)3T!@;-!.;!:/+6!*/!/56+;-/!*9!-/0/,-7:!.;6)7%!P!,*!+;;Z)3T!.;!)3>;+>/!
6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!)3!7,-)3T!@;-!,3<!0B66;-.)3T!;.:/-0!.:-;BT:!6097:/</+)7!
7-)0/0%!
!
P!/*6:,0)0/!.:,.!P!,*!3;.!+;;Z)3T!@;-!N/56/-.0O!;3!.:/!.;6)7!P!,*!0.B<9)3T%!l;B!2)++!3;.!
1/!^B<T/<!;-!6/-0;3,++9!,3,+90/<!)3!,39!2,9!,3<!9;B!2)++!1/!.-/,./<!2).:!-/06/7.%!!
!
l;B!,-/!aB)./!@-//!.;!</7)</!2:/.:/-!;-!3;.!.;!6,-.)7)6,./!,3<!0:;B+<!3;.!@//+!7;/-7/<%!
$
:5.*$N+77$3(&)$'.)*+4+'.*+(,$+,V(7V0X$
!
P@!9;B!,T-//!.;!6,-.)7)6,./!9;B!2)++!1/!,0Z/<!.;!:,>/!,!7;3>/-0,.);3!2).:!*/!,1;B.!
7,-)3T!@;-!,3<!0B66;-.)3T!;.:/-0!.:-;BT:!6097:/</+)7!7-)0/0%!P!*)T:.!,0Z!9;B!.;!./++!*/!
,1;B.!2:,.!9;B!<;!F;-!<;!3;.!<;L!2:/3!6/;6+/!,-/!)3!7-)0)0G!:;2!,3<!2:9!9;B!<;!.:)0!
! '"X!
,3<!2:,.!).!)0!+)Z/!@;-!9;B%!P!2;B+<!,+0;!1/!)3./-/0./<!)3!:;2!9;B!B3</-0.,3<!2:,.!)0!
:,66/3)3T!<B-)3T!,!7-)0)0!,3<!:;2!.:)0!)3@+B/37/0!9;B-!,66-;,7:!.;!6-;>)<)3T!0B66;-.%!!
!
P!2;B+<!>,+B/!9;B-!)36B.!;3!.:)0!0.B<9!0;G!,@./-!2/!:,>/!06;Z/3G!P!2)++!,0Z!@;-!9;B-!
@//<1,7Z!.;!:/+6!</>/+;6!7;3>/-0,.);30!2).:!@B.B-/!6,-.)7)6,3.0%!P!2)++!0/3<!9;B!,!
0B**,-9!,3,+90)0!;@!.:/!,77;B3.0!7;++,./<!@-;*!6,-.)7)6,3.0!,3<!,0Z!@;-!9;B-!.:;BT:.0!
,3<!@//<1,7Z!,1;B.!).%!P!2)++!)37;-6;-,./!.:/0/!7;**/3.0!)3.;!.:/!@)3,+!,3,+90/0!F,!
0B**,-9!7;69!;@!2:)7:!2)++!1/!,>,)+,1+/!B6;3!-/aB/0.L%!
!
Q/!2)++!*//.!@;-!,1;B.!,3!:;B-!,3<!.:)0!7,3!.,Z/!6+,7/!)3!,!6B1+)7!6+,7/!;@!9;B-!
7:;;0)3T!2).:)3!;-!3/,-!C;3<;3G!;-!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3%!P@!.:/0/!;6.);30!
,-/!3;.!@/,0)1+/!.:/3!2/!*,9!</7)</!.;!:,>/!.:)0!7;3>/-0,.);3!;>/-!(Z96/!;-!.:/!
./+/6:;3/%!
!
M:/-/!)0!3;!@B3<)3T!@;-!.:)0!0.B<9%!P!2)++!3;.!1/!,1+/!.;!6,9!9;B!@;-!6,-.)7)6,.)3T!)3!*9!
-/0/,-7:!1B.!9;B-!6,-.)7)6,.);3!2;B+<!1/!>/-9!>,+B,1+/!)3!:/+6)3T!.;!</>/+;6!Z3;2+/<T/!
,3<!B3</-0.,3<)3T!;@!*9!-/0/,-7:!.;6)7%!M:/-/!*,9!1/!,!0*,++!,*;B3.!;@!*;3/9!
,>,)+,1+/!@;-!.-,>/+!/56/30/0!@;-!6/;6+/!2:;!2;B+<!;.:/-2)0/!@,7/!@)3,37),+!1,--)/-0!
.:,.!2;B+<!6-/>/3.!.:/*!@-;*!6,-.)7)6,.)3T!)3!.:/!0.B<9%!$
$
F(&)$*.<+,-$'.)*$N+77$W0$1.M0$.,6$4(,M+60,*+.7$$
$
l;B-!6-)>,79!,3<!0,@/.9!2)++!1/!-/06/7./<!,.!,++!.)*/0%!Q/!7;30)</-!.:)0!.;T/.:/-!2:/3!
7:;;0)3T!.:/!+;7,.);3!2:/-/!2/!*//.!.;!06/,Z%!?)>/3!.:/!7B--/3.!+/T,+!0.,.B0!;@!0;*/!
6097:/</+)7!0B10.,37/0G!*,)3.,)3)3T!9;B-!7;3@)</3.),+).9!2)++!1/!;@!6,-,*;B3.!
)*6;-.,37/!.;!*/%!l;B!<;!3;.!:,>/!.;!,302/-!,++!;@!*9!aB/0.);30!,3<!7,3!0.;6!,.!,39!
.)*/G!2).:;B.!7;30/aB/37/%!
$
:5.*$N+77$5.''0,$*($*50$+,M()I.*+(,$*5.*$3(&$')(V+60X$
!
P!2)++!,B<);c-/7;-<!,++!7;3>/-0,.);3!,3<!.96/!.:/*!B6!*90/+@%!P!2)++!-/*;>/!,39!
)3@;-*,.);3!2:)7:!7;B+<!;>/-.+9!)</3.)@9!9;B!,3<!2)++!7:,3T/!,++!3,*/0%!M:/0/!@)+/0!2)++!
1/!/37-96./<!,3<!0.;-/<!;3!,!6,002;-<c6-;./7./<!7;*6B./-!@;-!@)>/!9/,-0%!R3+9!*90/+@G!
0B6/->)0;-0G!/5,*)3/-0!,3<!9;B!7,3!:,>/!,77/00!.;!.:/0/!,3;39*)0/<!.-,307-)6.0%!!
!
45.-,7.0!@-;*!.:/0/!.-,307-)6.0!2)++!1/!6B1+)0:/<!)3!,3!,7,</*)7!^;B-3,+!,3<!*,9!1/!
B0/<!)3!;.:/-!0/..)3T0!2:/3!.:/!-/0B+.0!,-/!0:,-/<%!4@@;-.0!2)++!1/!*,</!.;!0/+/7.!
aB;./0!7,-/@B++9!.;!6-;./7.!,3;39*).9!1B.!).!)0!6;00)1+/!.:,.!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!
7;**B3).9!2:;!Z3;2!</.,)+0!;@!:;2!9;B!7,-/!,3<!0B66;-.!6/;6+/!.:-;BT:!7-)0)0!7;B+<!
)</3.)@9!9;B-!7;3.-)1B.);30%!
!
l;B-!7;3.,7.!</.,)+0!,3<!7;30/3.!@;-*!2)++!1/!0.;-/<!0/6,-,./+9!)3!/37-96./<!@;+</-0!;3!
,!6,002;-<!6-;./7./<!7;*6B./-%!M:)0!2)++!/30B-/!.:,.!9;B-!;>/-.+9!)</3.)@),1+/!</.,)+0!
,-/!3;.!+)3Z/<!.;!.:/!*,./-),+!@-;*!.:/!7;3>/-0,.);3%!M:/0/!2)++!1/!</+/./<!@)>/!9/,-0!
,@./-!.:/!0.B<9!)0!7;*6+/./<%!
$
:5.*$+M$3(&$N.,*$*($N+*56).NX$
$
l;B!,-/!@-//!.;!2).:<-,2!@-;*!.:/!-/0/,-7:!0.B<9!,.!,39!.)*/!2).:;B.!/56+,3,.);3G!
<)0,<>,3.,T/!;-!7;30/aB/37/%!E;2/>/-G!)@!9;B!2).:<-,2!P!2;B+<!-/0/->/!.:/!-)T:.!.;!
B0/!*,./-),+!.:,.!9;B!6-;>)</!)@!<,.,!,3,+90)0!:,0!,+-/,<9!1/TB3%!!!
$
$
8(,*.4*$20*.+71$
$
! 'I#!
P@!9;B!2;B+<!+)Z/!@B-.:/-!)3@;-*,.);3!,1;B.!*9!-/0/,-7:!;-!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!
7;37/-30G!6+/,0/!<;!3;.!:/0).,./!.;!7;3.,7.!*/_!n-/0/,-7:/-!3,*/oG!
B'&$$HXXB/+%,7%BZ!
!
P@!9;B!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!7;37/-30!,1;B.!:;2!.:/!-/0/,-7:!:,0!1//3!7;3<B7./<!
6+/,0/!7;3.,7.!.:/!-/0/,-7:!0B6/->)0;-!D-!D,>)<!E,-6/-%!(7:;;+!;@!8097:;+;T9G!
V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!4'I!"CiG!!
4*,)+e!<%:,-6/-B/+%,7%BZ!
$
()$$
$
=:,)-!;@!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!(B1c7;**)..//e!D-!W,-9!(6)++/-G!
(7:;;+!;@!8097:;+;T9G!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!4'I!"Ci%!
F4*,)+e!*%^%06)++/-B/+%,7%BZL!
! 'I'!
=''0,6+T$Z"$/.)*+4+'.,*$4(,10,*$M()I$
UQPY@;%PAF$CO$@=%A$DCQ2CQ$
!
!
8(,10,*$*($'.)*+4+'.*0$+,$.$)010.)45$1*&63$$
$
C/00;30!@-;*!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!)3!
0B66;-.)3T!6/;6+/!.:-;BT:!,7B./!6097:;0)0e!S!
T-;B3</<!.:/;-9!0.B<9!
!!
P!:,>/!.:/!-/,<!.:/!)3@;-*,.);3!0://.!-/+,.)3T!.;!.:/!,1;>/!-/0/,-7:!0.B<9!,3<!:,>/!
1//3!T)>/3!,!7;69!.;!Z//6%!M:/!3,.B-/!,3<!6B-6;0/0!;@!.:/!-/0/,-7:!:,>/!1//3!
/56+,)3/<!.;!*/G!,3<!P!:,>/!:,<!.:/!;66;-.B3).9!.;!<)07B00!.:/!</.,)+0!,3<!,0Z!
aB/0.);30!,1;B.!.:)0!)3@;-*,.);3%!P!B3</-0.,3<!2:,.!)0!1/)3T!6-;6;0/<!,3<!.:/!
6-;7/<B-/0!)3!2:)7:!P!2)++!1/!)3>;+>/<!:,>/!1//3!/56+,)3/<!.;!*/%!
!
P!B3</-0.,3<!.:,.!*9!)3>;+>/*/3.!)3!.:)0!0.B<9G!,3<!6,-.)7B+,-!<,.,!@-;*!.:)0!-/0/,-7:G!
2)++!-/*,)3!0.-)7.+9!7;3@)</3.),+%!R3+9!.:/!-/0/,-7:/-F0L!)3>;+>/<!)3!.:/!0.B<9!2)++!:,>/!
,77/00!.;!)</3.)@9)3T!<,.,%!P.!:,0!1//3!/56+,)3/<!.;!*/!2:,.!2)++!:,66/3!;37/!.:/!
-/0/,-7:!0.B<9!:,0!1//3!7;*6+/./<%!
!
P!:/-/19!@-//+9!,3<!@B++9!7;30/3.!.;!6,-.)7)6,./!)3!.:/!0.B<9!2:)7:!:,0!1//3!@B++9!
/56+,)3/<!.;!*/%!E,>)3T!T)>/3!.:)0!7;30/3.!P!B3</-0.,3<!.:,.!P!:,>/!.:/!-)T:.!.;!
2).:<-,2!@-;*!.:/!0.B<9!,.!,39!.)*/!2).:;B.!<)0,<>,3.,T/!.;!*90/+@!,3<!2).:;B.!1/)3T!
;1+)T/<!.;!T)>/!,39!-/,0;3%!P!,+0;!B3</-0.,3<!.:,.!0:;B+<!P!2).:<-,2G!.:/!-/0/,-7:/-!
-/0/->/0!.:/!-)T:.!.;!B0/!*9!,3;39*;B0!<,.,!,@./-!,3,+90)0!;@!.:/!<,.,!:,0!1/TB3%!
!
!
8,-.)7)6,3.O0!m,*/!FUCR=f!=S8PMSC(L!!
!
%!
!
8,-.)7)6,3.O0!()T3,.B-/!!
!
%%!
!
b/0/,-7:/-O0!m,*/!FUCR=f!=S8PMSC(L!!
!
%%!
!
b/0/,-7:/-O0!()T3,.B-/!!
!
!
!
!
D,./e!%%%!
! 'I$!
=''0,6+T$G["$@T.I'70$(M$.$?0I($
!
8,-.)7)6,3.0!</07-)1/<!B0)3T!)3.B).);3!aB)./!,!1).%!M:)0!0//*/<!)3!6,-.!<B/!.;!.:/!
s)3/@@,1+/s!3,.B-/!;@!6097:/</+)7!/56/-)/37/0!*/,3)3T!.:,.!).!1/7;*/0!<)@@)7B+.!.;!
6B.!2;-<0!.;!2:,.!6,-.)7B+,-!,06/7.0!;@!.:/)-!/56/-)/3.),+!Z3;2+/<T/!.:/9!*,9!
1/!<-,2)3T!@-;*!)3!;-</-!.;!TB)</!.:/)-!,7.);30%!
!
P.!2,0!,+0;!-/7;T3)0/<!,0!0;*/.:)3T!.:,.!2,0!)*6;-.,3.!.;!+)0./3!.;!,3<!.:,.!).!
2,0!,!B0/@B+!0;B-7/!;@!)3@;-*,.);3!.;!3;.)7/G!/>,+B,./!,3<!6;./3.),++9!-/06;3<!
.;%!(;*/!6/;6+/!2:;!2/-/!*;-/!6097:;,3,+9.)7,++9c)37+)3/<!06;Z/!;@!7;B3./-c
.-,30@/-/37/!,3<!6-;^/7.);30%!U/!,2,-/!.:,.!)0!>/-9!./7:3)7,+!+,3TB,T/!
7;3.,)3)3T!*,39!B3</-+9)3T!,00B*6.);30!,3<!3;.!/56+;-)3T!.:)0!@B-.:/-!*,9!+)*).!
B3</-0.,3<)3T!;@!2:,.!)0!T;)3T!;3%!
!
f//6!+;;Z)3T!@;-!2:,.!+)/0!1/:)3<!.:/)-!@//+)3T!.:,.!.:/9!,-/!B0)3T!)3.B).);3%!P.!
*,9!1/!B0/@B+!.;!T;!1,7Z!.:-;BT:!7;</0!-/+,.)3T!.;!B0)3T!+)>/<!/56/-)/37/!.;!
0B66;-.!.:)0%!S+0;!+;;Z!7+;0/-!,.!7;</0!-/+,.)3T!.;!3;3c>/-1,+!7;**B3)7,.);3%!
8/-:,60!6,-.)7)6,3.0!,-/!0)*6+9!@)3<)3T!).!<)@@)7B+.!.;!6B.!2;-<0!.;!2,90!;@!
7;**B3)7,.)3T!2:)7:!:,>/3O.!.,Z/3!,!>/-1,+!@;-*!1/@;-/%!!
! !
! 'I[!
=''0,6+T$GG"$@*5+4.7$='')(V.7$=''7+4.*+(,$
!
VmP`4b(PMl!Rd!4S(M!CRmDRm!
(7:;;+!;@!8097:;+;T9!
!
!
S88CP=SMPRm!dRb!b4(4Sb=E!4MEP=(!S88bR`SC!
!
dRb!b4(4Sb=E!Pm`RC`Pm?!EVWSm!8SbMP=P8SmM(!
!
!
dRb!U(7!b4(4Sb=E!
!
dRb!W(7rWS!b4(4Sb=E!
!
dRb!8bRd4((PRmSC!DR=MRbSM4!b4(4Sb=E!Pm!=CPmP=SCG!
=RVm(4CCPm?!Y!4DV=SMPRmSC!8(l=ERCR?l!
!
!
P@!9;B!3//<!.;!,66+9!.;!:,>/!/.:)7,+!7+/,-,37/!@-;*!,3;.:/-!b/0/,-7:!4.:)70!
=;**)..//!F/%T%!mb4(G!EbS!.:-;BT:!PbP(L!9;B!DR!mRM!3//<!.;!,66+9!.;!.:/!
(7:;;+!;@!8097:;+;T9!@;-!/.:)7,+!7+/,-,37/!,+0;%!8+/,0/!0//!</.,)+0!;3!
:..60errB/+,7%0:,-/6;)3.%7;*rb/0/,-7:P33;>,.);3,3<43./-6-)0/r8,T/0rmE(cb/0/,-7:c
4.:)70c=;**)..//0%,065!
!
S*;3T!;.:/-!.:)3T0!.:)0!0)./!2)++!./++!9;B!,1;B.!V4C!06;30;-0:)6!
m;./!.:,.!9;B!<;!3;.!3//<!mE(!/.:)70!,66-;>,+!)@!7;++/7.)3T!<,.,!@-;*!mE(!0.,@@!
/57/6.!2:/-/!.:/!7;3@)</3.),+).9!;@!mE(!6,.)/3.0!7;B+<!1/!7;*6-;*)0/<%!l;B!<;!
3//<!mE(!,66-;>,+!)0!7;++/7.)3T!<,.,!;3!mE(!6-/*)0/0%!
!
&
\%2+.%&*+,-$%E/1F&E5/0&"--$/*"E/+1&-$%"0%&2",/$/"./0%&4+D.0%$2&N/E5G&
!
M:/!]+@%&+2&IE5/*0&"1@&]+1@D*E&6;<<`?&6B1+)0:/<!19!.:/!U-).)0:!8097:;+;T)7,+!
(;7)/.9!FU8(L%!M:)0!7,3!1/!@;B3<!)3!.:/!4.:)70!@;+</-!)3!.:/!8097:;+;T9!
m;.)7/1;,-<!FW;;<+/L!,3<!,+0;!;3!.:/!U8(!2/10)./!!
:..6err222%160%;-T%BZr090./*r@)+/0r8B1+)7k$#@)+/0r,,k$#(.,3<,-<k$#D;70r)3@X"7;<
/2/1/.:)707;3<B7.%6<@!
!
!
S3<!6+/,0/!,+0;!0//!.:/!V4C!=;</!;@!8-,7.)7/!@;-!b/0/,-7:!4.:)70!F$#'Ic'&L!
:..60errB/+,7%0:,-/6;)3.%7;*rb/0/,-7:P33;>,.);3,3<43./-6-)0/rD;7B*/3.0r4.:)70k$#@
;-*0rV4Cc=;</c;@c8-,7.)7/c@;-cb/0/,-7:c4.:)70c$#'Ic'&%6<@!
!
!!
ERQ!MR!=RW8C4M4!Y!(VUWPM!MEP(!S88CP=SMPRm!!
!
=;*6+/./!.:)0!,66+)7,.);3!@;-*!/+/7.-;3)7,++9G!@B++9!,3<!,77B-,./+9%!
!
M96/!9;B-!3,*/!)3!.:/!N0.B</3.O0!0)T3,.B-/O!0/7.);3!FI%'L%!
!
! 'I"!
P37+B</!7;6)/0!;@!,++!3/7/00,-9!,..,7:*/3.0!)3!.:/!Rm4!DR=VW4mM!(S`4D!
S(!%<;7!
!
4*,)+!9;B-!0B6/->)0;-!.:/!7;*6+/./<!,66+)7,.);3!,3<!,++!,..,7:*/3.0!,0!Rm4!
DR=VW4mM%!l;B-!0B6/->)0;-!2)++!.:/3!+;;Z!;>/-!9;B-!,66+)7,.);3%!
!
Q:/3!9;B-!,66+)7,.);3!</*;30.-,./0!0;B3<!/.:)7,+!6-;.;7;+!9;B-!0B6/->)0;-!2)++!
.96/!)3!:)0r:/-!3,*/!)3!.:/!N0B6/->)0;-O0!0)T3,.B-/O!F0/7.);3!IL!,3<!0B1*).!9;B-!
,66+)7,.);3!@;-!-/>)/2!F6097:;+;T9%/.:)70B/+%,7%BZL%!l;B!0:;B+<!1/!7;6)/<!)3.;!
.:)0!/*,)+!0;!.:,.!9;B!Z3;2!9;B-!,66+)7,.);3!:,0!1//3!0B1*)../<%!P.!)0!.:/!
-/06;30)1)+).9!;@!0.B</3.0!.;!7:/7Z!.:)0%!!
!
l;B-!0B6/->)0;-!0:;B+<!+/.!9;B!Z3;2!.:/!;B.7;*/!;@!9;B-!,66+)7,.);3%!
b/7-B).*/3.!,3<!<,.,!7;++/7.);3!,-/!mRM!.;!7;**/37/!B3.)+!9;B-!/.:)70!
,66+)7,.);3!:,0!1//3!,66-;>/<G!,+;3T!2).:!;.:/-!-/0/,-7:!/.:)70!,66-;>,+0!.:,.!
*,9!1/!3/7/00,-9!F(//!0/7.);3!"L!
!
!
SMMS=EW4mM(!lRV!WV(M!SMMS=E!MR!MEP(!S88CP=SMPRm!
!
S!7;69!;@!.:/!6,-.)7)6,3.!)3>).,.);3!+/../-!.:,.!9;B!)3./3<!T)>)3T!.;!6;./3.),+!
6,-.)7)6,3.0%!
S!7;69!;@!.:/!7;30/3.!@;-*!.:,.!9;B!)3./3<!T)>)3T!.;!6,-.)7)6,3.0%!!
S!7;69!;@!.:/!</1-)/@!+/../-!9;B!)3./3<!.;!T)>/!6,-.)7)6,3.0%! !
!
RME4b!SMMS=EW4mM(!FS(!S88bR8bPSM4L!
!
S!7;69!;@!;-)T)3,+!,3<r;-!6-/c/5)0.)3T!aB/0.);33,)-/F0L!,3<!./0.F0L!9;B!)3./3<!.;!
B0/%!!!
!
45,*6+/!;@!.:/!Z)3<0!;@!)3./->)/2!aB/0.);30!9;B!)3./3<!.;!,0Z!6,-.)7)6,3.0%!
!
=;6)/0!;@!.:/!>)0B,+!*,./-),+F0L!9;B!)3./3<!0:;2)3T!6,-.)7)6,3.0%!
!
S!7;69!;@!/.:)7,+!7+/,-,37/!;-!6/-*)00);3!@-;*!,3!/5./-3,+!)30.).B.);3!;-!
;-T,3)0,.);3!)@!9;B!3//<!).!F/%T%!,!7:,-).9G!07:;;+G!+;7,+!,B.:;-).9G!2;-Z6+,7/!
/.7%L%!8/-*)00);30!*B0.!1/!,..,7:/<!.;!.:)0!,66+)7,.);3%!P@!9;B!-/aB)-/!/.:)7,+!
7+/,-,37/!@-;*!,3!/5./-3,+!;-T,3)0,.);3!9;B-!/.:)70!,66+)7,.);3!7,3!1/!
0B1*)../<!.;!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!1/@;-/!/.:)7,+!,66-;>,+!)0!;1.,)3/<!@-;*!
,3;.:/-!;-T,3)0,.);3!F0//!(/7.);3!IL%!
!
!
D)07+;0B-/!,3<!U,--)3T!(/->)7/!FDU(L!7/-.)@)7,./0e!
!
dRb!U(7rW(7rWS!(MVD4mM(!QER(4!b4(4Sb=E!Pm`RC`4(!
`VCm4bSUC4!8SbMP=P8SmM(e!S!07,33/<!7;69!;@!,!7B--/3.!D)07+;0B-/!,3<!
U,--)3T!(/->)7/!FDU(L!7/-.)@)7,./%!S!7B--/3.!7/-.)@)7,./!)0!;3/!.:,.!)0!3;.!;+</-!
.:,3!0)5!*;3.:0%!M:)0!)0!3/7/00,-9!)@!9;B-!-/0/,-7:!)3>;+>/0!9;B3T!6/;6+/!
F,39;3/!'&!9/,-0!;@!,T/!;-!B3</-L!;-!>B+3/-,1+/!,<B+.0!F0//!(/7.);3!"!@;-!,!
1-;,<!</@)3).);3!;@!.:)0L%!S!DU(!7/-.)@)7,./!.:,.!9;B!:,>/!;1.,)3/<!.:-;BT:!,3!
;-T,3)0,.);3!9;B!2;-Z!@;-!)0!,77/6.,1+/!,0!+;3T!,0!).!)0!7B--/3.%!P@!9;B!<;!3;.!
! 'II!
:,>/!,!7B--/3.!DU(!7/-.)@)7,./G!1B.!3//<!;3/!@;-!9;B-!-/0/,-7:G!9;B!7,3!,66+9!
@;-!;3/!.:-;BT:!.:/!EVU!,3<!.:/!(7:;;+!2)++!6,9!.:/!7;0.%!
!
P@!9;B!3//<!.;!,..,7:!,!7;69!;@!,!DU(!7/-.)@)7,./!.;!9;B-!/.:)70!,66+)7,.);3!1B.!
2;B+<!+)Z/!.;!Z//6!).!7;3@)</3.),+!6+/,0/!/*,)+!,!07,33/<!7;69!;@!.:/!7/-.)@)7,./!
<)-/7.+9!.;!D-!W,-9!(6)++/-!F=:,)-!;@!.:/!(7:;;+!b/0/,-7:!4.:)70!=;**)..//L!,.!
*%^%06)++/-B/+%,7%BZ!
!
dRb!8bRd4((PRmSC!DR=MRbSM4!(MVD4mM(!QER(4!b4(4Sb=E!
Pm`RC`4(!`VCm4bSUC4!8SbMP=P8SmM(e!DU(!7+/,-,37/!)0!3/7/00,-9!)@!
9;B-!-/0/,-7:!)3>;+>/0!9;B3T!6/;6+/!F,39;3/!B3</-!'&!9/,-0!;@!,T/L!;-!
>B+3/-,1+/!,<B+.0!F0//!(/7.);3!"!@;-!,!1-;,<!</@)3).);3!;@!.:)0L%!M:/!DU(!7:/7Z!
.:,.!2,0!<;3/G!;-!>/-)@)/<G!2:/3!9;B!-/T)0./-/<!@;-!9;B-!6-;T-,**/!)0!0B@@)7)/3.!
,3<!9;B!2)++!3;.!:,>/!.;!,66+9!@;-!,3;.:/-!)3!;-</-!.;!7;3<B7.!-/0/,-7:!2).:!
>B+3/-,1+/!6;6B+,.);30%!
!
!
(4=MPRm!'%!l;B-!</.,)+0!
!
l;B-!3,*/e!4*)+9!(:,:!
!
!
l;B-!0B6/->)0;-O0!3,*/e!D-!D,>)<!E,-6/-!
!
M).+/!;@!9;B-!6-;T-,**/e!8-;@/00);3,+!D;7.;-,./!)3!=+)3)7,+!8097:;+;T9!
!
!
(B1*)00);3!<,./!@;-!9;B-!U(7rW(7rWS!-/0/,-7:e!!
!
!!!!!!!
8+/,0/!.)7Z!)@!9;B-!,66+)7,.);3!)37+B</0!,!7;69!;@!,!DU(!7/-.)@)7,./!!!
!
!!!!!!!
8+/,0/!.)7Z!)@!9;B!3//<!.;!0B1*).!,!DU(!7/-.)@)7,./!2).:!.:)0!,66+)7,.);3!1B.!:,>/!
/*,)+/<!,!7;69!.;!D-!W,-9!(6)++/-!@;-!7;3@)</3.),+).9!-/,0;30!!
F=:,)-!@!.:/!(7:;;+!b/0/,-7:!4.:)70!=;**)..//L!F*%^%06)++/-B/+%,7%BZL!!
!
!
8+/,0/!.)7Z!.;!7;3@)-*!.:,.!9;B!:,>/!-/,<!,3<!B3</-0.;;<!.:/!U-).)0:!
8097:;+;T)7,+!(;7)/.9O0!=;</!;@!4.:)70!,3<!=;3<B7.!F$##XL!,3<!.:/!V4C!=;</!
;@!8-,7.)7/!@;-!b/0/,-7:!4.:)70!F(//!+)3Z0!;3!6,T/!'L!!!! ! ! !
!
!
!
(4=MPRm!$%!S1;B.!9;B-!-/0/,-7:!
!
!
Q:,.!9;B-!6-;6;0/<!-/0/,-7:!)0!,1;B.e!!!
!
!
X 
! 'I&!
mB*/-;B0!0.B<)/0G!-/6;-.0G!,3<!)3aB)-)/0!:,>/!:)T:+)T:./<!)3,</aB,7)/0!)3!.:/!
7,-/!;@!6/;6+/!/56/-)/37)3T!,7B./!6097:;0)0%!M:/-/!)0!,!</,-.:!;@!-/0/,-7:!
,1;B.!:;2!.;!1/!2).:G!0B66;-.G!,3<!7;**B3)7,./!2).:!6/;6+/!)3!.:)0!/5.-/*/!
0.,./!;@!<)0.-/00G!1;.:!2).:)3!.-,<).);3,+!6097:),.-)7!,3<!,+./-3,.)>/!3;3c
6097:),.-)7!+)./-,.B-/0%!M:)0!0.B<9!2)++!B0/!7-)0/0!;77,0);3/<!19!.:/!B0/!;@!
6097:/</+)70!,0!,!6:/3;*/3;+;T)7,+!*;</+!@;-!,7B./!6097:;0)0%!P.!2)++!,)*!.;!
</>/+;6!,!*;</+!;@!.:/!6-;7/00!;@!0B66;-.)3T!,3!,7B./!7-)0)0%!P.!2)++!<;!.:)0!19!
0//Z)3T!.;!,<<-/00!.:/!@;++;2)3T!aB/0.);30e!
!
E;2!<;!6/;6+/!)3!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!7,-/!@;-!,3<!0B66;-.!,3!)3<)>)<B,+!
.:-;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!2:)7:!7;B+<!1/!B0/@B+!)3!0B66;-.)3T!6/;6+/!
/56/-)/37)3T!,7B./!6097:;0)0p!!
Q:,.!.96/0!;@!6097:/</+)7!7-)0)0!:,>/!.:/9!6-;>)</<!0B66;-.!@;-p!
E;2!<;!.:/9!-/06;3<!.;!.:/0/!7-)0/0p!
E;2!<;!.:/9!/56/-)/37/!6-;>)<)3T!.:)0!0B66;-.p!
Q:,.!,66-;,7:/0!;-!*;</+0!<;!.:/9!<-,2!@-;*!2:/3!6-;>)<)3T!.:)0!0B66;-.p!
!
D/0)T3!;@!.:/!-/0/,-7:e!
!
M:)0!0.B<9!2)++!/*6+;9!,!7;30.-B7.)>)0.!T-;B3</<!.:/;-9!,66-;,7:!.;!<,.,!
7;++/7.);3!,3<!,3,+90)0%!P.!,)*0!.;!</>/+;6!,!*;</+!;@!0B66;-.!6-;7/00/0!
<-,2)3T!@-;*!0/>/-,+!0;B-7/0!;@!<,.,%!M:/!*,)3!0;B-7/!;@!)3@;-*,.);3!2)++!1/!
6,-.)7)6,3.0!)3./->)/20%!R3+)3/!0B->/90!2)++!,+0;!1/!B0/<!,3<G!)3!.:/!7,0/!;@!
-/7-B).*/3.!6-;1+/*0G!2-)../3!./5.0%!!
!
P@!P!,*!B3,1+/!.;!-/7-B).!6,-.)7)6,3.0!@;-!)3./->)/2G!.:/!-/0/,-7:!aB/0.);3!7;B+<!
1/!,<<-/00/<!.:-;BT:!,3,+90)0!;@!,!7;*1)3,.);3!;@!;3+)3/!0B->/90!,3<!2-)../3!
./5.0%!P@!-/7-B).*/3.!6-;1+/*0!*,Z/!).!<)@@)7B+.!.;!-/,7:!0,.B-,.);3!.:-;BT:!
)3./->)/20!,+;3/G!.:/3!.:/!;3+)3/!0B->/9!7,3!:/+6!2).:!*;</+!</>/+;6*/3.%!
!
!
'#%!b/7-B).*/3.!,3<!6,-.)7)6,3.0!Fl;B-!0,*6+/Le!!
!
P!2)++!1/!,66-;,7:)3T!6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!)3!6-;>)<)3T!0B66;-.!.:-;BT:!
,!>,-)/.9!;@!,>/3B/0e!
!
P!2)++!1/!,66-;,7:)3T!,!-,3T/!;@!B3)>/-0).9c1,0/<!-/0/,-7:!6-;^/7.0!2:)7:!
)3>;+>/!.:/!0B6/->)0/<!,<*)3)0.-,.);3!;@!6097:/</+)7!0B10.,37/0%!M:/0/!
6-;^/7.0!/*6+;9!0.,@@!F.96)7,++9!7+)3)7,+!6097:;+;T)0.0!;-!6097:),.-)0.0L!.;!0B66;-.!
6,-.)7)6,3.0!<B-)3T!.:/!0/00);3%!!
!
P!2)++!,+0;!,66-;,7:!6/;6+/!@-;*!,!-,3T/!;@!)3@;-*,+!3/.2;-Z0!0B7:!,0!M:/!
8097:/</+)7!(;7)/.9%!M:/!8097:/</+)7!(;7)/.9!)0!,!Vf!3;.c@;-c6-;@).!;-T,3)A,.);3!
.:,.!,<>;7,./0!@;-!.:/!7,-/@B+!B0/!;@!6097:/</+)70!,0!,!.;;+!@;-!6/-0;3,+!,3<!
06)-).B,+!</>/+;6*/3.%!M:/9!:;+<!*;3.:+9!g/56/-)/37/!2//Z/3<0h!)3!.:/!
m/.:/-+,3<0!2:/-/!,!0*,++!T-;B6!;@!6/;6+/!,-/!,1+/!.;!.,Z/!60)+;791)3!.-B@@+/0!)3!
,!0,@/!,3<!+/T,+!/3>)-;3*/3.%!M:/0/!2//Z/3<0!/,7:!:,>/!,-;B3<!.:-//!
@,7)+).,.;-0!2:;!<;!3;.!.,Z/!,39!6097:;,7.)>/!0B10.,37/0!,3<!:,>/!.:/!-;+/!;@!
0B66;-.)3T!.:;0/!2:;!:,>/!.:-;BT:;B.!.:/!/56/-)/37/%!!
!
S3;.:/-!6;./3.),+!0;B-7/!;@!-/7-B).*/3.!2;B+<!1/!,*;3T0.!.:;0/!)3>;+>/<!)3!
:,-*c-/<B7.);3%!f;0*)7,)<!,-/!,!Vf!;-T,3)A,.);3!.:,.!;@@/-!@-//!0B66;-.!@;-!
! 'IJ!
6/;6+/!:,>)3T!<)@@)7B+.!<-BTc-/+,./<!/56/-)/37/0!,.!*B0)7!@/0.)>,+0%!M:/9!:,>/!
.-,)3/<!>;+B3.//-0!2:;!6-;>)</!.:)0!0B66;-.!.:,.!7;*/!@-;*!,!-,3T/!;@!
1,7ZT-;B3<0!)37+B<)3T!9;B.:r7;**B3).9!2;-Z/-0G!6097:),.-)7!3B-0/0G!
6097:;+;T)0.0G!<-BT!2;-Z/-0G!3B-0/0G!b/)Z)!*,0./-0G!:/,+/-0G!,-.!,3<!<,37/!
.:/-,6)0.0!,3<!6-,7.).);3/-0!;@!*,39!;.:/-!,+./-3,.)>/!7,-/!0/->)7/0%!
!
P@!.:/-/!,-/!<)@@)7B+.)/0!)3!-/7-B).*/3.!.:/3!P!2)++!;6/3!6,-.)7)6,.);3!.;!6/;6+/!.:,.!
,-/!,1+/!.;!,../3<!,3!)3./->)/2!>),!>)</;7,++%!M:)0!2)++!,++;2!*/!.;!/56,3<!,!
0/,-7:!@;-!6,-.)7)6,3.0!.;!)37+B</!0;B-7/0!0B7:!,0_!B3)>/-0).9!6-;^/7.0!;B.0)</!;@!
.:/!VfG!.:/!0.B</3.0!,3<!,+B*3)!;@!.:/!=,+)@;-3),!P30.).B./!;@!P3./T-,+!(.B<)/0!F,!
T-,<B,./!7/-.)@)7,./!7;B-0/!.:,.!.-,)30!,<>,37/<!6-;@/00);3,+0!2;-Z)3T!)3!-/+,./<!
.:/-,6/B.)7!,-/,0!,0!.:/-,6)0.c-/0/,-7:/-0!@;-!@B.B-/!dDSc,66-;>/<!
6097:/</+)7c,00)0./<!6097:;.:/-,69!-/0/,-7:LG!@,7)+).,.;-0!,.!,9,:,B07,!
-/.-/,.0G!3;3cVf!:,-*c-/<B7.);3!;-T,3)A,.);30!0B7:!,0!.:/!i/3<;!8-;^/7.%!!
!
Q).:!.:/!T-;B3</<!.:/;-9!*/.:;<G!).!)0!<)@@)7B+.!0.,./!1/@;-/:,3<!.:/!/5,7.!
3B*1/-0!;@!6,-.)7)6,3.0!,3<!.:/)-!7:,-,7./-)0.)70%!b/7-B).*/3.!2)++!7;3.)3B/!B3.)+!
<,.,!0,.B-,.);3!:,0!1//3!*/._!,0!,!-;BT:!/0.)*,./!@-;*!6-/>);B0!.-,)3//0O!
/56/-)/37/0!;@!T-;B3</<!.:/;-9!-/0/,-7:G!.:)0!2)++!+)Z/+9!1/!,@./-!)3./->)/20!2).:!
,-;B3<!./3!6,-.)7)6,3.0%!d;++;2)3T!)3).),+!)3./->)/20G!P!2)++!B0/!6B-6;0)>/!
0,*6+)3T!.;!/30B-/!.:,.!.:/!T,60!)3!.:/!</>/+;6)3T!*;</+!,-/!1/0.!,<<-/00/<%!!
!
!
''%!W/,0B-/0G!*,./-),+0!;-!/aB)6*/3.e!!
!
P3).),+!=;30B+.,.);3!
!
M:)0!;3+)3/!0B->/9!2)++!1/!7;3<B7./<!2).:!6/;6+/!2:;!:,>/!:,<!,!6097:/</+)7!
7-)0)0%!P!2)++!</07-)1/!.:/!,)*0!;@!.:/!0.B<9!,3<!,0Z!.:/*!.;!2-)./!0;*/!aB/0.);30!
.:,.!.:/9!2)++!1/!B0/@B+!.;!,0Z!.;!1/0.!,<<-/00!.:/0/!,)*0%!P!2)++!.:/3!0:;2!.:/*!
.:/!)3).),+!)3./->)/2!07:/<B+/!,3<!,0Z!@;-!.:/)-!@//<1,7Z!,1;B.!.:)0!,3<!@;-!
-/7-B).*/3.!,>/3B/0!.:/9!.:)3Z!2;B+<!*,Z/!,!B0/@B+!7;3.-)1B.);3%!
!
P3./->)/2!
!
S!0/*)c0.-B7.B-/<!)3./->)/2!0.9+/!2)++!1/!B0/<%!P3!;-</-!.;!@,7)+).,./!*;-/!;-T,3)7!
aB/0.);3)3T!.:,.!)0!,..B3/<!.;!.:/!)3<)>)<B,+!6,-.)7)6,3.0G!/5,7.!aB/0.);30!2)++!3;.!
1/!6-/c</./-*)3/<%!S!07:/<B+/!;@!.:/!.;6)70!.:,.!2)++!1/!7;>/-/<!<B-)3T!.:/!
)3./->)/2!)0!,..,7:/<!F,66/3<)5![L%!M:)0!07:/<B+/!2)++!1/!</>/+;6/<!)3!
7;30B+.,.);3!2).:!6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!;@!1/)3T!0B66;-./<!.:-;BT:!
6097:/</+)7!7-)0)0!,3<!B6<,./<!.:-;BT:;B.!.:/!-/0/,-7:!6-;7/00!@;++;2)3T!
@//<1,7Z!@-;*!6,-.)7)6,3.0%!!
!
d//<1,7Z!;3!.:/!*;</+!
!
S3!;3+)3/!0B->/9!2).:!6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!;@!0B66;-.)3T!;.:/-0!)3!7-)0)0!
2)++!1/!B0/<!.;!>/-)@9!,3<!,*/3<!.:/!6B.,.)>/!*;</+%!M:)0!2)++!</07-)1/!.:/!
*;</+!,3<!,0Z!@;-!T/3/-,+!@//<1,7Z!,3<!@;-!7;**/3.0!;3!*;-/!06/7)@)7!,-/,0%!
P.!2)++!,0Z!,1;B.!,-/,0!.:,.!.:/9!.:)3Z!*)T:.!1/!*)00)3T!;-!B3</-c</>/+;6/<!,3<!
@;-!.:/)-!.:;BT:.0!,1;B.!-/7-B).*/3.!0;B-7/0!.;!,<<-/00!.:)0%!!
!
! 'IH!
'$%!P@!9;B!,-/!B0)3T!7;69-)T:./<r6-/c>,+)<,./<!aB/0.);33,)-/0G!./0.0!;-!;.:/-!
0.)*B+)!.:,.!9;B!:,>/!3;.!2-)../3!;-!*,</!9;B-0/+@G!,-/!.:/0/!aB/0.);33,)-/0!,3<!
./0.0!0B).,1+/!@;-!.:/!,T/!T-;B6!;@!9;B-!6,-.)7)6,3.0p!!! ! !
mS!
!
!
'[%!RB.+)3/!.:/!<,.,!7;++/7.);3!6-;7/<B-/!)3>;+>/<!)3!9;B-!-/0/,-7:e!
!
!
(.,T/!'e!=;30B+.,.);3!2).:!6/;6+/!2:;!:,>/!:,<!,!6097:/</+)7!7-)0)0!!
!
M:/!)3./->)/2!07:/<B+/!2)++!1/!</>/+;6/<!)3!7;30B+.,.);3!2).:!6/;6+/!2:;!:,>/!
/56/-)/37/!;@&#%/1F!0D--+.E%@!.:-;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!F@;-!)3@;-*,.);3!
0://.!,3<!7;30/3.!@;-*!0//!,66/3<)5!'!,3<!$G!-/06/7.)>/+9L%!M:)0!2)++!1/!<;3/!
B0)3T!,3!;3+)3/!,3<!,3;39*;B0!0B->/9!.:,.!2)++!1/!6;0./<!.;!-/+/>,3.!2/10)./0!F!
0B7:!,0!222%-/<<).%7;*_!222%0:-;;*/-9%;-T_!222%1+B/+)T:.%;-T_!222%<-BT0c
@;-B*%7;*!L%!M:/!0B->/9!2)++!1/!:;0./<!19!222%aB,+.-)70%7;*%!!
!
E/-/G!P!2)++!</07-)1/!.:/!,)*0!;@!.:/!0.B<9!,3<!,0Z!-/06;3</-0!2:,.!aB/0.);30!
.:/9!.:)3Z!2;B+<!1/!B0/@B+!.;!,0Z!.:/!6,-.)7)6,3.0!)3!.:/!)3./->)/20%!d;++;2)3T!
.:)0G!P!2)++!+)0.!.:/!aB/0.);30!)3!.:/!)3).),+!)3./->)/2!07:/<B+/!F,66/3<)5![L!,3<!,0Z!
@;-!@//<1,7Z!!
!
S.!.:/!/3<!;@!.:/!7;30B+.,.);3!0B->/9!P!2)++!,0Z!2:/.:/-!.:/9!2;B+<!+)Z/!.;!
-/7/)>/!,!0B**,-9!;@!.:/!@)3<)3T0%!M:/9!2)++!1/!,0Z/<!.;!T)>/!,3!/*,)+!,<<-/00!
,3<!)3@;-*/<!.:,.!.:)0!2)++!1/!Z/6.!0/7B-/+9!F,0!;B.+)3/<!)3!0/7.);3!.:-//L%!P!2)++!
,+0;!,0Z!2:/.:/-!.:/9!:,>/!/56/-)/37/!;@!0B66;-.)3T!;.:/-0!.:-;BT:!,!7-)0)0!
,3<!,3!)3./-/0.!)3!7;3.-)1B.)3T!.;!.:)0!0.B<9!@B-.:/-e!!
!
P@!,3!)3<)>)<B,+!)3<)7,./0!9/0G!.:/9!2)++!1/!,1+/!.;!+/,>/!,3!/*,)+!,<<-/00!0;!.:,.!
P!*,9!7;3.,7.!.:/*!,T,)3!)3!0.,T/!.:-//!;@!.:/!0.B<9%!P.!2)++!1/!*,</!7+/,-!.:,.!
6-;>)<)3T!.:/)-!/*,)+!<;/0!3;.!-/6-/0/3.!,3!;1+)T,.);3!.;!6,-.)7)6,./!@B-.:/-%!
M:/)-!/*,)+!,<<-/00!2)++!1/!0.;-/<!0/7B-/+9!F,0!;B.+)3/<!)3!0/7.);3!.:-//L%!!
M:/9!2)++!1/!,1+/!.;!)3<)7,./!.:/)-!)3./-/0.!)3!.:/!@;++;2)3T!;6.);30e!
M,Z)3T!6,-.!)3!,3!;3+)3/!0B->/9!,0Z)3T!,1;B.!.:/)-!/56/-)/37/!;@!0B66;-.)3T!
6/;6+/!)3!6097:/</+)7!7-)0)0!,3<!,0Z)3T!@;-!@//<1,7Z!;3!.:/!6-;>)0);3,+!
.:/*/0r*;</+%!
M,Z)3T!6,-.!)3!,!@,7/c.;c@,7/!)3./->)/2!,3<!,1+/!.;!.-,>/+!.;!C;3<;3G!Vf%!
M,Z)3T!6,-.!)3!,!(Z96/!)3./->)/2%!!
!
S++!-/06;3</-0!2)++!1/!T)>/3!</1-)/@!)3@;-*,.);3!F0//!,66/3<)5!"L%!
!
(.,T/!$e!P3./->)/20!2).:!6/;6+/!2:;!:,>/!6-;>)</<!0B66;-.!.;!,!6/-0;3!)3!7-)0)0!
!
P3./->)/20!;@!,66-;5)*,./+9!;3/c:;B-!2)++!1/!7;3<B7./<!2).:!6/;6+/!2:;!,-/!
/56/-)/37/<!)3!0B66;-.)3T!;.:/-0!<B-)3T!6097:/</+)7!7-)0/0!F@;-!)3@;-*,.);3!
+/../-!,3<!7;30/3.!@;-*!0//!,66/3<)5!I!,3<!$G!-/06/7.)>/+9L%!8/;6+/!*,9!
6-;>)</!.:)0!0B66;-.!)3!,!>,-)/.9!;@!7;3./5.0%!(;*/!/5,*6+/0!;@!.:/0/!0/..)3T0!
)37+B</e!,0!6,-.!;@!,!-/0/,-7:!0.B<9G!,0!6,-.!;@!,3!;-T,3)A/<!/>/3.!)3!.:/!
m/.:/-+,3<0!2).:!.:/!8097:/</+)7!(;7)/.9G!,.!@/0.)>,+0G!;-!)3!SY4%!8/;6+/!
)3>;+>/<!)3!0B66;-.)3T!;.:/-0!,-/!3;.!B3</-!.:/!)3@+B/37/!;@!0B10.,37/0!,.!.:/0/!
.)*/0%!!
! 'IX!
!
8-/@/-/37/!2)++!1/!T)>/3!.;!6,-.)7)6,3.0!,1+/!.;!,../3<!,!@,7/c.;c@,7/!)3./->)/2!)3!
C;3<;3G!/).:/-!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3!;-!)3!,!aB)/.!1B.!6B1+)7!6+,7/!;@!
.:/)-!7:;;0)3T!F0B7:!,0!,!7,@yL%!P@!.:/-/!,-/!<)@@)7B+.)/0!)3!-/7-B).*/3.G!.:)0!2)++!1/!
/56,3</<!.;!)37+B</!6,-.)7)6,3.0!,1+/!.;!,../3<!,3!)3./->)/2!;>/-!(Z96/%!M:/!
6-;>)0);3,+!)3./->)/2!07:/<B+/!)0!@;B3<!)3!,66/3<)5!$G!.:;BT:!.:)0!2)++!1/!
B6<,./<!.;!)37;-6;-,./!@//<1,7Z!@-;*!.:/!7;30B+.,.);3!)3!0.,T/!;3/!;@!.:/!0.B<9!
,3<!@//<1,7Z!T)>/3!@-;*!;.:/-!)3./->)/2!6,-.)7)6,3.0!,0!.:/!0.B<9!6-;T-/00/0%!
!
S@./-!.:/!)3./->)/2G!6,-.)7)6,3.0!2)++!1/!T)>/3!</1-)/@!)3@;-*,.);3!F0//!,66/3<)5!
&L%!M:;0/!2:;!:,>/!/56-/00/<!,3!)3./-/0.!)3!-/>)/2)3T!.:/!6-;>)0);3,+!*;</+!
2)++!1/!0/3.!6,-.!.2;!;@!.:/!0B->/9!)3!0.,T/!.:-//%!
!
(.,T/!.:-//e!(B->/9!;@!6/;6+/!2:;!:,>/!6-;>)</<!0B66;-.!.;!,!6/-0;3!)3!7-)0)0!
!
S3!;3+)3/!0B->/9!2)++!1/!7;3<B7./<!2).:!6/;6+/!2:;!,-/!/56/-)/37/<!)3!
0B66;-.)3T!;.:/-0!<B-)3T!6097:/</+)7!7-)0/0!F@;-!)3@;-*,.);3!0://.!,3<!7;30/3.!
@;-*!0//!,66/3<)5!J!,3<!$G!-/06/7.)>/+9L%!M:)0!2)++!1/!6;0./<!.;!-/+/>,3.!
2/10)./0!F0B7:!,0!222%-/<<).%7;*_!222%0:-;;*/-9%;-T_!222%1+B/+)T:.%;-T_!
222%<-BT0c@;-B*%7;*!L%!P.!2)++!,+0;!1/!0/3.!.;!,39!-/06;3</-0!@-;*!.:/!
7;30B+.,.);3!.:,.!/56-/00/<!,3!)3./-/0.G!,3<!.:/!0/7;3<!6,-.!;@!.:/!0B->/9!2)++!
1/!0/3.!.;!)3./->)/2!6,-.)7)6,3.0!.:,.!/56-/00/<!,3!)3./-/0.%!M:/!0B->/9!2)++!1/!
:;0./<!19!222%aB,+.-)70%7;*%!
!
K".E&+1%!;@!.:/!0B->/9!2)++!,0Z!0)*)+,-!aB/0.);30!.;!.:;0/!)3!.:/!)3./->)/2!
07:/<B+/!F0//!,66/3<)5![L%!M:)0!2)++!,++;2!@;-!0;*/!</T-//!;@!7;*6,-)0;3!;@!.:/!
)3./->)/2//0!-/06;30/0!2).:!,!2)</-!6;;+!;@!-/06;3</3.0%!!
K".E&EN+!;@!.:/!0B->/9!2)++!6-/0/3.!.:/!6-;>)0);3,+!.:/*/0!,3<!*;</+!T/3/-,./<!
@-;*!.:/!)3./->)/2!<,.,!,3<!2)++!,0Z!aB/0.);30!.;!/>,+B,./!.:)0%!d;-!/5,*6+/G!NM;!
2:,.!/5./3.!<;/0!.:)0!7,6.B-/%%%OG!NS-/!.:/-/!,39!)*6;-.,3.!/+/*/3.0!*)00)3Tp!P@!
0;G!2:)7:pO%!
&
S++!-/06;3</3.0!2)++!1/!T)>/3!</1-)/@!)3@;-*,.);3!F0//!,66/3<)5!HL%!P@!-/06;30/!
-,./!.;!.:)0!0B->/9!)0!6;;-G!.:/3!.:/!*;</+!2)++!1/!7;*6,-/<!,T,)30.!,!0/+/7.);3!
;@!2-)../3!./5.0!,1;B.!0B66;-.)3T!6/;6+/!.:-;BT:!.:/0/!7-)0/0%!!
!
!
(4=MPRm![%!4.:)7,+!7;30)</-,.);30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
'"%!dB++9!)3@;-*)3T!6,-.)7)6,3.0!,1;B.!.:/!-/0/,-7:!F,3<!
6,-/3.0rTB,-<),30!)@!3/7/00,-9Le!!
!
8;./3.),+!)3./->)/2!6,-.)7)6,3.0!2)++!1/!,0Z/<!.;!/*,)+!*/!.;!-/7/)>/!*;-/!
)3@;-*,.);3!,1;B.!.:/!0.B<9%!V6;3!.:/)-!-/aB/0.G!.:/9!2)++!1/!T)>/3!,!6,-.)7)6,3.!
)3@;-*,.);3!0://.!.;!-/,<!F,66/3<)5!IL%!M:)0!2)++!1/!<;3/!1/@;-/!)3@;-*/<!
7;30/3.!)0!;1.,)3/<G!)3!;-</-!.;!,++;2!6/;6+/!.;!7;30)</-!,3<!-/@+/7.!B6;3!.:/)-!
</0)-/!.;!6,-.)7)6,./!)3!.:/!-/0/,-7:%!P!2)++!*,Z/!*9!7;3.,7.!</.,)+0!,>,)+,1+/!
0:;B+<!.:/9!:,>/!,39!aB/0.);30!.:,.!,-)0/%!M:/9!2)++!1/!*,</!,2,-/!.:,.!
-/aB/0.)3T!)3@;-*,.);3!,1;B.!.:/!0.B<9!6B.0!.:/*!B3</-!3;!;1+)T,.);3!.;!
6,-.)7)6,./%!!
!
! '&#!
d;-!6/;6+/!)3>;+>/<!)3!7;30B+.,.);3!@;-!.:/!)3./->)/2!07:/<B+/!;-!-/>)/2)3T!.:/!
)3).),+!*;</+!</>/+;6*/3.G!,3!,<,6./<!6,-.)7)6,3.!)3@;-*,.);3!0://.!2)++!1/!
*,</!,>,)+,1+/!1/@;-/!.:/!0B->/9!7,3!1/!7;*6+/./<!F,66/3<)5![!,3<!JG!
-/06/7.)>/+9L%!
!
'I%!R1.,)3)3T!@B++9!)3@;-*/<!7;30/3.!@-;*!6,-.)7)6,3.0!F,3<!@-;*!
6,-/3.0rTB,-<),30!)@!3/7/00,-9Le!!
!
R37/!6;./3.),+!6,-.)7)6,3.0!:,>/!-/,<!.:/!)3@;-*,.);3!0://.G!:,<!7:,37/!.;!,0Z!
@B-.:/-!aB/0.);30!,3<!.:/3!7;3@)-*/<!.:/9!2)0:!.;!6,-.)7)6,./G!.:/9!2)++!1/!T)>/3!
.:/!)3@;-*/<!7;30/3.!0://.!.;!-/,<G!)3).),+!,3<!0)T3!F,66/3<)5!$L%!M:)0!2)++!1/!
<;3/!1/@;-/!.:/!)3./->)/2!.,Z/0!6+,7/%!P!2)++!/56+,)3!.:/!7;30/3.!6-;7/00G!2).:!
6,-.)7B+,-!,../3.);3!.;!7;3@)</3.),+).9!,3<!.:/)-!-)T:.0!.;!2).:<-,2%!
!
d;-!6/;6+/!)3>;+>/<!)3!7;30B+.,.);3!@;-!.:/!)3./->)/2!07:/<B+/!;-!-/>)/2)3T!.:/!
)3).),+!*;</+!</>/+;6*/3.G!.:/!7;30/3.!@;-*!2)++!1/!*,</!,>,)+,1+/!1/@;-/!.:/!
0B->/9!7,3!1/!7;*6+/./<!.:,.!2)++!,++;2!@;-!7;*6+/.);3!;3+)3/!B0)3T!.:/!]B,+.-)70!
@;-*,..)3T%!!
!
'&%!43T,T)3T!)3!</7/6.);3G!)@!-/+/>,3.e!
!
!
M:/-/!)0!3;!</7/6.);3!)3>;+>/<!)3!.:)0!0.B<9%!
!
!
'J%!b)T:.!;@!2).:<-,2,+e!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
P!2)++!/56+,)3!.:,.!.:/9!,-/!,1+/!.;!2).:<-,2!2).:;B.!/56+,3,.);3G!7;30/aB/37/G!
;-!<)0,<>,3.,T/!,.!,39!6;)3.!B6!B3.)+!<,.,!,3,+90)0!:,0!1/TB3%!M:)0!2)++!1/!
7+/,-+9!0.,./<!)3!.:/!6,-.)7)6,3.!)3@;-*,.);3!0://.!,3<!7;30/3.!@;-*0%!!
!
!
!
'H%!Q)++!.:/!<,.,!1/!T,.:/-/<!,3;39*;B0+9p!!
! ! !
!!m;!!!!!!!
!
&
'X%!P@!mR!2:,.!0./60!2)++!1/!.,Z/3!.;!/30B-/!7;3@)</3.),+).9!,3<!
6-;./7.!.:/!)</3.).9!;@!6,-.)7)6,3.0p!!
!
!
P.!)0!-/7;T3)0/<!.:,.!7;3@)</3.),+).9!*,9!1/!;@!6,-.)7B+,-!7;37/-3!.;!6,-.)7)6,3.0!
T)>/3!.:/!+/T,+!0.,.B0!;@!*;0.!6097:/</+)7!0B10.,37/0!)3!.:/!Vf%!S++!<,.,!,3<!
)3@;-*,.);3!2)++!1/!0.;-/<!)3!/37-96./<!@)+/0!;3!,!6,002;-<c6-;./7./<!7;*6B./-%!
8,-.)7)6,3.!7;3.,7.!</.,)+0!,3<!7;30/3.!@;-*0!2)++!1/!Z/6.!0/6,-,./+9!@-;*!
,3;39*)0/<!<,.,%!!
!
P!2)++!.-,307-)1/!,++!)3./->)/20!*90/+@!,3<!-/*;>/!;>/-.+9!)</3.)@9)3T!)3@;-*,.);3%!P!
2)++!7:,3T/!,++!3,*/0!;@!6/;6+/!,3<!6+,7/!,3<!T)>/!6/;6+/!60/B<;39*0%!R3+9!
! '&'!
*/G!*9!0B6/->)0;-0!,3<!/5,*)3/-0!2)++!:,>/!,77/00!.;!.:/0/!,3;39*)0/<!
.-,307-)6.0!F6,-.)7)6,3.0!*,9!:,>/!,77/00!.;!.:/!.-,307-)6.!;@!.:/)-!;23!
)3./->)/2L%!
!
P.!2)++!1/!*,</!7+/,-!.;!6,-.)7)6,3.0!1/@;-/!.:/!)3./->)/20!.:,.!/5.-,7.0!@-;*!.:/!
.-,307-)6.0!2)++!1/!)37+B</<!)3!.:/!.:/0)0!,3<!*,9!1/!)37+B</<!)3!,39!-/0B+.)3T!
^;B-3,+!6B1+)7,.);30%!4@@;-.0!2)++!1/!*,</!.;!0/+/7.!aB;./0!7,-/@B++9!.;!6-;./7.!
,3;39*).9!.:;BT:!).!)0!6;00)1+/!.:,.!;.:/-!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!
7;**B3).9!*,9!)</3.)@9!.:/)-!7;3.-)1B.);30%!M;!,++;2!@;-!6B1+)7,.);3G!<,.,!2)++!1/!
Z/6.!)3!/37-96./<!@)+/0!;3!,!6,002;-<c6-;./7./<!7;*6B./-!@;-!@)>/!9/,-0!1/@;-/!
1/)3T!/-,0/<%!!
!
D,.,!@-;*!;3+)3/!0B->/90!2)++!1/!7;++/7./<!,3;39*;B0+9!B3+/00!.:/!6,-.)7)6,3.!
7:;;0/0!.;!+/,>/!,!7;3.,7.!/*,)+!.;!-/7/)>/!,!0B**,-9!;@!.:/!@)3<)3T0%!M:/0/!
7;3.,7.!</.,)+0!2)++!1/!:,3<+/<!,3<!0.;-/<!2).:!.:/!0,*/!6-;./7.);30!,0!.:;0/!;@!
.:/!)3./->)/2!6,-.)7)6,3.0%!
!
$#%!Q)++!6,-.)7)6,3.0!1/!6,)<!;-!-/)*1B-0/<p!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l4(!
!
P@!l4(G!2:9!)0!6,9*/3.r-/)*1B-0/*/3.!3/7/00,-9!,3<!:;2!*B7:!2)++!.:/!
>;B7:/-0!1/!2;-.:p!!
!
8,-.)7)6,3.0!2)++!3;.!1/!6,)<!1B.!.:/-/!*,9!1/!,!0*,++!1B<T/.!.;!,++;2!.-,>/+!
/56/30/0!.;!1/!-/)*1B-0/<%!
!
!
(4=MPRm!"%!R.:/-!6/-*)00);30!,3<!/.:)7,+!7+/,-,37/0!
!
$'%!b/0/,-7:!)3>;+>)3T!.:/!mE(!)3!43T+,3<!
!
!
P0!EbS!,66-;>,+!@;-!-/0/,-7:!)3>;+>)3T!.:/!mE(!-/aB)-/<p!! ! mR!
P@!l4(G!6+/,0/!T;!.;!.:/!,1;>/!+)3Z!@;-!)*6;-.,3.!)3@;-*,.);3!
!
!
Q)++!.:/!-/0/,-7:!)3>;+>/!mE(!/*6+;9//0!2:;!2)++!3;.!1/!<)-/7.+9!-/7-B)./<!
.:-;BT:!.:/!mE(!,3<!2:/-/!<,.,!@-;*!mE(!/*6+;9//0!2)++!3;.!1/!7;++/7./<!;3!
mE(!6-/*)0/0p!!! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! mR!
!
P@!9;B!2;-Z!@;-!,3!mE(!M-B0.!,3<!6+,3!.;!-/7-B).!7;++/,TB/0!@-;*!.:/!M-B0.!2)++!
6/-*)00);3!@-;*!,3!,66-;6-),./!*/*1/-!;@!0.,@@!,.!.:/!M-B0.!1/!0;BT:.p!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! mR!
!
!
$$%!P0!6/-*)00);3!-/aB)-/<!@-;*!,3!/5./-3,+!)30.).B.);3r;-T,3)0,.);3!
F/%T%!,!07:;;+G!7:,-).9G!2;-Z6+,7/G!+;7,+!,B.:;-).9G!7,-/!:;*/!/.7%Lp!!
!
!
! '&$!
mE(!/.:)7,+!,66-;>,+!)0!mRM!-/aB)-/<!@;-!-/0/,-7:!)3>;+>)3T!0.,@@%!E;2/>/-G!
,66-;>,+!P(!-/aB)-/<!)@!-/7-B).*/3.!,3<r;-!<,.,!7;++/7.);3!.,Z/0!6+,7/!;3!mE(!
6-/*)0/0%!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
P0!6/-*)00);3!@-;*!,3!/5./-3,+!)30.).B.);3r;-T,3)0,.);3r2;-Z6+,7/!-/aB)-/<p!!mR!
!
!
P@!l4(!6+/,0/!T)>/!.:/!3,*/!,3<!,<<-/00!;@!.:/!
)30.).B.);3r;-T,3)0,.);3r2;-Z6+,7/e!
!
!
!
P3!0;*/!7,0/0!9;B!*,9!1/!-/aB)-/<!.;!:,>/!@;-*,+!/.:)7,+!7+/,-,37/!
@-;*!.:/!/5./-3,+!)30.).B.);3!;-!;-T,3)0,.);3!;-!2;-Z6+,7/!.;;%!
!
!
$[%!P0!/.:)7,+!7+/,-,37/!-/aB)-/<!@-;*!,39!;.:/-!/.:)70!7;**)..//p!
! ! !!!!!
mR!
! !
P@!l4(!6+/,0/!T)>/!.:/!3,*/!,3<!,<<-/00!;@!.:/!;-T,3)0,.);3e!
!!!!!!!!
!
!
!!!!!!!E,0!0B7:!/.:)7,+!7+/,-,37/!1//3!;1.,)3/<!9/.p!!!!!! ! ! !!!!!!
l4(!r!mR!
!
!!!!!!!P@!mR!2:9!3;.p!
!
!
P@!l4(G!6+/,0/!,..,7:!,!07,33/<!7;69!;@!.:/!/.:)7,+!,66-;>,+!+/../-%!S!7;69!;@!,3!
/*,)+!@-;*!.:/!;-T,3)0,.);3!7;3@)-*)3T!).0!/.:)7,+!7+/,-,37/!)0!,77/6.,1+/%!
!
!
!
!
(4=MPRm!I%!b)0Z!S00/00*/3.!
!
P@!9;B!:,>/!0/-);B0!7;37/-30!,1;B.!.:/!0,@/.9!;@!,!6,-.)7)6,3.G!;-!;.:/-0G!<B-)3T!
.:/!7;B-0/!;@!9;B-!-/0/,-7:!6+/,0/!0//!9;B-!0B6/->)0;-!,0!0;;3!,0!6;00)1+/%!
!
P@!.:/-/!)0!,39!B3/56/7./<!;77B--/37/!2:)+/!9;B!,-/!7;++/7.)3T!9;B-!<,.,!F/%T%!,!
6,-.)7)6,3.!;-!.:/!-/0/,-7:/-!)3^B-/0!.:/*0/+>/0LG!6+/,0/!-/6;-.!.:)0!.;!9;B-!
0B6/->)0;-!,0!0;;3!,0!6;00)1+/%!
!
!
$"%!8-;./7.);3!;@!6,-.)7)6,3.0e!&
!
! '&[!
M:/!;3+)3/!0B->/9!,0Z)3T!@;-!7;30B+.,.);3!)3!)3./->)/2!</>/+;6*/3.!@-;*!6/;6+/!
2:;!:,>/!/56/-)/37/!6097:/</+)7!7-)0/0!7;B+<!/>;Z/!0;*/!<)0.-/00!;-!
*/*;-)/0!;@!<)0.-/00)3T!/>/3.0%!]B/0.);30!2)++!1/!@;7B0/<!;3!</>/+;6)3T!.:/!
)3./->)/2!07:/<B+/%!M:/-/!2)++!1/!3;!aB/0.);30!,0Z)3T!.:/*!.;!<)07B00!.:/)-!
6/-0;3,+!/56/-)/37/0%!8,-.)7)6,3.0!,-/!,1+/!.;!6,B0/!;-!./-*)3,./!.:/!0B->/9!,.!
,39!6;)3.%!
!
M:/!)3./->)/2!,3<!;3+)3/!0B->/9!.;!7:/7Z!.:/!6B.,.)>/!*;</+!,-/!+/00!+)Z/+9!.;!1/!
<)0.-/00)3T!@;-!.:/!6,-.)7)6,3.0!1/7,B0/G!19!>)-.B/!;@!.:/)-!6,-.)7)6,.);3G!.:/0/!
6/;6+/!2)++!1/!/56/-)/37/<!)3!:,>)3T!2).3/00/<!,!>,-)/.9!;@!7-)0/0%!U9!;@@/-)3T!.;!
6,-.)7)6,./!)3!.:)0!0.B<9G!.:/9!:,>/!0)T3,++/<!,3!;6/33/00!.;!<)07B00)3T!:;2!
.:/9!0B66;-.!6/;6+/!/56/-)/37/!6097:/</+)7!7-)0/0%!M:/-/!2)++!3;.!1/!,39!
aB/0.);30!.:,.!<;!3;.!@,++!B3</-!.:/!-/*).!;@!.:)0!.;6)7%!!
!
P3!,++!*9!6,-.)7)6,3.!</1-)/@0G!P!2)++!6-;>)</!+)3Z0!.;!.:/!@-//!;3+)3/!0B66;-.!
0/->)7/!;@@/-/<!19!.:/!P3./-3,.);3,+!=/3.-/!@;-!43.:;1;.,3)7,+!4<B7,.);3G!
b/0/,-7:!,3<!(/->)7/!F:..6err222%)7//-0%;-Tr0B66;-.c0/->)7/%6:6L!,3<!.;!.:/!
)3./-3,.);3,+!+)0.!;@!.:/-,6)0.0!.:,.!;@@/-!)3./T-,.);3!@;-!6097:/</+)7!7-)0/0!:;0./<!
19!.:/!WB+.)<)07)6+)3,-9!S00;7),.);3!@;-!8097:/</+)7!(.B<)/0!
F:..6err222%*,60%;-Tr-/0;B-7/0r6097:/</+)7c)3./T-,.);3c+)0.L%!!
!
S0!,!.-,)3//!7+)3)7,+!6097:;+;T)0.G!P!:,>/!0Z)++0!)3!,..B3/*/3.!.;!,3<!</c
/07,+,.);3!;@!<)0.-/00!2:)7:!7,3!1/!B.)+)0/<!<B-)3T!.:/!)3./->)/2!6-;7/00%!M:/!
)3./->)/20!2)++!.,Z/!6+,7/!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3!;-!)3!,!6B1+)7!6+,7/!
.:,.!:,0!1//3!0BTT/0./<!19!.:/!6,-.)7)6,3.!,3<!,T-//<!2).:!19!*90/+@%!!
!
!
$I%!8-;./7.);3!;@!.:/!-/0/,-7:/-e!
!
S++!)3./->)/20!2)++!.,Z/!6+,7/!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3!;-!)3!,3!;@@c
7,*6B0!>/3B/!.:,.!:,0!1//3!0BTT/0./<!19!.:/!6,-.)7)6,3.!,3<!,T-//<!2).:!19!
*90/+@%!S3!;@@c7,*6B0!>/3B/!2;B+<!1/!,!aB)/.!1B.!6B1+)7!6+,7/G!0B7:!,0!,!7,@y%!!
!
P!2)++!)3@;-*!*9!<)-/7.;-!;@!0.B<)/0!,0!.;!.:/!+;7,.);3!,3<!.)*/!;@!,++!)3./->)/20G!
,+;3T!2).:!*9!7;3.,7.!</.,)+0!,3<!/*/-T/379!7;3.,7.!</.,)+0%!P!2)++!,T-//!.;!
7;3.,7.!:)*!1/@;-/!,3<!,@./-!,39!;@@c7,*6B0!)3./->)/20!:,>/!.,Z/3!6+,7/%!Q/!
2)++!/0.,1+)0:!,!6-;7/<B-/!.;!@;++;2!)3!7,0/!;@!*9!3;.!7;3.,7.)3T!:)*!,@./-!.:/!
/3<!;@!,3!)3./->)/2%!!
!
M:/-/!,-/!3;!Z3;23!,<<).);3,+!:/,+.:!,3<!0,@/.9!-)0Z0%!
!
$&%!D/1-)/@)3T!6,-.)7)6,3.0e!
!
!
M:/-/!)0!3;!</7/6.);3!)3>;+>/<!)3!.:)0!6-;^/7.!,3<!.:/!)3./->)/20!,-/!B3+)Z/+9!.;!
7,B0/!<)0.-/00%!P3./->)/2!6,-.)7)6,3.0!2)++!1/!T)>/3!,!>/-1,+!</1-)/@!,@./-!.:/!
)3./->)/2!:,0!1//3!7;*6+/./<!,3<!.:)0!2)++!1/!@;++;2/<!B6!2).:!,!</1-)/@!/*,)+%!
8/;6+/!2:;!7;3.-)1B./!.:-;BT:!.:/!;3+)3/!0B->/90!2)++!1/!T)>/3!,!</1-)/@!
*/00,T/!,@./-!7;*6+/.)3T!.:/!0B->/9%!W9!6/-0;3,+!7;3.,7.!</.,)+0!2)++!3;.!1/!
0:,-/<!2).:!6,-.)7)6,3.0%!
!
! '&"!
M:/-/!,-/!3;!;-T,3)0,.);30!.:,.!6-;>)</!0B66;-.!@;-!.:/!6,-.)7B+,-!.;6)70!
,<<-/00/<!<B-)3T!.:)0!)3./->)/2G!@-;*!.:/!6/-06/7.)>/!;@!.:/!7,-/T)>/-%!P@G!
:;2/>/-G!,39!6,-.)7)6,3.!<;/0!/56/-)/37/!,!-/06;30/!.;!.:/!)3./->)/2!2:)7:!
.:/9!@)3<!<)@@)7B+.!.;!*,3,T/G!.:)0!2)++!1/!<)07B00/<!;3!,!7,0/c19c7,0/!1,0)0!2).:!
*9!0B6/->)0;-!.;!/30B-/!2/!7,3!6-;>)</!.:/!*;0.!,66-;6-),./!0B66;-.!
3/7/00,-9%!!
!
!
$J%!R.:/-e!
!
!
$H%!Q)++!9;B-!-/0/,-7:!)3>;+>/!2;-Z)3T!2).:!7:)+<-/3!;-!>B+3/-,1+/!
,<B+.0pt!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mR!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !!
P@!l4(!:,>/!9;B!;1.,)3/<!,3<!,..,7:/<!,!DU(!7/-.)@)7,./p!! ! !!!!!!!l4(!r!
mR!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
P@!9;B-!-/0/,-7:!)3>;+>/0!9;B3T!6/;6+/!B3</-!'&!9/,-0!;@!,T/!,3<!9;B3T!6/;6+/!
;@!+)*)./<!7;*6/./37/!2)++!6,-/3.,+rTB,-<),3!7;30/3.!1/!;1.,)3/<%!! !
! ! ! !!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!
l4(!r!mR!
!
P@!mR!6+/,0/!T)>/!-/,0;30%!Fm;./!.:,.!6,-/3.,+!7;30/3.!)0!,+2,90!-/aB)-/<!@;-!
6,-.)7)6,3.0!2:;!,-/!'&!9/,-0!;@!,T/!,3<!9;B3T/-L!
!
!
!
!
t!l;B!,-/!-/aB)-/<!.;!:,>/!DU(!7+/,-,37/!)@!9;B-!6,-.)7)6,3.!T-;B6!)3>;+>/0!F'L!
7:)+<-/3!,3<!9;B3T!6/;6+/!2:;!,-/!'&!9/,-0!;@!,T/!;-!B3</-G!,3<!F$L!
N>B+3/-,1+/O!6/;6+/!,T/<!'&!,3<!;>/-!2).:!6097:),.-)7!)++3/00/0G!6/;6+/!2:;!
-/7/)>/!<;*/0.)7!7,-/G!/+</-+9!6/;6+/!F6,-.)7B+,-+9!.:;0/!)3!3B-0)3T!:;*/0LG!
6/;6+/!)3!6,++),.)>/!7,-/G!,3<!6/;6+/!+)>)3T!)3!)30.).B.);30!,3<!0:/+./-/<!
,77;**;<,.);3G!,3<!6/;6+/!2:;!:,>/!1//3!)3>;+>/<!)3!.:/!7-)*)3,+!^B0.)7/!
090./*G!@;-!/5,*6+/%!`B+3/-,1+/!6/;6+/!,-/!B3</-0.;;<!.;!1/!6/-0;30!2:;!,-/!
3;.!3/7/00,-)+9!,1+/!.;!@-//+9!7;30/3.!.;!6,-.)7)6,.)3T!)3!9;B-!-/0/,-7:G!;-!2:;!
*,9!@)3<!).!<)@@)7B+.!.;!2).::;+<!7;30/3.%!P@!)3!<;B1.!,1;B.!.:/!/5./3.!;@!.:/!
>B+3/-,1)+).9!;@!9;B-!)3./3</<!6,-.)7)6,3.!T-;B6G!06/,Z!.;!9;B-!0B6/->)0;-%!
W/.:;<0!.:,.!*,5)*)0/!.:/!B3</-0.,3<)3T!,3<!,1)+).9!;@!>B+3/-,1+/!6/;6+/!.;!
T)>/!7;30/3.!0:;B+<!1/!B0/<!2:/3/>/-!6;00)1+/%!d;-!*;-/!)3@;-*,.);3!,1;B.!
/.:)7,+!-/0/,-7:!)3>;+>)3T!7:)+<-/3!0//e!!
!
:..60errB/+,7%0:,-/6;)3.%7;*rb/0/,-7:P33;>,.);3,3<43./-6-)0/r8,T/0rb/0/,-7
:c)3>;+>)3Tc7:)+<-/3%,065!
!
!
$X!Q)++!9;B!1/!7;++/7.)3T!<,.,!;>/-0/,0p!! ! ! ! !!!!!!!!!
mR!
!
!
! '&I!
P@!l4(!)3!2:,.!7;B3.-9!;-!7;B3.-)/0!F,3<!6-;>)37/!)@!,66-;6-),./L!2)++!9;B!1/!
7;++/7.)3T!<,.,p!
!
!
!
8+/,0/!7+)7Z!;3!.:)0!+)3Z!5**'1\]]NNN"-(V"&<]M()0+-,^*).V07^.6V+40!,3<!3;./!)3!
.:/!06,7/!1/+;2!2:,.!.:/!Vf!?;>/-3*/3.!)0!-/7;**/3<)3T!,1;B.!.-,>/+!.;!.:,.!
7;B3.-9r6-;>)37/!
!
!
(4=MPRm!&%!D/7+,-,.);30!
!
!
D/7+,-,.);3!19!0.B</3.e!!
&
R&*+12/.,&E5"E&R&5"Q%&@/0*D00%@&E5%&%E5/*0&"1@&2%"0/#/$/E4&+2&E5/0&.%0%".*5&
-.+-+0"$&N/E5&,4&0D-%.Q/0+.(&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(.B</3.s0!3,*/e!I,/$4&T5"5!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(.B</3.s0!3B*1/-e!V'&$$HXX! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!D,./e!
#Ir#"r$#'H!
!
!
(B6/->)0;-O0!</7+,-,.);3!;@!0B66;-.!)0!T)>/3!B6;3!.:/)-!/+/7.-;3)7!0B1*)00);3!;@!
.:/!,66+)7,.);3!
!
R&*+12/.,&E5"E:&/1&,4&+-/1/+1:&E5%&-.+-+0%@&0ED@4&*+10E/EDE%0&"1&%E5/*"$&
/1Q%0E/F"E/+1&+2&E5%&.%0%".*5&eD%0E/+1(&C%*$"."E/+1&+2&0D-%.Q/0+.4&0D--+.E&+2&"1&
"--$/*"E/+1&/0&*+12/.,%@&+1*%&"1&"--$/*"E/+1&/0&0D#,/EE%@&Q/"&E5%&0D-%.Q/0+.i0&
[IU&%,"/$&"**+D1E(!
! !
! !
! '&&!
lRV!WV(M!SMMS=E!ME4(4!SMMS=EW4mM(e!
!
'%!=Rm(VCMSMPRm!Pm`PMSMPRm!C4MM4b!dRb!PmM4b`P4Q!(=E4DVC4!
D4`4CR8W4mM!
!
!
l;B!,-/!1/)3T!)3>)./<!.;!</>/+;6!.:/!)3./->)/2!
6-;7/00!;@!,!-/0/,-7:!0.B<9%!U/@;-/!9;B!,T-//!).!)0!
)*6;-.,3.!.:,.!9;B!B3</-0.,3<!2:,.!9;B-!
6,-.)7)6,.);3!2;B+<!)3>;+>/%!8+/,0/!.,Z/!.)*/!.;!-/,<!
.:/!@;++;2)3T!)3@;-*,.);3!7,-/@B++9%!!!
!
:5($.I$PX$
!
P!,*!,!6-;@/00);3,+!<;7.;-,+!0.B</3.!)3!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!,.!.:/!
V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3!,3<!,*!0.B<9)3T!@;-!,!<;7.;-,./!)3!=+)3)7,+!
8097:;+;T9%!S0!6,-.!;@!*9!0.B<)/0G!P!,*!7;3<B7.)3T!.:/!-/0/,-7:!2:)7:!9;B!,-/!
1/)3T!)3>)./<!.;!6-;>)</!7;30B+.,.);3!;3%!!
!
:5.*$+1$*50$)010.)45X$
!
P!,*!7;3<B7.)3T!-/0/,-7:!)3.;!:;2!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!7,-/!
@;-!,3<!0B66;-.!6/;6+/!.:-;BT:!6097:/</+)7!7-)0/0!F0;*/.)*/0!7,++/<!g1,<h!;-!
g7:,++/3T)3Th!.-)60L%!P!2;B+<!+)Z/!.;!Z3;2!2:,.!6/;6+/!<;!.;!6-;>)</!7,-/!;-!
0B66;-.G!:;2!.:/9!<;!.:)0!,3<!2:,.!).!)0!+)Z/!.;!6-;>)</!.:)0!7,-/!;-!0B66;-.%!!
!
S+.:;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!)0!3;.!/5,7.+9!.:/!0,*/!,0!,!*/3.,+!:/,+.:!7-)0)0G!
.:/-/!,-/!+;.0!;@!;>/-+,60!)3!.:/!.96/0!;@!/56/-)/37/0!6/;6+/!7,3!:,>/!)3!1;.:!
@;-*0!;@!7-)0/0%!W;0.!;@!.:/!-/0/,-7:!2).:)3!.:/!*/3.,+!:/,+.:!2;-+<!+;;Z0!,.!
7,B0/0!;-!.-/,.*/3.!;@!7-)0/0%!M:/-/!)0!3;.!,!+;.!;@!)3@;-*,.);3!,1;B.!:;2!.;!1/!
2).:G!7,-/!@;-!,3<!0B66;-.!.:/!6/-0;3!.:-;BT:!.:/)-!7-)0)0%!P!.:)3Z!.:,.!.:/!
6097:/</+)7!7;**B3).9!:;+<0!,!+;.!;@!Z3;2+/<T/!,1;B.!.:)0%!M:)0!7;B+<!1/!
B0/@B+!@;-!6/;6+/!2;-Z)3T!)3!*/3.,+!:/,+.:!.;!+/,-3!@-;*%!!
!
W9!-/0/,-7:!:,0!1//3!,66-;>/<!19!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!
=;**)..//%!M:)0!*/,30!.:,.!*9!-/0/,-7:!@;++;20!.:/!0.,3<,-<!;@!-/0/,-7:!
/.:)70!0/.!19!.:/!U-).)0:!8097:;+;T)7,+!(;7)/.9%!!
!
:53$5.V0$3(&$W00,$.1<06$*($'.)*+4+'.*0X$$
!
l;B!:,>/!1//3!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!*9!-/0/,-7:!,0!0;*/;3/!2:;!@).0!.:/!
Z)3<!;@!6/;6+/!P!,*!+;;Z)3T!@;-!.;!:/+6!*/!/56+;-/!*9!-/0/,-7:!.;6)7%!P!,*!
+;;Z)3T!.;!)3>;+>/!6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!;@!1/)3T!7,-/<!@;-!;-!0B66;-./<!
.:-;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0%!!
!
P!/*6:,0)0/!.:,.!P!,*!3;.!+;;Z)3T!@;-!N/56/-.0O!;3!.:/!.;6)7!P!,*!0.B<9)3T%!l;B!
2)++!3;.!1/!^B<T/<!;-!6/-0;3,++9!,3,+90/<!)3!,39!2,9!,3<!9;B!2)++!1/!.-/,./<!2).:!
-/06/7.%!l;B!,-/!aB)./!@-//!.;!</7)</!2:/.:/-!;-!3;.!.;!6,-.)7)6,./!,3<!0:;B+<!
3;.!@//+!7;/-7/<%!
!
:5.*$N+77$3(&)$'.)*+4+'.*+(,$+,V(7V0X$
!
! '&J!
M:)0!;3+)3/!0B->/9!2)++!,0Z!9;B!0;*/!aB/0.);30!.:,.!2)++!:/+6!*/!.;!</>/+;6!.:/!
)3./->)/20!.:,.!P!2)++!1/!7;3<B7.)3T!2).:!6/;6+/!2:;!6-;>)</!7,-/!;-!0B66;-.!@;-!
6097:/</+)7!7-)0/0%!!
!
F(&)$*.<+,-$'.)*$N+77$W0$1.M0$.,6$4(,M+60,*+.7$$
!
l;B-!6-)>,79!,3<!0,@/.9!2)++!1/!-/06/7./<!,.!,++!.)*/0%!l;B!<;!3;.!:,>/!.;!
,302/-!,++!;@!*9!aB/0.);30!,3<!7,3!0.;6!,.!,39!.)*/G!2).:;B.!7;30/aB/37/%!P!
2;3O.!,0Z!9;B!@;-!,39!6/-0;3,++9!)</3.)@),1+/!</.,)+0G!B3+/00!9;B!2;B+<!+)Z/!.;!
-/7/)>/!,!0B**,-9!;@!.:/!@)3<)3T0%!P@!9;B!2;B+<!+)Z/!*/!.;!0/3<!9;B!.:)0G!.:/-/!)0!
.:/!;6.);3!.;!+/,>/!,3!/*,)+!,<<-/00%!
!
:5.*$N+77$5.''0,$*($*50$+,M()I.*+(,$*5.*$3(&$')(V+60X$
!
M:/!)3@;-*,.);3!2)++!1/!:/+<!)3!/37-96./<!@)+/0!;3!,!6,002;-<!6-;./7./<!
7;*6B./-%!P.!2)++!1/!/-,0/<!,@./-!@)>/!9/,-0!.;!,++;2!.)*/!@;-!6B1+)7,.);3!,3<!
<)00/*)3,.);3%!P@!9;B!:,>/!-/aB/0./<!,!0B**,-9!;@!.:/!@)3<)3T0G!9;B-!/*,)+!
,<<-/00!2)++!1/!0.;-/<!0/6,-,./+9!@-;*!.:/!<,.,!)3!/37-96./<!@)+/0!;3!,!6,002;-<!
6-;./7./<!7;*6B./-!,3<!2)++!1/!/-,0/<!;37/!.:/!0B**,-9!:,0!1//3!0/3.!.;!9;B%!
!
:5.*$+M$3(&$N.,*$*($N+*56).NX$
!
l;B!,-/!@-//!.;!2).:<-,2!@-;*!.:/!-/0/,-7:!0.B<9!2).:;B.!/56+,3,.);3G!
<)0,<>,3.,T/!;-!7;30/aB/37/!19!7:;;0)3T!.;!3;.!0B1*).!9;B-!-/06;30/0!.;!.:)0!
0B->/9%!P@!9;B!:,>/!7;*6+/./<!,3<!0B1*)../<!.:/!0B->/9!.:/3!2).:<-,2,+!2;B+<!
3;.!1/!6;00)1+/!1/7,B0/!.:/!0B->/90!,-/!,3;39*;B0%!!
!
8(,*.4*$20*.+71$
!
P@!9;B!2;B+<!+)Z/!@B-.:/-!)3@;-*,.);3!,1;B.!*9!-/0/,-7:!;-!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!
7;37/-30G!6+/,0/!<;!3;.!:/0).,./!.;!7;3.,7.!*/_!4*)+9!(:,:G!
B'&$$HXXB/+%,7%BZ!
!
P@!9;B!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!7;37/-30!,1;B.!:;2!.:/!-/0/,-7:!:,0!1//3!
7;3<B7./<!6+/,0/!7;3.,7.!.:/!-/0/,-7:!0B6/->)0;-_!D-!D,>)<!E,-6/-%!(7:;;+!;@!
8097:;+;T9G!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!4'I!"CiG!!
4*,)+e!<%:,-6/-B/+%,7%BZ!
!
;-!!
!
=:,)-!;@!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!(B1c7;**)..//e!D-!W,-9!
(6)++/-G!(7:;;+!;@!8097:;+;T9G!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!
4'I!"Ci%!
F4*,)+e!*%^%06)++/-B/+%,7%BZL!
!
!
!
!
!
!
!
!
! '&H!
!
!
I%!=Rm(4mM!dRbWF(L!
!
!!!!!!!!!VmP`4b(PMl!Rd!4S(M!CRmDRm!
!
!
=;30/3.!.;!6,-.)7)6,./!)3!,!-/0/,-7:!0.B<9!!
!
C/00;30!@-;*!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!)3!
0B66;-.)3T!6/;6+/!.:-;BT:!,7B./!6097:;0)0e!S!
T-;B3</<!.:/;-9!0.B<9!
!!
P!:,>/!.:/!-/,<!.:/!)3@;-*,.);3!0://.!-/+,.)3T!.;!.:/!,1;>/!-/0/,-7:!0.B<9!,3<!
:,>/!1//3!T)>/3!,!7;69!.;!Z//6%!M:/!3,.B-/!,3<!6B-6;0/0!;@!.:/!-/0/,-7:!:,>/!
1//3!/56+,)3/<!.;!*/G!,3<!P!:,>/!:,<!.:/!;66;-.B3).9!.;!<)07B00!.:/!</.,)+0!,3<!
,0Z!aB/0.);30!,1;B.!.:)0!)3@;-*,.);3%!P!B3</-0.,3<!2:,.!)0!1/)3T!6-;6;0/<!,3<!
.:/!6-;7/<B-/0!)3!2:)7:!P!2)++!1/!)3>;+>/<!:,>/!1//3!/56+,)3/<!.;!*/%!
!
P!B3</-0.,3<!.:,.!*9!)3>;+>/*/3.!)3!.:)0!0.B<9G!,3<!6,-.)7B+,-!<,.,!@-;*!.:)0!
-/0/,-7:G!2)++!-/*,)3!0.-)7.+9!7;3@)</3.),+%!R3+9!.:/!-/0/,-7:/-F0L!)3>;+>/<!)3!.:/!
0.B<9!2)++!:,>/!,77/00!.;!)</3.)@9)3T!<,.,%!P.!:,0!1//3!/56+,)3/<!.;!*/!2:,.!2)++!
:,66/3!;37/!.:/!-/0/,-7:!0.B<9!:,0!1//3!7;*6+/./<%!
!
P!:/-/19!@-//+9!,3<!@B++9!7;30/3.!.;!6,-.)7)6,./!)3!.:/!0.B<9!2:)7:!:,0!1//3!@B++9!
/56+,)3/<!.;!*/%!E,>)3T!T)>/3!.:)0!7;30/3.!P!B3</-0.,3<!.:,.!P!:,>/!.:/!-)T:.!.;!
2).:<-,2!@-;*!.:/!0.B<9!1/@;-/!<,.,!,3,+90)0!1/T)30!;-!,3!;3+)3/!0B->/9!)0!
0B1*)../<!2).:;B.!<)0,<>,3.,T/!.;!*90/+@!,3<!2).:;B.!1/)3T!;1+)T/<!.;!T)>/!,39!
-/,0;3%!S@./-!.:)0!.)*/G!.:/!-/0/,-7:/-!-/0/->/0!.:/!-)T:.!.;!B0/!,3;39*)0/<!
<,.,%!!
!
8,-.)7)6,3.O0!m,*/!FUCR=f!=S8PMSC(L!!
!
%!
!
8,-.)7)6,3.O0!()T3,.B-/!!
!
%%!
!
b/0/,-7:/-O0!m,*/!FUCR=f!=S8PMSC(L!!
!
%%!
!
b/0/,-7:/-O0!()T3,.B-/!!
!
!
!
!
D,./e!%%%!
!
!
!
! '&X!
!
!
!
[%!PmPMPSC!PmM4b`P4Q!(=E4DVC4!
!
M96/0!;@!/56/-)/37/!
! mB*1/-!;@!6/;6+/!0B66;-./<!
! b,3T/!;@!0B10.,37/0!.,Z/3!<B-)3T!.:;0/!)37)</3.0!
! (/..)3T!,3<!<B-,.);3!;@!7-)0)0!0B66;-.!
! 45,*6+/0!;@!7-)0)0!
!
(B66;-.!T)>/3!
! Q:/3!.;!,3<!3;.!.;!6-;>)</!0B66;-.!
! 8B-6;0/!;@!0B66;-.!
! M96/0!;@!>/-1,+!0B66;-.!
! M96/0!;@!3;3c>/-1,+!0B66;-.!
! !
8/-0;3,+!/56/-)/37/!;@!6-;>)<)3T!0B66;-.!
! 4@@/7.!;@!6-;>)<)3T!0B66;-.!;3!;3/0/+@!
! 4@@/7.!;@!;23!0.,./!;3!.:/!6/-0;3!)3!7-)0)0!
! W/.:;<0!;@!*,3,T)3T!.:/0/!/@@/7.0!
!
8/-0;3,+!,66-;,7:!.;!6-;>)<)3T!0B66;-.!
! 8/-06/7.)>/!;@!;23!-;+/!<B-)3T!7-)0)0!
! W;</+0!;-!,66-;,7:/0!B0/<!!
! b/+/>,3.!1,7ZT-;B3<!;-!+)@/!/56/-)/37/0!
! W;.)>,.);30!@;-!)3>;+>/*/3.!
! !
! !
! 'J#!
!
!
"%!RmCPm4!(Vb`4le!=Rm(VCMSMPRm!D4UbP4d!(E44M!
!
M:,3Z!9;B!@;-!0:,-)3T!9;B-!.:;BT:.0%!l;B-!7;3.-)1B.);3!.;!.:/!</>/+;6*/3.!;@!
.:)0!0.B<9!)0!>,+B,1+/!,3<!*B7:!,66-/7),./<%!!
!
P@!.,Z)3T!6,-.!)3!.:)0!0B->/9!:,0!1-;BT:.!B6!,39!.:;BT:.0!;-!/*;.);30!.:,.!@//+!
<)@@)7B+.!@;-!9;B!.;!*,3,T/!,3<!9;B!2;B+<!+)Z/!0;*/!0B66;-.G!.:/!@;++;2)3T!*,9!
1/!:/+6@B+e!
P3./-3,.);3,+!=/3.-/!@;-!43.:;1;.,3)7,+!4<B7,.);3G!b/0/,-7:!,3<!(/->)7/!
F:..6err222%)7//-0%;-Tr0B66;-.c0/->)7/%6:6L!;@@/-!,!@-//G!;3+)3/!0B66;-.!0/->)7/!
;>/-!(Z96/!
WB+.)<)07)6+)3,-9!S00;7),.);3!@;-!8097:/</+)7!(.B<)/0!
F:..6err222%*,60%;-Tr-/0;B-7/0r6097:/</+)7c)3./T-,.);3c+)0.L!:;0.!,!+)0.!;@!
.:/-,6)0.0G!,>,)+,1+/!)3./-3,.);3,++9G!.:,.!;@@/-!)3./T-,.);3!@;-!6097:/</+)7!7-)0/0%!
!
P@!9;B!:,>/!-/aB/0./<!,!0B**,-9!;@!.:/!@)3<)3T0G!.:)0!2)++!1/!0/3.!.;!.:/!/*,)+!
,<<-/00!9;B!:,>/!6-;>)</<%!
! !
! 'J'!
!
I%8SbMP=P8SmM!Pm`PMSMPRm!C4MM4b!dRb!PmM4b`P4Q!
!
/=;AP8P/=QA$PQYPA=APCQ$D@AA@;$
!
!
l;B!,-/!1/)3T!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!,!-/0/,-7:!
0.B<9%!U/@;-/!9;B!,T-//!).!)0!)*6;-.,3.!.:,.!9;B!
B3</-0.,3<!2:,.!9;B-!6,-.)7)6,.);3!2;B+<!)3>;+>/%!
8+/,0/!.,Z/!.)*/!.;!-/,<!.:/!@;++;2)3T!)3@;-*,.);3!
7,-/@B++9%!!!
!
:5($.I$PX$
!
P!,*!0.B<9)3T!@;-!,!6-;@/00);3,+!)3!=+)3)7,+!8097:;+;T9!)3!.:/!(7:;;+!;@!
8097:;+;T9!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3%!M:)0!-/0/,-7:!@;-*0!6,-.!;@!*9!
0.B<)/0%!
!
:5.*$+1$*50$)010.)45X$
!
P!,*!7;3<B7.)3T!-/0/,-7:!)3.;!:;2!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!7,-/!
@;-!,3<!0B66;-.!6/;6+/!.:-;BT:!6097:/</+)7!7-)0/0!F0;*/.)*/0!7,++/<!g1,<h!;-!
g7:,++/3T)3Th!.-)60L%!P!2;B+<!+)Z/!.;!Z3;2!2:,.!6/;6+/!<;!.;!6-;>)</!7,-/!;-!
0B66;-.G!:;2!.:/9!<;!.:)0!,3<!2:,.!).!)0!+)Z/!.;!6-;>)</!.:)0!7,-/!;-!0B66;-.%!!
!
S+.:;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!)0!3;.!/5,7.+9!.:/!0,*/!,0!,!*/3.,+!:/,+.:!7-)0)0G!
.:/-/!,-/!+;.0!;@!;>/-+,60!)3!.:/!.96/0!;@!/56/-)/37/0!6/;6+/!7,3!:,>/!)3!1;.:!
@;-*0!;@!7-)0/0%!W;0.!;@!.:/!-/0/,-7:!2).:)3!.:/!*/3.,+!:/,+.:!2;-+<!+;;Z0!,.!
7,B0/0!;-!.-/,.*/3.!;@!7-)0/0%!M:/-/!)0!3;.!,!+;.!;@!)3@;-*,.);3!,1;B.!:;2!.;!1/!
2).:G!7,-/!@;-!,3<!0B66;-.!.:/!6/-0;3!.:-;BT:!.:/)-!7-)0)0%!P!.:)3Z!.:,.!.:/!
6097:/</+)7!7;**B3).9!:;+<0!,!+;.!;@!Z3;2+/<T/!,1;B.!.:)0%!M:)0!7;B+<!1/!
B0/@B+!@;-!6/;6+/!2;-Z)3T!)3!*/3.,+!:/,+.:!.;!+/,-3!@-;*%!!
!
W9!-/0/,-7:!:,0!1//3!,66-;>/<!19!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!
=;**)..//%!M:)0!*/,30!.:,.!*9!-/0/,-7:!@;++;20!.:/!0.,3<,-<!;@!-/0/,-7:!
/.:)70!0/.!19!.:/!U-).)0:!8097:;+;T)7,+!(;7)/.9%!!
!
:53$5.V0$3(&$W00,$.1<06$*($'.)*+4+'.*0X$$
!
l;B!:,>/!1//3!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!*9!-/0/,-7:!,0!0;*/;3/!2:;!@).0!.:/!
Z)3<!;@!6/;6+/!P!,*!+;;Z)3T!@;-!.;!:/+6!*/!/56+;-/!*9!-/0/,-7:!.;6)7%!P!,*!
+;;Z)3T!.;!)3>;+>/!6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!)3!7,-)3T!@;-!,3<!0B66;-.)3T!
;.:/-0!.:-;BT:!6097:/</+)7!7-)0/0%!
!
P!/*6:,0)0/!.:,.!P!,*!3;.!+;;Z)3T!@;-!N/56/-.0O!;3!.:/!.;6)7!P!,*!0.B<9)3T%!l;B!
2)++!3;.!1/!^B<T/<!;-!6/-0;3,++9!,3,+90/<!)3!,39!2,9!,3<!9;B!2)++!1/!.-/,./<!2).:!
-/06/7.%!l;B!,-/!!@-//!.;!</7)</!2:/.:/-!;-!3;.!.;!6,-.)7)6,./!,3<!0:;B+<!3;.!@//+!
7;/-7/<%!
!
:5.*$N+77$3(&)$'.)*+4+'.*+(,$+,V(7V0X$
Q/!2)++!*//.!@;-!,1;B.!,3!:;B-!,3<!.:)0!7,3!.,Z/!6+,7/!)3!,!6B1+)7!6+,7/!;@!9;B-!
7:;;0)3T!2).:)3!;-!3/,-!C;3<;3G!;-!,.!.:/!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3%!P@!.:/0/!
! 'J$!
;6.);30!,-/!3;.!@/,0)1+/!.:/3!2/!*,9!</7)</!.;!:,>/!.:)0!7;3>/-0,.);3!;>/-!
(Z96/!;-!.:/!./+/6:;3/%!P!2)++!3;.!1/!,1+/!.;!6,9!9;B!@;-!6,-.)7)6,.)3T!)3!*9!
-/0/,-7:!1B.!9;B-!6,-.)7)6,.);3!2;B+<!1/!>/-9!>,+B,1+/!)3!:/+6)3T!.;!</>/+;6!
Z3;2+/<T/!,3<!B3</-0.,3<)3T!;@!*9!-/0/,-7:!.;6)7%!M:/-/!*,9!1/!,!0*,++!
,*;B3.!;@!*;3/9!,>,)+,1+/!@;-!.-,>/+!/56/30/0%!
!
F(&)$*.<+,-$'.)*$N+77$W0$1.M0$.,6$4(,M+60,*+.7$$
!
l;B-!6-)>,79!,3<!0,@/.9!2)++!1/!-/06/7./<!,.!,++!.)*/0%!Q/!7;30)</-!.:)0!.;T/.:/-!
2:/3!7:;;0)3T!.:/!+;7,.);3!2:/-/!2/!*//.!.;!06/,Z%!?)>/3!.:/!7B--/3.!+/T,+!
0.,.B0!;@!0;*/!6097:/</+)7!0B10.,37/0G!*,)3.,)3)3T!9;B-!7;3@)</3.),+).9!2)++!1/!
;@!6,-,*;B3.!)*6;-.,37/!.;!*/%!l;B!<;!3;.!:,>/!.;!,302/-!,++!;@!*9!aB/0.);30!
,3<!7,3!0.;6!,.!,39!.)*/G!2).:;B.!7;30/aB/37/%!
!
:5.*$N+77$5.''0,$*($*50$+,M()I.*+(,$*5.*$3(&$')(V+60X$
!
P!2)++!,B<);c-/7;-<!,++!7;3>/-0,.);30!,3<!.96/!.:/*!B6!*90/+@%!P!2)++!-/*;>/!,39!
)3@;-*,.);3!2:)7:!7;B+<!;>/-.+9!)</3.)@9!9;B!,3<!2)++!7:,3T/!,++!3,*/0!.;!
60/B<;39*0%!M:/0/!@)+/0!2)++!1/!/37-96./<!,3<!0.;-/<!;3!,!6,002;-<c6-;./7./<!
7;*6B./-!@;-!@)>/!9/,-0%!R3+9!*90/+@G!0B6/->)0;-0G!/5,*)3/-0!,3<!9;B!7,3!:,>/!
,77/00!.;!.:/0/!,3;39*)0/<!.-,307-)6.0%!!
!
45.-,7.0!@-;*!.:/0/!.-,307-)6.0!2)++!1/!B0/<!)3!.:/!.:/0)0!,3<!*,9!1/!B0/<!)3!
^;B-3,+!6B1+)7,.);30!;-!;.:/-!,7,</*)7!0/..)3T0!2:/-/!-/0/,-7:!)0!0:,-/<%!
=,-/@B+!/@@;-.0!2)++!1/!*,</!.;!0/+/7.!aB;./0!.:,.!6-;./7.!,3;39*).9!1B.!).!)0!
6;00)1+/!.:,.!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!2:;!Z3;2!</.,)+0!;@!:;2!
9;B!7,-/!,3<!0B66;-.!6/;6+/!.:-;BT:!7-)0)0!7;B+<!)</3.)@9!9;B-!7;3.-)1B.);30%!
!
l;B-!7;3.,7.!</.,)+0!,3<!7;30/3.!@;-*!2)++!1/!0.;-/<!0/6,-,./+9!)3!/37-96./<!
@;+</-0!;3!,!6,002;-<!6-;./7./<!7;*6B./-%!M:)0!2)++!/30B-/!.:,.!9;B-!6/-0;3,+!
</.,)+0!,-/!3;.!+)3Z/<!.;!.:/!*,./-),+!@-;*!.:/!7;3>/-0,.);3%!M:/0/!2)++!1/!
</+/./<!@)>/!9/,-0!,@./-!.:/!0.B<9!)0!7;*6+/./<%!
!
:5.*$+M$3(&$N.,*$*($N+*56).NX$
!
l;B!,-/!@-//!.;!2).:<-,2!@-;*!.:/!-/0/,-7:!0.B<9!,.!,39!.)*/!2).:;B.!
/56+,3,.);3G!<)0,<>,3.,T/!;-!7;30/aB/37/%!E;2/>/-G!)@!9;B!2).:<-,2!P!2;B+<!
-/0/->/!.:/!-)T:.!.;!B0/!*,./-),+!.:,.!9;B!6-;>)</!;37/!<,.,!,3,+90)0!:,0!1/TB3!
F,66-;5)*,./+9!+,./!$#'Hr$#'XL%!!!
!
8(,*.4*$20*.+71$
!
P@!9;B!2;B+<!+)Z/!@B-.:/-!)3@;-*,.);3!,1;B.!*9!-/0/,-7:!;-!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!
7;37/-30G!6+/,0/!<;!3;.!:/0).,./!.;!7;3.,7.!*/_!4*)+9!(:,:!;3!
B'&$$HXXB/+%,7%BZ!
!
P@!9;B!:,>/!,39!aB/0.);30!;-!7;37/-30!,1;B.!:;2!.:/!-/0/,-7:!:,0!1//3!
7;3<B7./<!6+/,0/!7;3.,7.!.:/!-/0/,-7:!0B6/->)0;-!D-!D,>)<!E,-6/-%!(7:;;+!;@!
8097:;+;T9G!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!4'I!"CiG!!
4*,)+e!<%:,-6/-B/+%,7%BZ!
!
;-!!
! 'J[!
!
=:,)-!;@!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!(B1c7;**)..//e!D-!W,-9!
(6)++/-G!(7:;;+!;@!8097:;+;T9G!V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3G!Q,./-!C,3/G!C;3<;3!
4'I!"Ci%!
F4*,)+e!*%^%06)++/-B/+%,7%BZL!
!
!
!
!
! !
! 'J"!
&"$PQA@;YP@:$/=;AP8P/=QA$2@_;P@O$%B@@A!
!
!
D/,-G!
!
P.!2,0!T-/,.!.;!*//.!2).:!9;B!,3<!.:,3Z0!@;-!.,Z)3T!6,-.!)3!.:)0!0.B<9%!l;B-!
7;3.-)1B.);3!:,0!1//3!-/,++9!>,+B,1+/%!!
!
P@!.:/-/!:,0!1//3!,39.:)3T!.:,.!7,*/!B6!<B-)3T!.:/!)3./->)/2!.:,.!9;B!,-/!
0.-BTT+)3T!2).:!;-!)3!2,3.!;@!0B66;-.!@;-G!6+/,0/!T/.!)3!.;B7:!,3<!2/!7,3!.:)3Z!
.;T/.:/-!,1;B.!:;2!1/0.!.;!:/+6!9;B!2).:!.:)0%!M:/!@;++;2)3T!;-T,3)0,.);30!*,9!
1/!:/+6@B+e!
P3./-3,.);3,+!=/3.-/!@;-!43.:;1;.,3)7,+!4<B7,.);3G!b/0/,-7:!,3<!(/->)7/!
F:..6err222%)7//-0%;-Tr0B66;-.c0/->)7/%6:6L!;@@/-!,!@-//G!;3+)3/!0B66;-.!0/->)7/!
;>/-!(Z96/!
WB+.)<)07)6+)3,-9!S00;7),.);3!@;-!8097:/</+)7!(.B<)/0!
F:..6err222%*,60%;-Tr-/0;B-7/0r6097:/</+)7c)3./T-,.);3c+)0.L!:;0.!,!+)0.!;@!
.:/-,6)0.0G!,>,)+,1+/!)3./-3,.);3,++9G!.:,.!;@@/-!)3./T-,.);3!@;-!6097:/</+)7!7-)0/0%!
!
S0!P!*/3.);3/<!2:/3!2/!*/.G!)@!9;B!2,3.!.;!2).:<-,2!9;B-!6,-.)7)6,.);3!@;-!,39!
-/,0;3!.:/3!9;B!,-/!,1+/!.;!<;!0;!B6!B3.)+!<,.,!,3,+90)0!:,0!1/TB3!
F,66-;5)*,./+9!+,./!$#'HL%!l;B!7,3!7;3.,7.!*/!;3!.:)0!/*,)+!,<<-/00%!!
!
P.!2,0!>/-9!B0/@B+!.;!T/.!9;B-!@//<1,7Z!;3!.:/!)3./->)/2!6-;7/00%!M:)0!2)++!1/!
:/+6@B+!)3!.:)3Z)3T!,1;B.!:;2!1/0.!.;!)*6-;>/!@B.B-/!)3./->)/20%!P!2)++!1/!)3!.;B7:!
,T,)3!;37/!.:/!)3).),+!@)3<)3T0!,-/!6B.!.;T/.:/-!.;!0/3<!9;B!,!0B**,-9!;@!.:/0/%!
P.!2;B+<!1/!T-/,.!)@!9;B!2/-/!,1+/!.;!0:,-/!9;B-!.:;BT:.0!,1;B.!.:)0!0;!.:,.!P!7,3!
7;30)</-!,3<!,<^B0.!.;!)37;-6;-,./!.:/*%!l;BO-/!3;.!B3</-!,39!;1+)T,.);3!.;!<;!
.:)0G!0;!)@!9;B!<;3O.!2,3.!*/!.;!0/3<!9;B!;>/-!,!0B**,-9!.:/3!^B0.!+/.!*/!Z3;2%!
!
M:,3Z!9;B!;37/!,T,)3G!
! !
! 'JI!
J%!8SbMP=P8SmM!Pm`PMSMPRm!C4MM4b!dRb!RmCPm4!(Vb`4lrWRD4C!
4`SCVSMPRm!
!
l;B!,-/!1/)3T!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!,!-/0/,-7:!
0.B<9%!U/@;-/!9;B!,T-//!).!)0!)*6;-.,3.!.:,.!9;B!
B3</-0.,3<!2:,.!9;B-!6,-.)7)6,.);3!2;B+<!)3>;+>/%!
8+/,0/!.,Z/!.)*/!.;!-/,<!.:/!@;++;2)3T!)3@;-*,.);3!
7,-/@B++9%!!!
!
:5($.I$PX$
!
P!,*!,!6-;@/00);3,+!<;7.;-,+!0.B</3.!)3!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!,.!.:/!
V3)>/-0).9!;@!4,0.!C;3<;3!,3<!,*!0.B<9)3T!@;-!,!<;7.;-,./!)3!=+)3)7,+!
8097:;+;T9%!S0!6,-.!;@!*9!0.B<)/0G!P!,*!7;3<B7.)3T!.:/!-/0/,-7:!2:)7:!9;B!,-/!
1/)3T!)3>)./<!.;!6-;>)</!7;30B+.,.);3!;3%!!
!
:5.*$+1$*50$)010.)45X$
!
P!,*!7;3<B7.)3T!-/0/,-7:!)3.;!:;2!*/*1/-0!;@!.:/!6097:/</+)7!7;**B3).9!7,-/!
@;-!,3<!0B66;-.!6/;6+/!.:-;BT:!6097:/</+)7!7-)0/0!F0;*/.)*/0!7,++/<!g1,<h!;-!
g7:,++/3T)3Th!.-)60L%!P!2;B+<!+)Z/!.;!Z3;2!2:,.!6/;6+/!<;!.;!6-;>)</!7,-/!;-!
0B66;-.G!:;2!.:/9!<;!.:)0!,3<!2:,.!).!)0!+)Z/!.;!6-;>)</!.:)0!7,-/!;-!0B66;-.%!!
!
S+.:;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0)0!)0!3;.!/5,7.+9!.:/!0,*/!,0!,!*/3.,+!:/,+.:!7-)0)0G!
.:/-/!,-/!+;.0!;@!;>/-+,60!)3!.:/!.96/0!;@!/56/-)/37/0!6/;6+/!7,3!:,>/!)3!1;.:!
@;-*0!;@!7-)0/0%!W;0.!;@!.:/!-/0/,-7:!2).:)3!.:/!*/3.,+!:/,+.:!2;-+<!+;;Z0!,.!
7,B0/0!;-!.-/,.*/3.!;@!7-)0/0%!M:/-/!)0!3;.!,!+;.!;@!)3@;-*,.);3!,1;B.!:;2!.;!1/!
2).:G!7,-/!@;-!,3<!0B66;-.!.:/!6/-0;3!.:-;BT:!.:/)-!7-)0)0%!P!.:)3Z!.:,.!.:/!
6097:/</+)7!7;**B3).9!:;+<0!,!+;.!;@!Z3;2+/<T/!,1;B.!.:)0%!M:)0!7;B+<!1/!
B0/@B+!@;-!6/;6+/!2;-Z)3T!)3!*/3.,+!:/,+.:!.;!+/,-3!@-;*%!!
!
W9!-/0/,-7:!:,0!1//3!,66-;>/<!19!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!b/0/,-7:!4.:)70!
=;**)..//%!M:)0!*/,30!.:,.!*9!-/0/,-7:!@;++;20!.:/!0.,3<,-<!;@!-/0/,-7:!
/.:)70!0/.!19!.:/!U-).)0:!8097:;+;T)7,+!(;7)/.9%!!
!
:53$5.V0$3(&$W00,$.1<06$*($'.)*+4+'.*0X$$
!
l;B!:,>/!1//3!)3>)./<!.;!6,-.)7)6,./!)3!*9!-/0/,-7:!,0!0;*/;3/!2:;!@).0!.:/!
Z)3<!;@!6/;6+/!P!,*!+;;Z)3T!@;-!.;!:/+6!*/!/56+;-/!*9!-/0/,-7:!.;6)7%!P!,*!
+;;Z)3T!.;!)3>;+>/!6/;6+/!2:;!:,>/!/56/-)/37/!;@!7,-)3T!@;-!;-!0B66;-.)3T!
;.:/-0!.:-;BT:!,!6097:/</+)7!7-)0/0%!P!:,>/!,+-/,<9!7;3<B7./<!)3./->)/20!2).:!
6/;6+/!2:;!:,>/!.:)0!/56/-)/37/%!P!,*!+;;Z)3T!@;-!@//<1,7Z!;3!*9!,3,+90)0!;@!
.:/0/!)3./->)/20!
!
P!/*6:,0)0/!.:,.!P!,*!3;.!+;;Z)3T!@;-!N/56/-.0O!;3!.:/!.;6)7!P!,*!0.B<9)3T%!l;B!
2)++!3;.!1/!^B<T/<!;-!6/-0;3,++9!,3,+90/<!)3!,39!2,9!,3<!9;B!2)++!1/!.-/,./<!2).:!
-/06/7.%!l;B!,-/!@-//!.;!</7)</!2:/.:/-!;-!3;.!.;!6,-.)7)6,./!,3<!0:;B+<!3;.!@//+!
7;/-7/<%!
!
:5.*$N+77$3(&)$'.)*+4+'.*+(,$+,V(7V0X$
!
! 'J&!
M:)0!;3+)3/!0B->/9!2)++!,0Z!9;B!0;*/!aB/0.);30!.:,.!2)++!:/+6!*/!.;!7;--;1;-,./!
*9!,3,+90)0!;@!.:/!)3./->)/20!P!:,>/!7;3<B7./<%!S39!3/2!)30)T:.0!@-;*!.:)0!
0B->/9!2)++!1/!)37;-6;-,./<!)3.;!.:/!@)3,+!0.B<9!-/0B+.0%!
!
F(&)$*.<+,-$'.)*$N+77$W0$1.M0$.,6$4(,M+60,*+.7$$
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!
CRQ!
!
!
!
!
;0V+0N0)$4(II0,*1$+,$)07.*+(,$*($)010.)450)$)+1<$e+M$.,3f"$$
&
!
!
!
!
!
!
!
!
!
;0V+0N0)!6!4-%@&1",%&E+&"*E&"0&0/F1"ED.%?e&&! D-!=+,)-/!W,-0:,++! !
!
2.*0e!!$"%#I%'H!
$
!5/0&.%Q/%N%.&5"0&"00%00%@&E5%&%E5/*0&"--$/*"E/+1&2+.&E5%&1",%@&.%0%".*5&0ED@4&
+1&#%5"$2&+2&E5%&T*5++$&+2&K04*5+$+F4&W%0%".*5&IE5/*0&]+,,/EE%%&
!
$
$
$
$
;@%@=;8B@;$/D@=%@$QCA@\!
!
d;-!.:/!-/0/,-7:/-!,3<!6,-.)7)6,3.0!)3>;+>/<!)3!.:/!,1;>/!3,*/<!0.B<9!.;!1/!7;>/-/<!
19!V4CO0!P30B-,37/G!6-);-!/.:)70!,66-;>,+!@-;*!.:/!(7:;;+!;@!8097:;+;T9!F,7.)3T!;3!
1/:,+@!;@!.:/!V4C!b/0/,-7:!4.:)70!=;**)..//LG!,3<!7;3@)-*,.);3!@-;*!0.B</3.0!2:/-/!
*)3;-!,*/3<*/3.0!2/-/!-/aB)-/<G!*B0.!1/!;1.,)3/<!1/@;-/!,39!-/0/,-7:!.,Z/0!6+,7/%!!
$
$
d;-!,!7;69!;@!V4C0!8/-0;3,+!S77)</3.!Y!M-,>/+!P30B-,37/!8;+)79G!6+/,0/!0//!
.:/!4.:)70!d;+</-!)3!.:/!8097:;+;T9!m;.)7/1;,-<!
!
! !
!
}!
! 'H$!
=''0,6+T$G!"$=,(,3I+106$0T40)'*$(M$*).,14)+'*$
!
##e#Ie[X%H! ##e#Ie""%&! RZ,9%!S3<!2:/3!9;B!0,9!9;B!T/.!/5.-/*/+9!
7,+*G!.:,.s0!,!0;-.!;@!7;307);B0!.:)3Tp!
Q:,.!,-/!9;B!<;)3T!.:/-/p!
4(!
##e#Ie""%&! ##e#IeI&%[! m;%!P.s0!,3!)3./-/0.)3T!;3/G!/-G!6+/,0/!./++!
*/!)@!Ps*!T;)3T!;@@!0;*/.:)3T!.:,.!*)T:.!1/!
B0/@B+!1B.!TB)</!*/!9/,:%!(;!*9!6-/>);B0!
1,7ZT-;B3<!2,0!2).:!.:/!Vm!,3<!P!:,>/!
0;*/!*)+).,-9!1,7ZT-;B3<%!
4-)Z!
##e#IeI&%[! ##e#IeIJ%[! RZ,9%!! 4(!
##e#IeIJ%[! ##e#&e$H%#! (;G!*9G!*9!3;-*,+!-/,7.);3!)3!n7;B3.-9!)3!
7;3@+)7.o!2:/3!B3</-!,..,7Z!2;B+<!1/!;Z,9%!
1;;*G!1;;*G!1;;*!:;2!<;!2/!<;p!S3<!P!
,7.B,++9!<;!.:/!0,*/!.:)3T!,3<!).s0!3;.!,!
7;307);B0!.:)3T%!P.s0!3;.!+)Z/G!;:!P!T;..,!<;!
.:)0%!UB.!)@!9;BG!)@!9;B!,7.B,++9!-)T:.!3;2!
0.,-./<!:,>)3T!,!6,3)7!,..,7Z%%%;Z!+;;Z!,.!
*/%!E;2s0!*9!:,)-!.;<,9p!RZ,9%!(.,9!2).:!
*/%!(.,9!2).:!*/%!uT/0.B-/0!2).:!:,3<0!
7+;0/!.;!7,*/-,o!S3<!Ps++!;@./3!B0/!*9!:,3<!
)3!.:)0!2,9%!M-9)3T!.;!T/.%!9;B%!.;%!0.,9%!
2).:%!*/%!!
4-)Z!
##e#&e$H%#! ##e#&e$H%'! RZ,9%!S3<!2:,.!<;!9;B!.:)3Z!.:/!:,3<0!,-/!
<;)3Tp!
4(!
##e#&e[#%X! ##e#&e['%X! M:/9s-/!Z)3<!;@!:;+<)3T!9;B!u+,BT:0v%!! 4-)Z!
##e#&e['%X! ##e#&e["%'! E;+<)3TG!9/6%!RZ,9%! 4(!
##e#&e["%'! ##e#Je"J%#! M:/9s-/!+)Z/!uT/0.B-/0!:/+<!7+;0/v%!S3<!P!
3;.)7/!P!<;!.:,.!2:/3!6/;6+/!,-/%%%+;0)3T!).G!
;3!6097:/</+)70!;-!;.:/-!<-BT0%!4-*G!0;!).s0!
aB)./!,!7,+*)3TG!-/0.@B+e!;Z,9G!.:)0!)0!T;)3T!
;3!@;-!9;B!-)T:.!3;2%!=,3!9;B!7;33/7.!2).:!
*/p!RZ,9%!S3<!0;*/.)*/0!.:/9!7,3!,3<!
.:/9!7;*/!;B.!,3<!.:/9!T;!;Z,9%!M:/3!.:/!
B0/!;@!+)T:.!:B*;B-G!+)Z/!xE;2s0!*9!:,)-px!
Z)3<!;@!@;-7/0!9;B!.;!7;33/7.!2).:!-/,+).9%!
4-G!,3<!^B0.!+)Z/!0.,9!2).:!*/G!7,+*!<;23%!
(;*/.)*/0G!.:/9!7,3s.%!(;*/.)*/0G!9;B!
7,3s.%!(;G!.:/3!).s0!,!7,0/!;@e!;Z,9G!0;!+/.s0!
0.,9!)3!9;B-!:/,<%!Q:,.s0!T;)3T!;3!@;-!9;Bp!
=;**B3)7,./!2).:!*/%!S3<G!).s0!aB)./!,3!
)3./-/0.)3T!;3/!1/7,B0/!9;Bs-/!Z)3<!;@!
>,7)++,.)3T!1/.2//3!T/..)3T!0;*/;3/!;B.!;@!
.:/!.-)6G!)@!).s0!3;.!1/3/@)7),+!@;-!.:/*G!9;B!
T/.!.:/*!;B.!)3.;!7;30/30B0!-/,+).9%!P@!.:,.s0!
3;.!6;00)1+/!.:/3!9;B!0.,9!2).:!).!,3<!9;B!
,7.)>/+9!0.,9!2).:!).%!xM:/-/s0!,!<-,T;3!
:/-/%x!xRZ,9%!M/++!*/!,1;B.!.:/!<-,T;3x%!!
4-)Z!
! 'H[!
##e#Je"J%#! ##e#Je"J%'! S3<!2:,.s0!9;B-!.:)3Z)3T!1/:)3<!<;)3T!
.:,.p!
4(!
##e#Je"J%#! ##e#JeI'%&! ?;<G!2:,.!)0!*9!.:)3Z)3T%%p! 4-)Z!
##e#JeI'%&! ##e#JeI$%I! u+,BT:0v! 4(!
##e#JeI$%I! ##e#He$J%X! PG!P!.:)3Z%%%.:,.!-/0)0.,37/!.;!.:/!*)3<G!
-/0)0.,37/!.;!2:,.s0!T;)3T!;3!)3!9;B-!:/,<!
2)++!7,B0/!6,3)7%!M-9!3;.!.;!.:)3Z!;@!,!6)3Z!
/+/6:,3.%!P.s0G!).s0G!P!.:)3Z!)@!9;B!,-/!07,-/<!
,3<!P!7,3!T/.!9;B!;B.!;@!.:,.!@/,-!.:/3!
:,++/+B^,:G!.:,.s0!T-/,.G!9/,:p!UB.G!)@!P!7,3s.!
T/.!9;B!;@!.:,.!@/,-G!.:,.!7;B+<!1/!/>/3!
*;-/!07,-9!0;!9;Bs-/!0.B7Z!2).:!).%!M:/3!).s0!
2)0/-!@;-!B0!.;!T;!2).:!).%!S3<!@,*)+),-)0/!
;B-0/+>/0!2).:!).%!!
4-)Z!
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! 'H"!
=''0,6+T$G>"$@T.I'701$(M$1(I0$P,+*+.7$8(601$
</07-)1)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!
</07-)1)3T!aB,+).)/0!;@!,!T;;<!+/,</-!
</07-)1)3T!-;+/!.;!.-)66/-!
</07-)1)3T!B37;3.-;++/<!7;3./5.0!
D/07-)1)3T!B0)3T!)3.B).);3!
D/>/+;6)3T!B3</-0.,3<)3T!;@!2:,.!+/<!.;!7-)0)0!
D)@@/-/3.),.)3T!1/.2//3!7,-/-!,3<!7,-/<!@;-!
<)0.-,7.)3T!.-)66/-!@-;*!6,3)7!
<;)3T!.:)3T0!2).:!.-)66/-G!3;.!.;!.:/*!
D-,2)3T!;3!3,.B-/!
D-,2)3T!;3!;23!6/-0;3,+!/56/-)/37/!,0!:/+6@B+!)3!<;)3T!.:/!2;-Z!
4*;.);3!,@@/7.)3T!.)*/!6/-7/6.);3!
/*;.);30!7,B0)3T!6:90)7,+!./30);3!
437;B-,T)3T!/3/-T9!.;!1/!-/+/,0/!.:-;BT:!0:,Z)3T!
437;B-,T)3T!@//+)3T0!.;!1/!/56-/00/<!.:-;BT:!,7.);3!
437;B-,T)3T!*B+.)6+/!6/-06/7.)>/0!;3!/56/-)/37/!,@./-2,-<0!
/37;B-,T)3T!-/+/,0/!;@!/3/-T9!
/37;B-,T)3T!-/0.!
/37;B-,T)3T!0/+@!,2,-/3/00!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!T;!@B-.:/-!)3.;!/*;.);30!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!+)/!<;23!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!*;>/!.:-;BT:!6-;7/00!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!0.,9!)3!0,@/!6+,7/!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!0.,9!2).:!/56/-)/37/!
/37;B-,T)3T!2).3/00!7;307);B03/00!
/3T,T)3T!.:/!0/30/!)3!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!
/30B-)3T!,77/6.,1)+).9!;@!.;B7:!
/30B-)3T!7,-/-s0!0/+@!)0!7,-/<!@;-!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!@//+0!7,-)3T!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!@//+0!0,@/!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!)0!7;*@;-.,1+/!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!)0!6/,7/@B+!
/30B-)3T!6:90)7,+!0,@/.9!
430B-)3T!6:90)7,+!0,@/.9!,0!6-);-).9!
/30B-)3T!6:90)7,+!06,7/!,>,)+,1+/!
/30B-)3T!.-)66/-!-/,7:/0!0,@/.9!
/30B-)3T!.-)66/-!-/*,)30!)3!6+,7/!;@!0,@/.9!
/3./-)3T!)3.;!.:/!/56/-)/37/!
/3>)-;3*/3.!,@@/7.)3T!.-)66/-s0!/56/-)/37/!
/0.,1+)0:)3T!7;3.,7.!
! 'HI!
!
